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^ A S U N T O S 
D E L _ D I A 
H a celebrado su primera ses ión 
i c l Consejo de la Liga de las Na-
^ciones. 
E n vez del entusiasmo predomi-
nio la m e l a n c o l í a . 
Ocho delegados, y ausente el 
\ d e los Estados Unidos. 
Y sin p ú b l i c o adentro ni afue-
ra del Kigar donde ocurría el su-
ceso. "Este e s p e c t á c u l o — d i c e el 
telegrama que relata la primera 
, reunión del Consejo de la L i g a — 
contrastaba con la multitud de cs-
, pectadores y las fuerzas de po l i c ía 
«que rodearon las primeras sesiones 
'de la Conferencia de la Paz , en 
París ." 
¡ H a b í a quienes esperaban tañ-
ólo de la Liga y del Consejo de la 
Liga! No nosotros, por derto. 
E l primer resultado ha sido 
Jun fracaso-
Fracaso en cuanto a la despro-
iporción entre la realidad y la es 
fperanza; o a l r e v é s . Pero no fra 
(Caso definitivo para los que se-
p a n contener sus aspiraciones en 
los l ímites de lo posible, s e g ú n 
'los tiempos y las circunstancias. 
Porque la idea, si no nueva, es 
ibella. E s , a d e m á s , realizable. Pe-
ro la L iga , o la Sociedad de las 
ÍNaciones no puede ser por el mo-
¡mento, ni en m u c h í s i m o tiempo, 
»un ó r g a n o de sust i tuc ión que eli-
,mine y suprima los existentes. A 
Itodo m á s ó r g a n o complementario, 
:si logra salir con vida de la lenta 
y dif íci l crisis de desarrollo a que 
le condena su debilidad constitu-
c ional 
Por el momento v ive ; y si no 
ise pretende sacar de ella m á s 
¡provechos de los que puede ir 
d a n d o sucesivamente, y si se la 
/frodea de cuidados so l í c i tos , acaso 
lllegue a cobrar vigor, y hasta a 
¡realizar todas o casi todas las es-
peranzas que se fundan en ella. 
Hoy por hoy es una promesa; ya 
es algo. 
Ninguna gran inst i tución h is tó-
rica n a d ó perfecta y a la vez com-
pleta. 
E n Santiago, la capital de la 
provinda de Oriente, han sido 
condenados por el Juzgado Co-
rreccional a varios d í a s de arresto 
algunos comerciantes a l por me-
nor, cubanos unos, e s p a ñ o l e s otros, 
por i n f r a c d ó n del decreto que or-
dena la f i j a d ó n de la lista de los 
precios en los establecimientos de 
(víveres. 
Condena ajustada a un precepto 
estricto de la ley, o m á s exacta-
mente, del decreto. 
Mas r e s u l ^ que ninguno de los 
infractores h a b í a cobrado precio 
superior a los establecidos, lo que 
demuestra que no hubo dolo en 
la in fracc ión; y, resulta, a d e m á s , 
que el Ayuntamiento h a c í a publi-
car los precios de los v í v e r e s , p o r 
lo cual é s tos no eran ignorados de 
los consumidores. 
A p o y á n d o s e en estos motivos, 
•la Cámara de Comercio y la Aso-
ciación de Importadores de V í v e -
res de Santiago han acudido al 
s eñor Presidente de la R e p ú b l i c a 
en solicitud de indulto a favor de 
los comerciantes en c u e s t i ó n , que 
:Son seis; todos "personas hono-
rables," s egún declara la segunda 
de las corporaciones citadas, y 
personas estimadas y de intacha-
ble honorabilidad," a l decir de la 
•Cámara de Comercio. 
L a equidad es el complemento 
y el coronamiento de la justicia. 
y nos parece que la equidad abo-
naría en el caso de que se trata 
Ja conces ión del indulto. 
C o m i t é E j e c u t i v o 
L i b e r a l 
E l Comñé Ejecutivo Nacional del I 
Partido Liberal se reunió ayer en el bu 
feto del doctor Femando Ortlz. Galia 
no 66, altos, para tratar de asuntos 
de Importancia. 
L a sesión fué secreta, facilitándose 
a su terminación la siguiente nota a la 
rrenra de los acuerda** tomados: 
lo. Protestar de la conducta abu-
siva de determinados supervisores mi-
litares contra libertad electoral y re-
clamar la correspondiente actuación 
tendiente al castigo de los culpables; 
a i í como protestar del nombramiento 
de supervisores militares per su tras 
cendencia ipolítica. 
2o. Declarar que la vierente susp^n 
i-ión de garantías constitucionales, de 
clarada contra el voto del partido libe 
ral, babrá de coartar la libertad elec-
toral de los liberales que debe mani-
festarse sin cortapisa alguua en el se 
no del Partido con motivo de la elec-
ción de les Comités de Parrio y dele 
gados a las Asambleas Municipales el 
próximo 2? de febrero. 
3o. Declarar que hablándose pro-
mulgado recientemente un Código Elec 
toral, redactado de acuerdo con los 
Partidos Polítioos. retprescntados en 
•el Congrepo, con el consejo y direcc-
ción del mayor general E . H . Crow-
der, y hallándose ya de hecho el país 
•en período electoral, es improcedente 
toda reforma del mismo inspirada en 
fines partidaristas, sin la opinión uná-
íiíme de los partidos, máxime en aque 
líos aspectos fundamentales cuya alte-
ración harían ineficaz la última re-
forma electoral, en detrimento de los 
altos principios que la inspiraron. 
4o. Se acuerda que si el Partido 
Conservador llosa, como se ha (publi-
cado, a patrocinar dicha reforma ges-
tlonándola del Congreso, dond« cuenta 
con mayoría, los Senadores y Represen 
(fantes liberales, previos las declarado 
nes oportunas, y dejando E los adver-
sarlos la plena responsabilidad de la 
jnedida, se retraigan de concurrir en lo 
sucesivo a las sesiones del Congreso, 
entretanto no se restableciera en la 
Relpóblicai el imperio de la Justicia y 
el respeto mutuo en las relaciones pe-
Ifiticas. 
5o. Reclamar la reposlclén de fio-
bernaderes y Alcaldes indebidamente 
desposeldoft de sus cargos. 
6o. Otorgar un omplísimo voto d? 
confianza a una '^visión para que 
de acuerdo con ?aá cirt'unstanpias, ac 
tóe inmediatamente en el sentido de 
obtener las garantías necesnrlas rara 
la efectividad del sufragio electoral 
en las próximas elecclorcs naciona 
les. L a Comisión la forman los seño-
res Faustino Guerra. Enrique Rolg, 
Clemente Vázquez Bello. Pedro Herré 
r a Potolongo, Fernando Ortiz y Carlos 
de la Rosa. 
7o. Dar un voto de confianza a la 
Mesa del Comité para que en vista de 
las circunstancias, actúe en la forma 
que crea conveniente a los fines de 
obtener la efectividad de Ioí acuerdos 
del Comité en esta sesión. 
L a reunión que fué presidida por el 
general Faustino Guerar y a la que 
asistieron casi todas las personalida-
des del Partido, terminó cerca de las 
siete de la noche. 
S e p e d i r á e n 
b r e v e e l r e s t a -
b l e c i m i e n t o d e 
l a s g a r a n t í a s 
SIGUEN L A S QUEJAS 1»E LA F E D E -
RACION DE BAHIA fONTRA EOS 
NAVIEROS 
E l Capitán del Puerto, se entrevistó 
al medio día de ayer con el Presiden 
te de la República para darle cuenta 
de que una comisión de obreros de Ba. 
hía Id hal ía vMtado para pedirle que 
liciera llegar al Jefe del Estado los 
deseos del proletariado de que inter-
viniera en el asunto de bahía a fin de 
¿arle una rápida solución, T,ueSj SP. 
gún los obreros, los navieros que du-
lante la huelga ofrecían hacer un p^-
cueño aua:ento si los trabajadores rea 
dudaban el trabajo, se niegan ahora 
a hacer concesión alguna y hasta a 
admitir loe delegados. 
Dijo el corone! Carnearte que el lea 
der Chimlnes le había manifestado que 
entro el elemento obrero existía gran 
kralestar y que nería conveniente una 
rápida actuación del Gobierna para 
evitar otra huelga. 
EH señor Chemines dijo también al 
Capitán del Puerto, que los obreros 
deseaban entrevistarse con el Presi-
dente de ia República para tratar d© 
lo que viene sucediendo debido a la 
intransigencia de los navieros. 
E l coronel Carricarte. hablando a 
más tarda con los periodistas, dijo que 
el Presidente de la Rer'óblica le había 
lijado las once de la mañana ríe hoy 
para recibirlo en unión de los óbre-
los. 
Declaró después el doctor Montero, 
que había recibido instrucciones del 
Jefe del Estado para empezar a redac 
tar el mensaje al Congreso solicitando 
el restablecimiento do las garantías 
constitucionales. 
L o s b a i l e s d e d i s -
f r a z c o n c a r e t a 
Probablemente se autorizarán el do. 
minpo de Piñata 
Este año no habrá bailes infantiles 
E l Jefe Local de Sanidad, doctor 
López del Valle ratifica una vez más 
a los periodistas en la tarde de ayer, 
la disposición dictada por la Secreta-
ría en cuanto a los próximos bailes 
de Carnaval; esto es que no se permi-
ten los bailes de disfraz oon careta 
E n su nota oficial, ya publicada, el 
doctor López del Valle comunicaba el 
propósito de las autoridades sanita-
rias, de que si persistía la situación 
sanitaria favorable con respecto a la 
marcha de la grippe y cuya reducción 
se había iniciado entonces se dejarían 
en suspenso las órdenes prohibitivas 
dictadaB, con excepción de los bailes 
infantilesr los que sí se han suspendi-
do en definitiva esta temporada car-
navalesca. 
Si ese estado favorable de la epi-
demia grippal contintia, es muy pro-
bable que para el domingo de Piñata, 
(domingo 22). se concederá la auto 
rización para los referidos bailes de 
disfraz con careta, asunto que resol 
verán en la entrante semana los doc 
tores Méndez Capote, Culteras y Ló-
pez del Valle. 
E V ' S a t r ü s t e -
g u i " a t r a c a r á 
a l m u e l l e d e 
S . F r a n c i s c o 
E l Administrador de la Port of Ha-
vana Dock Company. dirigió ayer la 
siguiente comunicación al Presiden 
te de la Cámara de Comercio. 
"Habana, febrero 12 de 1920. 
Sr. Carlos de Zaldo.-Presidente de 
la Cámara de Comercio, luchistria y 
Navegación. 
Ciudad. 
Corresrondlcndo a la petición que 
se shv ió usted hacernos en el día 
de ayer, para que recibiéramos en 
nuesiros muelles( al vapor "Patricio 
de Satnistegui'' qu*» por causa de la 
huelga tuvo que llevarse a Veracruz 
la carga que traía para la Habana, 
tenemos el honor de manifestarle, que 
en atención a las circunstancias es-
peciales del caso y con oh jeto de evi 
tar el gran rperjuielo que se 1» cau-
farfa al Comercio de esta ciuí?.d. al 
dejar en aquel puerto la rarca que 
para aquí conduce, esta ce npañía es 
L a c a r e s t í a d e l a s L a s P a t e n t e s 
S u b s i s t e n c i a s 
r L x t r a n i e r a s 
L a h u e l g a d e 
T i p ó g r a f o s 
LOS DUEÑOS B E IMPRENTA, EN 
PALACIO 
Una comisión de dueños de impren-
ta estuvo ayer en palacio E l Jefe del 
Estado excuso stis «lesees de hallar 
una pronta solución a la huelga dot ti-
pógrafos, y lea recomendó que a la 
mayor brevedad se pusieran de acuef 
do con loe obreros, para la desigra-
ción de sus árbitros. 
REUNION B E L A COMISION CON-
SULTIVA 
Ayer celebró sesión la Comisión Con 
tuitiva. Presidió el señor Secretario 
de Agricultura, general Sánchez Agrá 
monte. Asistieron-los señores Carlos 
de Zaldo. Carlos Alzugaray, Eudaldo 
Romagosa, Carlos Dufau, Ernesto Lon 
ga, Z . Horter; Elias Miró, Juüán L i -
nares, Sergio Carbó, Narciso Maciá, 
Tomás F . Boada, Luis de Cárdenas. 
Ensebio Crtiz y Heriberto Lobo. 
Abierto el debate por el señor Pre-
sidente, la Subcomisión designada pa-
ra redactar el programa de desenvol-
vimieuto de la Comisión, integrada por 
¡os señores Carlos Alzugaray, Sergio 
( arbó y Herib?rto Loba sometió a la 
aprobación de la Junta el proyecto de 
dividir lo.; artículos en nacionales o 
rie imnortación, colocando entre los 
primeros el azúcar de consumo, el 
alcohol, la carne, la lecho fresca y lo? 
frutos menores; y preguntando si era 
recomendable aplicarles a los mis-
mos la tasa o precio fijo. 
La Comisión considera que podía 
aplicárseles la tasa y para cuyo efer-
tá dispuesta a recibir dicho buque tan to se hizo un estudio de cada uno rt3 
pronto llegue a pierto JT proceder a 
£11 descarga y entr-ga de las mercan-
cías que conduce. 
Lo que nos complacmcs nonef 
en su conocimiento a sus efectos-
D-- usted con la mayor considera-
ción, 
Port of Havana Docks Company. 
(f) E . Eedón, administrador 
Do esta comunicación se dió cuen 
ta en la junta que celebró ayer la 
Lonia del Comercio. 
E l agente en esta capital de la Com-
rnñfa Trasatlántica Española, nues-
tro distinguido amigo el señor don Ma 
nucí Otadny, nos participó ayer qu'; 
había dad j orden t\ capitán del vapor 
"P. de Satrústegul", que se encon-
traba en Veracruz. para que regresa-
ra a la Habana a fin de descargar las 
mercancías que conduce. 
los citados artículos; pero sin llegar 
a una conclusión definitiva, aunqu? 
prevaleció un criterio bastante gene 
ralizado de suprimir la tasa en los fru 
tos menores, obteniéndose ra baja de 
precio facilitando transportes. 
Sobre la leche fresca se convino en 
dejarla establecido bajq las bases que 
la tiene la Secretaría de Agricultura, 
ya que para ponerle una lusa equita-
tiva y justa habría que clasificar esto 
producto por la riqueza di; su calidad 
y por las garantías de seguridad que 
ofreciera. 
En cuanto a los artículos de Impor-
TENDRAN Ql 'E R E G I S T R A R S E EN 
L A DIRFÍTION DE SVNfOAD P^. 
RA PONERSE A LA VENTA 
A propuesta del señor Secretario 
de Sanidad ha firmado el señor Pre 
Bidente de la República el decreto si-
guiente: 
Resultando: que por los Decretos 
1027 y 1031 de 1915 y 1213 de 1917. 
fueron suspendidos los artículos 45 
y 47 del Reglamento de Farmacia. 
Considerando: que han cesado loe 
motivos por Ips cuales fueron sus-
pendidos los referidos artículos, 
Considorando: que existen gran nd 
mero de especialidades que son fabri-
cadas en el extranjero, solamente Tara 
ser introducidas en e?ta República. 
Considerando que en virtud del D • 
creto 1027 quedaron en suspenso todas 
las inscripoiones de especialidades 
farmacéuticas que se habían efectúa 
do. 
A propuesta del señor Secretarlo d« 
Sanidad y Beneficencia y de acuerd") 
con el artículo 68 de la Constitución. 
re.Mielvo: 
Primero:! Poner en vigor los artícu-
los 4fi y 47 del Reglamento de Far-
macia de 23 de abril de* m 3 . 
Segund >: Que por la Inspección Ge 
neral de Farmacia se proceda a for-
mar un nuevo registro de todas las 
especialidades farmacéuticas que cir-
culen en el Mercado, a cuyo efecito se 
ccnccder;! un plazo de cuatro meso1-
para la inscripción de todas las es-
pecialidades. 
Tercero: Ampliar el artículo 46. ^on 
*l apartado íc> quedando redactado 
tación hubo abundancia de criterios, ^ ^ ^ " í * ' < m n ? ! i (-^Presentar 
llegando, en algmos, a proponer ia ¡ ^rtificadc del ( ónsul de Cuba en don-
exención arancelarla a ciertos artícu- i COT1,,tc ^ ? Treparado es de li-
bre venta en el país d-» origen 
E ! señor Secretario d Sanidad y Pe Ioí granos y café. E l señor Presiden | te llamó la atención en este extrevo 
de que no se olvidaran. \ot' presentes 
de que existía un tratado Je reciproci 
ciad con los Estados Unidos, fundamen 
tado en un beneficio de un tanto por 
1 ciento, ipor lo que recomedaba preferi-
1 ble ?l que se buscara una vebaj.i é> 
los aranceles y no su exención. 
Para estudiar la aplicación de loá 
nedios reconienfados se nombró ana 
Tieficencia. queda encargado del cum-
plimiento del presente Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia a los once días del mes de febre-
ro de 1020. 
ÍD E IV^ndi'X Capofe. .-peretario; 
(f> W. f.. McuocmI, Presidenta. 
NTota: 
l.os artículos rw* menclong este de-
KDbcomisió* integrada por los señores creto dicen así: Artículo 46: "Las esp 
llorfer. Linares y Miró 
La Junta se dió por enterada del es 
i CPfto de los .señores arnuiu-í tos v aeor 
dó rep:;rtlr copias para ?ii FróxilQa 
discusión. 
Se acordó que la inmediata sesión 
í e celebre el lunes próxin..^ ^ la1? d?e^ 
la ma an , en e' i ismo k 
la Secretaría de Agrtbuturu. 
ctalldaflea farnuicóutlcae extranjeras, 
antes de ;ronersc a la vnnt i detvrnn 
s t prcíentadas a la Direceión dr. 
nidad por su.̂  agetes o importadores 
y polo M ntorizará su circulación en 
ÍPl ,1 u's. si llena 'os requisitos í-iguien-
Mientras la m a y o r í a de los habitantes de los Estados Unidos e s tán casi h e l á n d o s e , los marineros de la 
Flota del At lánt ico se hallan dedicados a ejercicios en G u a n t á n a m o y d iv ir t iéndose de lo lindo. F l 
grabado representa una regata de botes. 
C H O Q U E D E A U T O M O V I L E S Y 
L E S I O N E S 
Armando Mufioa y Lno. natural do 
la Habana, de 29 años de edad y ve-
cno de la casa "Vapor número 8. fué 
asistido ayer en el centro de socorros 
del Vedado, de contusiones y heridas 
en la pierna derecha y desgarraduras 
de carácter grave diseminadas por 
todo el cuerpo. 
Muñoz Lino transitaba aproocima-
damente a una ie la tarde de ayer 
por la ca;lle 23 en el Vedado y al lie 
gar a la esquina que forma con la 
calle A . , le cayó encima el automó-
vil de alquiler 6.086, manejado por el 
chauffeur Elíseo Ares López, vecino 
de Zequeira número 1, cuya máquina 
fué arrojada de un topetazo que le 
dió por la parte posterior el automó-
vil particular 1,490, cuyo chauffeur 
se dió a la fuga. 
Aún no ha sido detenido el chau-
ffeur de la máquina 1,490. 
L O S C A N D I D A T O S 
C O N S E R V A D O R E S 
Es probable que dentro de pooos 
«Oías celebren un importante cambio 
de Impresiones sobre asuntos polítl 
« w oon el Jefe del Estado, los prin-
eipales "leaders" del Partido Conser-
vador. 
En ese acto se tratará de dar una 
onentaciOn definitiva al Partido, en lo 
^ue se refiere a los candidatos a la 
Presldenoia. de la República. Gobier-
nos Provinciales y Alcaldía de la Ha-
bana. 
D e r r u m b e d e 
u n h a n g a r 
e n M a r i a n a o 
En el accidente resultó nn hombre 
muerto y ocho heridos 
Debido al fuerte viento reinante 
ayer, una estructura que edificaba pa 
ra hangar de sus aviones en el lugar 
conocido por " E l Polo", detrás del 
Campamento de Columbia, la Com-
pañía Cubana de Aviación, se derrum-
bó, resultando ocho individuos lesio 
nados y uno muerto. 
Henry Brown, negro, de nacionall 
dad jamaiquina recibió heridas tan 
graves que murió casi instantánea-
mente. 
Los lesionados se nombran Ramón 
Pereira. natural de Esipaña, de 16 
años de edad y vecino de Serafina en-
tre Medrano y Rodou; Cirilo Heller, 
de los Estados Unidos, domiciliado 
en 1̂  Habana; Cirilo Noriega, de Po 
golotti 934; Joseph FraUcis, de Picota 
66; Julián González, de Pogolotti gu ; 
Felipe Cuesta, de Pogolotti 59; Dar-
dey Alien, de Aguila 246; José Durán 
González, de Lanuza y O'Farrill y 
Edwin Cerbetti, de O'Farrill L 
Los heridos fueron asistidos indis 
tintamente en el centro de socorro de 
Marianao por los doctores Antonio Ar 
zola y Ricardo Cuadreny y* en el Hos 
pUal Militar de Columbia. 
E l cadáfer de Brown fuó /emitido 
al Necrocomio para la práctica de la 
correspondiente autopsia. 
E l juez de Instrucción de Maria-
nao conoció del accidente. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
L A H U E L G A E N L O S T A L L E R E S D E P E S A N T . — L A W A R D U N E E S T A B L E C E R A E N M A R Z O UNA 
L I N E A D E V A P O R E S E N T R E M B J I C 0 , C U B A Y E S P A Ñ A . — M O V I M I E N T O D E C O R R E O S E S P A S 0 -
j L E S — O T R A S N O T I C I A S 
MENORES DETENIDOS 
Ayer fueron presentados ante si 
Ju/gado de instrucción de la Cuar'.a I 
Sección para ser Instruidos de cargos i 
Horacio Hernández Hernández y Jo-
sé Manuel Ramírez, de 14 y 17 años 
de edajd respectivamento, 'acubados 
del robo de varias cámaras de gom.. 
para Automóviles. Ambos fueron re-
1 mifidos al vivac. 
L A H U E L G A D E PESANT 
Bn la entrevista que el Capitán del 
Puerto celebró ayer con el señor Pre-
sidente de la República, le dió cuen-
ta de la huelga iniciada en los talle-
res de Pessant, en Regla por haber 
sido dt-spedidos los delegados de hos 
o fruid. 
E l general Menocal ha pedido a 
la Fecretaría de Agricultura copla 
del tacto celebrado por los dueños de 
Icá talleres con los obreros metátúr-
giers. 
NUEVA L I N E A D E VAPORES 
En el próxmo mes de Marzo que-
dará inaugurada una nueva linea d« 
van' ) es entre Méjico, Cuba y el Nor-
to de España que será mantenida du-
rante el verano, por la Ward Line. coa 
los vapores "Orlzaba" y "Siboney " 
E l "Drizaba" saldrá de la Habana 
para Corufia y escalas, con carga y 
pasajeros, el día primero de abril. 
Esta nueva linea es de prueba. 
VAPOR ALEMAN 
E l vapor alemán "Grimm" será el 
primero de la Compañía Hamburgue-
sa Amercana que reanudará su trá-
fico entre Hamburgo, la Habana y 
Méjico. 
E s un barco de 1,500 toneladas y 
He T2ctea1Le construcción» habiendo 
sido adquirido por la Hamburguesa 
de una comoañía sueca. 
ALE^IAN DBSENROLADO 
Del vapor "Maric" se desenroló un 
tripu'ante alemán, el cual embarcatá 
Con motivo del incesante 
aumento en el costo del pa-
pel, así como en otros ar-
t ícu los de necesidad imDerio-
sa en las imprentas, la Admi-
nistración del D I A R I O D E L A 
MARINA, bien a su pesar, se 
ve obligada a aumentar el 
precio de venta del per ió -
dico. 
A partir del día 15 del co-
rriente mes, la edic ión de la 
mañana se venderá al precio 
de cinco centavos. 
L a edición de la tarde con-
tinuará v e n d i é n d o s e a tres 
centavos. 
en el vapor "Alfonso X I I I " , que sa-
lió ayer para Mélico. 
FESTIVIDAD 
Los barcos americanos surtos en 
puerto embanderaron ayer sus másti-
Ites por ser el aniversario del natalicio 
de Abraham Lincoln. 
E L "ESPERANZA" 
E n el vapor americano "Esperan-
za" llegaron el diplomático mejicanj 
señor Carlos Freyman, los señorej 
Joan Tabares y familia, Ricardo S j -
lís, doctor Israel Kliger. Angel Pai-
<io, Guadalupe Colina, Manuel E r r a 
quena, José Cabranes. el periodista 
espaoñl Atanaslo Lacona, Soledad 
Bueno, el militar venezolano Rafae? 
Méndez, Alfredo Medina y familia-
Angel Lugo, Ramón Cabrán, Gusta-
vo He cedía, Ramón Mon. Manuel Ro-
sa, Francisco García y otros. 
UNA PIEZA D E T E L A 
Hl inspector de la Aduana Pons 
arrestó a la salida del muelle <le San 
José arrestó a la salida del muella 
de San José a Acacia Pérez, de diea 
v nueve años de edad, ocupándolo 
¿culta en el traje que vestía, um» 
pieza de tela blanca que habla hurta-
do de dicho muelle. 
HJfiRIDO G R A V E 
m -omalero José Roto Sonto, na 
tural 'de España, mayor de edad y 
vecino de Vives 149, trabajando en lo«« 
muelles de la Ward Line Termnal le 
cayó una viga de acero, sufriendo W 
fractura de tres costillas del lado 
derecho, siendo el hecho casual. 
PROHIBICION 
En lo sucesivo, cuando un vapor 
pretenda salir del puerto durante 1J. 
noche, el aduanero de guardia no l-» 
permitirá mientras el buque no haya 
terminado su descarga. 
E L "CLAUDIO LOPEZ" 
Ha salido el día. JO del próximo pa-
sado mes, para la Habana, vfa d: 
Nueva York, el vapor correo español 
"Claudio L6pez." 
E L "MANUEL CALVO" 
También se ha recibido la noticia 
•de haoer salido de Cádiz para la Ha-
bana, por la vía de Puerto Rico, e 
vapor "Manuel Calvo." 
E L "MASCOTTE' 
Procedente de Tampa y Key Weit 
ha llegado el vapor americano "Mas-
cotte'. que trajo carga general y pa-
sajeros entre ellos los señores Pedro 
Vicent R. S. To ^n y familia. Pedro 
Borel- Carmen Mantilla. Anacleto Be-
nabe, José R. Pérez. Francisco Af-
teaga, Rafael Tiol, Esperanza y Re-
beca Espinosa v otros. 
E L "HENRY ÉL P L A G L E R " 
E l f-rry "Henry M. Flagler" ha 
llegada con 26 wagones de carga ge-
neral y cuatro pasajeros que son los 
Sres. R. W. Pearson, p. W. Saunder3, 
A. R. Míller, y W. O. Loskwood to-
dos miembros de la directiva de la 
Peninsular and Occidental S .S . C." 
T L ."CONSTANTIA" 
Conduciendo carga general ha lle-
gado el vapor cubano "Constantia", 
que era antes alemán y que fué uno 
de los incautados por el Gobernó de 
Cube, a quien se le entregará nueva-
mente ahora. 
Según la patente Sanitaria de e3fe 
vapor que procede de New Port New 
en dicha ciudad se registraron tre3 
casos de viruelas y 685 de influenza. 
E L " G E N E R A L C R A E L Y " 
De Tampico y Matanzas llegó el 
vapor americano "Gene Crawley" que 
trajo vn cargamento de petróleo. 
E L "C1COA" 
Procedente de Charleston y condu-
ciendo un cargamento de carbón mi-
neral l legó el vapor americano "Ci? 
coa". 
E L "CHICAGO * 
E l día 15 se espera el vapor {raneé < 
»XJWcago" que procede de Francia 
y puertos de España con carga ge 
neral y más de mij pasajeros. 
E L ALFONSO X I I I " 
Esta tarde zarpará el vapor espa-
ñol "Alfonso X I I I ' ' que se dirige a 
Veracruz y que lleva carga general y 
pasajeros. 
E L " L A K E FARISTON" 
Conduciendo carga general ha lle-
gado el vapor amercano "Lake Pa-
rís ton' 
E L C L U B R O T A R I O Y L O S S O L A -
R E S Y E R M O S 
Celebró ayer sesión ordinaria el 
Club Rotarlo de la Habana, tratándo-
se en dicho acto, casi exclusivamen-
te, de las gestiones realizadas por l,i 
Comisión de Ornato y Saneamiento 
de la ciudad. 
Varios de los presentes censuraron 
los trabajos de licha Comisión di-
ciendo que socamente había lograd" 
que arreglaran el césped de algunas 
calles del Vedado. 
L a Comisión se defendió, alegando 
entre otras cosas que también se h-
comenzado la reparación de la cali í 
Linea en la misma barriada-
Hubo además censuras para el juro 
pósito de hacer que pagqen contri-
bución los solares yermos, y a és*' 
contestó el Presidente de ía referida 
comisión que hay varios Presidente 
de Repúblicas latino-americanas que 
han Invertido sumas de dinero en so-
lares del Vedado sin Intenciones d-í 
fabricar en los mismos, y que debe', 
por lo menos pagar alguna contri 
buclón. 
E l h o r r i b l e 
c r i m e n d e a y e r 
e n l a C e i b a 
O A HENOR MUERTA T SU ABUE-
LO T INA HERMANA GRA-
VEMENTE HERIDOS 
E l juzgado de n«lrucaún de María 
nao tu\o conocirr."crito en la mañana 
de ayer de un horrible crimen perpe-
trado durante la madrugada en el ha 
rrio de la Ceiba. 
Víctima de las pasiones de un nom-
bre fué la niña Goorgina Wilson. de 
13 años y vedua de Padre Várela 13. 
la que murió a consecuencia de una 
N U E S T R O S E R V I C I O 
C A B L E G K A F I C O 
Una fuerte tempestad, que ha d«-j enorme herida en el cuello que con 
rribado los hilos telegráfico» al Norte navaja le produjo Marcos Sala-
de Jacksonville, nos impide hoy dar a Ade 51 f * 0 8 / 6 •¡•f- no 
, ' , ""f"" • ! sólo dió muerte a la menor, si no que 
nuestros lectores el acostumbrado ser-
vicio cablegráfico mundial. 
Afortunadamente, según nos avisa 
la Prensa Asociada desde Key West, la 
perturbación no ha alcanzado a la zona 
marítima, por lo cual no tenemos qne 
consignar ningún naufragio, si bien 
ignoramos los estragos que pueda ha-
ber producido en tierra. 
Aprovechando ei único hilo dispo-
nible, la Prensa Asociada nos remi-
te algunas breves noticias, que pu-
blicamos, esperando que hoy mismo 
quede subsanada la deficiencia y po. 
damos reanudar nuestra diaria infor-
mación cablegráfica. 
que 
hirió gravemente a su abuelo nombra 
do Román y a su hermana Francisca. 
E l asesino fué detenido y presenta-
do al Juzgado, donde prestó declara-
ción, confesando su crimen, que dice 
oometió en un rapto de ira. porque 
Francisca se opuso a qno él sostuvie-
ra relaciones con la menor. 
P A G O D E O B R A S 
Ha sido autorizado el Scc-etario de 
Obras Públicas para que Oe los fon-
dos de "Rentas Públicas-' se apropie 
la cantidad de 13.469 pesos. 18 centa 
vos para pagar al señor Abelardo Her 
nández las obras de reparación de la 
carretera de Cobas a Majana. 
n'omhrp de Irt* componentes a que el 
<sprcíficn debe «us propiedades medi-
camentosas. 
P: Expresar asimismo pn las erí-
c uetas el nombre del Tarmacóntico 
prciparadnr o de la entidad autoriza-
da en el naís donde fuere elaborada. 
Artícolc 47.—En el negociado de 
Farmacia de la Dirpcción de Sanidad 
se llevará un registro de todas las 
crpecialidades nacionales y extranje-
ras que circulen en el país no podrán 
ponerse ostas a la venta sin que el 
fl ropletaric, agente Importador de 
ellas, haya adquirido de ia Dirección 
df Sanidad, un certificado donde so 
baca constar hiher cumplido este re-
quisito. BJ despacho de este certifica-
do, cuando la especialidad i!*té dentri 
de to pre?crifo. en el nrfícalo 4P. no 
podrá demorar?" rrÁ* de tres día?, a 
ocntor de la fecha do entrada en 
Negociado respectivo. La Infracción 
de este artículo será penada con la 
mnltn de cinco posos y en caso r!" 
leincidencia, con el decomiso. 
L A L E Y D E A U M E N T O D E S U E L -
DO A L O S C A T E D R A T I C O S 
Se aprobó en la Cámara 'a lev riel 
Senado referente a nuestra Tniyrr 
•idad. A esta ley se le introdujeron 
«nmiendas esenciales. Pasará hev 
viernes, al Senado otra vez. Dice en 
síntesis la ley: 
Artículo lo.—Los catedráticos titu-
lares p?rcibirán un sueldo de 350 
pesos mensuales, cualquiera que sea 
el número de cursos que nrofesen. 
Y los auriliares lo recibirán de 2 'ü 
^jesos, cualquiera que fuese su misión . 
Los ayudantes facultativos percibirán 
un haber de 125 pesos mensuales . 
Artículo 2o.—En casos de exceso d« 
alumnos etc.. la Facultad asignarí 
uno o más prtfesores—agregado al 
nropictario—para una mejor enseñan-
za. 
Artículo 3o.—El Poder Ejecutivo 
queda autorizado para tomar de los 
fondos sobrantes las cantidades nece • 
| sarias para la aplicación de esta ley. 
Enmiendas adicionales aprobadas-
De Cecilio Aoosta. Los catedráti-
jcos auxiliares de la Universidad de 
i la Habana que hubiesen obtenido tu 
cátedra por opo-sición pasarán a ocu-
par, sin necesidad cfr» ningún otn, 
trámite, las cátedras de titulares res 
pectivas. cuando éstas vaquen o se 
dividan. 
De Manuel Mencía: L a Cátedra d̂ -
enfermedades de lai piel y sífilis ten-
drá un profesor auxiliar. Esta se sa-
cará a posición. 
Se crea la cátedra I de la Facultad 
de Letras y (Sencsas: asignaturas 
Anatomía Comparada y Paleontología 
Se crea la cátedra de Patología y 
Clínica infantiles con dos profesores: 
un jefe de Clínica Médica Infantil y el 
otro jefe d© Clínica Quirúrgica y Or-
topedia. 
La redacción de esta ley y su depu 
ración de Estilo se hará en la maña-
na de bey, definitivamente. Ayer a 
las cinco de la tarde no había Todl-
do reunirse la Comisión de Estilo. 
Y como se trata de una ley imp- r 
tantísima—acerca de la cual se no-i 
ha inter/ogado personalmente y por 
teléfono, muchas veces—ofrecemos un 
extracto substancial y minucioso dtí 
tan trascendental proyecto. 
P A G I N A DOS. D l A R ' U Ü t L A M A K i N A rebrsro 13 de AftO l A A A V i i i 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g a í a r 8 é , e n t r e O ' R e í I I y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d o l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
^ r y ^ a^t a- y ^ ^ y ¿? v y % ^ ^ ^ y iy y y ^g,» v y . y ^ . V . » , » f ? ? ? ? ? : L 3 L M E 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
VA hecho d<» s^r esta la única casa Cubana con puesto en la 
Bolsa de Valore» de Nuíto Yortc (NEW YOBK STOCK ^ C H A N -
G F ) nos coloca en po^icifin ventaiosísüna para la ejecución de ór-
denes de compra y venta de valorea. Especialidad en inversicnes de 
Drimera clase para rentistas. 
primera y aCEPTJLVOS TUERTAS i MARGEX. 
PIDALOS C O n Z A C I O E S A^TFS DE VE>DEB SUS I10>0S BE 
LA L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ¡ S . J 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Nuestro merc¡*do d» Vnlorea rltfA 
Irregular durante el día y con pocas ope-
rar iones. 
Se vendieron en la apertura 00 Comn-
nes Sindicados de la compañía de Jarcia 
de Matanzas a 43 y cerraron de 43 a 
14 sin nuevas operaciones. 
También se vendieron en la apertura 
fio Beneficiarlas de la Compañía Unión 
Hispano Americano de Seguros a 83.112 
L.a« Preferidas de esta Compañía se 
cotizaron a distancia de 1<̂> a 200. 
También se vendieron ""0 acciones del 
Banco Internacional de Cuba a 101 que 
«lando a 101 compradoroi y sinvendedo- j 
re». 
Tjao acdone» de das F. C. Unidos m«- 1 
ilraron algunas frnecone en el día cotí- ¡ 
zádose de S8.1|8 a 88.112. 
Ganarán unas fraccionen los Bonos de 
la Compañía Oervecera Internacional 
• otirflndose de 10O.r.|8 a Las accio-
nes d® ln Campañía -continúan firmes. 
Xo variaron i:is accionas de la Com- i 
paftfS Manufacturora Nacional. 
bas acciones Proferidas de la Compa-
ñía Licorera seguirán firmes, en la 
apertura pa).'ánd"s<- a Tift. .">!>.1|8 y B9.1Í4 
m i s tarde se vendier-m '¡0 acciones a CQ 
y cerraron de 58.7|S a <'•<>. 
Las Comunes ê esta <"ompafiía se 
cntisaron a distancia de 17.1|4 a 18.1|2 
sin operaciones. i 
Se vendieron ni cié'"'-» 50 Preferidas 
i!" Jarcia. Sindicadas a 83, 
OetrO el mercado quieto y a la es- í 
peotatlva. 
Kn el Bolsín se cotizó a las 4 p. m- 1 
eoinoaigae. 
Panco K ŝpañol 104 107 
W. C. nidos Ŝ fí. S»1̂  1 
'Tí-vana Electric pref lOS1̂  10»H 
Ffnvana Electric com 90 100% i 
Telefonó, preferidas 102 105 I 
XoliVcno, comunes 98% 99% I 
Naviera» preferidas 9" 9* 
Naviera, comunes 79% SI , ) 
Ceba Cine, preferirlas. . . . Nominal. 
r'uba Cañe, comunes Nominal. J 
i i • i • í'̂ sen . 7 
Navegación, preferidas. . . Nominal. 
("'••••• ''h-ínn do Pes-ca v 
Navegación, com Nominal. 
i r - • üspano-Amerlcana de 
Seguros 1C5 200 
r*"*',1 Ms-̂ no Americana de 
.Seguros. Be 82 100 
Cnion Olí Companp NomlnaL 
Ciibnn Tire and Kuubcr Co.. 
preferidas Nominal. 
CVli:ir. pire and liuuber Co. 
comunes , Nominal. 
Siuip '̂n M-«ri:fccturera Na-
cional, preferidas 74% 75 
Ji . \i .i r-icturera Na-
cional, comunes 47% 00 
cmii . -i ulcorera cultnna. 
¡«referidas 58%, CO 
Compañía Licorera Cutiana, 
comunes 17% ISVj 
mpanfa Nacional de Calza-
do, preferidas 69 85 
Coír.r'ai'ifa AMcténal v-e Ca'.zu-
Ao, comunes4 69 71 
ii"n)>aiiii» rtc Jarcia de ÍL-a-
tanzas, preferidas 83 90 
C'mpafda «Je Jarcia oe Ma-
tanzas, sindicadas 83 90 
Cfi-'u.rti:!»! d». jarcia de Mu-
tanzas, comunes . 43 60 
Oiupahia ae- Jarda d« Ma-
tanzas, sindicadas. . . . . . 42% 44 
E L A Z U C A R S F C O T I Z O A Y E R A 
10 .4042 C E N T A V O S 
Kl Colegio de Coredorca de la Ha-
'wina cotizó ayer el precia del azñcar 
• cnlrlfuga base 96 grados do polariza-
cicn 10.4OÍ2 centavos la libra en alma-
cenes püblicosd de esta ciudad para la 
exportación. 
Las ventas on que se basó ei Colegio 
<Ie Coredores para efectuar la anterior 
cotización fueron las siguientes: 
5,000 ecos centrifuga Pol. 96, a I L 40 
<•( ntr.vos libre a bordo. Nuevitas equiva-
lente en la Habana a 10-9487 centavos. 
10.000 sacos centrífuga Pol.. a 10-76 
fente.vos libre a bordo. Santiago, equi-
•raleme en la Habana a 10-2458 centa-
vo». 
5.000 sacos centrifuga Pol. ©6 a 10-75 
centavos libre a bordo. Santiago, equiva-
lente en la Habana a 10-2458 centavos. 
3.000 sacos centrífuga Pol 96 a 10-75 
«•entavos libre a bordo, Santiago, equiva-
lent» en la Habana a 10-2453. 
143 sacos centrifuga Pol. 96 a 12.1|18 
ccnlnvos y flote. 
(85). Habana, equÍT:|lonte a 11-3176 
< entaros. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Extracto d« la P.evUta azucarera de 
los señores Czaiani Ron, Blonda v Ca.. 
4a New York, correspondiente ai 'día 6 
de febrero. 
"Durante la mayor parte de la sema-
na, el mercado de azúcar estuvo quieto y 
rirme, con vendedores, en reneral man^ 
teniéndose firmes a 12c c. f. por Ib. pa-
ra azúcares de Cuba, embarañe Febre-
ro; pero la aparente indiferencia do los 
refinadores para aceptar este precio v 
la mejoría en la «ltuacr4ón obrera en 
Ĵ iba han hecho que algunos tenodores 
rajaran sus miras dando por resultado 
que el día 5 se efectuase una venta a 
nno de los refinadores m¿8 importantes 
de 22,000 sacos de azúcares de Cuba, pa-
ra cargar en Febrero 10. a 11.314c c.t. 
Ofertas adicionales al ml-mo precio, pe-
ro para embarque en ¡a primera qulnc«>-
na do Febrero . lograron encontrar in-
teresados. Algunos azúcares de Puerto 
Bico, para pronta ontrega, fueron to-
mados a 12.3|4c c.f.s. por libra. 
IXespu<*s do seis Remanas do seria 
interrupción del tráfico en la bahía de 
la Habana, terminó en esta semana por 
los esfuerzos del Gobierno, la huelga de 
muelles Los empleados do los ferrocani 
lea y los de otros puertos do la Isla que 
se declararon en huelga en simpatía con 
los trabajadores de la Iwhía y en los 
los trabajadores do la Habana se dice 
que han regresado a sus tareas y, gra-
dualmente, las condiciones están nor-
maliaindose. Por ei momento, no se 
puede formar juicio del efecto comple-
to de la perturbada situacón obrera, pe-
ro Informes recibidos de muchos In-
genios demuestran que ha habido una 
reducción material en la producción. 
Las cifras de Guma-Mejer demues-
tran, algún tanto, dicha situación obre-
ra en Cuba .Los recibos en esta sema-
na, fueron de 161,735 toneladas, en com-
paración con 141.218 toneladas en la se-
mana pasada y 131,266 toneladas en 1919. 
Exportaciones de 93,199 toneladas con* 
slstieron de 75,651 toneladas a los puer-
tos norte de Hateras, 4190 toneladas 
a Nueva Orleans, 8,516 toneladas a Eu-
ropa, y 4,W2 toneladas al Canadá. La 
cantdad destinada para loa puertos Nor-
te de Hateras solamente sería suficien-
te para mantener trabajando a las refi-
nerías en los tres puertos durante una 
semana, si todos trabajasen a su ma-
yor capacidad, pero como éste no es 
el caso, algunas refinerías tendrán un 
exceso do azúcares crudos, mientras que 
otras no recibiráan bastante para sus 
nevesid^des. IJas existencias en Cuba 
fueron de 204.700 toneladas, en compara-
ción con 241,164 toneladan en la sema-
na pasada, 249,232 toneladas en 1S18 y 
344,769 toneladas en el afi'> anterior. En 
(reneral, el tiempo está favorable para la 
zafra. 
L a sería, baja en el cambio sobre el 
extranpero, en esta semana, cuando la 
libra-esterlina "bajó a $í 19 y los f'An-
cos a 15.12 • por dólar, so supuso que 
daría por resultado un lumento en la 
reventa de azúcares refinados; sin em-
bargo, la cantidad ofrecida, hasta el pre-
sente, ha sido comparatiramente insig-
nificante, en comparación ron la cantidad 
total vendida y, aparentemente, demues-
tra la urgencia de la necesidad de azú-
car en el extranjero. 
REFINADO: La demanda continúa 
grande y los refinadores están recibien 
do pedidos muy en exceso de su capaci-
dad para llenarlos. Se han hecrho ower-
tas para entreea en Febrero a precios 
mucho más altos, que las cotizaciones 
de los refinadores, pero las necesidades 
urgentes de todos los compradores prác-
ticamente ha evitado reventas con la ex-
cenclón de unos pocos casos aislados. 
Mientras que la situascifin en el Este pa-
rece ser mejor, todavía se quejan de 
escasez en el Oeste y Oeste Central. Las 
cotizaciones de los refinadores fluctúan 
entro 15c. y 10c menos 2 por ciento j ^ r 
granulado fino. 
Promedios de las cotizaciones de ari-
cares del mes de En-wo. 
TTnbana. Primera quincena $ 0-10.6678. 
So cunda $ 0-107817. 
Mes de Enero. $ 0-lí).730.«. 
fíirdenas. Primera quincena S 0-10.8572. 
Sengunda: $ 0-13.2029. 
Mes de Enero. $ 0-11.04T4. 
Matanzas. Primera quincena. $ O10.8403. 
Segunda: $ 0-109242. 
Mes de Enero. $ OIO.STS?. 
Híenfuegos. Primera quincena $ O-10.C7S 
Segunda: $ 0-107117. 
Mes de Enero. $ O-iO.CW. 
Los promedios de Matanzas y Cien-
fuegos se tomaron de los de la Haba-
na con las diferencias de gastot entre 
uno y otro puerto 
C A M B I O * 
New Torlt. cable, 3116 D, 
Idem, vista, 3,8 D. 
Londres, cable, 3.30, 
Tdenm, vista, 3.38. 
Londres, 60 d|v 3.84. 
Parts, cable, 35 1|2. 
Idem, vista. 35. 
Madrid, cable, 88. 
Idem, vista, 87 112. 
Hamburgo, cable, 6 11» 
Idem, vista. 6. 
Zurich, cable, 84. 
Idenm, vista 83 l ü 
Milano!, cable». 29.1 p. 
Idenm. vista 29. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Florín 
AJMcar centrífuga de gcanpo toase •*« 
grados de ^elarl^acUn, en loa almacenes 
PQUMM de esta ciudad para la exporta-
ción 10.4042, centavos oro nacional o ame 
r.'canu la libra. 
Azúcar do miel de 80 grados de polari-
tación. en los almacenes públicos da sn 
ta ciudad para la exportación centa-
T( » oro Nacional o americano la libra 
Señores nou^ios de tamo: 
Para cambios: Oulllenno Socaat. 
Para cambios, Francisco V. Ruz. 
Para Irterrenlr en la eotlzarlrtn oflfcal 
do la Bolsa Privada, Oscar Fernánde» y 
Armando Parajón. 
Habana, febrero 11 de 1920. 
PEDRO VARELA NOOUBiRa, Síndico 
«•residente MARIANO CASQUERO, S« 
ere tarto. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
FEBRERO 12 
LA TINTA XN PI1 
Hn los corrales ce cotizan los •Ignlen* 
ten precios: 
Vacuno del país, de 11 1¡2 a 14 centavos. 
De ganado americano no hay actualmen-
te existencia en pla^a. 
Cerda de 22 a 25 centavog. 
Lanar, de 19 a 21 centavoa 
MATADERO DE LUTANO 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro so cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 65 a 60 centavos. 
Cerda, da 80 a 90 centavos. 
Lanar de 95 a 100. 
Reses sacrificadas en este Matadero 




La» carnes sacrificadas en este mata-
dero se cotizan a log signientes precio»; 
Vacuno, de 55 a 60 centavo». 
Cerda de 80 a 90 centavos. 
Lanar, de 95 a 100. 
Kcb̂ k saíTiflcada* en aate matadera: 
Vacuno, 210. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen | 
los Estatutos y cumpliendo lo dis- ¡ 
puesto por el señor Presidt-nte, cite, 
por este medio, a los seficros accio- | 
Tiistas del DIARTO D E LA MARINA ! 
<S. A . ) , para la Junta General re-
gJamenitarla que, como coMlnuación 
de la celebrada el día 9 del actual, ha 
de tener lugar el Lunes, ¿3 del o -
rrintg mes y año, a las cuatro de la 
tarde, en el edificio social. 
Habana, 11 do Febrero do 1920. 




Entradas de ganado. 
Hoy sólo llegó una expedición de ga-
nado vacuno en 3 carros de Placetas para 
Domingo Loynaz. No hubo m*s entra-
das. 
V a n a s co t i zac íone t . 
ASTAS 
Pe cotizan de 50 a 60 pesoa la tone» 
lada. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centaroa quintal. 
Hay abundante existencia. 
CRINES 
Se venden actualmente en plaza do 
14 a 16 pesos quintal. 
F I J E S E B I E N 
donde invierte su d i n e r o 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n b o n o s d e l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a , q u e p r o d u c e n c e r c a 
d e l S % . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
E s p e c i a l i s t a s e n b o n o s 
O B I S P O 3 6 . T e l f s . A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 . 
CANILLAS 
Se pagan de 20 a 22 peso» la tonelada. 
SEBO 
El sebo refino o de primera clase »a 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
seguuda envasado en barriles de 15 a 16. 
TANKAJB 
Se paga por tonelada da 80 a 100 peios 
según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 p«-
aoa la tonelada, realizándose a aita pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZCSaS 
Se venden de 70 a 73 centavos el snln-
tal. 
L A COMPAÑIA D E CAMIONES 
.Un JuTita jgenefal .celelíradia «n la 
tarde del miércoles dltmo por la com-
pañía Nacional de Camiones, se tom6 
el acuerdo do liquiar dicha compañía 
aceptando la proposición hecha por el 
señor Gran San Martin, de quedarse con 
ella. 
Para liquidarla, se nombró una cimi-
sión formada por los seflore Macía pre-
sidente do dicha compañía. Suero l ina 
y González, (don Adolfo). 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
MAQUINARIA PARA INGENIOS 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
( T R e i l i y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
90 d - l a 
L a D i r e c t i v a de l a l o n j a 
Ayer Ayer celebrd junta general 
la Lonja del Comercio de la Habana, 
para darlo posesión de bus cargos a 
los señores que en sesión anterior 
fueron designados para ocupar las 
vacantes de los que por prescripción 
reglamentaria habían cesado en los 
mismos. 
Bl Presidente saliente señor Euda.1 
do Romagosa, dió la bienvenida al en 
trante, señor Julián Llera y demáa 
compañeros electos. 
L a Directiva ha quedado consti-
tuida en la siguiente forma:' 
Presidente; Don Julián Llera y Pe-
rea. 
Vtciepresidente primero: Don Anto-
nio Antón. . 
Vicepresidente segundo; Don E u -
daldo Romagosa, 
Tesorero: Don tPrancisoo Rocabertl 
Vocales: Don Enrique P. Frltot, 
don Angel Francisco A^gel, don Pe-
dro Sainz, don Celedonio Dalmau, don 
Luis Balcells, don Narciso Usategul, 
don Marcelino García, don Everardo 
Acevedo, don Gabriel García, don Pe-
dro Pereda, don Francisco Villaver-
de y don Pedro Pablo González. 
Secretarlo: Don Andrés Costa. 
Deseamos a la nueva Directiva el 
mayor éxito en sus gestiones. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s de l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
R E V I S T A " A S T U R I A S " 
H o m b r e s m a d u r o s 
S e c o m p r a c a r b ó n v e g e t a l , e n g r a n d e s c a n -
t i d a d e s , d e Y a n a , M a n g l e C o l o r a d o , R e n u e v o 
d e J ú c a r o y s i m i l a r e s . 
S e p a g a n b u e n o s p r e c i o s ; d i r í j a s e a 
HERMANOS GONZALEZ BARRERA Y Comp. 
A V E N I D A D E S I M O N B O L I V A R N l f t a l . 5 7 . 
Ülít6 15 f. 
No lloren la pérdida de la Jarentud. 
el agotamiento de sus energía» ni el ador-
mecimiento de vuestro rigor, pedir en 
todas las boticas o en en depósito " E l 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique, 
Pildoras Vltallnas, y tomarlas, tiene 
por consecuencia segura el restableci-
miento de las fuerzas fínicas, el recru-
decimiento de la Juventud, la vuelta de 
la energía y de una nueva vida. 
B o l s a M e i M 
r i E N S U S O C I I U 
F e b r e r o 12 . 
operaciones por ser 
día festivo 
S i n 
Suscríbase oí DIARIO D E L A MA« 
RINAy anunciéu» en el DIARIO OS 
L A MARINA 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Por escritura pública otorgada ante el Xotarlj de esta dudad doc-
tor Miguel SuArez Gutiérrez, domiciliado en la calle de Habana numen 
72, han sido rendidos todos los derechos y acciones de la rovlsta "Abíil 
rías" al señor don José M. Alvarez A cevedo, propietario de una terceri 
parte da la antigua empresa. 
E n lo sucesivo, el señor Acevedo es, pues, la ünlca persona autoriza 
da parg, realizar todos los cobros y p agos relacionados con la revista "Aa 
turlas", y a él exclusivamente deben dirigirse cuantos tengan algúi 
asunto que tratar relacionado con esta publicación. 
Agradeceremos d^ veras i. todos nuestros anunciantes, suscrlptorei 
y amigos, que sigan dispensando al nuevo único dueño de la revista l a 
consideraclone» y simpatías que hantenido para la sociedad anterior. • 
Toda la correspondencia, en lo sucesivo, diríjase al Apartado 1057, ( 
a la calle de Compostela, número 7 8, Habana. 
Habana, lo, de Febrero de 1920. 
Por la empresa disuelta, 
Joaquín PEN'A. 
A- 16 f. 
E l Dr. junco a n d r e iMODISTAS de SOMBREROS 
Participa por eate medio a «u» ami-
gos y clientes, que desde el día 16 del 
corriente m«s da Febrero daré consul-
tas, de S a 6 p. m- en Enrique Villiien-
das (antes Concordia), 175, esquina a 
Oquendo. 
Gratis: los lyanes, Miércoles y Viernes. 
5185 15 f. 
Ei. DOIOKK GARGANTA 
TABLETAS 
/\A6AVUIflfA5 
Sisal de 3\i a 5 pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de S¡4 a 6 pulgadas, « 
$31.00 quintal. 
ATnnlla "Rey", extra superior, de X'4 
ST.'.SO quintal. 
Medidas de 6 114 a 12 pnlgadas, aumen-
to de 60 centavos en quintal. 
C O L E G I O D l T c O R R E D O R E S 
Cot izac ión oficial 
Ban-
«MTM. etaatea. 
Londres, 3 d!v. s . 
Liondres, 60 d'v. . . 
Parts, 3 djv. . . , 
Alemania, 3 dlv. ., . . 
TI. Unidos, 3 ¿[v. . . 
Bspafia, 8 s'p. - » . 
Descuento papel co-
comercial. . « . . . 
3.5« 
C5 




12.1'2 18.112 D. 
10 P. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cacatas Corrientes-Cuentas de Ahorros, Giras 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS. 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 I 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
S Ü R E T Y C R E D I T C O 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o A f i a n z a d o 
i 
E S T A C O M P A Ñ I A H A I N S T A L A D O S U O F I C I N A 
P R I N C I P A L E N L A M A N Z A N A D E G O M E Z , M I E N -
: : T R A S S E T R A S L A D A A L O C A L P R O P I O . : : 
T A M B I E N H A E S T A B L E C I D O E N L A M A N Z A N A D E G O M E Z U N A S U C U R S A L B A N -
C A R I A Q U E , A R E S E R V A D E A M P L I A R M A S A D E L A N T E L O S N E G O C I O S D E E S T A 
I N D O L E , H A R A , P O R A H O R A , O P E R A C I O N E S D E 
P R E S T A i M O S p a g a d e r o s a p l a z o s 
y D E P O S I T O S e n c u e n t a c o m e n t e 
S o l i c í t e n s e i n f o r m e s r e s p e c t o a t é r m i n o s y 
c o n d i c i o n e s d e l A d m i n i s t r a d o r . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
D E P A R T A M E N T O 2 3 4 A 2 3 7 . ( S E G U N D O P I S O ) . ' 
S E SOLICITAN 
E N 
E L S I 6 L 0 X X 
G A L I A N O Y S A L U D 
c 1368 alt ét S 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S I S 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en E n 
pedrado, 5 entretnelot. 
Domicilio* L ínea , 13 , Vedad» . 
T e i é f o n o F - 1 2 5 7 . 
M A R I A S Y P A T E N T E S 
9B. CABT.OS GASATX BRÜ 
Abosado 
Xx-Jefe en el Departamento de Uar 
cas y Patentes de la República. Autol 
de casi tod«s las resoluciones vigente 
en la materia. 
Ágiüar,43. Teléfono A-?4ft4. 
: -TZ'iru Alt 
Superior a todos los losectlcldai 
" B U L L D O G " 
K B el mejor porque mata chiBCÍ** 
hormigas, cucarachas, y to.i% cla^ 
de insectos que proporcionan repnS' 
nancla 7 malestar a la humanidad 
Se solicitan agentes en todas ptr 
t«B. 
Unicos Importadores en Coba: §• t* 
Gaüfano 7 Cía., Apastado número Si 
3.raní anillo. 
P. alt. SOi-» 
Atencióa QanaJjros 
y Hacendados 
h * - t k FETCA «LA VEHTA» IíTA< 
CION D E CONTBAJLLESTSS. 
OREENTE. 
T E N G O 
ganado peli-flno, raza de Puerto R** 
co propios para bueyes de tres * 
cuatro a fío»; noTÍilas, peU-ünaSt ^ 
za de Puerto ico, propias par» ** 
crianza. Ejemplares «ecojido^ P » ^ 
Padrote 
GANADO D S COLOMBIA 
para nueyea y vacas 1 ©eneras, « e » * ^ 
Lianas, norillos colombianos para 38 
jora, de CarUcena. Covefla y ZisP»^** 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y P W t o O ^ 
bella ^ 
Puedo entregar cargamentos 
pletos de ganado para hierbe ds J-^ 
lombia y Puerto Cabello en cuaU»** 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más I V o i^es. diríjanse » * 
F. Ferrer. Lac ia alta, «, Santiago «• 
""uba. 
D I N E R O A L 
1 P o r l O O 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado H l . T d . A-9932 
A í í O L X X X V 1 I I D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 13 de 1 9 z u . P A G I N A T R E S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
P I II • ADMIMICTttABMl 
j o » L mvrno. Nicoua» rivejio y alon.o 
D E C A N O E N C U B A D E L A p R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 me. » l -JO 
3 Id. *-20 
6 Id. 8-00 
i Ano 10-00 
P R O V I N C I A S 
1 me» $ l-SO 
3 Id, „ 4-50 
6 Id. „ 8-50 
1 A fio ., 17 -00 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-00 
6 Id. „ 11-O0 
1 Alio « 2 1 - 0 0 
APARTADO 1010. TELEFONOS. R E o A C C l O X : A-630L ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. 1MPRKNTA: A-6334. 
L A S E S C U E L A S D E E N F E R M E R A S 
Una de las instituciones más bene-
ficiosas y humanitarias establecidas 
por Cuba republicana, fué la de las 
Escuelas de Enfermeras. L a mujer, por 
su delicadeza, por su piedad, por su 
paciencia longánime y abnegada y por 
su amor al sacrificio se adapta mara-
villosamente a esta profesión. Para 
cuidar de un enfermo, para pasar a 
gu cabecera las horas del día y las 
largaa vigilias de la noche, para con-
solarfe en sus dolores, para sufrir re-
signada sus antojos, para atender a 
todos los detalles y nimiedades de la 
dolencia, no hay quien pueda susti-
tuir a la mujer. Así lo han demostra-
do Us enfermeras de Cuba en las 
epidemias de viruela, grippe, saram-
pión, escarlatina y tifus que han cas-
tigado a la Isla. 
Sin embargo, también ha queda-
do probado con estas enfermedades 
que el número de enfermeras que hoy 
existe en el país es insuficiente. Aun-
que su celo las multiplique, no pue-
den atender a los múltiple» servicios 
que de ellas demandan la asistencia 
de enfermos a domicilio, la Secreta-
ría de Sanidad, la Dirección de Be-
neficencia para sus hospitales y las 
distintas clínicas de la capital y de 
los demás pueblos de la Isla. Las tres-
cientas enfermeras graduadas que hay 
en Cuba no bastan para cubrir las 
solicitudes de plazas y trabajos par-
ticulares que sobre ellas pesan cons-
tantemente. Mucho y muy eficazmen-
te suplen esta deficiencia las Herma-1 
ñas de la Caridad, las Hermanitas de 
los Pobres y todas las remás religio-
sas que con sublime desinterés y he-
roísmo sin igual se dedican por sa-
grada vocación a aliviar y curar do-
lores y miserias del cuerpo y del al- j 
ma donde quiera que se encuentren.; 
hay ni en Sanidad ni en Benefi-í 
cencía, ni en la salud pública ni en 
el país entero caudal de gratitud que 
pueda recompensar suficientemente 
la labor de humanidad, de caridad, 
de abnegación silenciosa realizada por 
estas virtuosas mujeres. 
Merecedoras son también de todo 
agradecimiento y toda protección las 
enfermeras que a pesar de las acer-
bas críticas con que la preveución y 
la malevolencia las maltrató en sus 
comienzos y a pesar del sistema ruti-
nario y el descuido con que sus escuelas 
han funcionado durante trece años, 
han logrado extender su acción bien-
hechora en todas los elementos de la 
sociedad y conquistar el aprecio y 
la estimación de todo el p?.ís. Para 
el mejor desenvolvimiento y la ma-
yor perfección de estas escuelas el 
Director de Beneficencia, Dr. Rafael 
Menocal, de acuerdo con el Secre-
tario de Sanidad, ha iniciado trascen-
dentales reformas dignas de toda 
atención. Si se han establecido pro-
vechosas mejoras en Instrucción Pú-
blica, si se ha reorganizado la Escue-
la Normal de Maestros, si se ha fun-
dado con generales aplausos una Es-
cuela del Hogar cuidadosamente aten-
dida, ¿por qué no se ha de empren-
der el mejoramiento y progreso de 
las Escuelas de Enfermeras cuya va-
liosa obra redunda no sólo en bene-
ficio de la humanidad doliente, si no 
también de la mujer, a quien instru-
ye y da armas decorosas para luchar 
por la vida? 
Las mencionadas reformas próxL 
mas sin duda a realizarse llegarán 
hasta la Escuela Central con un plan 
de enseñanza bien meditado y orde-
nado; con un cuerpo de enfermeras 
instructoras preparadas por medio de 
un curso especial para que se dedi-
quen exclusivamente a la enseñanza j 
práctica de las alumnas; con un cur-
so preparatorio de éstas que cimente 
su instrucción sobre sólida base; con 
unas clases de régimen dietético y pre-
paración de alimentos para enfermos; 
con cátedras de cultura física y con 
una enseñanza sabia y metódicamente 
inculcada sobre moral profesional. Es-
tas reformas excitarán estímulos y en-
tusiasmos y aumentarán el número de 
enfermeras de tal suerte que con la 
incomparable cooperación de las Her-
manas de la Caridad y otras órdenes 
religiosas puedan llenar los múltiples 
servicios de su noble y cristiana mi-
sión. 
i C a j a de A h o r r o s ^ 
o í r 





ART 18.—" De lo* Ca&rce Cometerás de e»te Banco. NUEVE 
aeran siempre comercióme» o irvíyiUiQlej otablfcido» en Cubo'* 
E L Q U E T R f l B ^ J f í L f T T I E R R f l y 
a h o r r a , es el horr^bre q u e m á s va le , 
porque creo r i q u e z a y def iende el p a í s . 
Casa C e n t r a l 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALE; 
E n la H a b a n a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d a 14 
(Palacio Internacional).--Mont^ l 2 . - - 0 ' R e l I I y 8 3 . " 
P u e n t e de A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l I J . 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
Nueva aclamación y nueva merced. 
E l señor Agüero toeft entonces, la 
pieza titulada "Un guateque en Vuel-
ta Abajo", que fué aplaudisísima. 
E l salir el señor Agüero, entre fe-
licitaciones de todos, al pasaillo. los 
normalistas y cuantos le rodeaban 
prorrumpieron en vivas al amado 
maestro. 
Ese fué el hermoso epilogo de la 
confersneia de la tarde del miércoles 
pasado. 
L a próxima conferencia, según anun 
ció la señorita Delgado tendrá, lugar 
el próximo día 25—miércoles—a igual 
hora y en el mismo local. 
"La obra literaria de José Jacinto 
ivrilanés", es el tema que desarrolla-
rá la doctora señoría Carolina Pon-
cet- ex-Directora de la Normal para 
señoritas. 0. 
T h e C u b a n C e n t r a l 
R a i l w a y s L i m i t e d . 
ATISO AL PUBLICO 
Con motivo de la escasez de carbón 
•mineral, esta Empresa se ve precisá-
i s a suprimir desde el día 6 del ac-
tual y hasta nuevo aviso, los trenes 
de viajeros números 15 y 16 que cir-
culan entre Cienfuegos y Santa Clara, 
y que salen a las 2 y 15 p. m. y 11 y 
10 a. m. de Cienfuegos y Santa Cla/-
ra, respectivamente. 
Sagua la Grande, 2 de Febrero de 
1920. 
T. E . Keyworth, Administrador ge-
neral auxiliar; HaTry Peárson, Jefe 
de Tráfico; Frank 
General de Pasajes. 
Eobertg, Agente 
P a r i f i q u e s a s a n g r e 
Una sangre rica y pura M baeo (Jo 
huona salud, porque regulariza todas las 
funcione^ del organismo, proporcionan-
do nutriclftn sana y íuert*. 
Para combatir eficazmente la debili-
dad de la sangro está ol ruRÍFICADOR 
íiAN LAZARO, de propiedades rlgorl-
rantes y. que contieno los elementos 
riecenarios para, hacer recuperar pronto 
la salud perdida. 
Con PCRIFICADOR SAN LAZARO se 
deben tratar siempre eczemas, erisipe-
las, granos y otras enfermedades origl-
nadaa por Impurezas de la snngre. 
En todas las farmajlan lo renden 
forano su uso so ba generalizado extra-
ordinariamente. 
alt. 3d-2 
C o n f e r e n c i a s n o r m a l i s t a s 
"Enseñanza de la música", 
por el Profesor Sr. Gaspar 
Agüero. 
Bl miércoles tuvo lugar en el sal^n 
'de actos de la Escuela Normal para 
Maestras de esta ¿apital, la segunda 
conferencia de lamerle organizada por 
los Claustros de los centros norma-
listas habaneros. 
Actuó el prestigioso y veterano Pro 
•sor señor Gaspar Agüero, que tiene 
a «u cargo la cátedra de Música en la • 
Normal de Varones. 
El acto, cuyo anuncio hizo afluir I 
mayor público que a la Inicial, cele-
brada en tarde metida en lluvia to-
rrencial, fué presidid© por el doctor 
Aróstegul, Secretario de Instrucción 
PñUica, a quien acompañó en el es-
trado el señor Inspector General de 
Escuelas Normales doctor Leopoldo 
Kiel, con los doctores Carlos de la To 
rre, José M. Soler. Catedráticos de' 
la Universidad, el doctor Giberga y j 
los Directores de ambas Normales; 
•eñorlta Doctora Estrella Delgado y ¡ 
doctor Ramiro Guerra. 
En las sillas los claustros y alum- • 
nos de las Normales y entre ellos un ! 
buen nfimero de maestros de los ya I 
graduados en estos Centros. I 
El prólogo de su esmerado trabajo ! 
lo limitfl el señor Agüero a esbozar I 
la influencia del Amor y del Arte co- • 
•no factores sociales y la significa- ( 
clón que tienen ambos en el hogar, pa i 
ra solicitar de los maestros cubanos ¡ 
al modo gentil y poético de Amado i 
Ñervo 
"Un poquito de arte; 
un poquito de ar te . . . . " 
. L a parte medular de la conferen, j 
cía del señor Agüero tuvo por inicio ; 
la reseña hlstórlco-pedagógica de ia \ 
música y de su enseñanza en la anti- i 
güedad. 
Señaló, documentalmente como in- \ 
l u y ó la música y su enseñanza en la ¡ 
civilización, envidiable entonces, qua i 
alcanzó Grecia glosando laa influen i 
cías de Egipto y Asia en los artistas 
helenos, cuyo nombre y renombre en 
salzó dignamente. 
Adujo eü señor Agüero en una acer-
tada selección las opiniones de filóso 
tos y los criterios de varios pedago-
gos antiguos repecto al arte musical 
Y su enseñanza, haciendo ver como 
siempre los pensadores han coincidí 
do en estimar y enaltecer la ciencia 
y arte de los sonidos. 
Refirió seguidamente como la músi 
y su enseñanza adquieren mayor 
realce en las épocas de la Reforma! 
y Qel Renacimiento, en la que ya apa 
rece incluida en todos sus programas 
escolares, hasta que fué llevada al 
Kindergarten p0r su noble creador, 
Erebel. 
ÍHetudift luego el señor Agüero co 
jno en los modernos estudios de Pe-1 
aagopía. Paidología v Metodología pe! 
ttagtfgica, figura el arte de Orfeo. de- I 
teniéndose a presentar las modifica-
ciones recientes que se han aceptado 
para su enseñanea a los escolares, es-
pecialmente en el método de los sig 
nos manuales que tiene, entre otras, 
la ventaja de poder el maestro diri-
gir, simultáneamente, dos grupos de 
voces. 
Señaló como lo enseñanza escolar 
de la música ha tenido como recíproca 
conquista la del canto escolar, cuya 
eficacia educativa y cuya alta vir-
tud instructora recalcó, de mano 
maestra. 
Distinguió en sus citas a los Esta-
dos Unidos, en ctuyo país constituye la 
enseñanaa escolar de la música el 
más alto aporte que se logra hoy en 
favor de la educación estética de] ni-
ño denominando "mitins musicales" 
los hermosos, edificatítes y envidia-
bles espectáculos que en la vecina Re 
pública se ofrecen en las lecciones 
que en lugares públicos se suminis 
tran a masas de jóvenes educandos, 
de las escuelas del Estado. 
Hubo de lamentarse el doctor Agüe 
.ro del escaso predicamento aquí al-
canzado por esta enseñanza, mencio-
nando el triste hecho de carecer aún 
de Conservatorio Nacional. 
Al abogar por la difusión de ^sta 
enseñanza y por la multiplicación de 
cantos escolares recomendó vivamen 
te a los maestros cubanos que, al ha 
cerlo. estirpen de los cantos en sus 
escuela la isetra a veces no deseable, 
docente y decentemente considerada. 
Tuvo, en ese momento, con Justicia 
sin duda, "una bomba de profundi-
dad" para el couplet, 
Al citar, en su final, el ejemplo de 
las Escuelas de Ginebra, verdaderas 
estividades musicales de aquellos es 
C(>lares, proclamó de nuevo la nece-
sidad de que Cuba realice pronto algo 
semejante. 
Y de nuevo, al modo gentil y poétl 
co de Amado Ñervo cerró su bella 
oración pidiendo a ios maestros cu-
banos 
"Un poquito de música; 
un poquito de m ú s i c a . . . " 
Fué tan cálida y sostenida la cla-
morosa ovación que se otorgó al se-
ñor Agüero que, amable y delicado 
como siempre, fué al piano Inmediato 
al estrado presidencial y acompañan 
do a sus alumnos de primer año da 
la Normal dejó oír una preciosa letri-
lla, con música de tonos criollos, cu-
tanfsimos. 
¡Para qué fué aquéllo! 
Nueva ovación, atror^dbra, a la 
que se sumó el propio doctor Arós-
tegul. 
La señorita Delgado solicitó del 
aclamado maestro que tocara "algo" 
y el venerable Profesor nos cautivó 
interpretando magistral ra en te—como 
él sabe hacerlo—una obra de música 
moderna rusa. "La Complaciente" de 
Roberto Golbé. que valló al señor 
Agüero otra larga salva de aplausos. 
D E S D E 
(POR E L DOCTOR AUGUSTO R E N T E ) 
2 de Febrero. • eso y además, ha hecho "aberturas" 
L a última "performance" de los i —como dicen los diplomáticos—d« 
Aliados en el asunto de Rusia se sale paz; nada menos que catorce o qum-
ya del saínete para entrar en lo aero- i ce, según documentos y datos publl-
bático; paree» Ideada por Charley Oj cados en "The Nation," de Nueva 
Garlitos, Chaplin ,el famoso y opu-. York. Hasta ha ofrecido en una Nota 
lento actor de cine. Eso de levantar I de Chicherin, su Comisarlo o Minis-
el bloqueo de Rusia, sin estar en paz I tro de Negociob Extranjeros, cosas 
con ella y después de haber dicho que ¡ destinadas a seducir al capitalismo, 
el bloqueo era lo más eficaz para de- | que él venia a destruir; como pagar 
E A f e l i z e n l a a g r a -
d a b l e l i m p i e z a q u e 
p r o v i e n e d e u s a r e s t e f a -
m o s o j a b ó n C O L G A T E . 
U d . T a m b i é n s e d e l e i t a r á 
c o n e l p e r f u m e d e " m i l 
f l o r e s e s c o n d i d o e n c a 
d a p a n d e l C A S H M E R E 
B O U Q U E T . 
D I G A T E & C ( 
(Establecido en 1806.) 
M U R A L L A , 121 
APASTADO 3101.— XABAJTA 
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M A R C A I N T E R N A C I O N A L 
LA UNICA MASILLA EN E L MERCADO A BASE DE METAL MANGANESO 
NO SE SECA NI REBLANDECE. PREPARADA PARA EL CLIMA DE Ctmí 
Cuar*ntJ «Aos 4« u*e en Cuba e«n «pUrtdldos resultados para Juntas da 
' vapor, agua y gas.—No s» dajs sorprandar par Imltaclonts hachas con tfarras 
negral, púas pardee* al llampo y si trabajo 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B U E N A S F E R R E T E R I A S . 
la Deuda del Imperio, que es casi to-
da francesa, otorgar concesiones pa-
ra la explotación de minas, maderas 
y otros recursos naturales, y emplea.-
en compras una millonada de rublos 
—en oro—que tiene en el Banco de 
Moscou. 
—¿Y jos principes—se preguntará 
—¿Y el ideal de establecer la dic-ia--
dura del proletariado en todas las ua^ 
cienes? 
Los compañeros o "tavarisch", Le-
nin, y Trotzky no renuncian a esa no-
ble empresa. Mientras hsj&ian sus 
"aberturas'' de paz—y la primera da-
ta de 5 de Agosto de 1918—seguían 
enviando al extranjero agentes y di-
nero para fomentar la revolución so-
cial, lo cual es de una desenvoltura 
elegante. 
Desde el principio declararon que 
el bolshevismo fracasarla en Rusia 
si no se extendía al resto de Europa. 
No han conseguido esto y han des-
cubierto que en Rusia, si ha obtenido 
éxitos militares en el interior, sus 
resultados económicos han sido de-
sastrosos; y ahora dicen, con una 
desenvoltura que en este caso no es 
elegante, si no cínica y burda: 
—Necesitamos la paz para echar 
sangre y volver a hacer la guerra; 
y vamos a haaer esa paz compran-
do al "infame" capitalismo. Cuando 
estemos repuestos, le caeremos enci-
ma y acabaremos con ¿1 en toda E u -
ropa. 
Así lo han publicado en sus perlón 
dioos y lo han dicho en sus discur-
sos; y eso es lo que está en la ló-
gica de la situación. Y como también 
lo está que al levantamiento del blo-
queo siga el armisticio, y a éste la 
paz, la que venga será como aquella 
de Amlens, ajustada el año 2 del siglo 
pasado entre Inglaterra y Napoleón: 
que no fué más que una tregua, por-
que cada una de las dos partes sa-
bía que para vivir tendría que des-
truir el poder de la otra. 
* X . Y. Z. 
rribar al gobierno "bolshevista" es 
sorprendente. Para los alemanes se-
rá, además, doloroso, porque aun con 
el armisticio siguieron bloqueados; y 
doloroso tambén para los húngaros. 
—"¿Quién es ella?—dijo Quevedo. 
—¡Buscad la mujerl"—decía M. de 
Sartines, Jefe de policía de Luis XV. 
cuando ocurría algún crimen miste-
rioso. Ahora n© bay mucho que bus-
car. Se sabe que "la femine'' es In-
glaterra. Según una versión, se trata 
de una maniobra electoral de Mr. 
Lloyd George, el Primer Ministro más 
revoltoso que ha tenido aquella na-
ción y que tiene más de americano 
que de britano en sus métodos. 
Para granar las anteriores eleccio-
nes oaJent^ las cabezas de los patrio-
teros con estas dos cosas: indemni-
zación alemana de 40 mil millones de 
pesos—na4a menos—y proceso, con 
posible ejecución, del ex-emperador 
Guillermo. No habrá proceso y la In-
demnización será muchísimo menos 
substanciosa; pero la jugada resultó. 
Ahorra se acercan otras elecciones, 
en las que corre peligro de ser de-
rrotada la coalición, "con más de va-
ca que camero,'' como el cocido de 
don Quijote; esto es, con más do 
conservaidores que de liberales, que 
apoya al radical Lloyd George, y és-
te, para dividir a los laboristas, que 
son partidarios de una política con-
ciliadora oon Rusia, y atraerse a bas-
tantes de ellos, ha discurrido eBa 
treta. Ganadas las elecciones, se dirá 
a los laboristas y a los radicales que 
sifenten ternura hacia Lenin y Trotz-
ky, y que, como estos dos siniestros 
personajes persisten en su atroz po-
lítica interior y no renuncian a ex-
tender el "bolshevismo" en el exterior 
en vista de haber fracasado la conce-
sión de suspender el bloqueo, habrá 
que hacerles la guerra vigorosa, acon-
sejada por Francia 
E n esta versión aparece Lloyd 
George como "politiclan*" pero hay 
que hacerle la Justicia de reconocer 
que, como le sucedía a Roosevelt, 
unas veces es eso pero otras es hom-
bre de ¡Estado. Y luego, en este asun-
to, como en todos los Importantes, 
tiene que contar con sus compañeros 
de Gabinete, algunos de los cuales 
son altas capacidades. En Inglaterra 
el gobierno no es unipersonal, como 
aquí, donde el Presidente Wilson. ver-
dadero Juan Palomo de la política 
exterior, se lo ha guisado y se lo ba 
comido todo y se le ha indigestado 
todo. 
Si se va a permitir a Rusia comer-
ciar con el extranjera es porque el 
gobifllrno británico—y testa es otra 
versión—está maniobrando en el sen-
tido de la paz, con-rencido de que con 
ella se acabará la dominación bolshe-
vista antes y mejor que con la gue-
rra. Aunque esto parezca paradójico, 
Lloyd George y sus colegas piensan 
que Lenin y Trotzky han durado tan-
to gracias a la guerar civil. L a han 
hecho conservadores, liberales y cier-
to elemento sociaTIsta de la derecha; 
y a estos elementos, por considerar-
los reaccionarios, no han querido 
unirse los llamados "revolucoharios 
sociales"—o agrarios, que tienen su 
fuerza en los campos—y los "men-
sheviki,'' que no son comunistas, si 
no socialistas y cuya fuerza está en 
los obreros industriales. Estos dos 
partidos juntos son mucho más po-
derosos que los bolshevistas, a los 
cuales derribarán cuando desaparez-
ca el peligro de la reacción monár-
quica, o por lo menos, capitalística, 
que se figuran está representada por 
Kolchack, Denikin. etc. 
Mr. Hoover, el ex-adminlstraxlor de 
Alimentos, también opina que levan-
tado el bloqueo el bolshevismo se 
vendrá ahajo. Se funda en que en 
Rusia no comen ahora más que aque-
llos fl,ue apoyan al gobierno bolshe- ¡í 
vista; en las ciudades, por supuesto, 
porque en los campos la gente se rie 
de Lenin y de Trot-ziky. tiene qué co-
mer y no vende los víveres que pro-
duce más que a precios altos, o los 
cambia por artículos elaborados, que 
ahora escasean y que entrarán en el 
país cuando se levante el bloqueo. 
Entonces se verá que no es éste—co-
mo dicen los bolshevistas—la causa 
única del malestar, sino el dispara 
lado sistema económico-socaiial esta-
blecida, |por ellos, que no tardará 
en derrocar el pueblo. 
Posible; pero ¿cómo no lo habían 
visto antee los gobernantes Ingleses? 
¿Por qué no haber comenzado por 
ahí y haberse ahorrado la sangre y 
el dinero que han costado las opera-
Mon^s contra los bolshevistas? Se 
nos ha dicho que Inglaterra ha gas-
tado ya cerca de doscientos millones i TTSpecial i s ta en v í a s c r i x a r i K % 
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OBISPO No. 101 
¿DIGIERE U D . L O Q U E C O M E ? 
Lino de los prlmrroa afntomas de ma-
la digestión oa Acldoz. Aridez ocurra rn 
la Rran mayoría de deaarreclos de la dl-
KeatiAn. Un medicamento de los llamH-
d<>8 "digestiros" no «e basta para com-
b?tlr «cldez. Comprobado este hecho, M 
procedió a la compoalcldn de un pre-
parado que llegará a la rafz de los rtfh> 
l> j del estómaKO. Este remedio se Ua-
na Kl-móui» y rlene en forma de Ta-
LIi tas que pr?parnn loa Laboratorios de 
la famosa EmulslAn Scott. Para obte-
ut verdadero aosiê o, para toda forma 
de IndljoatlOn pfocúrese KI-ni61ds, el 
lemedlo moderno para el Eatómatr». 
alt. 
D r . J . V e r d u g o 
Esperiallsta da París. Estómago • 
intestinos por medio del análisis del 
Jugo gástrico. Conrultas de 11 s 1 
Consulado, 75. Teléfono A-6141. 
a l t In-Hab. 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRCJANO DEL HOSPITAL P E EMER. senclaa y del Hospital Número Dno. 
de peso». 
Otra versión; "business.'* En Ru-
sia hay almacenadas a causa del blo-
queo grandes cantidades de mercan-
cías que Inglaterra necesita; entre 
ella lino. Los fabricantes han influi-
do para que se les abra los puertos. 
Y segunda parte del "business"; el 
comercio Inglés espera que, por de-
berse a nación el levantamiento 
del bloqueo ella sea la que se lleve 
la mejor parte en las compras que 
haga Rus ia Esta versión vien* de 
París, donde ya se vuelve a hablar, 
como en tiempos de Napoleón I, de 
la "pérfida Albión." 
L a versión política y la mercantil 
son compatibles; y la segunda pu-
diera ser la accesoria Si el 1 erran-
tatn|3nto del bloqueo darribaría al 
gobierno solshevista ¿cómo éste no 
lo ve? Al parecer lo que ve es lo 
contrario, pues él es quien ha pedido 
A L P A R G A T A S 
T E L F . 
C O N R E B O R D E 
M 4 3 7 , 
JU y enfermedades renéreai. Clstoscepls 
Mterlsmo de los uréteres — examen del 
rifión por los Rajos X. 
JNVECno>ES DE XEOSALVARSA.N. 
CONSULTAS: PE 10 A U A. M. T n r 8 a 6 a. m- en la calle de Cl >n, 0D 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamiento especial de laa afeccio-
nes de la sangre, venéreas y secretas c|. 
rugía, parto* y enfermedadet de seflo-
raa. Inyecciones intravenosaa, averna 
raconas. etc. Clínica para hombreé: de 
7 7 media a » y media de la mafiana 
Ccnsultas: flP i a. Caan^narlo. 112 
Telefono A-£M* 
a • 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en laa aaTemiedadea del «• 
tómago. T^ata por na proTedlmlanto es-
pecial laa dispepsias, tic cas del eett-
nia*o y la enteritis crftnlaa, asenruA^ 
la con. Consultas: de 1 a i , Befaa. M 
Teléfono A-4000 Gratis a loa pobres. Lu-
nes Miércoles t TteraM. 
A G U L L O 
• 9T « tfif o 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA OlilTERSIDAl 
G a r g a n t a . N a r i z y O i d o a . 
P r a d o . 3 8 ; d e 12 a. 3 
QUININA QUE H0 A F E C T A LA 
CABEZA- L A X A T I V O BROMO Q U -
MNA es más eficaz en todos los c%-
•08 en que »e necesite tomar Quini-
na, no cautindo zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, L a Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebre». L a fir-
ma de E . W. G R 0 V E viene con cada 
cajita. 
T ) R r j Ü A N ÁLYÁRET 
GUANAGA 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y 
E n f e r m e d a d e s V e n é r e a f 
ConstiIUj: de 12 a 3. 
N E P T U N O , 1 1 4 ( a l t o s >. 
T e l é f . 4 - 6 7 8 6 
* 7 i L i m * 
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O L A P R E N S A O 
Una nota política: 
— " E l Secretario de Gobernación, 
coronel Hernández- declaró ayer a les 
periodistas—escribe un estimado co 
lega_qutí con motivo de figurar s i 
nombre entre los aspirantes a candi 
datos para la Presidencia de la ileptV 
blica, lo que agradece mucho a sus 
amigos, desea se haga constar que ft. 
no piensa hactír política personal y U 
de carácter conservador..." 
Válganos Dios, que esto una espa-
cie de Jeroglífico comprimido... E l 
señor Charles Hernández ¿no es con-
servador? 
E l señor Charles Hernández ¿no es 
además un político ¿Cómo pues na d i 
constituir ambas cosas un^ dificul-
tad insuperable para aspirar a la Pre 
s idenc ía . . .? 
¡Que no piensa hacer política per-
sonal y sí de carácter conservador? 
Pero ¿estará en su sano juic.'o ei 
señor Hernández? 
Lanzamos nosotros y desde esta* 
mismas columnas, la inesperada notl 
cia. Dijimos: el señor Hernández fi-
gurará probablemente, en una comb 
nación presidencial.... 
Así ha sido... 
Sólo qutí el señor Charles Hernán-
dez—con una generosidad que le hot-
ra mucho—ha akjado de su seno esas 
vanas ilusiones 
Y ha puesto en prosa de correos es 
tos viejos versos de Espronceda-
—"Pasad, pasad y en óptica ilusoria 
otras Jóvenes almas engañad 
nacaradas imágenes de gloria 
coronas de oro y de laurel, pasad, . / ' 
E l problema de las subsistencias— 
que es más árido que el político—h i 
caído de lleno eu provincias balo la 
autoridad omnipotente de los señores 
Jueces Correccionales. 
— " L a denuncia vengativa de un p v 
Ucía o de cualquier insolvente al qut 
el comerciante deja de vender al fia-
do—apunta " E l Comercio"—son ,leU 
tos suficientes pj-va que un comerciar 
te solvente y honrado sea remitido a 
la cárce l . . . " 
Y añade el colega: 
—"Hace pocos días—prosigue el co 
lega—fueron condenados varios co 
merciantes importadores de Santiago 
de Cuba, a diez días de arresto, por 
no tener a vista del público la lista 
da precios que exige el famoso De-
cruU) 1089, que (m la práctica no hr» 
producido resultado alguno beneficio 
so. •. -
^ e i o s d e C a r a 
A 40 centavos el velo de última no-
vedad, en malla de seda color negro 
o carmelita. Sin necesidad de gan-
chos ni alfileres se ajusta a la cabi -
da o al sombrero por medio de uu 
elástico. Proteja el rostro y el pei-
nado. E l velo preforido para automó 
vil. teatro y paseo. Si desea recibirla 
por correo remita dos centavos m i s 
para el franqueo 
"ORBETA'*- Industria 106, casi es-
quina a Neptuno. 
5211 15 I 
L a s H u e l g a s 
¿Conoce usted el Real Convento d« 
''Las Huelgas", de Burgos? Procuri 
visitarlo para ir formando su buei 
gusto, ya que por desgracia caíece 
mos fcn Cuba de obras arquitectóni-
cas, y de esculturas, pinturas, tapl 
ees. porcelanas y de todo lo que •?« 
materia de bellas artes abundp eü 
España. 
¿Ha visitado usted a Madruga? ZlA 
será muy ^ácil. económico y conva 
niente ir a este balneario de diver-
sas aguas, a cual más maravil'osa* 
¿Ha estado usted en el Gran Hotel 
"San Luis"? ¿No? Debe deplorarlo, 
y conocerlo cuanto antes. Mucha!» 
familias han ido a él en Octubre, N>-
vieirbre y Diciembre y tienen pedidas 
habitaciones para Febrero y los mes-a-
subsecuentes. Allí no corre peligro 
ku salud como on la Habana, allí r,, 
furan los enfermos, allí no se caree* 
de nada, allí no so entera nadie do! 
•'paro generar* allí no se preoc'jpnrá 
por la RUspenr.ión d<- las garantí-:» 
constitucionglog. ni por la falta de 
comuircacionp.-. ptips siempre quodan 
automóviles, guaduas, carretones y 
carretas con palmas reales. Loa 'a? 
"Habaneras" del ilustre señor Fon, 
taniils y verá como nos hace rabar 
que siempre hay novios de la melor 
sociedad pasando la luna de miel en 
€Gte Hotel de primer orden y de pro. 
cios razonables. 
4219 ISt 
Y en Mayarí y en otros términos hp 
ocurrido tres cuartos de lo mismo. 
—"Tan injusta ha sido .esa senten-
cia que el Gobernador de aquello pro 
vicia, haciéndose eco de la indigna-
ción popular, ha telegrafiado al Pres. 
dente de la República pidiéndoie el 
indulto de dichos comerciantes..." 
Soplan, pues, vientos muy poco fa-
vorables por vi interior... 
Y una vez más, esas sentencias, bar 
venido a probar al país cuán contra 
producentes son los Juzgados Correo 
cionales. única mácula de nuestra Jus 
ticia, y que constituyen un verdadero 
contrasentido Jur íd ico . . . . 
De un colega conservador: 
— " E l Presidente de la República 
firmó ayer un decreto indultando da 
la pena que le queda por cumplir a 
nuestro estimado compañero en 1.a 
prensa señor Napoleón Gálvez." 
"Felicitamos calurosamente al cui-
to y fecundo periodista.'' 
¿Al periodista? No. Felicítese en to 
do caso al señor Presidente de la Re-
pública 
Pero. . . al señor Napoleón Orive: 
no. Porque ahora, si éste es un hom-
bre agradecido, ¿cómo podrá escri-
bir de nuevo sus famosos y demole-
dores artículos? 
De " E l Día'*: 
—"Gobernación arreglará la huel-
ga de tipógrafos " 
Dudamos sinceramente. Porque :c* 
tan difícil enmendarles la plana! Son 
gente muy l e í d a . . . . 
T 
Las huelgas—y parece Inminente 
una repetición d.? la de bahía—influ-
yen de una manera indiscutible en ei 
alto costo de la vida 
Y mientras persistan el actual des-
concierto y dése ¡uilibrio económico 
son inútiles todos los esfuerzos que 
se encaminen a solucionar el confllc 
to . . . . 
Incluyendo entre éstos, inclusiva, 
los de ía novísima Comisión Consulti-
va 
TSl seficr Eduardo Dolz—y esto nn-
rece punto aparte—recomienda l . \ 
horca 
¡Es un procedimiento! Naturalmer 
te . . . . 
—"Aplicarles el método que fué 
aplicada a los obreros, por su menor 
preparación gerárquica menos res-
ponsables—dice el señor Dolz—aso es 
lo necesario: a la cárcel o "para E ? -
nañpi" los que eso hagan, unos cuant.g 
pejes gordos sob^e todo. 
"O noufiscarles las ganancias -«igr • 
ga; o "ftisilor" unos cuantos, lo cup.l 
se hizn con éxito en Italia. (Eso con-
tuvo. )'• 
Leyendo estas cosas sí qu? hay quo 
contenerse... 
L o s J a r d i n e s F l o t a n t e s d e C a l i g u l a 
movidos fácilmente por el esfuerzo unánime de 
doscientos remos, son un hermoso ejemplo de lo 
que puede la unión de las fuerzas. E n este 
principio se basó la terapéutica moderna para 
producir la I N S T A N T I N A , que es una com-
binación científica de tres poderosas substancias, 
las cuales, obrando simultáneamente, logran lo que 
nunca puede efectuar por sí solo ninguno de los 
calmantes y febrífugos conocidos: aliviar, c o n l a 
r a p i d e z d e l r e l á m p a g o , los dolores de cabeza, 
o ídos y muelas, las neuralgias, las jaquecas, el 
malestar causado por excesos alcohólicos, etc., 
y cortar i n s t a n t á n e a m e n t e la influenza, la 
gripe, el dengue, el trancazo y los resfriados. Pero 
el extraordinario mérito de este nuevo producto no 
consiste sólo en su maravillosa rapidez, sino en 
?ue es absoluta y completamente i n o f e n s i v o , -stas dos excepcionales cualidades están garanti-
zadas por la C r u z Bayer. 
t . : . 
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C A R T E L D E L D I A 
3 K G 
Cases. 
Jomada triunfad 
Así resulta l a que anoche librara 
el joven y notable concertista con su 
primer recital ante un auditorio selec 
i.simo. 
Hablaré en la odicrión inmediata, ya 
que ahora no me sería posible, del as 
pecto que ofrecía la sala del Nacio-
nal. 
Dará hoy su recital de despedida, 
a las nueve y media d? la, noche, Gui-
llermo Cases. 
UNDO R E C I T A L D E C A S E * 
Muy inceresante el programa. 
Figuran entre sus principales ^ 
meros la sonata Clair de Inne, de b»-
thoven, la Gran Polonesa y la Bapg^ 
dia número X I I , de LUz, la PasKral 
de Mozart, el 3Iliiuetto, de Paderews, 
ki, y dos danras del creador de (j^ 
yescas, el maestro Granados. 
Ejecutará el eminente planista «t 
Canto Audcluz y la Jota de qu* ^ 
í'jtor. 
Preciosas ambas composiciones 
E N N O C H E D E M O D A . 
viernes. 
E l día favorito dé Martf. 
' De semana en semana, al llegar los 
viernes, se ve reunido un público se-
lecto en la sala del popudar teatro de 
la calle de Dragones. 
L«, función de esta noche tendrá.en 
Atc César, la nueva obra del maestro 
Lleó, su atractivo principal. 
Habrá Heno. 
Grande y completo. 
Noche de moda es también la de 
hoy en Rialto, estrenándose la cinta 
titulada Cien duros al meg, exquisita 
comedia que interpreta a maravilla el 
actor Tom Moore. 
Se verá esta noche Rialto, al igusj 
que todos los viernes, en gran aat, 
mación. 
(EU quinteto de Ramón Moreno, qaa 
ameniza las exhibiciones del bello ci-
ne, ejecutará la nueva producción (jei 
simpático violinista Gerardo Pér«g 
arreglada por el popular compositor^ 
Un danzón con el título de 
mascando que editará en breve la ca^ 
sa de la señora Viuda de Carreras. 
Está dedicada a uno de los condu©. 
fi.os de Rialto. el amig Pepe Fernán, 
dez, tan amable y tan complacient». 
Muy bonito el danzón. 
1 . 0 3 V I E R N E S D E L T E N N I S 
Vuelven los viernes. 
Días en el Teinnls de comidas. 
Se inaugurarán en la noche de hoy 
para seguir ya, dos veoes por mes, en 
la aristocrática sociedad que preside 
el distinguido caballero Porfirio Fran. 
ca. 
Son muchas, y algunas de numero 
pon cubiertos, las comidas que se sei 
virán en el gran salón estrenado •*» 
la despedida del año 1919. 
i 
Imperará el bailo. 
Toda la noche. ' 
PARA L A INFLUENZA: Nada me-
jor que KITATOS P A S T I L L A S TO-
NICO L A X A T I V O QUININA. 
i o s p a s e s d e l c a r n a v a l 
L a fiesi'm municipal convocada para 
ityer tarde, a fin de acordar cobrar 
TO pesos por los pases especiales para 
ir por el centro del paseo de Cama 
val, no (puda celebrarse por falta (h: 
quórum. 
En bu consecuencia solo podrán Ir 
por. oí centro del paseo los automóvi-
les de las Autoridades y de las perso 
ñas que señala el Reglamento del 
Tráfico. 
I Y a veis su reto: "No mo crees lo 
que digo de San Josí1.* pws, pruéba-
lo y verás ía verdad de mi afirmación'' 
Por Teresa de Jesús a todos "os di-
jo la Santísima Virgen, la virginal Es -
posa, del casto Jo^é, "que le daba mu-
chô  contenió en ver servir y honrar a 
San José 
A las siftf1 y inedia en el altar ma-
yor celebró la Misa de Comunión go-
iitral, oí Directcr d*> la Pía Unión de 
San José R . P. Fray Eusebio del Ni-
ño Jesús. 
Concurrieron al banquete eucar»-
tico. no .«ólo los joseflnos sino que 
también los Terciarios Carmelitas > 
Cofrades de Nuestra Señora del Car-
men. 
Fué grandiosa la Sagrada Comunión 
a ios comensales al banquete euca-
rístico se obsequió con devotos libri-
tos joseíinos. que mucho bien pro-
P U i ó n d e S a n J o s é d e l 
T e m p l o d e S a n f e l i p e 
LOS SIETE DORINGOS 
Con gran esirl jndor ha celebrado la 
Fía-üníón de San José, establecida en 
el tb t sp ió de San Felipo de Padrea 
Carmelitas Descalzos, ^or el celo do 
lan virtuosos religiosos que heredaroi» 
cíe Santa Teresa â devoción a San. 
José de quien la Santa castellana ha 
bido el man famoso heraldo, que pre-
gonó us gloria y su poder Y no sólo 
luraldo. sino valiente cjmpe^n da 
San José. 
.Santa Teresa de Jesús, la incompa-
lable Virgen de Castilla, cc.n el gesto 
arrogante do los Condes Castellanos, 
dice al mundo cristiano: "Solo pido 
por amor de Dios qu^ lo pruebe quien 
no me creyere, y verá por exprieucla 
el gran bien qutf es encomendarse a 
este glorioso Patriarca y tenerle de-
voción." 
S o m b r e r o s d e L u t o 
Naeyw y elegantes Sombreros de Luto. Tocas Crespo a $7 y $8, Tocas 
Georgett a $9 y $ ior Sombreros Crespd a 8-50 y $9-50, Sombreros Geor-
gett a $10 y $12, Mantos Granadina finos a $8. 












E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L Á . 
" S A L V I T A E ' ' 
C1330 20á.U 
E n l a L o m a d e l M a z o - L u z 
J a r d í ^ ^ ? 1 1 ^ ' 0"FarriI * Patrocinio, vendo magnífica rasa-
e o í r í d o S T U 3 <mart01 7 s ^ l c , 0 « - Preclo do ocasión. 
TOSF S I L T E S T R E 
EMPEDRADO, 48.—NOTARIA S E L L E S 
L A M E R C A N T I L 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
De orden del seficr Presidente v-jaor acuerdo de la Junta de Direc-
tores se convoca una Junta Oener^i Extraordinaria de la Compañía pa-
ra el próximo día 21 del corriente a las cuatro de la tarde en «1 local 
soc al: calle de Aguiar, número 100 (entresuelo), con el fin de tratar de 
la reforma de los Estatutcm de acuerdo con el artículo 33 de los -vigentes. 
Habana, 9 de Febrero de 1920 
C149'. ali fl-13 
GUSTAVO PI>0. 
Secretario. 
porcioiiarán a las almas. 
E n form§ dialogada ?e procura in-
filtrarles, la devccló" y coló de San-
ta Teresa de Je^íis a San José. 
Pué amenizada la Misa y Comunión 
por el R . P. Enrique de la Virgen del 
Carmen, organi&ta del templo. 
A las ocho ji media, celebró la Misa 
solemne el R . P. Mateo de la Santí-
sima Trinkí;io. Qi T>. asistido de los 
Padres Samneli y Valentín. 
, Orquesta y voces, bajo la dirección 
fiel R. P. Fray José Luis Je Santa To-
rosa, Director de la Congregación de 
Hijas de María y Teresa de Jesús y 
notable tenor, fo interpreté la Misa 
Cuarta do Hal'rr: Ofertorio de Sin-
genberger y concluida la Misa, Mar-
cha a San José. 
Acompañé al órgano, el R- P. orga-
nista antes nombrado. 
Eil altar mayor y su presbiterio ador 
nado con sumo gusto artístico por el 
Hermano Eusebio de Santa Teresa, 
tan sencillo como piadoso, diligente y 
pacientisimo con cuantos a sp acer-
can, be este Hermpno de la Orden del 
Carmen bien puede decirse, que cum-
ple perfectamente trrruellos palabras 
(iel Salvador: "Si no os hiciereis co-
mo uno de esto ;̂ pequeñuclos no en-
eraréis en él reino de los cielos.'' 
Reciba el amable Hermano nuestra 
felicitación por su celo en cuidar la 
casa del Señor-
f 
i Predicó el Superir.r de San Foli-v. 
M. R. Frav Florentino del Xiño Jh-
í;us . 
A las «Ute de la tioebo se celebró 
la fiesta men?ua! de la V. O- Tercera 
del Carmen. En ella se re[.itió el ejer-
cicio de U-t\ Siete Poming-is. Pronun-
ció el sermón do e^ta.festividad Cav-
me'itana y a la vez Josefina el mlj-
mo orador de los cuUos matutinos. 
Después de Reservado el Santísimo 
Tiacramento se verificó la procesión de 
la Virgen del Carmen. A la misma 
asistió la M. R. Comunidíd. Tercia-
rios. Cofrades del Carmen y devotos 
joseflnos. 
Se cantaron las Letanías, 
L a parte musical fué interpretada 
i'.or el organista del templo do Mon^e-
rra<te. señor Jaiir.e Ponsoda/ 
Los cultos dc> San José, fueron ofre-
cidos a la intención de las señoras Ca-
mila Chaves, viuda de Lomblllo y Asun 
rión Flores, viuda de Apodaca-
Felicitamos "h, la Pía-Unión de San 
José por los soitmnes cultos tributa-
dos al glorioso Patrono do la Iglesia 
Universal. 
L ñ n M t e E f c 
C r e p é di© CMibisib ©hd to-
oír a m gnus-
d W di© i s M ) d l © l I ® g ( p © í © * 
I51©Ij íM)§. 
¡ F W B E S E © L @ 
iob k i m m 
D r . V . P a f d o C a s t e l l ó 
D,a LO** HOSPITALES DE NBT fUKK. 
f iLADELFIA Y ACERCEDES." 
FnfennCartee fl* U piel y aTaiioci» 
•nfermedad^a TMÍreai. TratamlentoN doi 
fcM IUjob X. Inyecnoa«« di» galvr, r«An. 
Pndo. 27. Tela A-W«5: f-SfOL D» 2 a 4, 
C1377 a»^ 




T e L 
E L S E Ñ O R 
P E D R O C A D A L S O Y G U B C H A R D 
J u e z M u n i c i p a l d e l V e d a d o 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto sn entierro, para, las 4 p. m- del día de hoy. Viernes, l.V- pu viuda, padre», hermano tío* 
y demás familiares y amisro s, ruegan a usted se dlffne acompasar el cadáver, desde la casa, calle K 193 
vedado, al Cementerio d« ColOn; cuyo favor agradecerán eternamente. 
Habana, 13 d© Febrero de 1920. 
Ho.-tonsla Leus, viuda d* Cadalso: Cario» E . Cadalso; atarla Josefa Onlchard d« Cadalr.o- Isabel Ce-
riul de Gnlchard; Manuel Leus (ausente); rioncepriOn Moderes, (ausente): Carlos S. Cadalso- Carlos rom»• 
Serafín Leus. íauaente); Pedio. Arturo y Julio Ouichard: Alejandro Huí* Cadalso; Leont.. Valladnres1 Kran-
ois.o Pérez, AvUa; Benigno Dlgón; Antonio Garda Hernando»; Garlos A. Saladrigas; Manuel MaVorauln-
Agustín Cowlty y Saavedra; Lorenzo Pinto; Lizardo MoDoí Safiudo. ^uayorqum, 
XO SB KEPAKTKN ESQUELAS. 
O T R O A G R A D E C I D O 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia " L a Caridad " Habana. 
S e ñ o r : Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me h a b í a tenido sufriendo horriblemente por m á s de cinco 
a ñ o s , habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a v ías de curac ión esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien 
pueda tener. 
De usted atentamente, i). 5. 5., 
Gervasio García Gonzá lez . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es el mejor remedio 
en el tratamento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómi-
tos de las embarazadas. Gases y en general en todas las en-
fermedades dependientes del e s t ó m a g o e intestinos. 
S o m b r e r e r í a y C o r s e t e r í a 
Nuevos modelos de sombreros a 8, 9 y ÍO pesos. Flores, Adornos, F a r 
tasias. Corsés a J , 2, 3, 4 y 5 pesos. Aiastadores y Sostenedores a 
I , 1-50 y 2 pesos. 
" L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
1 c i a a : sM. 
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C A R N A V A L 
. Se dictó 7» el bando. 
Vigente para el Carnaval. 
Apareció ayer en toda» sus partes, 
tal como hubo de suscribirlo nuestro 
popular Alcalde, en la edición última 
de este periódico. 
Habrá paseo y habrá bailes. 
El paseo se extenderá, siguiendo el 
ensancha del Malecón, hasta el cru-
cero del Vedado, siempre que "el nú-
mero de rehículos aumente en tal 
forma que el límite señalado sea es-
trecho para el cordón y su perfecto 
t l t m " . según rezfc; el bando. 
Por el centro del paseo sólo podrán 
circular, salvo los de las altas au-
toridades y loa diplomáticos, aque-
lloa carruajes que vayan tirados por 
cuatro caballos. 
Se les dará un pase especial. 
Ubre de impuesto. 
Abonará éste todo el que desee ir 
por el lugar de preferencia en un 
vehículo, proveyéndosele al objeto, 
como distintÍTo, de una tarjeta arul 
y rosa 
L<os camiones sólo podrán transitar 
por el centro de la oarrera adornán-
dolos en forma de carroza. 
Más. muchas disposiciones más, re-
lativas al paseo, comprende el exten-
so y hien redactado bando del doctor 
Varona Suárer. 
Una no olvidaré. 
Está* permitidas las máscaras. 
puedo concurrirse de disfraz aisla-
damente o en grupos n© mayor de 
ocho personas. 
Ha hastado la publicación de lo 
que antecede, desmintiendo rumores 
que habíanse propalado, para que 
Los Beyes Macos, baluarte del Dios 
Momo en la Avenida de Italia, se vie-
se invadido durante el día de ayer 
por un público que iba en pos de dis-
fraces, caretas, serpentinas, confettis 
y toda clase de atributos carnavales-
cos traídos expresamente desde el ex-
tranjero para la más popular de las 
casas de la Habana en ese género. 
TJn detalle. 
Suprimidas las comparsas. 
Lo más importante en todo el texto 
del bando es la prohibición d* los 
bailes de disfraz. 
Prohibición absoluta. 
Rige ésta también para los tradi-
cionales bailes Infantiles del Carna-
val. 
No se autorizará ninguno. 
Procede en esto de acuerdo nuestro 
Alcalde con el Jefe Lotal de Sanidad. 
Ya lo saben todos. 
Fuera el domin^ y la careta. 
Solo se permitirán bailes de trajes, 
como el que ofrece mañana el Casino 
Ispañol en sus salones y como los 
que anuncian, para el domingo, los 
grandes centros de la Colonia Espa-
ñola. 
No se ha olvidado en el bando del 
Jpnpítulo de serpentinas y confettis 
pera regular, en lo posible, el mejo» 
uso de los mismos. 
¿Y los huevos con harina? 
Perseguidos. 
Con multa al que los arroje. 
G Á R D E N P A R T Y 
TTaa fiesta mañana. 
l a del Team María Alzugaray. 
Trátase del garden pnrtj que se 
celebrará en el Country Club a la 
terminación del primer juego d»l Cam 
peonato de Polo. 
Organizado ha sido, para rodearlo 
da los mayores alicientes posibles, 
con números de vnrietés en un impro 
visado escenario. 
Reinará, además, el baile. 
Factor neoesario,.. 
Para los actos de variedriles se ha 
combinado un programa donde hace 
el gasto principal la señorita Lydia 
Rivera. 
Cantará con su proverbial e inimi-
table gracia los couplets y canEzone-
tas siguientes: 
1.—Take your girlíe to the MotV». 
2—El relicario 
8.—The Tampt — 
4*—Tus ojitos negros. 
ó^-Su Majestad el Schotl». 
Angélica Busquet, la señorita que 
todos admiran tanto por su belleza 
como por su talento, recitará la com-
posición poética titulada El siglo Un-
de y a su vez recitará E l cuento ln. 
moi-ai e Imitaciones el simpático jo-
ven Pepito Fuentes. 
Esta parto del festival de mañana 
so ha dispuesto que» tenga comienzo 
a las cuatro y media de la tarde. 
El adorno del petít escenario para 
los números de variedades ha sido 
confiado a los hermanos Arraand. 
La empresa de la Planta Eléctrica 
de Marianao, que acaba de realizar 
uila buena obra suministrando el 
fluido a todas horas y en todos mo-
mentos a los consumidores del Cano, 
Canta Rana y Arroyo Arenas, se ha 
mostrado muy galante con el Team 
María Alzugaray. 
1> ofrece iluminar el salón. 
Y también la terraza. 
Además de la HlliliurtQi se ha 
comprometido a adornarlos con las 
flores que regalarán Magriñá. Carba-
11o y Martin, Langwith y Licheras de 
sus respectivos jardines. 
Tocará en el garden pariy, cedida 
por el teniente coronel Eugenio Sil-
va, una banda militar. 
En su morada de Chacón 23 tiene 
de venta la señorita Alzugaray los 
tickets para el festival de mañana. 
Cuestan cinco pesos. 
Con ellos, sin más requisito, puede 
concurrirse desde la glorieta a la 
inauguración oficial de la temporada 
de Polo. 
Empieza el juego a las tres. 
Hora fija. 
P O R L O S A I R E S 
Siguen los vuelos. 
Vienen repitiéndose por día. 
De excursión en la máquiq^ de la 
Compañía Aérea Cub«.na salieron úl-
timamente, entre otros varios, los se 
llores Virgilio LcxFo y Feo. Alamo. 
Voló el doctor Noguelra. 
Y vold también, llegando hasta el 
ingenio Habana, sin aterrizar, el jo-
tren Reginito Truffin. 
De tal modo cunde el entusiasmo 
por la aviación que tienen solicitado 
día y hora para emprender un paseo 
a través del espacio varias distingui-
das damas de nuestra sociedad. 
Una de las primeras en volar será 
la señora Nena Ariosa de Cárdenas, 
la bella esposa del Vicepresidente de 
la Compañía Aérea Cubana, quien po-
drá así vanagloriarse de anotar un 
record en la historia de la aviación 
en Cuba. 
Los nuevos nangaros, en el Campa-
mento de Columbia, recilúrán los mag 
níficos aeroplanos Goliaoh adquiridos 
por la Compañía Aérea Cubana que 
preside el joven y caballeroso caplta 
lis^ Hannibal J. de Mesa 
Vienen en el vapor Zaonpa* de La 
Flota Blanca, que sale mañana del 
puerto de N'ueva York. 
Estarán aquí el miércoles. 
E N F E R M O S 
2 No se oye hablar de otra cosa. 
Rehuyo el tema para no aumentar 
la alarma producida por una epide-
mia que gracias a previsoras medidas 
va dominándose visiblemente. 
¡Cuántos amigos postrados! 
Uno de éstos, el señor Guillermo 
Lawton, que desde hace -varios días 
•e halla sufriendo de un intenso ata-
flue gripal en su residencia de la ca-
lle (}e Domínguez en el Cerro. 
Otros han rebasado el mal. 
En este número se cuenta la dis-
tinguida señora Elena Fumarada de 
Izquierdo. 
Gustavo Aróstcgul, el buen amigo 
que por tantos días tuvimos alejado 
del Unión flnb, ha vuelto dei nuevo al 
•eno de la elegante sociedad repues-
to d© la Influcnzza completamente. 
Invitado por el señor Presidente de 
la República, de quien es uno de sus 
Intimos, pasó una corta temporada 
en E l Chic© atendiendo a su resta-
blecimiento. 
Y ha sido ya dado de alta por el 
doctor Tomás Vicente Coronado, que 
le prodigó una asistencia esmeradísi-
ma, el querido amigo Juauito Alva-
rez. 
t U s t e á v a , s e ñ o r a ? 
Seguramente. j Consideramos, pues, deber nues-| tar nuestro Departamento de Som-
Usted siempre ha asistido, co- tro participarle la llegada de una breros, a cargo de Miles, Sarah et 
mo si fuera una tradición en su' esplendida remesa de sombreros; Reine, 
lies de Villanueva, Enn.i, Luco y a.rfiB 
go en Jesús del Monte y «n las demás 
parcelas que previamente se enurcia-
rán y comunicarán a la polic.a; por 
.o que queda modificado el decreto 
nn»cf referido y en su cons^cuoncia 
ô será remitido hacer us» para 1 ¿t 
íuegos a que se contraía el precita-
do decreto, sino en los que por i l pre 
senté quedan señalajos 
Publíquese en l% Gaceta y en el 
Boletín Municipal y comuniqúese al Je 
fe de policía, a los labnectoics muni-
cipales f ai señor ingeniero Jef» de 
la ciudad ^ 
(F.) IT. Varona, Alcalde Municipal. 
E V I T E L A 
I N I ^ U E N Z A 
r C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R m 
SARRA V FARMACIAS. « 
vida- ; de entretiempo. 
Desde niña, cuando su buen pa-; Sombreros de tu 
dre, aquel noble procer de la bar-i^e satín, 
ba florida y el continente gallar-
do, la llevaba a usted en unión de 
sus primitas—hoy, como usted, 
distinguidas damas de la sociedad 
habanera—nunca ha dejado usted 




Las que traen los últimos figu-
rines de París. 
A usted, siempre chic, y a sus 
amigas, pagadas de sus nvsmos 
refinamientos, les convient visi-
All están los modelos del día. 
i 
el:;;» ld.-13 1L-13 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a conque m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento déla Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloras (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claro» preciosos. 
Pncios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en cederlas, boticas, droguerías y en su depósito 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
N E P T U N O 81. T E L E F A-5039. • 
• • • • ' 1 • • • • • 
la señora Lily Hidalgo de Conill, se-
gún anuncié oportunamente, diré alio 
ra como dato curioso que el número 
premiado estaba entre diea papeletas 
que regalaron a la distinguida dama. 
Is'i entre las que ella adquirió, en 
número de cien, ni entre las que que-
daron sobrantes figuraba el 14*985. 
Pagó por el perrito la señora de Co-
nill la suma de 200 pesos y se le han 
sacado como producto de las papele-
tas vendidas 2.570 pesos. 
Van éstos para la Créche. 
Un beneficio más. 
Hogares felices. « 
Una angelical niña, fruto primero 
de su dichosa unión, llena de júbilo 
• Acometido de un ataque de bronco- al y simpático matrimonio Ra-
pneumonfa doble pasó momentos de 
verdjadera gravedad. 
Horas de terrible angustia para la 
ejemplar esposa, la joven e interesan-
te Cristina Pujáis de Alvarez, y para 
los que rodeaban al amigo en el lecho | 
del dolor. 
¿Cómo seguir eriumerando? 
No acabaría nunca. 
Recibos. 
Los del segundo viernes de mes. 
Corresponde recibir hoy a la seño-
ra Chlchlta Grau de del Valle en bu 
residencia de la Plaza de Belén. 
Recibirán también las señoras Ne-
na Pong de Pérez de la Riva, Amelia 
Hierro de González y María Teresa 
Herrera de Fontanals. 
Y Marta Jaén de Zayas, Patria Tló 
de Sánchez Fuentes y María Josefa 
Rodrigues de Valverde. 
Recibos de la tarde todos. 
Mías Hill. 
Cna linda tourlsta. 
Hija de Mr. James J . Hill, político 
famoso de lo? Estados Unidos, acaba 
de llegar a nuestra ciudad en compa-
fiia de Mr. y Mrs. Kenneth M. Murchí-
son. 
Arquitecto éste de gran nombradla 
^ajo cuya dirección se han construí-
do más de cuarenta estaciones ferro-
carrileras 
Goza de fama por su maestría en el 
juego de golf la bella Miss. Hill. 
: Wclcome: 
San-Cho. 
El perrito de la rifa. 
Sabido ya que le tocó en suerte a 
fael Ullo y María Melero. 
He saludado ya, felicitándolo por 
su nuevo título de abuelo, al querido 
amigo Aurelio Melero. 
Otra niña, que vino al mundo feliz-
mente, es hoy el encanto de los apre-
ciablcs esposos Abelardo l*uig y Gui-
llermina Díai Molina. 
Y es todo satisfacción y todo ale-
gría para el señor Vicente Rulz-Cas-
tañeda y su bella señora, Blanca Ló-
pez, con motivo del baby que ha ve-
nido a coronar sus venturas. 
Mi enhorabuena a todos. 
Algo de Payret. 
Sigue El gato montés en el cartel. 
Anúnciase ahora el estreno de £1 
Aŝ  un rauderflle de Penclla y de 
Moncayo, los dos felices autores que 
han dado al teatro frutos valiosos de 
su colaboración. 
Va El As mañana. 
parejas del Minuet bailado en el Na-
cional. 
Hablaré de ella esta tarde. 
Enrique F O T A M L L 8 . 
"COMBATA LA INFLUENZA CON 
KITATOS PASTILLAS TONICO LA-
XATIVO QUININA." 
L o g a r e s p a r a j u e g o s 
i n f a n t i l e s 
El Alcalde ha dictado e! decreto 
siguiente: 
Habana, febrero 11 de 1920. 
Haniéndoso necesario modificar el 
decreto 11 de febrero de 1918 l!# ll 
Alcaldía por el que se autorizaba a 
los menores de 17 años para que pu-
dieran dedicarse a juegos propios o-
su edad en todos los terrenos yermes 
del Término Municipal, mcluyéndo'f 
en esa autorización el Parque de Co-
lón, antes Campo Marte, y tttftá^dos: 
que la citada auvorlzaclón no h- eid'> 
observada como era de esperarse, da 
do que se viene haciendo uso indistin-
tamente de los dvmás parquea de la 
ciudad, y no siendo procedente qu»» 
continúe ese pe:miso, pues ello re-
dunda en molestias a los que a ellos 
concurren, y no deseando esta Alen -
día privar a los niños del espnrclmien 
to y ejercicios físicos que tienden a 
su mejor desarrollo, se dispone 
en lo adelante sólo sean pemutidoí 
los mencionados juegos en los •ur<í-
res propiedad Municipal quo a conti-
nuación ae expresan y en las parce-
las que, aunque de propiedi'l pri ra-
da, sean debidamente limitadas y qu» 
garanticen la seguridad de los trr.iM 
seuntes, y desde luego con la prevh 
autorización de sus dueños o repr?-
sentantes. 
Los lugares q ie se señalan a iste 
efecto son: la explanada de la Puní.*, 
el Parque Maceo, los terrenos que >v\ 
el Vedado ocupaban—el antiguo Club 
Habana y Mmitados por las Avcn-.clats 
de los Presidentes y Wilson j» las ca 
lies H. 11 y 9—. la manzana limitudi 
por las calles 13, 15, 14 y 16. la coi&« 
prendida entre las calles 3, 5, G y ^ 
Is comprendida entre las calles vv.e, 
Mazón, San José y Lindero en el Re-
parto Mazón. la que forman las ca« 
N o t a s P e r s o n a l e s 
MARIA MERCEDES CASaLF T 
CARBA1L0 
Embarca mañana sábado, por la vía 
de Key West, para dirigirse a la Uni-
versidad de Columbia. en la ciudad de 
Xow York, la inteligente señorita Ma-
ría Mercedes Casalf y Carballo. 
El motivo de ru viaje es para poder 
disfrutar de la beca de la Escuela de 
Pedagogía de la Universidad de la 
Habana, y ampliar sus estudios en di-
cha universidad americana. 
La señoriUi Casalf posee los honro-
sos títulos de Doctora en Pedagogía > 
Maestra Normal superior. 
Fué durante diez años, directora del 
plantel de enseñanza del Centro de 
Hgpendlentes. donde demostró siempre 
su inteligencia y cultura. 
Feliz viaje y grata estancia en Nor-
te América le deseamos a la distin-
guida señorita Casalf. 
BEMG50 R. BARROSO 
Celebra hoy su onomAstico nuestro 
estimado amigo y compañero, el anti-
guo periodista villaclareñoñ señor Be-
nigno R, Barroso, quien fundó y di-
rigió varios e importantes periódicos 
en Santa Clara y en Clenftnpgos, .últi-
mamente el "Eco de las VUles* quo 
tanto cooperó a la obra magna de 
concordia entre españoles y cubanos. 
El señor Barr>so reside d»sde hace 
algún tiempo en esta capital. 
Muchas felicidades le descamos.-
PBRNANDO ANTON 
Acompañado de su querida madr<? 
y de su simpática hermana María, ha 
regresado de su larga temporada per 
Asturias^ «ste estimado amigo y 
acreditado comerciante de Rodas: 
para dicho lugar «salieron anoche én 
el rápido de Cienfuegos. 
Tnviámosles nuestro saludo. 
¡ E n f e r m o s d e l P e c h o ! 
La mejor recomendación de la 
bondad de un medicamento, es la 
del que lo ha nsado. 
Todos los enfermos o.ne han to 
mtdo FIMONAL para sui catarros, 
lo recomiendan. ¿Qné Indica esto? 
FIMONAL se vende Vn toda» las 
buenas boticas. 
Bxija 
" F I M O N A L " 
no se deje d«r on "chivô *. 
Depositarios: J. Gastón. Com-
postela 14», teléfono A-7964. 
alt S.l < 
Del gran mundo. 
Una fiesta animadísima. 
Fué la de anoche en el Conntrj 
Club con motivo de la comida que 
ofreció el joven Reginito Truffin a las 
A c e i t e P a r o d e O l i v a 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
Mará C O N I L L , Barcelona 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
Receptores: 
C a r b o i e ¡ I y Da lmin , S. en C. 
S a n Ignacio 2 1 . 
E L SR. FALS. 
A bordo del vapor "Desiderio" de 
la Compañía Antillana de Navega-
ción, ha embarcado el señor Juan. B. 
Fals con rumbo a Chaparra, dond-j 
lo llevan negocios de importancia fe-
ladonadoa con la "Compañía Aérea 
.Cubana". Deseamos feliz viaje y mu-
cho éxito en sus nagoclos a nuestrj 
.distinguido amigo. 
E L OK. IRIZAR11T 
Procedente de New York ha regre-
sado a esta Capital, nuestro distin^ 
guido amigo el talentoso joven aboga-
do, señor José Miguel Irizarri que de 
tantas simpatías goza en nuestros 
círculos sociales. 
El doctor Jrizaxri tiene su estudio 
en el bufete del doctor Clemente Váz-
quez Bello. 
Nuestro más cariñoso saludo para 
tan excelente amigo. 
i 
R . I . P . 
L a S e ñ o r a 
C a r l o t a B e o í t e z , 
V d a . d e N a d a l 
Falleció el 15 de Enero de 1920 
Debiendo celebrarse Solem-
nes Honras Fúnebres por su al-
ma, en la Iglesia de San Fran-
olsco, (Amargura y Agular,) 
el Sábado, 14, a las ocho de la 
mañana, los que suscriben in-
vitan a sus amistades pera tan 
piadoso acto. 
Habana, Febrero 11 de 1920. 
Florencio Nadal; 
Carlos Nadal; 
la T. O. Fray 
Miguel Nadal; 
el Director de 
Juan Pujana. 
12 y 13 t 
SERPENTINAS a $ 10 Millar 
En cantidad hacemos descuento, 





Monte 87 v 89. 
8d.ll 
J O S E M A R R A C O 
H a b a n a-
c v » «t-2t>. 38 t 
Cerro, 500. FABRICANTE DE MUEBLES 
EN LOS SALONES DE PRADO 77-A 
E S T U D I O S D E R Ü S S E L L S P A N I D I N G 
Tiene expuesta una de sus últimas creaciones exclusiva en JUEGOS 
DE COMEDOR, construida para un almacén de muebles de N. York. 
40̂ 2 13 f. 
I I a ü x i l i a O a ™ 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
L A M E R C A N T I L 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
De orden de: señor Presidente jr cumpliendo acuerdo de la Junta ¿r 
Directon-s. se convoca la Junti General Ordinaria de la Compañía para 
el próximo día 21 del corriente a la» tres de la tardj en el local social 
calle de Agniar número 100 (entresuelo.) 
Orden del día: Asuntos Generales y dictamen di* la Comisión de Gl.,-
sa; Artículo 26 de ios Estatutos; E'jx'ión de los Cuerpos Directores. 
Habana, 9 di- Febrero dy 1920 
I • i B9 \ v o puro. 
^ Secretarlo. 
C1497 4d.-i3 
Xo habiéndose reunido número su-
íiciente de accionistas, de acuerdo 
coñ lo dispuesto tn el articulo 33 de 
los Estatutos, para la celebración do 
la Junta General Ordinaria, dispuesta 
para el dia de hoy, a las cuatro y 
media de la tarde, por el presente 
, por orden del señor Presidente, 
por secunda vea a los señores 
| clonistaa para dicha Junta Gener?.l 
Ordinaria, que habrá de tener luga-
el dia veinte y ocho del corriente mes 
de Febrero, a las diez de la mañana, 
en la? ofiednas Generales de esta 
Compañía, establecidas en el segundo 
tatutos, solamente tendrán derecho a 
asistir a la Junta Genera] los que co i 
seis días de anticipación por lo me-
nos, al dia en que deba celebrarse 11 
Junta, tengan inscriptas debidamente 
a stl nombre acciones en el Libro de 
la Compañía o las hayan entregado 
cito I en la Secretaria a cambio de un r é t \ 
Ac- | guardo que les servirá de Justificant»: 
para asistir a ella, y con el oual r»-
cogerán de nuevo, en su oportunidad-
sos Certificados y que durante loa 
expresados seis días anteriores al 
señalado para la celebración de la 
Junta General- no podrán hacerse 
lÁpo del Edificio del Banco Nacionai transferencias da acciones nominat 
u L a C a s a d e H i e r r o 
BRILLANTES, PERLAS, ZAFIROS 
Y DEMAS PIEDRAS PRECIOSAS. 
NUESTROS DISEÑOS SON EXCLU-
SIVOS. 
HIERRO, GONZALEZ Y COM-
PAÑIA. 
OBISPO, 68. 
G R I P I N A S , el c a f é que d e j a satisfecho a l m á s 
"cafetero," lo rec ibe exc lus ivamente 
L A F L O R D E T I B E S , B o l í v a r 3 7 . Telf . A - 3 8 2 0 
L L C O M O M 
L a S e ñ o r i t a de t r a t o e x q u i s i t o j d e l i c a d o , h a c e u n l l a m a m i e n t o a s u s c l i e n -
i s . a m i g a s y a t o d a s las d a m a s e l egantes , o f r e c i é n d o l e s U N A G R A N R E -
B A J A E N L O S V E S T I D O S . S O M B R E R O S Y T O D A S L A S M E R C A N -
C I A S D E I N V I E R N O . 
O f r e c e e l e x q u i s i t o p e r f u m e " A R Y S " , de R u é d e la P a i x . lo m á s f i n o j 
y d e l i c a d o que se u s a e n e l m u n d o e n t e r o . 
L L E . C Ü M O l M f a F E A m . 
de Cuba, en esta ciudad, advirtiéndo-
¡ se a los señores Accionistas que la 
sesión se celebrará con e) número 
acciones que concurra, y qée los 
acuerdos que e nella se tomen nerin 
válidos y obligatorios para todos los 
Accionistas. 
Se advierte igu?..mente a lo» seño-
res Acionistas que con arreglo a io 
dispuesto en el articulo 21 de lo s E v 
vbs en el Libro Registro •de la Com-
pañía n¡ transferirse las acciones al 
portador depositadas en poder de 11 
Compañía con el expresado objeto. 
Habana, 12 de Febrero de 1920. 
DR. LUÍS DE SOLO. 
Secretario. 
c 1592 3d-13 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I J L R , 106-108. B A N Q U E R O S . H A B A N A 
VendemosCHEQUES de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes dei mundo. 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos d«péaHe» en esta Sección, 
- pagand* Interese» m\ 9 % anval. 
Teée» eeta» operaciones puedan eleetaiarse también per oerree 
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MCIÜXAL 
Con brillante éxito se celebró ano-
che en el «ran coliseo el anunciado 
concaerto por el eminen|.e pianista 
español Guillerrao Cases. 
Las "Sonatas Scarlatti-Cases", la 
i "Sonata en Do Mayor** de Mozart 
"San Francisco de Paul" de Lis/t, 
I fueron interpretadas maglstralmenta 
! por el notab.e artista. 
Con el "Vals", la "Berceuse", la 
"Mazirca* y la "Polonesa" de Cho-
pin alcanzó un magnífico triunfo. 
"Grabada" y "Sevilla", las dos be-
j lias composiciones de Albéniz, le slr-
! vieron para destacar su "savoir fai-
| re" de ejecutante y su emotividad. 
I Muy bien estuvo en "Flleusse" do 
l>MendeIssohnn, y en sus "Valencia' 
í ñas"—interpretadas con acierto sumo 
¡ así como en e: hermoso "Capricho ea 
pañol" de MotskowskL que cerró con 
áureo Kroche la velada. 
Guillermo Cases es un verdadero 
artista. 
El público, si no muy números > 
selecto, le aplaudí* con entusiasmo. 
Esta noche se efectuará el segundo 





Sonati "Clair#de lune". Beethoven. 
—a) Artask sotenuto.—b) AllegretU. 
—c) Fresto agítate. 
Segunda parte: 
Danzas; El Pelele. Granados. 




Canto Andaluz; Jota, Cases (G.) 
Rapsodia número 12. Liszt. 
• • 
PATRET 
Anoche confirmó "El Gato Montes* 
el gran succés obtenido en su reprise 
el miércoles. 
Fueron muy ap'audidos todos los 
artistas y el maestro Penella ovacio-
nado. 
"El Gato Montés" vuelve a escena 
en la función de esta' noche, que os 
corrida, a precios populares. 
Los palcos con seis entradas cues-
tan diez pesos; la luneta con entrada, 
un peso 50 centavos; delantero do 
tertulia ídem entrada. 60 centavos; 
entrada a tertulia. 30 centavos; de 
lantero de cazuela con entrada, !•> 
centavos, y entrada a cazuela, 20 cen 
tavos. 
En breve se estrenará el vaudeville 
francés de escenas de la guerra titu-
S e r p e n t i n a s 
y C o n f e t t i s 
G r a n S u r t i d o 
R E I N A N U M . 6 9 . 
JUGUETERIA "EL CATALAN" 
C 1538 Bt-ll 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
lado "El As", que ha obtenido gran 
des triunfos en los teatros de Parta, 
Madrid y Barcelona. 
* • * 
CAJtPOAMOK 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasará la 
j interesante cinta "Almoneda de al-
mas". Interpretada por la notable ar 
Usta Dorothy Phillips. 
En las demás tandas se anuncian 
líos episodios tercero y cuarto de la 
serie "El misterio del millonario Cár-
ter", titulados "El terror de los ai-
res" y "La mazmorra"; el drama 
"Una idea feliz"- por la simpática ar-
tista Carmel Myers; "La plegaria del 
huérfano" las cintas cómicas "Ba-
ñistas de sociedad" y "La caza del 
león" y "Revista univresal núme 
ro 32" 
Pronto. "Ana la Andrajosa", por 
Priscilla Dean. 
El viernes 20, función extraordina-
ria a beneficio del jefe de los em-
pleados del teatro. 
Se pasará la magnífica cinta "La 
tarjeta amarilla', por Fanny Wart 
* * ^ 
MARTI 
"El Portfolio deL Amor" va en ja 
primera tanda, sencilla, de la fun-
ción de esta noche. 
La luneta con entrada cuesta 60 
centavos. 
En segunda, doble, "Ave César", 
la aplaudida obra de González Pasto: 
y el maestro Lleó. 
La luneta con entrada para esta 
sección cuesta dos pesos; delanteros 
de principal con entrada. $1.50; en-
trada general, un peso; delantero da 
tertulia, un peso; y tertulia, 60 cen-
tavos . 
¥ * * 
COMEDIA 
La compañía que dirige el primer 
actor peñor Garrido pondrá en esce-
na esta noche, viernes de moda. "Los 
encantos de' la familia", en la cual 
la señora Pilar Bermúdez cantará ei 
couplet "El vaivén." 
* • -*• 
PAQUITA ESCRIBALO E> EL NA-
CIONAL 
Miiuina sábado y el domingo ac-
tuará en el Nacional la notable car'.-
zciietisTa Qspañola Paquita Escrib a-
no. 
C("n fptas funciones se despndirá 
¿el públjco habanero la simpática 
artUta. 
Paquita tiene un nuevo repertorio 
de couplets que estrenará en el No-
cional y presentará magníficos tra-
jes. 
Debutará el Trío español Henry, 
que se distingue en cantos y bailo? 
de España. 
)f. 3f Jf, 
ALHAMBRA 
"Ca/ne fresca", "Se acabó la cho-
ricera" y "¡legó el hombre", son las 
ebras que se anuncian en las tandar 
de esta noche. 
¥ ¥ * 
MAXDÍ 
En la tercera tanda se pasará o! 
drama en cinco actos titulado "Al 
i caer las hojas." 
En segunda, los episodios novillo 
y décimo de la serie "El sendero del 
tigre •" 
Y en primera, las cintas "Vítío", 
"Asunto biográfico" y "Ef ángel de 
primavera". 
El sábado, "El Capitán Fracasa", 
por Mauricio Cotello. 
El domingo, estreno de "Víctima de 
la calumnia." 
Eli /lines, ¡estreno de "La mu jar 
T A B L E T A S 
K ' M O I D S 
P A R A 
E L ESTÓMAGO 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En frasquitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
n 
más fuente que Maci^te." 
El jueves 19, "Dora", por Vera Ver-
¿ a n i y Gustavo Serena. 
E " breve, las series "El terror dol 
rancho" y "La fortuna fatal." 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tards 
| y de las siete de la noche se proyec-
tará la magníxca cinta "El despoja- | 
1 dor", interpretada por William Far 
I num. 
En las tandas de las dos, de las 
I cinco y media y de >as nueve figur.i 
I "La esposa hipotecada", por Dorothy 
' Phillips. 
Y para las tandas de las tres y mc-
'dia de la tarde y de las ocho y d'' 
las diez de la noche, se anuncia "El 
Borracho" o "El Rayo", por Williar. 
Nigh. 
Mañana, dos estrenos: "El jine^o 
vengador", por Harry Carey, y j'or 
derecho de conquista"» por Antonio 
Moreno. 
* * • 
ESTRENOS E \ C A 31P O AMOR T EN 
MAXIM 
"Dora", drama de Victoriano Sar-
dón, se estrenará en Maxim «1 próxi-
mo Jueves 19. 
Interpretada por los notables ar 
tistas Vera Verganl y Gustavo Sere-
na. 
"Trágica profecía", tomada de ia 
novela "El Pulpo de Brulíoff", crea-
ción de Francesca Bertini y Amleto 
Novelli, se estrenará en el teatro 
Campoamor el jueve* 26. 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media-
* 4 *-
FORNOS 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho se pasará el 
drama titulado "Todo menos amor'", 
por Messie Berrlscale. 
En ¡as tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media, "Intoleran-
cia", pn trece actos. 
Y en las tandas de la una, de las 
tres y de las siete, estreno de la cinta 
"Consecuencias de un divorcio", po" 
Ruth Roland. 
Mañana, estreno de "Todo un hom-
bre", î or William S. Hart. 
El domingo, "La casa vacía" y "Es 
piritismo". 
Muy pronto, "Dora", drama de Vic-
toriano Sardou, por Vera Verganl y 
Gustavo Serena; "La cadena de broñ 
ce" y "El mundo en llamas", po-
Frank Keenan; "La tarjeta amarilla' 
por Fannie Ward; "La fortuna fatal?' 
por Héien Holmes, y "La mujer más 
fuerte que Maciste" .̂ 
w ir ir 
RIALTO 
Para hoy se anuncia la cinta titu-
lada "Cien duros al mes", por el no-
table actor Tom Moore. 
El martes 17 y el miércolse 18. la 
cinta dramática "El honrado Tullp-
ver" (estreno) por el gran actor Wi-
lliam S. Hart. 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas de Isa cinco y de lai 
nueve y tres cuartos se pasará la cin-
ta de la marca Artcraft, en cinco 
actos, "La olancjesita". nterpretífcla 
por la genial actriz Mary Pickford. 
"La Holandesita" fué estrenada 
anoche con brillante éxito. 
Mañana, otro estreno: "E¡ moderno 
Monte Cristo." • * * 
NIZA 
Fundón continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
La luneta con entrada cuesta dî z 
centavos. 
Hoy se pasarán el episodio 14 d3 
"Manos arriba", el drama "El Leña-
dor de Ipry" "La presa" y "El cuarto 
número 7." 
Mañana, "El Novato", por Williar^ 
Duncan, Carol olloway. El Chivato y 
El Matón. 
Día 16: "La h?ja del circo." 
Díu«i 13. 20, 21 y 22: "España trá 
gica." 
Día 24: "La casa del odio", po." 
Pearl White y Antonio Moreno. 
• * • 
ÍDOLO 
Función corrda de una a siete y 
media 
Se pasarán las cintas "El hábito 
hace el monje". "Ganando el pan con 
el sudor de su frente", "Los preten-
' dientes escandalosos" y el drama ei 
seis actos "Amapola", por Norma 
Talmacfee, y "El escándalo." 
A las siete y media. "El escánda-
lo" y presentación de Javier y Mme. 
Linette. 
A las nueve, "Amapola", por Nor-
ma Talmadge y nuevos trabajos por 
el profesor Javier y Mme. Linette. 
• * •* 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en B»-
lascoain y Clavel, se exhibirán hoy 
magníficas cintas de Santos y Artl 
gas. . 
Hoy, en función de moda. "La Prin-
cesa de Bagdad", por la Hesperia. • * * 
E L CIRCO «SANTOS T ARTIGíS*» 
El .̂ ran circo de Santos y Artigas 
actuará hoy en Caibarén; mañana en 
Placetas; el domingo en Cabaiguán; 
ei lunes en Guayos y el martes ea 
Zaza del Medio. 
Figuran en el conjunto artístico 
que dirige el popular Jesús Artigas, 
las focas, los ciclistas, el clown Sí-S! 
y su perro misterioso, los notables 
ecuestres, los clwns cubanos, la pa-
reja de negritos, la colección de mo-
nos, los Rodríguez, los Fantino y los 
elefantes de Mr. Parols. 







El Parque Santos y Artigas, si-
tuado en la ca le de Zulueta, funciona 
diariamente de cuatro a once, con 
variados atractivos. 
* * * 
PFTICrLAS DE SANTOS T ARTI-
GAS 
Santos y Artigas preparan el es-
treno de las siguientes interesantes 
películas: 
El mundo en llamas, drama social, 
por Frank Keenan. 
Después del perdón. La espada de 
Damocies y CentocelUs. por los no-
El terror del âncho- serle de P« 
thé, por el ap-audido actor a * n r t 
Larkin. 
Dora o La Espíi, por Vera Verga 
ni y Guido Trento. 
La Esmeralda del Obispo, por Vir, 
ginia Pearson. 
La carrera al trono, por Tilde Ka* 
ssay y Gustavo Serena. 
El Pulpo y El genio alegre, por la 
Bertini. 
La fortuna fatal, quince episodio» 
por Helen Holmes. 
El peligro de un secreto, por Peart 
White. 
Atados y amordazados, en dieciséii 
episodios. 
Continúa en la página DOCB 
B á l s a m o 
É 
C 
Ün renledio para 
cada enfermedad 
q u e r i c o ! 
ün poquito del Bálsamo Anal-
gésico INCO en la frente para el 
dolor de cabeza, en el cuello par» 
la Inflamación de las Blándulas. ea 
el pecho para los resfriado» y pun-
zadas. en los músculos embara-
dos por un mal aire, y doquier» 
tenga Ud. un dolor neurálgico. 
UJÍ REMTDIO PARA CADA E.VEEPIEDAD Y XO ü>' REMEDIO PARi 
TODAS LAS ENFERMEDADES 
Todas las preparaciones "INCO". están a la venta en las Droguería^ 
de los doctores Sarrá. Barreras, Taquechel, Majó y Colomer, M. Urlarti 
y Co., The Drug & Paper Tradii-g Co., Julio M. Ruiz & Co., Gómez R M« 
na Mac. Donald & Co. Rebustillo Ortiz, Manzanillo, Regino de la Aren̂  
Cieufuegos. Mestre y Espinosa. Santiago de Cuba. 
"INCO FECTO" PODEROSO DES INFESTANTE. 
G R A N O N E " I D O L O " . - P R A D O Y A N I M A S 
H O Y , V I E R N E S , 1 3 D E F E B R E R O D E 1 9 2 0 . 
E S T R E N O E N C U B A D E L A I N T E N S A P E L I C U L A I N T E R P R E T A D A P O R E L C O L O S O D E L A P A N T A L L A , 
W I L L I A M S . H A R T 9 T I T U L A D A 
" N O B L E Z A D E A L M A S " 
E s e s t a p e l í c u l a u n o d e l o s m á s i n t e r e s a n t e s a s u n t o s q u e h a f i l m a d o e s t e f a v o r i t o d e l c i n e . 
Y a p u e d e n l o s e m p r e s a r i o s p e d i r f e c h a p a r a " E l . A T L E T A F A N T A S M A " , p o r M A R I O A U S O N I A . 
V a e s t á n e n c a s a , " L u c h a d e G i g a n t e s " , p o r M a r i o A u s o n i a y " E l M é d i c o d e l a s L o c a s " , p o r G A L A O R . 
A D O L F O R O C A . P E L I C U L A S S E N S A C I O N A L E S 
O. 1584 1^13. 
m I 
C A M P O A M O R 
D O R O T H Y P H I L L I P S 
E N L A 
A L M O N E D A d e A L M A S 
H O Y 
F E B R E R O 
1 3 
V I E R N E S 
TAÑÍAS 5 y coarto v 9 r media 
M A X I M 
C1562 
T E C H A D O 
4d-l2 
I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A 
G R A N D I O S O S B A I L E S 
P a b l i t o V a l e n z o d a - D o m i n g o C o r b a c h o 
A l a s 1 1 d e l a n o c h e 
D O M I N G O 16 c a r t a l 
L U N E S 17 C a r n a v a l 
M A R T E S 18 S a i 
E l 
i » , b 
(O* 
—; Ah: 
H O Y , V I E R N E S 
" I N T O L E R A N C I A " 
e n F O R N O S " T O P O M E N O S A M O R " , p o r B e s s i e B a r r í s c a l e 
M A Ñ A N A . E S T R E N O : " T O D O U N . H O M B R E " , P O R W I L L I A M S . H A R T . 
H O Y , V I E R N E S 
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T R I B U N A L E S 
l > E l - SUPREMO 
JU P,ofcrp traslado de J n e t t * 
t _ ^ a de Gcbiemo del T r i b a n a l 
c n r A m o resolviendo solicitud becha 
^ r Pl L Í Municipal de S a n c t i - S p í r , 
E ! ' J u e í ¿ e la C o n c e p c i ó n V=ildéB. 
para U le traslade a l J u g a d o 
^ E 5 A L A M I E M O S PARA HOY 
C E 
se . 
. d e B a t a b a n ó . ba resuelta 
^ h a b e r lugar a acceder a diebo tras 
l ^do Funda la Sa la su r e s o l u c i ó n en 
i nue 'sVKÓn lo dispuesto eu el a r t í c u l o 
I fií de la Lev O r g á n i c a del Poder Judi fa 
. , no procede el traslado que se so 
licita porque los Juzgados Municipa 
,1: d*6 Tercera clase vacantes. d«ben 
roveerse necesariamente en la for-
ma •li'sDuesta en el párra fo tercero 
j ¿¡cho articulo o sea entre- los opp-
dtores aprobados por el orden que ?i 
ruren en la l ista del Tr ibuna l de Opo 
siciones. remitida a la Secretar ia do 
just 'c ia y que h a b i é n d o s e verificado 
recientemente oposiciones para pr- -
..pPr j u g a d o s vacantes, r e s u l t a r í a le 
«iva d derecbo de los opositores apro 
Í « d o s que tienen derecho de s e l e c c i ó n 
#ntre las va cantos, el que é s t a s se cu 
brieran en forma distinta t e l a pre-
vista y ordenada por l a L e y y que ei 
precedente que se indica no es da te-
Ti«r«.p (»n cuenta porque se contrae a 
Sa la P r i m e r a de lo Cr imina l 
Juzgado de l a S e c c i ó n P r i m e r a : 
Contra L u i s G o n z á l e z y E u l a l i a Alón 
so, por asesinato frustado de Cata l i -
na L e s t e g á s C e d e ñ o . 
Defensores: Sainz S i lvc i ra y Osea? 
Z a y a s . 
Ponente: V a l d é s F a u l l . 
Juzgado de l a S e c c i ó n 
Contra Torcuato Esp luga? . 
Defensor: G a r c e r á n . 
Acusador: G . Ramos 
Ponente: A r ó s t e g u i . 
Pr imara* 
por esta-
ñarse en cuenta porque 
««ituación legal distinta a l a c ieada 
( i fc -ués de verificado el segundo con-
curso ds oposiciones a plazas do J u ? 
Municipales de T e r c e r a c lase . 






f o n f a la A d m i n i s t r a c i ó n General 
Estado 
L a Sala de lo Civ i l habiendo visto 
recurso contencioso.adminisLr.i'ivc 
r^r^blcrido ñor losfi. Arto la Fontal?, 
itp-njrro- r-ontra l a A d m i n i s t r a c i ó . ; 
Oeneral del í l s t . i Jo . en solicitad c! 
vr]mr *o de que se revoque ia rcnolu-
rión de 20 de febrero de 1919, que de-
pinró con lugar la alzada interpuesta 
rom ra acuerdo del s e ñ o r Secretarlo 
de Obras P ú b l i c a s de 10 de septiem-
bre de 1919 que le d e n e g ó su sol.'citud 
de abono de haberes durante el tiem 
no que estuvo privado del cargo de 
Ingeniero Jefe del Negociado do S u -
ministro do Aguas y Cloacas e inge 
nicro Municipal de la S e c r e t a r i i de 
Obras Púb l i cas , ha fallado d e c í a r a n 
do incompetente a ese T r i b u n a l para 
ronocer do la presente demanda csta-
bieclda por J o s é A r t o l a contra el 
lado, s i" hacer especial conder.acióT 
do rostas. 
Otro recurso contra e l Estado 
Por últ imo, dicha Sa la habienco v i i 
to el recurso co Uencioso-administra-
tlvo. establecido por Miguel Garc ía 
f'nbvira. del comercio, contra l a A d -
ministración General del Estado, en 
solicitud el primero de que se revo-
qnc la reso luc ión de la S e c r e t a r í a d i 
Hacienda de 15 de abri l del presente 
año. que c o n f i r m ó la dictada por U 
Admiii istración de Contribucior.es • 
Impuestos del Distrito F i s c a l d:5 Mn-
" i Q de 10 de enero de 1919 que l» 
impuso una multa de 90 pesos '? cen-
tavos por nueve infracciones de la le^ 
'lo Timbre de 31 de julio de 1917 y del 
Reglamento dictado para su ejecu-
•ión, ha fallado con lugar l a erce^-
n ó n de incompetencia do j u r i s d i c c i ó n 
I a l e a d a por el Ministerio F ¡ s c a l y er 
| f-onsecuencia. sin lugar la demanda 
,'0 la que absueh-e a l a Admlnl s tra -
' ion General del Estado, con laf c o*. 
fM a csrgo del recurrente, aunque n i 
1 l concepto de temeridad ni mata fe. 
Juzgado de B e j u c a l : B l a s Gire fa . 
Marcelino Garc ía . F r a n c i s c o G^mer 
Sabio y F r a n c i s c o Orozco. por esta-
fa . 
Defensores: G'berca; D í a z Cruz y 
D e m o s t r é . 
Acusador: Campos . 
Ponente: A r ó s t e g u i . 
Juzgado de J a m c o : Contra Manuel 
C h á v e r . 
Defensor: Ru?z Toledo. 
Ponente: V a l d é s F a u l l . 
Juzgado de G ü i n e s : Contra L á z a r o 
Corzo, por lesiones. 
Defensor: S á n c h e z Ocejo o D í i n c s -
tre . 
Ponente: "Valdés F a u l l . 
Sa la Secunda de lo f r i m i n a l 
Juzgado de la S e c c i ó n Segundar 
Contra Carlos Jul io R e q u e r í s , por e? 
tafa . 
Defensor: G o n z á l e z S a r a r i n z . 
Ponente: P ichardo . 
Sala T e r c e r a de lo Cr imina l 
Juzgado de la S e c c i ó n C u a r t a : Con 
tra Domingo G u n d o , por lesiones. 
Defensor: Pino. Ponente: H e r n á n -
dez. F i s c a l : F e r r á n . 
Juzgado de l a S e c c i ó n T e r c e r a : 
Contra T o m á s Otero, por huiro. 
Defensor: V a l d é s . Ponente: Gas -
t ó n . F i s c a l : F a r r á n . 
Juzgado de l a S e c c i ó n Cuarta.: Con 
tra Manuel F e r n á n d e z , por hurto. 
E L E C T 
R e s i s t e n t e y F l e x i b l e 
E m p a l m a b l e s i n f in . 
\ J > ^ ^ ^ — ^ P R U E B A D E A C U A 






Las grandes necesidades del día, imponen 
el uso de Ta Correa Mejorada " E L E C T R I C " . 
J C n e s t o s t i e m p o s d e e s c a s o p e r s o n a l , l a 
l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l a b o r d e l a 
C o r r e a M e j o r a d a < < E L E C T R I C , ^ p e r m i t e g a n a r 
t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t e r r u p c i o n e s . 
E L P E R S O N A L T R A B A J A M A S A G U S T O C O N B U E N M A T E R I A L 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
á ^ ? 5 l ? - * - * ? m a ' * 0 8 <ie c o n r e a d o b l e y. s e n c i l l a . 
H A B A N A VICTOR 6. M E N D O Z A y C i . 
C U B A 3 
L a C o r r e a que d a 
m e j o r r e s u l t a d o . 
Entamu 
UUIUu 
• 5 ^ 
9 ^ 
i gavia 
T O M E Ü D . A G U A 
C A L I E N T E A N T E S 
D E L D E S A Y U N O . 
E s l a mejor m a n e r a de sentirse 
fresco y l impio interiormente 
y de er i tar las enferme-
dades. 
Defensor: M á r m o l . 
Ponente: H e r ^ á n d e r . F i s c a l : T a 
r r á n . 
Juzgado de l a S e c c i ó n C u a r t a : Con 
tra Antonio Reyes , por dispero de ar -
ma de fuego. 
Defensor: R o l g . Ponente: G a s t ó n . 
F i s c a l : F e r r á n . 
SALA. DE L T r C f n L > o t í f ica o ion es 
Hoy deben concurr ir a notificarse, 
a la Sa la de lo C iv i l el letrado doctor 
J o s é Pu lg y Ventura y los Procarado 
D r . J . L Y O N 
DK L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especial i s ta en la curac ión radical 
de !iei hemorroides, sin dolor n) em-
pleo arieatésioo. pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas do i a 3 P- m diarlas. 
Someruelos i * , altos. 
CONTRA G A R R A P A T A S 
AGUA del GANADERO 
H A V A N A D R U G C 0 . 
I B E L O T 
Luz Brillante. Luz Cubana y Pe-
tró leo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus méri tos , y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa m á s potencia y me-
nos dificultad en los motores. \ / 
T H E W E S T I N D I A G I L R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Tfstas s e ñ a l a d a s en l a Sa la de lo C -
vil y de lo C o n f e n d o s o - A d n r i n l s l r a t í -
para el d í a de hoy, a las 2 de l a tarde r e í Granados, Pere ira , L l a m a , B a r r e a l 
E s t e . Catal ina Navarro Z u a z n a y a i s | y M a z ó n . 
contra Angela Juarroro . U n a piezAl' 
con 82 fs. Menor c u a n t í a . 
Ponente: Vlvanco . Es trados : M. C.t 
pote; Sabl . Procuradores: Saens; 
L l a m a ; B a r r e a l -
D e S a n i d a d 
S u r . Arcadio Sotico 7 Cabrera, 
licitando p e n s i ó n del Es tado . 
Ponente: Vivanco. Procurador: R o 
g ü e r a ; s e ñ o r F i s c a l . 
E s t e . Franc i sco Quintana y otros, 
contra el Ayuntamiento de la Habana 
sobre ineficacia de la i n s t i t u c i ó n do 
herederos hecha a favor de aquella 
Corporac ión en su tetamento po * R o -
tnualdo de l a Cuesta y otros pronun-
ciamientos. 
Mayor c u a n t í a . Ponente: Vivanco . 
Letrados: Rosa inz; Acosta . P r o c u r a -
dores: Granados; C á r d e n a s . 
E s t e . Declaratoria de heredera» de 
Dolores H e r n á n d e z viuda de Aneiros . 
Declaratoria de herederos. 
Ponente: M l l a n é s . Letrados: L ó -
pez. Procurador: H e r n á n d e z ; .-eñor 
F i s c a l . 
J a r u c o . Trenea P é r e z y P é r e z ron-
t r a Santiago Sosa Moreno. R e i r a c -
to. 
Ponente: Vivanco. Letrado: Torres . 
Procurador: C á r d e n a s ; F o r r e r . 
S u r . Eduardo Montalvo Morales, 
contra la Sociedad A n ó n i m a "Compa-
ñ í a Azucarera Hispano Cubana" so-
bre r e s c i s i ó n de contrato 5 otros pr > 
nunciamientos. Mayor c u a n t í a . 
Ponente: Vandama. Letrados: S a * 
d i ñ a s ; G . Angulo. Procuradores: G r a 
nados; M . E s p i n o s a . 
; DLos restos del general T i d a l B n c a s s « 
g, 1 L a D i r e c c i ó n de Sanidad h a auto-
rizado a l general Juan E l i g i ó Ducasse 
para que pueda tras ladar desde el Ce 
menterio clausurado de Artemisa a! 
de Santiago de Cuba, los reatos dei 
general Vidal Ducasse , que f a l l e c i ó 
en a c c i ó n de guerra el a ñ o 1898. 
Proyectos aprobados 
Por la D i r e c c i ó n de Sanidad se han 
devuelto al Jefe L o c a l de H o l g u í n e l 
reglamento aprobado para el Matade 
ro del central Bacuamo, ubicado en 
aquel t é r m i n o . 
Igualmente le han devuelto a dicho 
Jefe local los proyectos aprobados 
para la c o n s t r u c c i ó n de una v a l l a de 
gallos para los barrios do Cabezuela 
y San Franc i sco . 
L a v irue la 
Durante el d ía de ayer no h a cono 
c i d o ' l a Secre^nría de Sanidad de nln 
gun nuevo caso de v irue la en es ta C a 
pital ni del interior de l a R e p ú b l i c a . 
L a V a c u n a 
Por d i s p o s i c i ó n del Secretario de 
Sanidad se les dieron, ayer ó r d e n e s a 
los m é d i c o s encargados de las Zonas 
de O b s e r v a c i ó n Sanitarias que dnran 
t a e l dfa tienen que efectuar m á s de 
100 operaciones de vacunas en las zo-
nas a ellos encomendadas. 
P a r a que los referidos m é d i c o s pne 
dan efectuar las vacunaciones se les 
han designado un esOriblente a cada 
uno p a r a que llenen los talones y los 
auxi l ien en todo cuanto sea necesa-
rio . 
Desde ayer mismo los mencionados 
m é d i c o s han entregado sus talonaiios 
con m á s de las cien vacunaciones que i conocimiento l a Jeflatura Loca l de S r 
se les exigen. nidad has ta las cinco de l a tarde de' 
L a Grtpp* ' d ía de hoy, descontando las altas 5 
Casos do grippe. b r o n o o - p n e u m o n í a ' defunciones: 89. 
Si a l aespertarse suele usted te-
ner mal aliento, lengua sucia o do-
lor de cabeza 7 pesantez, o s i lo que 
oome se le agr ia y fermenta, pode-
mos aconsejarle un sencillo trata-
miento cuyos r á p i d o s y benéf icos re -
sultados le c a u s a r á n una verdadera 
sorpresa. 
M a ñ a n a , inmediatamente d e s p u é s 
de levantarse, beba un vaso de agua 
caliente con una cucharadita de F o s -
fato Limestone E s t o tiene por obje-
to neutralizair. primero y, luego ex-
pulsar de su e s t ó m a g o , su h í g a d o , sus 
r í ñ o n e s y sus intestinos las materias 
indigeribles, los venenos y las toxi-
nas, a l a vez que l impiar, refrescar 
y purificar todo su aparato digestivo. 
L a s personas que sufren de dolores 
de cabeza y espaldas, ataques bil io-
sos, e s t r e ñ i m i e n t o o perturbaciones 
intestinales, deben comprar en c u a l -
quier botica un cuarto de l l ) r a de 
Fosfato Limestone y principiar cuan-
to antes, a recibir los beneficios que 
el b a ñ o matinal interno proporciona. 
E l agua caliente y el Jabón l i m -
pian, purifican y refrescan 1* pie l ; 
un vaso de agua callente y una c u -
charadi ta de Fosfato Limestone, ha-
cen lo mismo con el h í g a d o , los r í -
ñ o n e s y los intestinos. E l Fosfato L i -
mestone es un polvo blanco que cues-
t a muy poco y que cas i no tiene sabor 
alguno. 
y p n e u m o n í a existentes o comuni-
cados a l a Jefatura LoOal de Banfdad 
por los m é d i c o s has ta las 5 P- na., de 
ayer : 82. 
Nuevas invasiones de frtppe. du-
rante l a s ú l t i m a s 2A horas- 26. 
Nuevas invasiones de bronco-pner, 
t n o n í a durante las flltimas 24 ho-
r a s : 9. 
Dados de a l ta por grtppe: 16. 
Dados de a l ta por bronco-pneumo-
n í a : 9. 
Dados de a l t a por p n e u m o n í a : L 
Defunciones por grippe: 2. 
Tota l de casos de grlpp<e. bronco-
p n e u m o n í a y p n e u m o n í a de que tien« 
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Depósito Farmacia del Dr. Corrons 
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Es el proyector preferido dondequiera que se pretenda conseguir los mejores resultados 
cinematográficos. Es el más perfecto refinamiento de los "Precursores de la proyección", 
que han estado trabajando por más de veinte años para popularizar las películas, presen-
tándolas en la pantalla en la exacta forma en que el público desea verlas presentadas. 
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toa. t,a Moderna Poeala. 
Obispo, 135). 
(C catín A») 
T (cniles enn tos asptra-
T mi le s ton tos saplraelo-
T ¿(railes bou tas ssplra-— I A * : . . , ooee? 
«ww 0 139 Pa«do definir afln con pre-
Ri '—rePa9« con tox ahoyada 
« m e a tomo mi rostro entre stjs ma-
Z me_mlr6 fijamente. 
T W f ^ V . P0<Ser penetrar t» pensa-
K» a p l b l o V " 1 ^ ' ^ A n , " a a1*,,-
ir • n . í ü T * Qn* no-—«HJ» deassléa-íom* 
S ••¿1. T ? " f"!® a nadie. Cuando tal 
\ , 10 Mbrta todo al Instante. 
„• ' ' .JTin*rte no ^ e r » tan terrible, se-
luH tTl* m.e habrí» dejado matar en 
1.^ 
inel momento antes que confesar a la 
mi amor a un hombre prenda-
orra mujer, alendo ^efa mi prl-
>r fortuna allí no habla horca ni 
guillotina, cuya Tlata pudiera destruir 
m i estoicismo. 
—Hago lo que tú, Blanca; espero. 
—Sólo que yo no he logrado los mi»-
mos triunfos que mi salvaje prlmlt* 
del BuiesOn.—rephiso ella sonriendo. 
¡Cinco pretendientes a un tiempo-
— X o m « hables de eso, te lo supli-
co; es asunto que m© molesta, m* pone 
de mal humor, me desespera. 
Para colmo de males, un sexto ray"-
llero. dotado de las prendas m*s 
quisltas, extraordinarias t completas, 
apareció repentinamente en* el grupo de 
m i s adoradores. ¡Pobre de m i l Recogía 
lo que había sembrañlo, porque desde 
que m « presenté en sociedad, no cesé 
de decir a todo el mando que pensaba 
casarme lo antes posible. 
MI tío me mandó llamar y conferen-
ciamos largamente a solas. 
—Reina, el sefior Le Maltour se con-
sideraría muy honrado con poder ca-
sarse contigo. 
—iQue le aproreche, t ío ! 
— i Te gasta ? 
— N I pensarlo. 
— ¿ P o r qué? Di me las razones, pero 
que sean fundadas, porque las del otro 
día, relativas a los aspirantes que has 
rechazado a bulto, no tenían sentido co-
mún. 
—Pero tío. ;sl eran candddatos Im-
presentables! 
—Vamos despacio; el setlcr de P . . . 
me parece una persona üianiblma-
—{JesdBl Un hombre do treinta 
anos.. . No sé por qué no ha pensado 
usted en un patriarca -del Antiguo Tes-
tamento. 
—< Y el setes A« C . . . T 
—Tiene a» «pellido horrible, tío. 
— E l señor de N . . . , joren de prpndas. 
muy inteligente; i qué defecto le hallas? 
—Que está calvo, a los veintiséis alios. 
— l A h ! . . ¿Y el pequeño D . . . ? 
—No me gustan los morenos, esto sin 
contar ron que le tcmro por un hombre 
enteramente negado. Después do casar-
se pensará en adorar su figura, sus cor-
batas y mi dote, ni m á s ni menos. 
—Dejémosle, pues; pero vuelvo al ba-
rón de Le Maltoar; ¿qué me dices de él? 
— i Le parece a usted poco no haber 
bailado conmigo m i s quo rigodones, por 
la razón de no valsar yo a tres tiempos? 
—exclamé con Indignación. 
—¡Vaya un reparo de importancia! 
Reina, te repito que no deberías casar-
te tan pronto, pero, a pesar de tu dote 
v bflleza. tal vex no halles un preten-
diente mejor. E s un cumplido caballe-
ro; tengo Informe» seguros en cuanto 
a su índole y moralidad: una fortuna 
Inmensa, un título, una familia respe-
table y ant iquís ima». -
;Ah: Si; antepasados, «"om© dlcs 
Blanca—interruupl con desdén.—Tengo 
horror a los antepasados, tío. 
— Y eso, ¿por qué? 
¡Gentes que no sabían mas one an-
dar a cintarazos y estropearse el "físi-
co"! iQué i l o t a s ! 
¡Muy bien, sobrina! Pues entonces 
el verdugo del tribunal de V . . . . que no 
se ufana de su Usaje, está enamorado 
de ti. ¿Qnleros que le partidpemoa to 
determinación de aceptarle por esposo? 
o se burle usted, t í o ; usted sabe 
que soy patricia basta las uña*.—repliqué 
aprovechando la ocasión de admirar mi 
mano y l» extremidad de mis afilados 
dedos. 
Tal creo, si no miente ta figura. 
Por ahora, sobrina, atlends bien a lo 
que te digo. No conoces al señor de Le 
Maltour lo bastante para juzgarle como 
se merece, y estoy resuelto a procurar 
que le trates antes de ^ar una respuesta 
definitiva. Voy a escribir a su sefiora 
madre, dldéndole que todo depende de 
tí y autorizo a ra hijo para que Ten-
ga al Parol cuando le p^^zca. 
—Mny bien, t í o ; como ufTed quiera. 
Cinco minutos después vagaba yo por 
el bosque de las Inmediaciones, presa de 
violentísima agitación. , 
—¡No faltaba m^s!—me dije, mor-
diendo el pafiuelo para ahogar mis so-
liólos. ¡Buen recibimiento le espera al 
tal Maltour! En cuatro días me lo habré 
quitado de delante.. . ¡Y mi «lo tan ob-
cecado, que no ve nada, que no compren-
de nada! . . . 
Pero no er* verdad. MI tío. a pesar 
de mi remPentlno empello de dlslmnlar. 
veía may claro, pero usaba do prudencia. 
r>esde luego no podía impedir que el se-
Bor de Conprat amase a Blanca, ni que-
ría tampoco renunciar al proyecto que 
de acuerdo con el comandante, acaricia-
ba desde muy atrás. Fuera de eso. con-
vencido de que m i enamoramiento ca-
recía de base sólida, y de qne había en 1 
él una baena parto de puerilidad. Juzga- ' 
ba que el remedio más seguro para la ' 
curación de ese capricho consistía en' 
dirigir mis preferencia» hada un hom - ' 
bre que. al amarme, supiera conquistarse 
mi corazón, conforme al axioma: "el 1 
amor atrae el amor*'. 
E l razonamiento hubiera sido exacto, 
a no estribar en nn falso supuesto. 
Dos días después llegaban al Pavol , 
la sefiora L« Maltour y su hijo, con la ' 
sonrisa en los labios y la esperanza en 
los ojea L a excelente sefiora me dijo ana 
Infinidad de amables lisonja», a las 
que respondí mirándola con semblante j 
receloso y cefiudo. 
E l barón era an buen machach». . 
¡Cuidado! no quiero decir que fuera tonto. ' 
nada de eso; al contrario, tenia ingenio 
y discreción, pero no contaba m á s qno 
ventitrés afios. Afia'tía a las anteriores 
• ualidades las de t ímldu y enamoradizo, i 
particularidad esta última, que, a pesar . 
de no disminuir s a encogimiento, hubie-
ra ya hecho mal en reprocbarle. 
Al dfa siguiente vino a casa sin su m»-1 
dro y se esforzó en darme conversadOn. 
— ¿ L a m e n t a asted qae se hayan aca-
bado los saraos, señorita? 
—Sí ,—contes té en un tono tan áspero 
y desapadble como el de Susana. 
— i S o divirtió usteJ mucho el otro día 
en casa de las • • ? 
—No. 
—Pero la función estovo brillante. 
¡Qué precioso vestido lucia usted, »e fio r i -
ta ! ¿Le gasta a usted el color asnl? 
jClaro que s i l Por eso lo llevo. 
E l sefior de Le Maltoar tos ió discre-
tamente para cobrar ánimo. 
—¿Es usted aficionada a los viajes, 
seflorita? 
—.No. 
—¡Me deja usted asombrado! T© la hu-
biera creído emprendedora y amiga, de 
correr por el mando. 
—¡Qaé tontería! Tengo miedo a todo. 
L a conversación se prolongó por algún 
tiempo en la misma tesitura. Desconcer-
tado por mi laconismo y el Interés con 
que me puse indiferente y desganada, a 
«egnir las evoluciones de una mosca que 
iie entretenía en Ir y venir por el brazo 
de mi butaca, el barón se levanté an po-
co sonrojado y abrevió la visita. 
Mi tío le acompafió hasta la puerta 
del Jardín y volvió colérico a buscarme. 
—¡Esto no puede continuar así. Reina! 
Me estás dejando en mal í s imo lugar 
con tus insolencias... ¡Caramba! ¡Vaya 
an modo de contestar al pobre mucha-
cho ! ¡Tras ser t ímido, echarle todavía 
esa serie de jarros ce agua. . . : E l sefior 
de Le Maltour no es hombre s quien se 
puede tratar como a un Juguete, sobrina-
Nadie te obligará a casarte, pero quiero 
qae seas cortés y bien educada. Cuando 
onleres bien suelta tienes la peladilla, 
veremoa si lo haces así mafiana, qne 
almorzará aquí el sefior de Le Maltour. 
—Bien, t ío; hablaré, sosiégúese usted. 
—Pero no has de decir necedades, eso 
por lo menos. 
—Descuide usted, peíllré m' insplradén 
a la denc ia ,—respondí con dignidad en-
fática. 
—¿Qué quiere decir et© de la denda? 
—No •• atormente usted en balde; ha-
ré lo qne usted desea, hablando sin des-
barrar. 
— E s que no estamos ahora para . . . 
Dejé que m i tío siguiera confiando 
su pensamiento a los maebles del salón 
y corrí a la biblioteca en busca de lo 
que necesitaba para ejecutar el proyec-
to qae acababa de concebir. Llevé a mi 
cuarto la flloslfía de Malebranche y un 
estudio sobre la Tartaria. 
Malebranche estuvo a panto de tras-
tornarme e l cerebro, y le abandoné para 
dedicarme a la Tartaria, qae m© ofrecía 
mayores arbitrios. Estudié con a tendón 
algunas páginas hasta media noche gra-
fiendot y renegando de los habitantes de 
Bukaria-por su afición a engalanarse con 
nombres tan estrambólicos. Sin embargo 
I Oe eso lográ retener algunos pormenores 
, geográficos y varias denominaciones ex-
tra ñas, cuya slgnlflcaffión me era del 
toi'10 desconocida, y m© acosté frotándo-
me las manos de contento. 
"Veremos, me dije, si el sefior Le 
1 Maltour es capaz de resistir a esta prue-
ba. ¡Ay tiito de m i a lma! De esta hecha 
me saldré con la^mía, y en pocas horas 
vuestro candidato- habrá quedad-i fuera 
de combate." Ai día siguiente se presen-
tó mi hombre con el aire desgarbado e 
inseguro del qae camina sobre ascuas, 
pero le acogí con tal agrado, qae reco-
bró al punto su serenidad y las inquie-
tudes del sefior de Pavol se disiparon. 
Lo» de Conprat y el cura almorzaban 
con nosotros Yo estaba con el alma lle-
na de angustia al ver a Pablo charlar 
1 alegremente con m i prima, mientras a 
mí me tocaba sufrir los meticulosos cum-
plidos del sefior de Le Maltoar. cuya aris-
tocrática figura me crispaba los nervios. 
He mndado <?e opinión desde ayer. 
—le dije de pronto,—siento gran afición 
a los viajes. 
—Me complazco en partldpar d»l mis-
mo gusto, señorita, es la m á s calta de 
las distracciones. 
Ha viajado usted? 
—m, un poco. 
—.Entonces ¿qué podría usted contarme 
alguna cosa sobre las rostombres de los 
Ruddar. los Schakird-Pische, los Usbe^ks, 
los Mol ía is , lo» Dehbaachi, loa Pendja-
Baschl 7 los Alamsnl*?—dlj© «in t©m«r 
aliento, confundiendo razas, das©* y ca-
| tegorias. 
i —4 Qaé significa todo ©so?—pregan 14 
el barón desconcertado. 
— ¡ C ó m o ! ¿No ba estado asted non'-* 
; en Tartaria? 
—̂ -No por derto. sefiorita, nanea. 
— ¡ O h ! ¡No haber visitado Tartaria! , 
repuse con acento desdefioao De modw 
1 que ni siquiera conoce asted a Nasr-
Ullah -Bahadln -Jan -Melle -ek—Mun»rnln 
Bir-Blac-Bloc 7 el düantre qae le lleve? 
Afiadí algunas «nabas de mi propio 
magín al nombrs de Nars-Cllah para ha-
cer más efecto, persuadida de qae Is 
sombra de tan ilustre personaje no sal-
• dría de su tumba para protestar del 
• desacato. 
Mi t ío y sus convidados se mordían 
los labios para reprimir la risa, al ver 
el semblante del sefior Le Maltoar, que 
expresaba gran aturdimiento, y Blam-a 
exc lamó: 
! — ¿ T e has vuelto loca. Reina? 
— ¿ P o r qué? Sencillamente estaba pre-
guntando el sefior si le parece Un sim-
pático como a m í el gran Nasr-Ullah, 
hombre qae, segün parece, tenía todo» 
los vldos, pasaba «1 tiempo degollando 
a sus semejantes 7 metiendo a los em-
bajadores en calabozos donde se pudrían 
rívos- persona, en fin, dotada de gmn 
íortaleza, que desconoda la timidez de-
fecto a mi Jaldo rerJaderamente horri-
¡ ble T ¡no digo nada de sa p a í s ' . 
¡Qué cosa mas delidosa! Todas las enfer-
: medades reinan en él, de rñbdo qu^ éfl 
^ magnifico para enviar allá un marido. 
; L a tisis, la viruela, v ó m i t o s que duran 
, »eis meses fllceras. lepra, un gusano lla-
mado n s e b u " qus roe «1 organismo co-
mo la carcoma ros la mid©ra¡ allí envia-
na yo a m i esposo para ver « 1 . . , 
—Basta. Reina, basta; déjanos a!mor-
car con sosiego. 
. . ^ ¿ 3 " * «J'ilere usted, « o ? V© siento 
atrafoa por la Tartaria. ¿Y usted?—., 
pregunté al señor da L s MsJtour 
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SF P I P F AL GOj' l tRXO QUE E S -
T l ' í l L E XA SIEMBRA D E L TRU;í) 
.MADRID. Febrero 12. (Por la Prensi 
Asjcía-jE). 
Un gano compuesto de imembrjri 
de -varios partidos ha dirigido u-ia 
PqUcKí» -̂1 gobierno para que csti-
•nule la siembra del trigo. 
La ex^ersión de los terrenos v . m -
brados ha disminuido, debido al he-
cho de que el gobierno ha fijado les 
precios. Los agricultores se dedicaa 
a otras siembras, a causa de esta ac-
titud del gobierno. 
B A I L E D E DISFRAZ L L 
T E A T R O R E A L 
.MADRID Febrero 12. (Por la Prensa 
Asociada). 
Anoche se dió un gran baile en el 
Teatro Real en beneficio de los niños 
de Austria. 
Asistieron el Rey Don Alfonso y ¡a 
Reina Doña Victoria. 
LOS PATRONOS Y E L G E N E R A L 
WF.YLKR 
BARCELONA, febrero 12.—(Por la 
Prensa Asociada). 
Los patronos, disgustados por la 
renuncia de MUans del Bosch, con-
sideraron extender el lock pero deci-
dieron a última hora esperar a ver 
lo que hacía el general Weyler para 
traaar entonces sus planes. 
DOS PROPOSICIONES D E LEÍtROUX 
MADRID, Febrero 12. (Por la Prensa 
Asociada). 
E l señor Alejandro Lerroux en el 
Congreso dos proposiciones, una de-
ctarando obligatorio para todos lo^ 
soldados espacies servir durante un 
periodo de tiempo en Africa y redu 
oiendo todo el período del servicio a 
dos aos. 
L a segunda proposición es para 
obligar a todas la scompañíah de se-
guros españolas y extranjeras a de-
dicar la mitad de su capital de reser-
va a construir casas en varias partr.s 
dt; España donde hay escasez de vi-
viendas. 
EL CAMBIO DE CAPITANES G E -
> E R A L E S DF BAOCELONi I LOS 
D E B A T E S EN E L CONGRESO D E 
LOS Dli ' l TADOS 
.MADRID. Febrero 12. (Por la Prensa 
Asociada). 
Circulan rumores contradictorios 
•relativos a sucesos de carácter mib-
tar y de otra mdole ocurridos en Bar-
celona, como .consecuencia del cam-
bio de capitanes generales. 
Ninguuo de estos rumores, sin em-
•bargo- se ha confirmado. 
Según las últimas noticias, el ge-
neral Milans del Bosch salió de "a 
Salas, este último miembro promienen 
te de la Asociación de Patronos, y el 
ex-Ministro de Hacienda s-^ñor Vcn-
\osa. que actuaba como jefe durante la 
ausencia del señor Cambó, defendie-
ron a M'Ians del Bosch, declaranda 
que el cambio no era conveniente a 
los intereses públicos y que semejan-
tes nombramientos no debían mezclar-
se con la política. 
E l señor Ventosa dijo que no se ha-
llaba allí para defender la persona-
lidad del general Milans del Bcscb, 
pero que, come todos os catalanis 
Hoy a las doce de la no<,he se in-
terrumpió toda la comunicación te-
lefónica en Barcelona y Zaragc.a ig-
norándose la causa de la interrup 
ción. 
M ^ m a c í ó T c a b í ^ 
m u n d i a l 
Cámara de los Comunes que es espft * 
raba presentar el proyecto de ley cara j 
la autonomía de Irlanda en ¡a próxima 
semana. 
ALTERCADO PERSONAL I \ 
ASAMBLEA PANA.MFñA 
* PANAMA, febrero 12. 
¡ ,Los diputados Patino y Venero tu-
• vieron un altercado personal en la 
I asamblea anoche, oon motivo de la 
I resolución que pide la retirada de 
I las tropas americanas de Chiriqui. 
ítas, apreciaba la capacidad de Mi- ' i -
lans del Bosch para restablecer y TREINTA Y UN D E S T R O Y E R S AME 
montener el orden. I RICANOS EN' CRISOBAL 
Agregó que los catalanistas habían i PANAMA, febrero 12. , 
olvidado su actitud hacia el movimien- ¡ A ETAOI 89 .tgob moztomtdotob 
to catalanista y deseaban que el Bé- " V Í S ^ w ' . í o n aver 
ñor Conde de Romanones pudiese 1 «J*J del Alántíco. llegaron ayer 
igualmente olvidar sus resentimientos ! a llstobal-
personales, en obsequio del bien gene 
ral. 
A 
E l señor Ventosa continaó diciendo 
que si el cambio significaba que el 
gobierno Iba a negociar con la orga-
rización sindicalista, ósto ora malo pa-
ra el país. Dijo también que los ca-
talanistas ayudarían al general Wey-
ler si se proponía seguir la misma po-
Ilícá de Milans de Bosch. 
E l diputado socialista señor Prieto 
declaró que el cambio era benpf;cioso, 
agregando; 
"Cataluña no está bajo la ley mar-
cial, y, por lo tanto, el captián ge-
neral nada tiene que ver con el go-
bierno de la Provincia. 
" L a autoridad y el prestigio de Wey-
ler, dijo, son suficientes para ase-
gurar el orden.» Mantuvo que si algu-
nos (prefieren a Milans de! Bosch es 
por su parcialidadl hacia los patronos. 
Los socialistas, continuó el orador, es-
peran mucho de Weyler, por sus opi-
niones liberales 
diputado señor P»oinoo también 
defendió el cambio, declarando que 
Weyler mereca la gratitud del país 
porque siempn? Se hallaba dispuesto 
a contestar al llamamiento del deber. 
I VA CMVKRSIDAD PARA T AS PRO 
VINCIAS VASCONGADAS 
MADRID, febrero 12. (Por la Prensa 
Asociada) 
Se han formado comisiones de va-
rios miembros del Congreso y porso-
AVHIShFY. YINO Y CHAMPAGNE PA 
KA LA HABANA 
NEW YORK, febrero 12. (Por la Pren 
sa Asociada) 
! E l vapor de la linea Blark Star "Yar 
¡ mou*h, salió de aquí hoy para la Ha-
í baña con un cargamento de whiskey 
por valor de cuatro millones de pesos 
Lleva 21419 cajas de whiskey, tres-
cientos cincuenta barriles de vino y 
quinientas cajas de champagne. 
E L COMPLOT CONTRA E L 
GOBIERNO PERlANO 
WASHINGTON, febrero 12. 
E l señor Federico A. Peset. erntaja» 
dor peruano en les Estados Unid- s in 
formó hoy al Secretario Lansing 
se ab6an recibido noticias de que lo> 
peruanos ant;-gubernamentales en 
los Estados Unidos estaban tratando 
de organizar una expedición en Mé-
jico para ayudar a una revolución 
en el Perú, agregando que la infor-
mación emanaba Panamá. 
LOS ALIADOS INSISTEN FN LA 
DEMANDA DE EXTRADICION' 
LONDRES. Febrero 12. 
E l Consejo Supremo de los aliados 
'después de discutir la situación re-
sultante de ía protesta de Alemania 
contra la xtradición. ha decidido in-
sistir en sus demandas. 
CA P E R E I . P R E S I D E N T E DE LA 
MARA FRANCESA 
na?, acaudaladas para inaugurar el mo PARIS- Febrero 12. 
\ ¡miento que ticen .por objeto estable ! m. Paul Peret. sucede a Paul De?-
cer en Bilbao una universidad para ¡ chanel como Presidente de la Cáma-
las provincias vascongadas, donde s? I ra de Diputados, habindo sido elec-
rnseñe el vazcuenso que ahora solo ¡ to p0r ^72 votos de los 425 que 
puede apienderse en las escuelas pn 1 depositaron 
radas. 
HUMORES ACFRCA DEC VIAJE DE 
W E T L E B , A BARCELONA 
ciudad tranq^amente. acompauado , MADRID, febrero 12. (Por la Prensa 
de su familia. j Asociada) 
E l general Weyler. a su llegada , -g, vhje del general Wevier a Bar-
Barcelona, fué recibido con todos I j ^ j 0Ciona es tema do todas las conversa 
honores militares, acudiendo a la es-
tación los a'tos dingnatarios del eje* 
cito para ddrle la bienvenida. 
E l general Weyler, antes de salir 
de Madrid, se expresó en los térmi-
nos siguientes: 
"Yo no soy más que un simple sol-
dado y voy a donde me mandan. Si 
rosa Hgo,' mis herederos lo coma-
rán." 
E l Jefe de EstadoM ayor ha llega 
do a Madrid y discutido obre la si 
tuación con el.gobierno. Celebró una 
larga conferencia con el Ministro de 
la Guerra, general Vilialba, a quien 
le manifesté el pesar que sentía con 
motivo de la retirada del general Mi-
lans dej Bosch. 
Los méritos relativos de Weyler v 
de Milans del Bosch fueron tema* áe 
prolongaooa debates en el Congres) 
de los Diputados. 
Como nota curiosa- puede mencio-
narse el hecho de que los catalanista^ 
cuyo movimiento hace algunos años 
fué .calificado de levantamiento p>r 
el genera; Milans del Bosch. deferj-
dieron al ex-Capitán General, míen 
t -as los socialistas, republicanos y 
liberales aprobaban el cambio y en-
salzaban a Weyler. 
Tanto e-l Ministro de la Gobernación 
como el Presidente del Consejo de Mi-
Tii'stro's, contestando a los discursos 
que se pronunciaron, reiteraron que la 
renuncia del general Milans del Bosch 
se debió a motivos de salud únicamon-
rte, declarando el jefe del gobierno 
que la explicac'ón que d'ó al Sena-
do el martes es correcta. 
Los diiputados catalanista? Mugitu y 
F E B R E R O 18 
1818. —Acuerdo de los-jefes superio 
res para la población de San Fernán 
do de Nueviías. 
E l mismo día comienzan algunos 
montunos a traer sus frutos y expo-
nerlos en el InRar que después fué co 
nocido por Plaza del Vapor debido 
a que por el frente que daba al Cuar 
tel de Dragones (lo que dió nombre a 
esa calle), se estableció una fonda 
mejor dicho un bodegón que tenía pin 
tado un vapor. 
1819. —Llega el primer buque de 
vapor llamado "Neptuno" introducido 
por don Juan O'Fairül. Este señor 
cuyo segundo apellido no hemos en-
contrado, obtuvo tina concesión por 
18 años para establecer un línea de 
vapores entre la Habana y Matanzas; 
el viaje costaba una onza o sean diezj 
y siete pesos fuertes; ya antes de la 
concesión un vapor que se llamaba 
"Quiroga'' hacía ese viaje, pero por 
datos que suministra CaUcagno, el 
"Neptuno" y el "Quiroga" eran un | 
mismo buque. 
184L—Baja el termómetro en Tri -
nidad a punto de congelación. (Tabla i 
cronológica rte los Principales Aoon j 
tecimientos de la Historia de la Is la , 
de Cuba, página 183.) 
1844.—Se coloca en la iglesia pa- j 
rroquial de San Carlos de Matanzas . 
un reloj; reloj, que según opina el I 
ilustre matancero doctor Tomás Co-
ronado, era de los mejores que ha- ¡ 
hían venido a Cuba, fué construido i 
en Londres, por el célebre relojero 
Lozana, español, establecido en aque I 
E L EMBAJADOR I N F L E S EN 
WASHINGTON 
| LONDRES, Febrero 12. 
| Mr. Llpyd George düo hoy qua 
no podía decir si el Vizconde Grey 
regresaría a Washington como Emba-
jador inglés. e 
DIN VMARCA Y E N C F A ALEMAN!A 
COPENHAGUE, febrero 19 
Dinamarca ha salido victrriosa so-
ciones y corren muchos rumores acer-
ca de la determinada actitud que cier 
los elementos de Barcelona y Zarago-
za están adoptando. 
L a Federación Patronal de Parcelo! i ^ A l i S i S k l i i ' 01 ^ b S ^ í t f é b R Í 
na resolvj, hoy cerrar todos sus esta-
blecimientos durante dos horas conn 
protesta contra la renuncia del gene-
ral Müans del Bosch. 
Créese que a pesar do la hostilidad 
de los elementos militares y ratrona 
les hacia Weyler este en fireVe será 
dueño de la situación, reatableciando 
las buenas relaciones con los cátala 
i-istas, y pacificando sí a Cataluña. 
IIISTERIOSÜ I N T F R R l PCION D E 
LOS TELEFOIÍOS I N BARCELONA V 
ZARAGOZA 
MADRID, febrero 13. ..(.Por la Pren-
sa Asociada). 
do en la provincia de Schlsswig. 
Ixis dates de hoy dan a los dán^ses 
'<5.02:J votos y a los alemyuesi 25.087-
IMPORTANTE REUNIO» DEL CON-
SEJO DE MINISTROS ESPAÑOL 
LONDRES, febrero 12. 
Según un despacho de la Agencia 
Reuter, nocedente de Matlrid, los mi-
nistros españoles se reunieron e?ta 
mañana para considerar asuntos íte 
inmediata y urgente importancia. 
LOS OBREROS D E LA HAVANA 
E L E C T R I C 
E l señor Secretario de Gobernación 
concedió ayer autorización a los obre-
ros le la Havana Electris para que pu 
dieran reunirse esta nocho en el locnl 
de los Torcedores, Oquendo 16; altes I 
LOS TIPOGRAFO^ 
En Junta celebrada por la Asocia- | 
ción General do Tipógrafos dió a co-
nocer el Directorio, el estado de la 
huelga, y las gestiones celebradas, cr.n 
algunas autoridades para solucionar el 
movimiento huelguista. 
L a junta aplaudió los trahajos rea j 
iizados y ratificó los poderes otorga i 
dos al Directorio, así como llevar a 
la sanción del General Menocal los 
rrombramientos de los delegados que 
han de representar a los ti^grafos en 
las futuras negociaciones rué se lle-
ven a cabo para terminar la huelga. 
Que vienen sosteniendo desde el día 29 
de diciembre próximo pasado. 
LOS CHAUFFEURS 
Para hoy tienen permiso de la Se-
cretaría de Gobernación los Chauf-
feurs, para celebrar una junta en su 
iocal de la. calle de Amistad en cuya 
junta tomará iposeión de sus cargos 
la nueva directiva. 
E L T E R C E R CONGRESO OBRERO 
PAN-AMERICANO 
L a Federación Obrera Pan Ameri-
cana, ha comenzado los trabajos de 
organización del Tercer Congreso Pan 
Americano. 
Con tal motivo ha dirigido un ma-
nifiesto circular a todas las orga-
nizaciones obraras de América, a la 
prensa periódica y obrera para dar a 
conocer la celebración de! citado Con 
greso, que será inaugurado el doce de 
Julio, d l̂ presente año ea la capital 
de !a República Mejicana. 
La Federación Obrera Pan America-
na, desea que todas las sociedades y 
corporacioi'.cír de trabajadores envíen ) 
>U3 ivb-gados, bebidamente autoriza-
dos al mencionado Congreso, del que 
espera la rcsolción de muchos prohla-
mas obreros, y que las clases traba-
jadoras adopten una orientación firm<; 
en desenvolvimiento y se llegue a 
la Confederación Obrera Pan Ameri • > 
cana, fundada por todos los trabaja-
dores asalariados, de los países ame-
ricanos. 
Firman el Manifiesto Mr. Samuel 
Ccmpers, Camilo A. Vargas y James 
Lord. 
En el citado manifiesto se reproducen ¡ 
las conclusiones a que se llegó, con-
sideradas como principios fundamen-
tales en r»] primer Congreso celebrado 
en Washington en Julio de 1916, entre 
obreros americanos y mejicanos que 
son las tiguientes: 
"Las relaciones que existen entro 
ios países panamericanos no podrán 
t^r duraderas si no están basadas on 
la voluntad de las masas de los pue-
blos y de acuerdo con sus ideales de 
justicia. 
"Como paso esencial hacia el esta 
blecimiento de la democracia y de la 
L \ ATTONOMIA DE IRLANDA 
LONDRES, febrero 12. 
Mr. Lloyd George anunció hoy a la 
KJ ÜIARIO DH LA MARI-
NA lo enenenlra Ud- en lo 
das las pubiacionp« 4? !¿ 
Eepáblka- — — — — 
justicia. Juzgamos necesario que. para 
las masas que hasta hoy no han te-
nido ¡os medios necesarios para ex-
presar sus miras y sus deseos, se es-
latalezcan medios y oportunidades que 
les permitan hacerse oír y tomar par 
te ea la determinoción de los asuntos 
internacionales. 
"Los movimientí»s obraros de los va 
lios paíse.-> constituyen el mejor medio 
lara la consecuc;ón de estos fines y 
para dar expr?sión a los ideales y con 
viociones nacionales que demasiado 
tiempo han estado impotentes y sin ar-
ticulación." 
Los conferencistas convinieren ade 
más en que deoería celebrarse más 
í-delan+o otra conferencia mejor re-
presentada, con el objeto de llegar a 
un acuerdo sobre la manera de c-sta-
tlecer, relaciones permanentes y con 
el propósito de establecer una fede-
ración de los movimientos obreros de 
todos los países americanos. 
Con ¿1 fin de adelantar este p'-oyec-
to se envión una delegación a Centro y 
Sur América, r.dpmás de la activa pro 
paganda que ss llevó a cabo por medio 
de correspondencia con todos los cea 
tros obreros de la América Latirá. F.n 
Mía yo de 15)18 se envió otra comisión 
a Mc'xico y como al regreso án esta 
comisión se consideró que el tiempo 
\ra oportuno para />«i«i otra co:i 
ÍTencia í s ta fu<* convocad.! para el 
día 1S de novelmbre de 1!)1S. en Lare-
efo. Texas, U . S. A. La Conferencia 
e'e Laredo, que ha pasado a la histo-
ria como el "Primer Condeso Obreru 
Pan Amei lejano" consistió • .:e delega-
elcs de los movimientos obreros d'.' 
los Estados Unidos, México. Guatema-
Ja. E l Salvador, Costa Rica v Colom-
bia y allí quedó formalmente estable 
eida la Confederación Obrera Pan Ame 
ricana, declarár^dose como sus objei-
tos los siguientes: 
" I . — E l esitablecimiento de mejores 
condiciones /para los trabajadores que 
emigren de un país a eytro. 
" I I . — E l establecimiento de un me-
jor entendimiento y de mejores relacio 
nes entre los pueblos de Jas repúbli 
cas pan-americanas-
'Til .—Utilizar todos lea medios le-
gales y honorables para la protección 
de los derechos, de los intereses y 
elel bienestar de los pueblos do las re 
públicas pan americanas. 
"IV.—Utilizar todos los medios le-
gales y honorables con el propósito 
de cultivar las :nás favorables y amis 
to^as relaciones entre los movimientos 
(toreros y entre 'os pueblos de las re-
públicas panamericanas." 
Se acordó que las oficinas generales 
de la Confederación Obrera Pan-Ame-
Jicana se establecerían en Was'lington, 
1>. C . y que el Segundu Congreso 
•Jbrero Pan Americano se celebraría 
el día 7 de Julio de 1919 on la ciudad 
de Ne// York. En el Congreso de New 
York, estuvieron representados los m*. 
vimicntos obreros de los Estados Uní 
dos, México, Honduras, Nicaragua. E l 
Salvador, Perú, Ecuador y Repúblic;t 
Dominicana. Debido a la esca#ez de 
transportes y vapores en <.d Paenflco. 
la delegación obrerai de Chile no pudo 
llébar a tiempo de participar en las 
sesicnes del Congreso. S¡ la conferen-
cia de "Washington, en 1910, consistía 
«rolament? de representantes nortéame 
ricanos y mexicanos, en c&mbio la de 
Laredo en 1918 consistió de represen-
tantes de cinco países, y el Congreso 
de Ntw York ce retpresentantes de 
ocho países, cinco &i los cuales era 
la primera vez que tomaban participa 
ción en estas conferencias, a saber: 
Honduras, Nicaragua, Perú, Ecuador y 
la República Dominicana. 
Este Congreso promete ?er de ma-
yor importancia que los anteriores de 
bido a la activa propaganda desplega 
da y a las nuevas relaciones entabla-
das con 1= insiituciones obreras do 
Sui América. 
C. Aharez 
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D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
ÜfüETO CATEIHKATICb 
En virtud de oposición "na sido nom | 
brado. a .propuesta unánime del Tri-1 
bunal calificador, catedrático d*: "Tra 
bajos de Análisis de Microscopía y ¡ 
Química clínica'' de la Escuela de Me j 
dicina. en la Universidad Nación?:,' 
el doctor Leone1 Plasencia. 
E l doctor Plasencia venia desemp" 
ñando esa plaza interinamente. 
y 
NUEVO CARGO 
Ha sido creado el cargo de auxiliar 
de la Escuela de Derecho Civil, en ia | 
Escuvla de Derecho de la Universidad ¡ 
Nacional, nombrándose para el mio-j 
mo, con carácter de interino, al doc-
tór César Saluja de la Fuente 
sámente el Marques de Bejucal A 
que su team gan6 el Campeonato ^ 
dudamos que dará mucho q u e V ^ 
a los santiagueros. que dicho J ^ " ^ 
honor a la verdad, poseen ta* 
un buen conjunto. 
Como en esta semana probabl. 
te serán repartidas las medaiuj 
corresponden a cada uno de in 
yers del team de Medicina é ^ 1 
habrán de exhibir eu el pr¿Xi^8 
J Day entre la ¡Facultad 
ina y los Antitnms AluinnoT* 
de La Salle 
Según nos ha informado el P»J 
dente de la Asociación de E s t u d i é 
do Medicina correspondiente a l l 
Field 
c ña 
L I C E N C I i 
Ha sido concedida una Tcencia dej 
15 días, por enfermo, al doctor Mas! 
Henríquez Ureñs. Director du la E-; ! 
cuela Normal para Maestros de Orles 
te. 
OPOSICION 
Ha sido remitida a la Gaceta Of-
cial la convocatoria ds oposiciones pi 
ra proveer la Cátedra dv; Francés y 
Alemán de la Escuela Normal para 
Maestios de Santa Clara. 
Para optar a estos ejercicios no se 
precisa título profesional alguno, r.: 
aun la ciudadanía cubana-
MATERIAL 
Camisionado por el doctjr Aróste-
gul ayer se entrevistó con el seño* 
Administrador de los Ferrocarriles el 
Jefe del Nagociado de Material de V? 
Secretaría de Instrucción PúJ ilea, 
doctor Jaime Hernández. 
Las gestiones del doctor Hernán-
dez se encaminaron a obtener algún?, 
concesión ferrocarrilera para podet 
expender las rvmesas de mater-al es 
colar que estin sufriendo ya .argn 
demora para su necesario embarque 
Mr. Morson prometió al doctor Her 
nández atender r̂ us ruegos y en cons^ 
cuencia ordenará que que sea consi-
derada como "carga urgente-' todj 
envío de material escolar que remita 
la Secretaría de Instrucción Pública. 
Mientras, el camión de la Secieta-
ría ha cuidado en los días de La pr-. 
s^nte semana de abastecer de mate-
rial y mueblaje las escuelas de rcc'en 
te creación. 
Mañana irá a Matanzas para '.iurtir 
de algún material gastable a aqiella 
Junta de Educación. 
i0J 
M KVAS ESCUELAS 
E l lunes de !a próxima semana se 
inaugurará la es.-uela número 6, crea 
da recientemente en el reparto de 
Mendoza, en Saltos 'Suárez esquina a 
San Benigno. 
L a escuela número 10, que ha sido 
creada en Jesús del Monte, calle Ür'ta 
va y San Francisco, sura inaugurada 
en fecha próx ima acaso antes de una 
semana, si se le logra dotar del- mo-
blage ya dispuesta para ella en el al-
macén de la Secntaria. 
SOBRESUELDOS 
Ayer tarde quedaron depositadas en 
bonos las liquidaciones correspondien 
tes a los sobresueldos recientemente 
acordados ñor 'a Secretaría de ins-
trucción Pública. 
Este rudo trabajo, realizado en muy 
pocos días por el Nagociado de Resc 
luciones acredita el c«lo y la ejemplar 
laboriosidad de sus funcionarios y de 
su experto jefe el señor Esteban F i -
chardo. 
Los expedientuj así liquidados son 
COJÍFERFITCIA T'MTERSITA RIA 
L a próxima conferencia universita 
ria pertenece a '.a serie de "as música 
les oreanizada por la Sociedad Pro 
Arte Musical y tendrá lugar mañana, 
a las cuatro de la tarde, en el Salón 
de Actos de la Universidad Nacona! 
A cargo del Profesor doctor Gufller 
mo Tomás, Director de la Banda Mu-
nicipal . 
Acto público. 
U n i v e r s i t a r i a s 
E l team de ^Medicina*' írsi el próxi-
mo domingo a Santiago de 
las Tegas 
Gran entusiasmo reina en el ánimo 
de ios Chichijós de Zanja y Belas-
coaín para el próximo encuentro que 
tendrá efecto entre la fuerte novena 
de la Facultad de Medicina, que obtu 
vo en el pasado Campeonato el Cham-
pion, y la novena de Santiago de las 
Vegas. 
De la primera no tenemos nada que 
decir, todos sabemos que conjunto 
tan bueno posee el team que acaudi-
lla el viejo Campos, llamado cariño-
•iant̂  
gundo Año, señor LancFs, s r e s t á a í 
ciendo preparativos para c-eiebrar? 
field-day en los terrenos de Ahrlm 
dares. entre los estudiantes de lafc 
cuitad de Medicina del Segundo 2 
y los Antiguos Alunmos de La s¿í¡ 
En el programa están inclnfriqJ 
desafío de base bal!, saltos largos ií 
y sin impulso, carreras de velocidM 
etc 
E x c u r s i ó n E u c a r í s t i 
c a a S a n A n t o n i o 
d e l o s B a ñ o s 
Las Marías de los Sagrarios tlejf 
la satisfacción de invitar a todog k 
amantes de Jesús Sacramentado a !i 
"Excursión Eucan'stica,'' que con * 
favor de Dios, intentan realizar i 
día 29 de Febrero, quinto domingo* 
mes y segundo de Cuaresma. 
"San Antonio délos Baños"» es 
lugar elegido, y el fin que con ello 
proponen las Marías es desagraYL 
al Prisionero del amor, que incesan 
tómente nos llama desde el sagradi 
tabernáculo, de las ofensas que adía, 
rio se le infieren, y pedirle arrepet-
tidos aparte de su pueblo el flageé 
de la epidemia con que al presea 
nos castiga. 
Será presidida, por los Bxcmos. j l 
Rdmos. Mona. Titto Trochl, Delegadíl 
Apostólico, y Mo"s. Pedro G-. Est 
da. Obispo de la llábana. 
Se ajustará al siguiente 
PROGRAMA 
Salida de la Estación Central a! 
S I E T E MENOS CUARTO. 
A las ocho y media, Misa en la 
rroquift de San Antonio, durante 1 
cual se distribuirá la Sagrada 
munión a los peregrinos y a los 
se adhieran a ellos en dicho pueblo. 
Después de la misa los excursii 
tas se distribuirán en los diversos 1 
gares que oFortunamento sa seña 
rán para tomar el desayuno, <i| 
cual de su cuenta. 
A LAS DIEZ Y CUARTO, salida 
la Excursión para la Habana. 
E l viaje, tanto de ida como de yue 
ta, se hará en un tren exlraordir 
que sólo podrán ocuparlo les pere 
nos. Durante el viaje, al igual que 
otras ocasiones, podrán confea 
los que no lo hayan hecho anteg. 
Aconsejamos a cuantos deseen, t 
mar parte en nuestra manifcat 
de fe y amor a la Divina Euca 
qüe, a fin de proceder con or 
desahogo en el canjeo de los 
procuren ir a la Estación tempr 
a poder ser. media hora antes 
señalada para la salida. 
Desde el día 12 estarán las tar t̂i 
de Inscripción a disposición del 
blico. Los únicos lugares donde 
drán hacerse con ellas serán el 
vento de los PP. Franciscanos y 
colegio de las Ursulinas. 
IMPORTANTE 
En San Antonio de los Baños 
(Exc'mo. señor Delegado de Su 
dad, bendecirá solemnemente el he 
moso estandarte de las Marías, e 
ña que en i0 sucesivo ha de presid 
todas nuestras Excursiones. 
A San Antonio, pues, católicos 
bañeros, a San Antonio, cuantos 
gloriáis de militar bajo la bandera1 
Crucificado. Terciarios de San 
cisco, del Carmen de Santo Dom:n? 
socios de la Anunciata, Caballeros' 
Colón, de la Pontificia, antiguos alu 
nos de los Colegios religiosos y_ 
todo Adoradores de Jesús 
mentado, no faltéis el día 29 de 
mes a nuestra Excursión. Jesús eij 
Sagrario os aguarda para recre 
en vuestro amor, que le ha de 
pensar de tantos ultrajes oomo le 
harán su vida eucarfstlca. Jesús 
dice que le pidamos porque qfl 
llenarnos de favores ,y sólo del < 
hemos de esperar el remedio oe 
males que nos afligen. E l nos cob? 
lará, sin duda alguna, pero ser» 
trueque de nuestro amor, de 
súplicas, (ie nuestra geneiosa nía* 
testación ante el mundo entero w . 
fe que ilumina nuestra mente, 
amor que abrasa nuestro pecho, 
gratitud que conmueve las fibras \. 
das de nuestro corazón. 
Sea siempre honor y gloria al 
ce consuelo de nuestra orfand§9: 
t 
E , P , D , 
L A S E Ñ Q R A 
A n g e l a V e r g a r a 
V i u d a d e R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy. viernes, 13, a las cuatro 
y media de la tarde, los qu e suscriben, hijos e hijos políticos, 
ruegan a sus amistades eacomienden su alma a Dios y se « ^ 
van acompañar el cadáver. >desd« la casa mortuoria, Refuítq, 
10, tojos, al Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 13 de Febrero da 1920. 
Miguel Angel, Horacio, AxaceU>. Eva*, 
gelina y María del Carmen Rodrí-. 
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S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
i ' * 
^iTtR-VÍíS ©EL COX EJO DE 
WAlacón de los señores que han 
cootribuido a la cuota inicial de esta 
^SostM. Pérez 10 pesos; Heliodoro 
ranel 10 pesos; Heliodoro Canel Men 
5 **sos; Faustino Caael 5 pesos: 
^rnabe F . Leirana 5 p̂ &os; José K 
, flItnU6n S pesos; Alejandro R- Cas 
trmín 5 pe¿s ; Juaa Villaxnil 5 p -
s~ Mamíel Reguera 5 pesos; Max.-
*««*Trfanzon 5 -pesos; Nioasio Suá-
S 1 ^ í s Marcelino Acevedo $4.50 
A^riel ^b-arcz 3 r-esos; CelesUno F-
Í X a ^ 3 pe^s; José Vlllnmil S pe-
GonSlo Méndez; Manuel R. 
r^trill^n 2 pê os; Salust̂ ano Onos 
^ i o s Valeriano García 2 pesos; 
Tníé GaVcía Méndez 2 pesos; Pauli-
Méndez 2 pesos; Manuel Bousofio 
' « « S Juan llodríguez 2 pesos; Ma 
- I f p i r e z Alonso 2 pesos; Antolin 
•UTÍ9 Martínez 2 f^so.; Manuel Mar 
Mnez 1 P«o; Evaristo Varquez 1 pe-
« Afarceüno Vázquez t peso; Do-
ímgo rSrilIftn 1 peso; Manuel Gar 
-̂ i «eso- Placido Pérez 1 Teso; 
íímardo García Méndez l peso; Ra-
y T r a l l a 1 P^o; Federico Sánchez 
? t s o .ToséPGonzález García 1 pe-
• J¿sé ^léndez 1 ip ŝo; Antonio 
r^co 1 P«o; Juan Rodríguez 1 pe-
Juan Fernández Pelaez 1 peso; 
t^a García. Villamil 1 peso; Bemng-
J ilvaícz 1 peEo; Leandro García 1 
l ; : ^ Blldome^ Alvarez 1 peso; Jo-
TFefnández 1 peso; Rafael Fernán-
* , pê o- Fermín Fernández 1 pe-
Constantino García 1 peso; Jos^ 
T°;anzon 1 prso; Manuel Infanzón 1 
leS Ramón G. Infanzón 1 peso; 
Tafael I.acoste 1 peso; Benigno Al 
l ne-o- Celestino Méndez Seue-
4, i T»e=o- Isidro Pérez 1 peso; Ccná 
; i n Í ¿ "Rodrigues 1 peso; Balbino 
"nchez l Te«o: Andrés Suárez 1 pe-
\ Tntal 5134-50 cts. 
Por Cuerdo de la Jnuta Directiva, 
.-cntinuará abierta esta cuota hasta 
,i d* Mavo del ano actual para 
llar tiempo a los nativos del Concejo 
He Coaña residentes en este país que 
deseen figurar en la sociedad como 
inidadore* mieden sumarse en esta 
^íSorcría en Suárez 7G. Secretarla 
cu Belascoaín núm. 66. 
ASOCUCION CANARIA 
Po 1a Delegación de Tagnasco 
Es digna del mayor elogio la con 
ducta observada por la Delegación d> 
la Asociación Canaria en Tagunsco-
.Tatlbonlco, con motivo dtíl ataque de 
'ppendlritis sufrido por el joven José 
?osa Carballo, el día 31 del p-sado 
enero. • . ' 
Como la huelga impedía trasladar 
r 1 enfermo a la Casa de Salud de es-
ta ciudad o a la Clínica de Cnbal-
«mán, y la enfermedad exigía una rá-
nida intervención quirúrgica para sal 
•ar la vida al paciente, la Directiva 
de la Delegación Canaria de Taguas 
ro PolicHó del señor ^Administrador 
riel Central "Jatiboulco" un motor de 
línea para trasladarlo «n él a Cahai-
guán. 
Yconseguido dicho vehic.i! ' avias 
personas, exponiendo sus vida1., ê lan 
zaron a la vía férrea en plena noche, 
logrando llegar ron el enfermo a Ca-
halcruán. siendo óste operado ínmedla 
tamente. salvándose así su vida gra-
cias a la ra pide j con que procedieron 
1 Presidente, miembros de la DIreo 
Uva. Represenantes y Suplentes 8 
.\?;imbl(;a y varios socios de la cita-
da Delegación. 
La Asociación Canaria ha quodado 
muy acradeclda al señor Administra» 
dor del Central "Jatibonico" y a cuan 
tas personas tomaron parte en esta 
humanitaria labor. 
SEXTIDA ^TUERTE 
En Taguasco ha fallecido el inteli-
gente niüo Mario Acosta. hijo del Vi-
cepresidente de la Delegación Cana-
ria, señor Faustino Acosta Pulido. 
E! cadáver fué enterado en el c^ 
menterio del vecino pueblo de Zaza 
•pl Medio, formando el cortejo iúne-
nre gran número de amigos del afll-
«Ino padre, al que enviamos nuestro 
n̂ same más sincero por tan Irrepara-
ble desgracia. 
MOCUClOlf DE LATGREAÍTOS 
oi<f9 Clta a toáo* 103 langreanos so-
. ?3 7 no socios para que concurran 
d'* Junta General qu» se celebrará el 
«ommgo u del presente mes a las 
r„£• m- en los salones del entro As-
"inano con el fin de tratar asuntos 
rtf sumaj Importancia, para el porvenir 
ae la colectividad. 
Se ruega a loe del Oonceo de Mle-
ês asistan a esta Junta d© Langrea. 
os con el fln de tratar asuntos que 
competan a los de dicha, región. 
ângreanos y Alierenaes no faltéis 
a dicha Junta. 
r 
JCTEXTUD FILOSESA 
c^f^^dose constituido esta nueva 
£ « i f de ^«creo. celebró su pri-
n̂era Junta Directiva OrOdinaria ba-
llin "esWenciia del señor José Va-
una y actuando de Secreíario el que 
•Qscribe, 
Se acorde celebrar en breve una Ro-
rni~i-y f"708 abonará parü-
, ujarmente la Junta Directiva, ha-
cî n 089 ^owgado de su organiza-
ion una comisión compuesta por los 
lr.-Arc^ ^ « u ^ t e s : FrancSsco Vega, 
Samalea. JOSé Marln* 7 3víliá-n 
Se ha tomado el acuerdo de dirigir-
rirt.H tao80 saJn<io a Prensa. Auto-
r'dade8. Sociedades etc. I 
ja^^V ataron otros asuntos de grar • 
r :̂S!L,Socl6da<1 tetulrá solamente fl-
c^d»ri ^l lvo8 P01" existir otra So-
ê eflad Pllofleaa para Beneficencia. 
LOS DE PTETTE DE GARCIA RO-
„ t DRIGrEZ 
tiví^ a<1 8X1 fmtusiasta Jnnta Dlrec-
^«sldente: Daniel abarcos Fontao. 
AatóJ/11161" ""oepresidentc: Amador 
l*io2UF^ZÍC?ei>reSÍdente: JeSl19 Ma~ 
Tesorero; José Gaveiras. 
^icetesorero; José Ma. Franco Bou-
v^I!tari0: "J05* >«'enabad Corral. 
vicesecretario: Femando Lorenzo. 
Cajit^ L^ranuel Pena: Salvador 
vít ^ t ? a l ( > ^ ^ a : Federico No, 
l5i-n aLV5?^ Calvc>: Andrés ^ba- , 
Marti n \ Cabarcoe; Antonio! 
Artemlo Somora; Vi-1 
v ^ í ™ 1 1 1 ^ ^rlano Picos Bellas 1 
- cegando Fernández Trigo. 
r o r r L T ^ ^ ^ ^ ^ 3 - v,ctor Picos I 
raIl!1;„Alldrés Caabeiro; Nazario; 
p n': MaDu»l B. Carballo; Pedro Pe-
^T™"0 7 Constantino Vázquez. 
i-'fioso8119 * todo8 nu«stro saludo ca-
"CLUB lUARQUES"» 
En sesión verificada al efecto la 
noche del lunes último, día 28 del co-
rriente, de acuerdo con las disposi-
ciones reglamentarias tomaron pose-
sión de sus respectivos cargos los 
miembros de la nueva Directiva del 
triunfador "Club Luarqufs", electos 
«•n Junta Junta General verificada el 
día 1S de Enero. 
En sentidas frases, el BeBor Aníx»-
hio CastrilJón, presidente saliente, 
flespedió a los que fueron sus buenos 
colaboradores, amigos y camaraday 
durante el periodo de st: actuación 
presidenicial, expresándoles su gra-
titud, que será eterna, por el alto 
espíritu de sacrificio colectivo y do 
amor a la Institución, demostrados en 
todo tiempo, y por las lealtad ron que 
le habían secundado en la difícil mi-
Eión que los socios del "Club" le con-
fiaran . 
Hizo un merecido elogio del se-
ñor Bernabé Fernández Leirana. per-
pona de positivos méritos sociales, 
felicitándose de tener la satisfacción 
intima de hacerle entrega de la pre-
sidencia a un kocío que reúne, ade-
más de todas las conücícnes de ca-
pacidad necesarias parai ocuipar el 
cargo más importante de 'a Sociedad 
los sólidos prestigios de que viene 
aureolado, la ilrcunstarcia especial 
de ser uno de sus socios lundadores, 
con el número 15, y también uno de 
los que «'en más entusiasmo han ve-
nidlo laborando Tor el engrandecí-
miento de la misma. 
"Por todo ésto, agregó» el señor Cas 
ítrillón, mo felicito y felicito a todos 
los asocialos. que así han sabido pre-
miar, con la exactación a la presi-
dencia de] señor Bernabí- Fernández 
1-eirana, la meritísima labor realiza-
da en beneficio de la colectividad du-
rante diez años consecutivo^" 
Bl señor Bernabé Fernández, visl-1 
blemente emocionado, pasó a ocupar 
la presidencia .'ntre los aplausos do 
la Junta, pronunciando un sentido 
y bello discurso de salutación a sus 
compañeros de Directiva, de los cua-
les requirió el más decidido apovo 
para salir airoso en el desempeño de" 
aquel cargo que él estimaba supe-
rior a cus merecimientos y a sus es-
casas facultades. 
Declinó, por estímanos inmerecidos 
los elogiog que de su persona acaba-
ba de escuchar, atribuvéndolos exclu-
sivamente al excesivo afecto que le 
había profesado siempre su antece-
sor y amigo, señor Castrillón, de cu 
vas provechosas Iniciativas, de su ta-
lento y de sus entusiasmos por Luar-
ca y por e] CJub había tomado buena 
nota para seguir paso a naso, inspi-
rándose en su ejemplo, ta brillante, 
rula trazada por el que había sido 
"el más grande de todos los presiden-
tes que el Club Luarqués había te-
nido." Grandes apláusos. 
Precédese a continuación a desig-
nar las respectivas comisiones de qu.' 
fe compone la Junta Directiva, que-
dando constituida en la forma si-
guiente: 
Presidente: Don Bomabó Fernán-
dez Ldrana. 
Primer Vice-presldente: D LeonciD 
González Francos. 
Segundo Vice-plresldente: D. Be-
inigno Suárez. 
Tesorero: D. Manuel García Aran-
go. 
Vice-tescrero: Miguel Blanco. 
Secretario: D. Malaquías Rodríguez 
Pérez. 
Vice-secretario: D. Emilio Fernán-
dez Méndez. 
Comisión de fiestas. 
Presidente: D Manuel García Aran 
go. 
Vocales* Malaquías Rodríguez Pé-
rez; Emilio Fernández Méndez; José 
Garrandós Colla; Jbsé R. García 
Cotarelo; Marcelino Suárez; Miguel 
Blanco, Magín Fernández; Manuel Ro 
drfguez Móndez y Fermín González. 
Comisión de Praptgandft* 
Presidente: D. Felipe Lebredo, 
Vocales señores: Jesús FVntela; 
Etelvino R. Miñor; Nlcasio Méndez 
Trelles; Krailio Cuevas Losada. * 
Conusión de socorro* 
Presidente: D. Eduardo F . del Cam 
ro. 
Vocales: don Francl£co Fernández 
Pérez; don José M- Pérez; don Josó 
Rodríguez y don Ricardo Pérez. 
Una vez constituida la Junta en la 
forma mencionada, se trataron varios 
importantes asuntos relacionados con 
la buena marcha de la Sociedad, nom-
brándose una Comisión, integrada por 
los señores da la Mesa, coa el presi-
diente saliendo, para visitar al secre-
tarlo, señor Malaquías BocCrdfguez, 
que por hallarse Indispuesto no ha-
bía podido asistir a la Junta. 
Y la misma Comisión fuó también 
designada para que el próximo domin 
go visite en nombre del Club Luar-
qués al que fué presidente dignísimo 
del mismo, y es actualmente Presiden 
te de Honor, don José Valdés Pérez 
interesándose por su actual estado de 
salud. 
Se dió cuenta de lo recaudado has-
ta la fecha por suscripción popular 
para el homenaje que se tributará en 
1 uarca a Ta memoria de los dos gran 
des benefactores de aquella villa don 
Kamón F . Asen jo, y don José Gar-
cía Fernández (q. e. p. d.) cuya lis-
ta de suscripción empezará a publi-
carse muv en breve, iniciándose per 
la Comisión respectiva una Intensa 
labor de propaganda en vro del re-
ferido homenaje-
Y se concedió amplio voto d© con-
fianza al presidente para que proce-
da en la forma que estime más opor-
tuna al tecorro de un luarqués ne-
cesitado. 
0 Z 0 M U L S I 0 N 
Una Emulsión de Aceite Puro de Hígado de Bacalao 
de Noruega, con Hipofosf¡tos de Cal y Soda. Reco-
nocido por los Mejores Médicos y Droguistas como 
Superior a todas los Remedios para La Grippe, In-
fluenza, Plaga, Fiebre, Tuberculosis y Afecciones 
Bronquiales, Toses, Catarros, Anemia y Todas las 
Enfermedades Debilitantes. Maravilloso para los 
Niños débiles. 
La T t n d í en t«da« |m B«tle*«, ea Vtmco* Grandes color Parda da 8 • 18 Onza*. 
Hoger de Laurla que trae para este 
/tuerte 325 pasajeros, 280 de tránsito 
y mucha carga. 
D e A g r i c u l t u r a 
E L GOBEKXADOE DE ORIENTE 
Para entrevistarse con el Secreta-
rlo da Agricultura, estuvo ayer en 
esa dependencia el Gobernador Pro-
vincial de Oriento doctor Fernández 
Mascar^. 
Como el general Sánchez A^ramon-
te se encontraba en esos momento* 
reunid) con la comisión encargada de 
abaratar las subsistencias, no pudo 
verle el señor Fernández Mascaró, 
quien al ser interrogado por los rc-
pórters se mostró reservado respecte» 
a su visita. 
le preste su concurso, durante sub-
sista el actual estado de huelgas, en 
todo lo que se relacione con las mii-
mas. 
E L SE50E PEREZ ZATAS 
Ayer, el sefior Francisco Pérez Za-
yas. Jefe del Negociado de Coloniza-
ción y Trabajo de la Secretaría de 
Agricultura, se entrevistó con el ge 
Ineral Sénc^hez Agramonte», dándole 
cuenta de la entre/ista que el día an-
terior sostuvo con el Secretario de 
Gobernación, Coronel Charles Her-
nández» con motivo de las órdenes 
que le han sido comunicadas. 
E l señor Pérez Zayag, debido a M 
pericia en asuntos obreros, muchos 
de cuyos conflictos ha resuélto satis 
factoriamente, fué designado por e! 
Secretario de Agricultura para que 
se pusiera a la disposición del señor 
Secretario de Gobernación, para qu-í 
PIDIEyDO AUTORIZA CIO 5 
La señora Ramona Torrlente da 
Caciceio ha dirigido un escrito al se 
ñor Secretario de Agricultura, a fin 
de que se la autorice para efectuar 
fun aprovechamiento forestal en la 
finca "Carolina", situada en el tér-
mino municipal de Palmira. 
D e G o b e r n a c i ó n 
INCENDIARIOS DETEINIDOS 
El Supervisor de San José de las 
Lajas, Informó ayer a Gobernación 
que en la noche del día anterior detu 
vo al maquinista Florencio Ponte y 
al fogonero Manuel Días, de la loco-
motora 462, porque lanzaban estopas 
inoendiadas que comunicaron el fue-
go a un potrero y varios campos de 
espartillo. 
ESTABAN EMBOSCADOS 
A la salida del pueblo de San ífico 
lás, fueron detenidos ayer Severo Ro 
drfguez y María Luisa Domínguez. 
Esta vestía traje de hombre y se 
le ocupó nn puñal. 
Los detenidos estaban en embosca-
da y no pudieron explicar su situa-
ción, 
FIESTAS POLITICAS 
E l Supervisor en Songo preguntó 
ayer a Gobernación si podía autortear 
mítines y otras fiestas de carácter po-
lítico. 
Se le contestó afirmativamente. 
CAStA QUEMADA 
En distintas colonias de Matanzas, I 
se quemaron ayer 80,000 arrobas del 
cafia. 
FUE INTENCIONAL E L INCENDIO 
El Delegado de Gobernación en Ma 
tanzas ha comunicado que el incen-
dio por el que fueron destruidas ve.-
rias casas en el central Ella, parece | 
intencional y que ha detenido a Ru-
perto Atanaslo y Maximino Oteiaa. 
Al primero se le ocuparon docu-
mentos que lo comprometen. 
También ha sido detenido el sereno 
Félix Torrlente. X 
INFRINGIAN LA L E Y DEL CIERRE 
E l Supervisor en GuantáJQamo in-
forma que ha multada a varios comer 
•alantes de aquella localidad, por in-
fringir la Ley del Cierre. 
L E REGISTRARON LA CORRESPON 
DBNCIA 
En la finca Aurora, barrio Bablney. 
de San Nicolás, fué asaltado ayer el 
mensajero Antonio Correa, del cen-
tral Gómez Mena, por dos individuos 
que le registraron la correspondencia 
¡y lo dejaron después sin hsicerle da-
ño. El delegado de Gobernación se 
constituyó con fuerzas en el lugar del 
hecho y no encontró a los asaltante», 
INCENDIARIO 
EJn Hoyo clorado fué detenido ayer 
1 H O M B R E S D E D I N E R O ! 
SU OP0RTUMDAP DE OBTENER UTILIDARES SIN JU43AR DESCABELLADAMENTB 
C a p i t a l : $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . V a l o r p a r $ 1 . 0 0 . 
ALGUNOS DE LOS CONOCIDOS CUBANOS T ESPAÑOLES QUE LO HAN COJTPRENDIDO ASL VEASE Si 
NO LA SIGUIENTE LISTA t 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
TISITA PASTORAL DEL ARZOBIS-
PO DE CUBA 
Se falsifica la moneda oaclonal 
Ha salido para Bayamo con objeto 
de continuar la visita pastoral monse-
fior Félix Ambrosio Guerra, estima-
do arzobispo d© esta archidlócesis. 
La Jefatura de Policía Municipal lia 
raa la atención al público se fije en los 
pesos cubanos, por haberse encontra-
do algunos falsos. 
Esta mañana fué herido con cuchi-
llo el conductor ae la compaflía eléc-
trica, Raimundo Gonzále-i por Pedro 
Dnssu Danger de 17 años de edad al 
cobrarle el importe del pasaje. 
Esta neche debuta en el teatro Vis-
ta Alegre, la compañía do dramas po 
liciales de Ramón Caralt. 
Trocedente di- Barcelona y escalas 
llegó esta mañana el vapor español 
RABANA 
General Rafael Montalvo. 
José Ramón Yillalón. 
Coronel Matías Betancourt. 
WilUam W. Lairton. 
Gerardo Moré. 
Basilio ZaraS<iueta. 











Felipe Silva y otros. 
SANTIAGO DE CUBA 






Ramiro Pérez, Fuentes, eto 
Tiene ya usted í.a puesto reservado 
para obtener parte de la gran rique-
za que se produce en Texas? 
La Graven Olí and Refining Compa-
ny de Jaclrehamon, Texas, le ofrece 
una oportunidad para que esté só-
lidamente garantizado en un negocio 
conservador y bien organizado, de', 
cual, el juego, generalmente encon-
trado en los negocios petroleros ha 
sido eliminado totalmente. 
La Compañía es dirigida por lo« 
señores J. M. Graven y Leonard 
Wood. Jr.. personalidades que bastar 
para el buen éxito «de la misma. 
Estamos construyendo una Refinería en Jackenamon, Texas, en 
el mismo corazón de donde »e produce el petróleo y en el cual hay 
pozos capaces de producir grandes cantidades de petróleo, en tan 
gran escala, que «a muchos años no se agotará. 
Nuestra Refinería tendrá una capacidad de S,000 barriles dia-
rios. 
Tenemos 468 acre» con nitróleo arrendadas. 
Nuestro propósito es solamente abrir pozos en terreno proba 
do y no abrir más hasta que nuestra Refinería no esté en produc-
ción y nuestros accionistas estén ya obteniendo buenos dividendo» 
por su Inversión. 
Tenemos mercado par» nuestros productos, en la Reglón flonde 
estamos establecidos. 
La Refinería se encuentra «ttuada en la Ifnwt del ferrocsrrit 
desde Wlchita Falls, hasta Dubl». Texaa. 
Nuestfo Capital es de $2.500.000. Siendo este más que suficiente 
para llevar a cabo nuestros planes y permitimos abrir nuestros 
pozos, instalar nuestra tubería hasta la Refinería, vendiendo así 
nuestros prodnetos, «la pagar un centavo a otras Empresas. 
UNA FORTUNA NO SE IMPROVISA 
TAMPOCO DEBE USTED ESPERAR A QUE 
L E BAJ1 DEL CIELO 
OPORTUNIDAD es u»» cosa difícil de encontrar. St usted no 
la busca y espera a que ella venga a su puerta de por sí sola, pu-
diera su rvclno apoderarse de ella. Usted debo salir a su «ncuen* 
tro, llevarla a su casa y no soltarla, asegurándole así el bienestar 
de sus hijos y «1 suyo propio. 
Hombr-s refractarios a toda nueva empresa, durante el pasado 
afio obtuvieron rlquesas que .'amás se Imaginaren, invlrtlendo sa 
dinero «a maravillosos campos petrolíferos del Norte de Texas. 
SI es usted precavido, sin esmerar obtener nn mfl p « «dente en dos semanag, p-ro con deseo de in. 
rertir su dinero donde las utilidades sean grandes y las probabilidades de Inmensos dividendos se paguen con 
puntualidad. ¿mM : — • 
LA GRAVEN 0IL k REFINING COXPANT ES SU «BAN OPORTUNIDAD. 
PIENSE SIEMPRE EN QUE estamos terminando una Reftnerfa y los más seguros dlridendos non lleva, 
dos al hogar por mediación del uegudo de reffnar petróleo, 
NO SE DUERMA CON ESA PEQUERA IDEA, PRONTA ACCION, 1 RAE PRONTOS RESULTADOS. 
Escriba o telegrafíe para que le reserven sus acciones y mande %i dinero con ru solicitud \hora 
mismo. 
Tan pronto como termine la Refinería, las acclontf epe ahora valen U?í PESO, se cotizarán a d©» pesos 
el 20 de Marro. i _ -
Cuando haga su solio'tud por Ins acdones que desee, me el sign lente curen: 
Cesáreo Matrak, como presunto autor i 
de un incendio de caña. 
HUELGA SOLUCIONADA 
El Supervisor de Bayamo ha infor j 
mado que la huelga de tabaqueros en { 
aquella localidad terminó ya satisfac | 
toriamentei 
V i c e n t e U e ó ; 
fstreno de "Ave Cesar" 
Desde estas latitudes a donde me 
trajo el invencible deseo por conocer 
un punto do América, celebraba yo 
los triunfos resonantes que ek Inspi-
rado autor de "La Corto de Faraón" 
obtenía allá en la legendaria Villa del 
Oso y dei Madroño. 
Su apellido de pura cepa valencda-
na Ueó, (león, en el Idioma de Cer-
vantes), sonaba vigoroso en mis oídos 
induciéndome a crear en el magín 
una figura do singular relieve entre 
el exiguo número de compositores de 
zarzuelas que en Madrid intesran la 
plana mayor militante. 
Lleó quiso conocerme desde su lle-
gada a la Habana y por fin nos en-
contramos en una Sala de Conciertos. 
De las palabras del maestro pude In-
ferir que su modestia erat tan grande, 
como el talento cien veces demostra-
do en sus producciones. Desgraciada-
mente son muy, escasos estos ejem- I 
piares. 
Cuando por primera vez oí en el i 
teatro ejecutar a la orquesta la bella i 
frase de sabor clásico con que dá co-
mienzo "La Corte de Faraón'', hice un 
vaticinio que acabo de ver confirma- ¡ 
do, y fué que quien escribió aquella | 
música podría en sucesivas concep- j 
clooee, elevarse a la altura do los más | 
notables en el arte de la composi-1 
cióu. 
E l maestro valenciano tuvo acierto 
al escoger un libreto de obra de di-
mensiones y asunto exótico, para ro-
bustecer el prestigio de su nombre, 
separándose del decadente género chi 
co que agoniza en estos momentos. 
Síntoma que lo comprueba, ea la faci-
lidad con q.ue obtienen beligerancia 
en Madrid algunos compositores que 
hasta hoy han pertenecido al montón 
anónimo, 
La obra "Ave César" estrenaba neo 
che Con éxito ruidoso, sin precedente, 
eu aquel teatro llamado de las cien 
puertas (Martí), acusa un paso gigan 
tesco en 'el autor de la música si se 
compara con las anteriores que dié-
ronle fama al Inspirado compositor 
hispan ow 
Instrumen'ta u e ó a la manera cien-
tífica que le han verifleaflo Brpton, 
Chapí, Usandízaga y Villa, denotando 
loe trabajos del maestro un conoci-
miento pleno de la parte caracterís-
tica de todo el material sonoro. Los 
fragmentos de menos Importancia me 
lódloa aparecen engalanados con ro-
pajes deslumbradores, logrando en el 
inmenso acorde que abarca una gran 
orquesta, que ocupe cada agente el 
lugar preciso, y no al modo rutina 
rio y vulgar como suelen practicarlo 
otros llamados compositores faltos de 
escrupulosidad o sobnMtoa do stnlti-
da, 
Ueó haCe uso muy complejo de los 
instrumentos de percusión aplicándo-
los con ingenio y travesura allí don-
de propónese esmaltar un morceau 
•que en la ejecución resulta afiligra-
nado. La música que él produce por 
lo general de frac y guante blanco 
está, exornada con detalles del más 
depurado gust© artístico, y dentro del 
círculo de hierro en que forzosamen-
te tiene que desenvolverae el coiúposl 
tor, Ueó busca en la parte armónica 
los colores más bellos para vestir sus 
inspiraciones. Huelga decir que cons 
truye como un verdadero maestro, y 
aunque algunas veces hace uso de pro 
oedimlentos modernistas en las mo-
dulacions para el mejor efecto de un 
pasaje, en lo escolástico aplica cada 
acorde como aconseian loa cánones 
del arte. 
Confieso que acudí al estreno de 
"Ave César*' deseando oír preferen-
temente la ínatrumentación, y hube 
de escuchar con deleite sus bellezas 
desde un sitio que impedíame ver el es 
cenarlo. Veinticinco años resido en la 
capital de la República. En ese lapso 
de tiempo y en obra escrita y estre-
nada aquí por el propio autor, no he 
presenciado espectáculo semejante al 
que- dió motivo la hermosa creación 
del ilustre compositor valenciano. Un 
triunfo enorme. Así se escriben partí 
turas que ostentan el marchamo del 
decoro profesional, y no m amarra cha 
das donde el bombo y los platillos re-
presentan ser los concertinos. Nada 
más fácil que componer música rui-
dosa cuando se persigue la Idea de 
causar efecto a la muchedumbre ig-
nara; lo difícil es inspirarse para 
arrancar bellezas a una gran masa or-
questal logrando que descuellen las 
distintas agrupaciones que la Inte-
gran dándolas misión adecuada, y es-
cribiendo a los instrumentes lo que 
es característico a todos ellos. 
El númeroso público que oyó "Ave 
César*' saldría del teatro saturado de 
música selecta, al trocarse aquella 
sala por breves horas en templo au-
gusto donde rindieron reglo culto a 
la más bella de las-Artes. 
¡Grandioso final el del tercer cua-
dro, digno de un numw^'trr ̂ e tanto 
fuste! 
I©, talentosa Mayendía j el notable 
actor sefior Martines que tenían a su 
cargo los principales personajes de 
la obra de Ueó y Pastor, fueron apláu 
didíslmos por su magistral trabajo, y 
los demás intérpretes dentro de los 
medios vocales que poseen 
PAGINA NUEVE 
E L MEJOR MEDIO. 
Dice el proTerbio inglés: "Máa 
rale precaver que remediar." Así 
es en efecto, y mil veces más fácil; 
esto es, cuando sabe uno cómo pre* 
caverse. L a ciudad de Londres no 
habría sido azotada por la pla^a si 
la gente nolinbiera ignorado como 
contrarrestarla; pero sucedió lo 
contrario. Nuestros antepasados 
acostumbraban a construir forta-
lezas y castillos, así como gruesas 
murallas circundando las ciudar-
des, con el fin de defenderse d© 
sus enemigos; y no cabe duda que 
esta era una idea sabia y juiciosa; 
pero las enfermedades que matan 
un millar, mientras que en bata-
lia sólo caen diez, no pueden ser 
alejadas por macizas murallas, ni 
tampoco se puede uno escapar 
de ellas acudiendo a la huida. 
Lo que se debe hacer es mante-
ner el cuerpo sano, observando 
una vida arreglada y emplean-
do frecuentemente una medicina 
que tonifique y purifique como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que ayuda a digerir bien los ali-
mentos, destruye o arroja los gér-
menes nocivos que pueda haber en 
la sangre, y hace que los órganos 
desempeñen sus funciones de un» 
manera activa y natural. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto quo 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
No tiene rival para impedir y reme-
diar la Anemia, Afecciones Escro-
fulosas, Pérdida de Carnes, Tisis, 
y otros muchos males a que eata^ 
mos todos expuestos. E l Dr. J . i \ 
Morales López, Jefe de Despacho 
de la Jefatura Local de Sanidad 
Je la Habana, dice: "Desde hace 
muchos años empleo la Prepara-
ción deWampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
está indicado un tónico y vitali-
zante poderoso. Es de inaprecia-
ble valor en los niflos prc tubercu-
losos y anémicos." E n l-s Boticaa. 
Las partioellas de esta opereta po* 
la tesitura aguda como están escritas, 
exigirán siempre que sean desempe-
ñadas por notables artistas del bel 
•danto. La onqiuesta de cuarenta profe 
sores sabiamente conducida por el 
autor del spartíto, realizó una Jor-
nada brillantísima para gloria de la 
Solidaridad Mustaal de la Habana. 
Estas BOn en síntesis mis impreslo 
nee sobre la técnica del aute/- y la 
música de "Ave César". No debo afiai 
dlr una palabra más porque el uouh 
bre ya consagrado de Lleó escuda la 
obra, y tendría yo que detenerme an. 
tes de abrir la partitura para juagar-
la. Además en estos países troplcalesi 
resulta penoso por no decir tonto, en. 
frasearse en la disecoión de uri traba--
jo, haciendo uso de teémlclsmos qua 
solo algunos maestros entienden, y 
muy contados críticos musicales. 
SI de alguna autoridad estoy inven 
tido por baber escrito algo que es del 
dominio de unos cuantos, diré que 1» 
(música de "Ave César* es grande en 
su conoepción y merecedora de otro 
marcb más amplio que el del teatro 
Martí. MI aplauso a la empresa de di-
cho coliseo por la mamera espléndida 
oomo ha presentado la obra, y lo ba-
go ostensivo al autor del libreto Gon-
zález Pastor por el triunfo clamoroed 
que acumula nuevos lauros a su nom-
bre. 
Vaya a Vicente Lleó que en unió» 
de otros maestros insignes es hoy 
honra y prez de los compositores es-
pañoles mi DeHcdtacIón sincera y ca-
riñosa, y un fuerte abrazo como ex-
presión de las simpatías que ha tiem-
po logró Inspirarme 
Ra Tac! PASTOR 
De la Academia Nacional do Arteá 
y Letras. 
Febrero. 12. 
P u b l i c a c i o n e s 
METODO PE MECANO GRAFIA 
Desde New York acabatros de reci-
bir un bonito y valioso obsequio del 
fcefior Alfonso Rolafio, Director de la 
conocida Academia de Comercio "Ln 
Minerva" de la Habana. 
Consiste en un ejemplar del íT^todo 
de Mecanotrrafía que en la imprenta 
de nuestro colega "La Prensa" de 
New York, la acaban de ediotar. 
El Método a que nos referimos una 
feliz combinación de los dos procedi-
jnlentoe en <pngna: el visual y el tác-
til que no dudamos ha de producir una 
revolución beneficiosa, no sólo para 
los numerosos alumnos de ' La Miner-
va** y demás Academias do la Isla a 
ella incorporadas, sino en cuantas per 
sonas deseen seguirlo sin necesidad do 
Maestro y hasta de adquirirlo para 
•estudiar en él lo mucho bueno que 
contiene-
Nos dice el amigo sefior Helafio qu» 
rstá ultimando un arreglo con la ar-
Hgua casa editorial "DApríletons y 
«•'la" de New York, para que le Impri-
Tnan otras obras por cuenta de la 
Compañía, entre ellas una segunda edi-
ción del Méíodo menclonr.do. 
Esto prueba la bondad d«» la Obra 
coadju-1 de Relafio a quien deseamos pros-
varón al éxito enorme de •'Ave César*, peridad y pronto regreso. 
CJ56S 
CEATEX 0EL & R t íCíDíO C0 
( <>. Mi. Leonard Wood- Jr. 
Msnnma de GótLtz , 524. 
Habana. 
Adjunto encontrará I . . . * . v para. - « . • . « . acciones de la 
Graven OH & Refining Co., valor do $1.00 por acción. 
Es. sobreentendido que esta acción está perfectamente pagada j 
liberada. 
Xombre... _ , . , , . . . , . , . . . . . „„,, 
Dirección , . . fc . . . . . . . . . 
aU. 2d-13 
Para los Carnavales 
T e n e m o s a d i s p o s i c i ó n d e n u e s t r a d i s t i n -
g u i d a c l i e n t e l a u n g r a n s u r t i d o e n z a p a t o s 
a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
L o s t e n e m o s e n t o d o s p r e c i o s y p a r a t o -
d o s l o s g u s t o s . 
El Paquete Barcelonés 
T e l é f o n o A - 3 9 2 2 , Znlneta y Virtodes . 
C 1561 2 d. 13 
F e b r e r o 1 3 d e 1 9 2 0 . 
D I A R I O D E L A l A R I N A 
P r c c í o í 3 c e n t a v o s 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
taformacíófl s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C0>TESTACI0>KS 
Telemtta.—¿No será Junio de 1883 
¿n lugar de Junio á é 1873? 
Examine cmdadosamente sus docu-
mentos y comprobará su error. 
Salud —Me permito aconsearU no 
acometa la obra en estos momentos. 
Dada su magnitud y teniendo un 
buen panteón, esmere a que 'os precios 
de los materiales de construcciftn ba-
't-n lo Que es de esperar, darto qle 
l e 'ha llegado ya un limite intolera-
ble. 
Carlos.—El fallecimiento ocurrió en 
Junio 18 de 1814 en la Quiata de salud 
J.a Benéfica. 
Castillo.—Diríjase al Secretario de 
la Asociación, que es el único que de-
be tener antecedentes sobre el parti-
cular que le interesa. 
En el Cementerio no hay nada qu» 
pueda dar orientación pare llegar a 
una investigación satisfactoria. 
Ruis.—Vencido en Enero de 1918. 
Los restos al osario general. 
LA MORTALIDAD 
En eL día 11 se dieron sepultura a 
42 cadáveres. Las defunciones por 
bronco pneumonía fueren seis. 
Durante el día 12, recibieron sepul-
tura 32 cadáveres. 
Juan Antonio de la Paz. Cuba. 44 
años. Malecón 5, apendicitís aguda. 
Bóveda 400 de Teresa Dasca. 
Hermenegildo Pombert. Cuba, 45 
r.ños. Acimas 77. gastro enteritis. Bó-
veda 588. de Santiago García. 
Joaquín Barceló. España, 55 años. 
Avenida de Acosta, lesión orgánica del 
Corazón. N E 5 de segundo orden, bó-
veda mlmero 1 del Pateón de Ramón 
Mons, 
Filomeno Ruiz, España, 4(5 años, Pau 
la 85, arterio esclerosis. S E 19 cam-
po común, bóveda nilmero 1 de Luis 
P. Valdés. 
Un feto dado a luz por Isabel Villau 
rrutla. Calle 15 número 105 y medio. 
S E 3 zona segunda, Osario del pan-
teón de la misma» 
Manuel Pérez González, cadáver pro 
cederte de New York, Cuartel N E cua 
dro 4, zona de monumentos primera 
categoría. Bóveda de Fnncisco Pé-
rez. 
Rafael Eillvcr. España. C4 años. Ofi 
cios 19 csclorosis cardíaca. S E 16 
camico común, hilera 13 fosa 16. 
Teiesa Moreno, Cuba. 41 años, Ani-
mas 41. pneumonía. S E 1C campo co-
mún, hilora 13 fosa 17. 
Alberto Fernández, Cuba, 19 años, 
Tamarindo 17, bronco pneumonía. S F 
16 campo común, hilera 13 fosa 18. 
Elias Xasar, Siria, 25 años. Quinta 
de Dependientes.bronco pneumonía. S 
E 16 camlpo común, hilera 13 fosa 19. 
Cándido Menéndez, Cuba. 23 años, 
Curazao sumersión. S E 1S campo 
común, hilera 14 fosa i . 
José Vicente Fernández. España, 
hospital Las Animas, 18 años, bronco 
pneumonía. S E 16 campo común, hile-
ra 14 tfosa 2, 
Luisa Pérez, Cuba, 64 añes. Calle 2 
número 3?, orgánica del corazón, S K 
16 campo común, hilera 14 fosa 4. 
Carmela Corrales, Estados Unidos, •! 
años, Cárdenas 6. asistolia. S E l'í 
campo común, hilera 14 fosa 4. 
Dolores Estupinán, Canarias. 55 año 
Franco 15. arterio esclerosis. S E 16 
campo común, hilera 14, fosa 5. 
Benigno Viana, España 47 años, La 
Benéfica, cáncer del estóamgo. S E 
16 campo común, hilera 14, losa 6. 
Mercedes León. Cuba. 57 años, Chu 
rruca 4, cáncer de al matriz. S E 18 
campo común, hilera 14. fosa 7. 
Hilario Guerra? Cuba. B0 años, finca 
Zaipata, Puentes Grandes, asistolia. S 
E 16 campo común, hiela ?.4 fosa 8. 
Esperanza Roble, Cuba. 31 años. Ma 
loja 205, asistolia. S B 16 campo co-
mún, hilera 14 fosa 9. 
Gregorio Zamora. Cuba, 28 años Hos 
pital Militar, tuberculosis. S E 16 cam 
po común, hilera 14, fosa 10. 
Flora López, España. 33 años. Rizo 
16, Puentes Grandes, S E 16 cam do co 
jnún, hilera 14, fosa 12. 
Bonifacio Díaz, Cuba, 73 años, Cerro 
472. arterio esclerosis. S E 16 campo 
común, hilera 14 fosa 13. 
José Astudillo, Cuba, 14 ¡neses, San 
Lázaro 358, indigestión. N E 5 de se-
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
StXEN DESDE LA HABANA 
Nuera York, para Neir Orleang, para Colón, para BocM iel 
Toro para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
£ e w York m • • •« • • • • • • • • t 67.00 
Hew Orleans . . . . . * «. . . •. 88^0 
Colón .3 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. 
7*ra Kingston, Pnrrto Barrios, Puerto Cortés, Tela j Beürtk, 
PASAJES MINIMAS DESDE SANTIAGO. 
Incluso de comidas, 
Ida. 
jwm wrk . . „ . . .* « , $ 71.00 
Kingston _ . . • »• 17.00 
Puerto Barrios «t.. . . 71.00 
Foodte Cortés ... ^ 71.00 
" L a U n i t e d F r u i t C o t n p a n y # 
SEBYI 10 DE YAPOSES 
Para tnformesí 
Walter M. Daniel Ag. G. «L 
Lonja dul Comercio, 
Habana. 
L» Abascal y Sbrnos. 
. Aírenles, 
Santiago de Cute. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C o b a 
(Fundad© en el año de 1850) 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u i a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
Capital PAGADO. . v . . . . $ 8.000.000.00 
Fondo de Reserra " 4̂ )00.000.00 
AíjIIto en 81 de Diciemlyre de 1919 ^ 146.787.019.01 
Este Banco—que es el más antiguo de Cuba—realiza 'oda clase de operaciones bancariw 
y proporoKJtia las mayores facilidades a sus clientes. 
Admito depósitos en custodia, en Cuenta Corriente y de Ahorre, abonando por éstas un i» 
terés fijo de 3 por ciento anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobre ¿odas las plazas comerolales del país 3 
del extranjero, dando tipos muy rentajosos, especialmente para las de España, Islas Baleares 3 
Canarias. í 
Arrienda Cajas de Seguridad reservadas para uso privado, cobrando por ellas desde cinc* 
pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene OCHENTA Sucursales y gran número de Agencias distribuidas en el territorio de li 
República, por mediación de las cuales puede prestar toda clase de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado depavtamftnto de cobros, > 
los particulares, comerciantes e industriales. 
gundo orden. Hilera 16, fosa 3. 
Raúl Fuentes, Güira de Melena, 2 
años, Hospital Calixto García. S F. 9 
campo común, hilera 4, fosa 18 prime-
jo. 
Julio Cabeza, Cuba, seis meses, gas 
tro? enteritis. S E 9 campo común, hi-
lera 4, fosa 18 segundo. 
Antonio Rodríguez, Cuba. 28 años. 
Hospital Calixto García, bronco pneu-
monía. S B 14 campo común, hilera 
22 fosa 9, segundo. 
Juan M. Casltro, Cuba, 3R años, Hos 
C'ltal Calixto Garca, bronco pneumo-
nía, cáncer del cuello, S H 14 cam-
po común, hilera 22, fosa 10. primero. 
Guillermo Castrülón, España, 40 
años, Hospital Calixto García, sitofa-
bia. S B 14 campo común, hilera 22, 
fosa 10, segundo. 
Gumersindo Fernández, España, 2*5 
años H, C. García, tuberculosis. S 
E 14 campo común, hilera '¿2, fosa 11, 
primero. 
Andrés Alonso, Cuba, 28 años, llop-
pital C. García, hemorragia cerebral 
S B 14 campo común, hüera 22, fo-
ca I I , segundo. 
Antonio Romeu, 50 años, Hospital C 
García, hemorragia cerebral. S E 1-í 
campo común, hilera 22, fosa 12, pri-
mero. 
Marino Torres, Cuba, 43 años. Ba-
luarte y Cárcel, mal de Bright, S B 
34 campo común, fosa 12, segundo. 
Ardle Manfiel, Estados iTnidos, H. 
C. García. 41 años, enterocolitis. S E 
14 campo común, hilera il', fosa 13. 
primero. 
Ju^a Gómez, Cuba, 49 años. Hospi-
tal de Paula, bronquitis aguda. S E 
14 campo común, hilera 22, losa 13, se 
gundo. 
José García, Cuba, 42 años, Hospi-
tal C. García, traumatismo. S B 14 
campo común, hilera 23, fosa 14, pri-
mero. 
Ramón Plzana, Cuba, 73 años, H. C 
García, auemia, S E 14 campo comúu. 




C a l z a d o d e A l t a C a l i d a d 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J u a n M a g r í n á y C í a . 
A G U I A R 1 0 1 . A p a r t a d o 9 7 1 * H a b a n a . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A. Miranda y Cía., "El Lazo de Oro'-, Manzana de Gómez. Habana; M, Fernández, S. en C . "La 
Acacia", Reina, 16. Habana; Cancura y Cía.. "La Moda", San Rafael y Galiano. Habana; Manuel 
Vázquez, "La JosefU'V, Muralla y VQlegas, Habana; M. Ru l̂oba y Cía.. "La Isla d« Cuba", Ma-
tanzas; LIzama Muñiz y Cía.,', "La Casa Grande". Colón; Naevo, Nieto y Cía., "La Colosal", P n̂ar 
del Río; M. Fernández y Cía., "La Americana". Sagua la Grande; Mfcrina y Ortal, S. en C. Encru-
cijada; E. Barqulz y C. "La Opera-, Camajuaní; F. Olay y Cía., "tía T?nlónrt, Remedios; CamUo 
Naves, "The Boston". Ceibarién; Barquín y Sobrino, "El Modelo", Fltoetas; Eulogio Crespo Gae-
rra, Cabaiguán; J. Vlli y Cía., Trinidad; San» y García, "I.*» Principal'*. Sancti Spíritus; J . Mar-
tínez y Cía., "La Francia". Manzanillo; Arturo Primelles, Taima Sorlano; Abelardo Dowelĉ o, J. 
A- Saco, alta, número 9, Santiago de Cuba; José María A'onso, Pedro Betancourt; Ordieres y Her 
mano. Jagüey Grande; Joaquín Carbonell, Nuevitas; R Carbonell y Cía,", Victoria do las Tu-
nas; Fanjul, y Hermano. "La Esmeralda", Camagüey; Ramón Cabarga. ''La Marquesita", Cieufue 






ULTIMOS LIBROS R E C I B I D O S 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
LA ADOLESCENTE.—Bnsiyo de 
Psicología experimental, por 
Marguerlte Evard. Colección de 
"Actualidades pedagrógicas." Ver-
sión castellana. 1 tomo en rús-
tica 
La misma obra encuadernada. • 
LA HERENCIA MORAL DE LOS 
PUEBLOS HISPA NO-AMERICA-
NOS.—Estudios filosóficos, por 
Agustín Alvares. 1 tomo, rús-
tica 
CRONICAS DE VIAJE.—Elogio de 
la risa.—Italia.—iLos psicólogos 
y la Psicología.—Al margen do 
la ciencia.—Dos discursos, por 
José Ingenieros. 1 tomo, rús-
tica 
HISTORIA T POLITICA.—Leyes 
del espíritu.—Confianza en sí 
mismo.— Compensación. — El al-
ma suprema.—.Circuios, por B. 
Waldo Emerson. 1 tomo. . . . 
DISEÑO DE SEMANTICA GENE-
RAL.—El alma de las palabras. 
Estudios filológicos, por Félix 
Restrepo. 1 tomo encuader-
nado 
TRATADO DE METODOLOGIA 
"ESPECIAL.—Obra escrita para 
los maestros d© enseñanza ele-
mental superior, por Abraham 
Castellanos. 1 tomo 
LA PERSEVERANCIA. — Reglas 
prácticas para triunfar en la vi-
da, por H\. Besser. "Quien sabe 
querer con perseverancia lo con-
signe todo." 1 tomo, rústica. . 
NOCIONES DE TECNOLOGIA IN-
DUSTRIAL y AGRICOLA—Co-
lección de conocimientos de pri-
meras materias enripiadas en la 
Industria, asi como l08 procedi-
mientos seguidos en muchas de 
ellas, por P. Ballester Castelló. 
l'tomo, rústica 
FRASES DE AUTORES CLASI-
COS ESPAÑOLES.—Colección de 
frases entresacadas de los auto-
res clásicos españoles y pnestas 
©n orden alfabético, por Juan Mir 
v Nosruera. 1 tomo, pâ ta. . . 
LA DIVINA COMEDIA.-Obra es-
crita por Dante Alighierl y tra-
ducida ni castellano, por Enrique 
de Montalbán. Preciosa edición 
ilustrada con profusión de trraba-
dos y enenadernada en tela con 
planchas y cortes dolidos. . . . 
GALERIA DE ESCRITORES rE-
LEBRES.—Estudios crítlcn-blo-
gfíficos de los m ŝ grandes es-
critores franceses, por M Salnte-
Renve. Edición llustnda con 24 
magníficos erabados represen-
tando los retratos de otros tan-
tos escritores. 1 vonio lujosa-
mente encuadernado en medio 
chaerín. cantos dondos 
HISTORIA DEL CIELO .—.Narra -
«̂ ones científicas, por Camilo 
Flammarión. Edición profusa-
mente ilustrada y lajonmeníe 
encuadernada en tela con plan-
chas doradas. 1 tnmn 
ORRAS DE DON JOSE ZORRI-
LLA.—Nuera edición corregida y 
la sola reconocicia ñor su Autor, 
con la blosrnffn del mismo, por 
Ildefonso de Orejas. Contiene 
esta edición las mejires compo-
siciones nórticas y las mejores 
ebras dramáticas del inmortal 
Zorrilla. 3 tomo'i. encuaderna-
dos en holandesa francesa. . . . 
OB^AS COMRT/ETAS DF "HON 
JOSE MARIANO DE LARRA, 
fFIGARO.)—Nuera edición pre-
cedida de ln rida del autor r míe 
contiene: El poh.-ecUo hahla-
(ier.—El doncel de don Enrloue 
el Doliente.—Colección "e artfc"-
les dramáticos, literario-.. rxVií-
tlcog y de costumbres.—El dor-
mí de los hombres Ubres—Tea-
tro. 4 romos, elegantemente en-
cuadernados . . . 
CANTOS POPULARES ESPAÑO-
LES.—Reconllnclón ordenada e 
Ilustrada ñor dop Francisco Ro-
dríguez Marín. 5 tomos, encua-
dernados 
PAGINAS.—-.Colección de trahnies 
en prosa y rerso de o.Tnenfn N. 
An»mbuni. con un prólogo de 
Rafael Montero. 1 tomo en fus-
tica • 
SISTlñlAfl Dr! •RATLRS VODER-
n-OF. DTT SOCIEDAD—Evplicji-
rión «rrflfica y detallada de los 
nrlnclpales bailes de salón y to-
la la etiqueta social iue con ellos 
se relaciona, por AloeíCO S. Arria-
ga. 1 tomo 
Iní-s Febles, Cuba, 90 años, H. C. 
García, mal de Bright- S E 14 campo 
común, hilera 22, fosa 16 primero. 
Rosario Acoñta, Canarias, 39 años. 
Hospital C. García, tuberculosis, pro-
codente de la Escuela de Medicina. 
Manuel Valdés, Cuba, 70 años. Hos-
pital Calixto García, enterocolitis. Es-
cuela de Medecina. 
Rafael Lazo, Cuba, 45 afios, reblan-
decimiento cerebral. Escuela de Medi-
cina. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
UNA DARSENA EN MATANZAS 
Con motivo de una soliciuid presen 
tada ipor el señor José Suárez y Fer-
nández, en representación da su espo-
sa, la señora Magdalena Hernández y 
Rodríguez, la Secretaría de Hacienda 
ha interesado de la de Obras Públi-
cas, que se le informe respecto a la 
construcción de una dársena en é] 
Puerto do Matanzas, por el contratis-
ta señor PasciiaJ García Artave. 
1A COMISION1 DE FERROCARRILES 
En el Despacho del coronel Villa-
ión, celebró la sesión semanal acos-
tumbrada a Comisión de Ferrocarriles 
en la que se dió cuenta d > los últimas 
V I C T O R • » 
S o m o s A g e n t e s G e n e r a l e s 
D e e s t a a f a m a d a m a r c a 
y c o n c e d e m o s A g e n c i a s a 
c o m e r c i a n t e s r e s p o n s a -
b l e s e n t o d a s p a r t e s d e 
l a R e p ú b l i c a , c o n l o s m e -
j o r e s d e s c u e n t o s a u t o r i -
z a d o s p o r l a F á b r i c a . 
P i d a C a t á l o g o s y C o n d i c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e F o n ó g r a f o s 
O ' R E I L L Y 8 9 . - A P A R T A D O 6 9 9 . 
H A B A N A . 
i'coldentes ferroviarios. 
MODIFICACION DB UNOS CONTRA-
TRATOS 
Por el señor Cristóbal de la Guardia 
como apoderado de la Compañía Anó 
nima Eléctrica de Manzacillo, ha soli 
citado la modificación en los contra 
los de autorización celebrados con el 
«eñor Blumenltron. 
PIDE LA CERTIFICACION DE UN 
EXPEDIENTE 
El señor José Salvet, mandatario 
verbal de la sucesiñn de Pedro Lam-
berto Fernández, ha pedido a la Se-
cretaría del Ramo, que se le expida 
una certificación literal de' oxipedient"í 
número l'¿ del Negociado de ? m 
tos relativo a la construrdón de it 
muelle provisional en la l̂ nsenadM 
Barrero, en el litoral de UeRla y otro 
permiso de ampliación de dk'bn mue-
lle, concedido en 9 de jul'o de 1882. 
LA CARRETERA DE MARTI A CA 
CORRO 
El ingeniero jefe del Distrito de< 
auagi-ey interesó de la Sec.-etana M 
Ramo, un informo sobre la forma rt' 
reparación de la carretera de tíscli 
a Cascorro, con la prolongación ie U 
misma, y el puecte de Cascorro, di 
vas obra? fueren contratabas por Id 








librería •TFTRVAX T SS." de Ricardo 
TVloso. Galinno. pínnlnn n frapluiio. 
Apartado 1,115.—Tel.̂ n.i A-wr*. na-
l-ana. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
" C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a e I n c e n d i o 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C o b U e r c e r P i s o 
T e l é f o n o s : A - I 0 5 5 , A - 0 4 3 9 , A - 0 4 4 0 . 
H a b a n a 
A V I S O 
En cumplimiento de la base cuarta del Concurso que hemos invocado, el pasado sábado, día 7. 
quedó constituido el Jurado quo habrá de otorgar los premios n lot trabajos presentados. 
E l Jurado ha quedado formado del modo siguiente: Presidente: señor Julián Linares, Director 
General de la Compañía; Vocales: doctor Bernardo Novo, designado por los Ferrocarriles Unidos d" 
la Habana; doctor Vidal Morales. Letrado Consultor de la Com:jañí<\ y doctor Julio Ortiz Cano, Médi-
co Director de la misma; Secretario: doctor Luis Rosainz, desî nadr también por los Ferrocarril^ 
Unidos de la Habana. 
E l primer sábado del próximo marzo, día 6. se celebrará una reunión en las Oficinas de esta 
Compañía: se abrirán los sobre» que contengan los nombres da lo» autores de los trabajos premia-
dos, se destruirán los trabajos que no hubieren obtenido premio y los sobres qu« contenírau los nom-
bres de sus autores y se entregarán los premios. En esta reunión la Compañía otorgará además do9 
premios, de $250.00 cada uno, al obrero y a la obrera incapacitad:* que fueren los mayores en edad 
de todos los que reciben pensión de la Compañía. 
A esta reunión han «¡ido invitados—y por este medio se Us -.'itera la invitación—los patronos, 
los Presidentes de Gremios y loa asegurados en los ramos de vida "» incendio, así como los médicos, 
abogados, procuradores, mandatarios judiciales, agentes, funcionario** y empleados de la Compañía. 
Habana, 9 de Febrero de 1920 
C1560 
C O M A C U A N T O Q U I E R A , 
P E R O T O M A N D O A G U A D E U R I B E 
M I L E S D E E N F E R M O S D E L E S T O M A G O A Y E R . 
H O Y S O N S U S M A Y O R E S P R O P A G A N D I S T A S . 
D E L A F U E N T E N A T U R A L A L E N V A S E . 
D E P O S I T O : 
E G I D O N O . 8 5 . 
T E L . M - 1 8 8 2 . 
SERVICIO CABLEGRAF1CO DE LA PRENSA ASOCIADA 
RECIBIDO POR 
HILO DIRECTO.-CORRESPONSALES EN TODA ESPAÑA D I A R I O D E L A M A R I N A SERVICIO CABLEGRAFICO EXCLUSIVO CE ESPAÑA INFORMACIONES DE LA SUCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
S K G r > 1 > A S K C C I O X 
p S P i 6 N & 
I N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E -
D A C C I O N S U C U R S A L D E L ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
ATWrt A T E T T U Í O EX BARCELONA. E L GEXERAL KULAKS DEL BOSCH 
O F l ñ O S A DE L A ASA^fBEEA E.\ MADRID, POSIBIEIDAI) DE DE 
i r T)ELEfiADOS DE LA FEDERA-
I)E I>EL OOX PATRONAL 
9 de Enero de 1920. 
El aspecto de Barcelona es el mis-
M a n s i o n e s 
D I A A D I A 
d e l a R a z a 
CLARAR EL ESTADO DE GUERRA 
E> BARCELONA 
A l recibir ayer a los periodistas el 
subsecretario de la Presidencia, les 
E l C a s t i l l o d e S a n S e r v a n d o 
D O S C O N S E J O S D E M I N I S T R O S . - S E 
R E P R O D U C E E L M O T I N E N L A 
C A R C E L D E B A R C E L O N A 
,0 del día anterior, con la sola dife- manifestó que el capi tán general de 
reacia de haber abierto los estable- j Cataluña, había llegado a Madrid, 
cimientos, que cerraron como protes 
t- del atentado contra el presidente 
de la Federación patronal. 
Continúan únicamente cerrados, los 
comercios a los que afecta directa-
menté el "lock out." 
En el puerto la situación es igual, 
1 descargando sólaraente los buques que 
«onducen trigo y harina. 
Manifestó el gobernador a los pe-
riodistas, que había suspendido las 
'• cestiones encaminadas al arreglo del 
• lock out" a causa del atentado de 
míe ha sido víctima el señor Graupe-
ra- P^ro se propone realizarlas de 
nuevo, ofreciPi'do dar cuenta a la 
prensa del resultado de ellas. 
Ay«r mañana ocurr ió un nuevo aten 
tiido del que fué victima Joaquín Ar-
pan. }ef« de los peones que trabajan 
rii la fundición de Girona, en Pueblo 
Nuevo. 
Al i r al trabajo, fué agredido por 
' unos desconocidos que le causaron 
• as heridas, una de ellas de gra-
', vedad en la reídón carietal izquier-
da 
Aún no tenía anunciada su visita al 
señor Alien desalazar, suponiendo el 
subsecretario, que conferenciará p r i -
mero con el ministro de la Guerra. 
Hablando de este viaje del general 
Milans del Bolsch. el señor Canals se 
refirió a los rumores circulados sobre 
el nombramiento del general Weyler 
para ocupar la capitanía general de 
Cataluña. 
—La noticia—dijo—es completa-
mente falsa. Lo que sí puede haber 
ocurrido, es que se hayan celebrado 
con él, conferencias sobre la situación 
de Barcelona, que conoce como na-
die. 
En el Senado adquir ió gran consis-
tencia, el rumor del nombramiento 
de Weyler, para la dicha capitanía 
general y al preguntarle varios sena-
dores y periodistas sobre su marcha 
a la ciudad condal, hubo de respon-
der el marqués de Tenerife: 
—Solo puedo decir que soy un sol-
dado y que iré a donde me ordenen. 
Para nadie Íes un secreto mi cariño 
a Cataluña, y si creyera que de mi 
loaqufn Arnau con un revólver hizo presencia allí, dependía la tranquili-
'•flgimos disparos, huyendo los agre-
1 sores aunque según parece, uno de 
' ellos va herido. 
Se han dado órdenes a todos los 
dispensarios, para que comuniquen a 
laa autoridades sí se presenta algún 
herido de arma de fuego. 
También en Manresa, fué agreaido 
el patrono tintorero don Jaime Lledó, 
resultando afortunadamente, ileso. 
V pesar de que las referencias ofi-
ciosas suponían en Par í s al agitador 
' Angel Pestaña, es lo cierto, que ano-
che en el Coliseo Mundial de Tarra-
1 gona di5 una conferencia, desarrollan-
do el tema, "Táct ica y desarrollo del 
Sindicalismo." 
En cuanto al ":Noy del Sucre," se 
asegura que se encuentra en Madrid. 
Corre el rumor de que el goberna-
dor señor Maestre Laiborde, piensa 
dimitir inmediatamente si las gestio-
nc.i que viene realizando para que el 1 do 
' mes próximo se normalice la situa-
ción, no dan el resultado apetecido. 
El "chauffeur" herido en el aítenta-
do del señor Graupera. ha mejorado 
en lal forma, aue se confía en salvar-
I lo. 
FJ señor Graupera no ha empeora- | distas 
dad de aquella tierra, yo mismo me I 
habr ía apresurado a solicitar ser des- ¡ 
tinad0 a aquella capi tanía general; 
pero hasta ahora, por fortuna, no 
creo que la situación sea tan crítica, 
que sea preciso apelar a procedimien-
tos de extrema energía. Así y todo, 
si se me ordenara iría a Barcelona, 
pues ese es mi deber. 
El ministro de lâ  Guerra dijo que 
nadie había pensado en sustituir al 
general Milans del Bosch. cuya ges-
tión es aplaudida por todos los ele-
mentos de orden. 
—Ha venido—oontinuó—para con-
ferenciar con e-1 Gobierno sobre los 
Conflictos catalanes, pero regresará 
mañana o pasado para continuar en 
su puesto. 
A las ocho y media, se reunieron 
en Consejo todos los ministros en el 
A la cntraf'a do Toleio, 
y mirándose en las aguas 
con que el Tajo rumoroso 
salpica, refresca y baña 
las piedras del Miradero 
y las rosas del Alcázar, 
como viejo castellano 
de hosca piel y firme traza, 
este rugoso castillo 
se levanta. 
Refieren los cronicones 
que moraron en sus cuadras 
dunlcenses cenobitas 
y amorosas musu lmana» : 
que lo ciu« fué claustro un dfj 
fué días después, aljama; 
y alminar lo que fué torre, 
y harén lo que fuera sala 
del capí tulo; que allí 
donde, solemne y pausada, 
se alzó la voz majestucsa 
de la l i turgia f'ristiana 
con sus monótonos salmoe 
v sus fervientes plegarlas, 
se alzó después jubiloso 
el resguear de las guitarras, 
el compás de los rabeles 
y el sor Ido de la" flautas, 
y que donde estuvo un lienop» 
la cruz de Cristo clavada, 
con sus cruentas herrumbres 
y con su madera parda, 
clavóse una media luna 
de plata. 
Testigos de la epopeya 
más legítima y sagrada 
de cuantas la Historia lia eferito 
desde su primera página, 
el viejo castillo sabe 
lo que cuesta una batalla 
que empieza en el Guadalete 
y ve su fin en Granada, 
la sangre en ella vertida 
y el valor y la arrogancia 
que un pueblo caballeroso 
lleva en el fondo del almn 
cuando lucha por sus fueros, 
por su hogar, por su Monarca 
por su honor, su libertad 
o su dama. . . 
sabe también lo que ésta, 
si es hermosa, y dulce, y casta, 
puede conseguir de pechos 
que a tales prendas se abran 
de amor, pues a prendas tales 
n i hay fe que no se distraiga, 
ni valor que no se rinda, 
ni orgullo que no se abata; 
que valor, y fe, y orgullo 
nunca pueden mentar nada 
cuando hay una boca dulce 
que nos r íe o que nos canta, 
cuando hay una frente honesta 
que nos brinda su luz Manca, 
o hay unos ojos de cielo 
que nos l l aman . . . 
Oh, triste y viejo castillo 
qu% en las ipuertas toledanas 
te ofreces como recuerdo 
de nuestras glorias pasadas! 
Encorvado cenobita, 
de nuesa gris y de flaca 
momia, que a fuerza do siglos 
se ve ya petrificada, 
¿por qué pu el silencie vives ' 
¿por qué callas.. • ? 
Cuéntanos de tus memorias 
las más. bellas y galanas, 
la del fraile enamorado 
que fué al cielo tras su dama, 
la del imberbe- templario 
que el Tajo guardó en r.ns aguas 
porque quiso una princesa 
que nad'e más la guardara, 
o la de la reina hermosa 
quo dejó maravillada 
con su belleza a' la turba 
musulmana 
Marcelino ZURITA. 
A L O I D O D E U N A C O L E G I A L A 
Estas viviendo tus últ imos mese1* 
de internado. Sóli ta . Para los dla-4 
daros de la primavera dejarás para 
d e s p a c h o ' d é ' l a Presidencia del Sena-I sietnpre el antiguo caserón del colé-
' gio, en cuyo jardín ha sonado el ar-
La deliberación duró próximamen- I pegío de tu risa a las horas alegres 
te una hora, no facilitándose a la sa-j del recreo. Ya las buenas madre» 
lida nota oficioso. de palpitantes tocas, cuando te t ro; 
• El señor Allendesalazar salló por ! p¡ezan por oís amplios corredores, s.? 
« n a puerta excusada, eludiendo de j detienen para tomarte la mano y de-
este modo las preguntas de los perio- cirte( con V02 un poco t r é m u l a : 
Los demás ministros, toma-
'Id y el policía señor Salgado se en-
cuentra fuera de peligro. 
El terrorismo continúa su acción, 
pues los médicos encargados de la 
< uración de los heridos, han recibido 
anónimos amenazadores. 
Han salido para Madrid, los presi-
1 tes de las siete Corporaciones eco-
51 Kiiiras de Barcelona: Ateneo mer-
cantil. Ligai rcgiomilista. Sociedad de 
Amigos del país, Cámara Industrial, 
Cámara de Comercio e Instituto agrí-
cola de San Isidr-
Los presidentes ^e estas entidades, 
reunidos en el 'Fomento, convinieron 
en que era inexcusable su interven-
ción, por lo que representa la situa-
ción actual de la ciudad de Barcelo-
na. 
Harán en este sentido, cerca del 
Gobierno, las gestiones necesarias pa-
ra conseguir una acción inmediata. 
En Madrid se ha solucionado la 
. Inielga de cocheros, próxima a esta-
llar, en unas conferencias celebradas 
"ntre el presidente de la Sociedad pa-
tronal y el de los obreros, cediendo 
ambos en parte de sus pretensiones 
y llegando a, una fórmula de armo-
nía. 
Conforme dijimos ayer, rfe la reu-
nión celebrada por los delegados de 
la. Federación patronal, se facilitó a 
la Prensa la siguiente nota oficiosa: 
"Reunidos en Asamblea los delega-
dos de la Federación patronal de Ma-
drid, en la noche de ayer, dedicaron 
toda su atención & los atentados úl t i -
mamente perpetrados, tan cobarde y 
vilmente, en Barcelona, Valencia, Co-
niña y Gijón. estudiando detenida-
mente las causas directas e indirec-
tas de la repetición de los crímenes 
sociales. 
Se acordó protestar enérgicamen-
te contra el hecho de que tales ac-
tos de barbarle se sucedan cada día 
•"n mayores proporciones, sin que el 
Poder público ni el Parlamento ten-
Pan autoridad que oponer a ellos, me-
dios adecuados para su represión 
ejemplar, ni soluciones práct icas que 
^sti tuyan ]a tranquilidad a los ciu-
dadanos honrados, más que por los 
crímenes en sí mismos, por el des-
consolador espectáculo de desorienta-
ción y cobardía que ofrecen el Go-
bierno y el Parlamento, inerme aquel 
p inepto éste para afrontar proble-
mas tan vitales para el país , como los 
actuales. 
i - * Asamblea de la Federación pa-
tronal, estima indispensable que la 
sanción aplicable a tanto crimen se 
"'s'ribuya equitativamene entre sus 
autores materiales v entre los críml-
"ales directores de los sindicatos 
r5!09, que un dl'a n(> lejano recible-
™2 1 Poder público halagos y mer-
caoea y honores de un apostolado fa l -
Wj tan gofo de los atributos del mar-
tt'o. qUc "huyendo evitan y entre 
Ruellos hombres funestos que aho-
ra callan, después de haber consenti-
"o desde el Poder que las armas, tan 
Tv,Hl0fainente recogidas ahora por la 
* oncfa. Instrumento de estos críme-
fueran públ icamente repartidas 
« ios sindicalistas, y organizados es-
os e instruidos en su manejo, sin 
prestar ninguna ateneión a las pruc-
tTk qUe de 61,0 y de c"aanto se prepa-
ana se les ofreciera reiteradamente. 
.« ,* o0030 desconfía que la sanción 
4 i fon 116 7 la8 responsabilidades se * jan, po,. faUa de 6rEKno c&Tncit&. 
r I : ™oralmente para exigirlas, los 
t^H^8 íUz^afldo posible esta even-
v a~ tomaron otras disposiciones 
t« h 1 ^ c1,yo ca rác t e r no conslen-
ra ,vf a la P'^licidad. pero que 
tima defensa05 ^ a ,a 
I n ^ L * ^ 0 A l i m e n t e , solicitar la 
nal , reuni6n del Comité Nacio-
nafmi ^ f e d e r a c i ó n patronal Es-
rtand^' ^L1"3 de , ,^rar urgentemente. 
dpt*JLCarácter de generalidad a las 
terminaciones qqe adopte." 
ron rápidamente sus automóviles, 
contestando apenas a las preguntas 
que se les hicieron. 
Unicamente maíiifestaron que ha-
bían cambiado impresiones sobre los 
debates en ambas Cámaras , especial-
mente sobre la discusión habida en le 
Congreso, acerca de la situación en 
Barcelona. 
—¿Pero tendrá derivaciones políti-
cas este Consejo? 
—De ninguna manera—contestó D. 
Xatalio Rivas.—no ha tenido otro al-
cance, que el de una deliberación, 
dentro de la mayor armonía, sobre 
las cuestiones pendientes. 
Probablemente esta tarde se cele-
b r a r á un nuevo Consejo, pues el sft-
ü o r Allendesalazar, dijo que creía 
prudente celebrar en estos días va^ 
rios de ellos. 
El debate de hoy en el Congreso 
promete gran Interés, pues tienen 
.su intervención en la interpelación 
sobre Barcelona, los señores Dato, 
Lerroux y Melquíades Alvarez. 
(El primero se propone ser brevísi-
mo; tanto, que quizá no consuma más 
de diez minutos. Cree el jefe del par-
tido conservador, que los momentos 
actuailes exigen actos y no palabras, 
que nada significan ante la gravedad 
de los problemas pendientes. 
Ya de madrugada, corrió con gran 
insistenJda el rumor de que en el mi-
nisterio de la Guerra se hallaban reu-
nidos el presidente del Consejo, el t i -
tular del departamento, el capi tán ge-
neral de Cataluña, y varios genera-
les más , entre ellos don "Valeriano 
Weyler. 
No sabemos con certez» si el ru-
mor es o no exacto. Desde luego, la 
presencia del señor Allendesalazar 
no es cierta, pues el Jefe del Gobier-
no, no salló de su domicilio en toda 
la noche. 
— ¡La pobre S ó l i t a . . ! ¡Tan niña 
aún para salir al mundo. . ! 
¡Oh. la importancia, la trascendec-
cia que adquiere en el colegio esta 
palabra "mundo". . ! ! Ma Mére Ca-
nales habrá, pues, de cruzar el pano-
rama de la vida entera; un panorama 
acaso falseado, pero ta l y como 
lo he visto 
Y todo ello en un tomo limpio y 
menor, como conviene al oido de una 
chiquilla como tú, de una colegiala 
que es aún tan niña para salir a l 
mundo. 
Conozco tu educación. Sólita, y no 
quisiera hacerme demasiadas iluslo 
nes. Escribes con tinta morada y 
con una letra grande y llena de p--
cos. Quero suponer en su obsequio 
que sabes francés a la perfección. 
thér ine siempre que la pronunic tra- ( unas palabras de inglés y hasta con 
za sobre su pecho el signo de la 1 dimentar dos o tres platitos de pos-
Cruz, mientras los ojos de todas lay | tre, porque lo demás de la cocina en-
educandas se llenan de interrogacio-
nes. Sin embargo, c) mundo no es 
tan terrble como pensan las monjas; 
pero tampoco tiene semejanza con ese 
otro mundo,, que tú conoces, de los 
cuentos, y en el quo las rubias pasto 
ras esperan hilando, a que llegue e-i 
eu carroza de oro el Pr íncipe Azul . 
Me voy haciendo viejo. Sóli ta . E1 
viento de la vida, Implacable, ha ba-
rrido mis ilusiones, y de todo el pre-
téri to sólo he sacado un poco de ex-
periencia, como esa gotita de perfu-
me que extrae el alquimlta de una 
rosa. Quiero hoy br indárse la a ta 
Inocencia. Por estos renglones sema-
LAS SESIONES I)E AYER EN EL 
SENADO Y EL CONGRESO 
El Senado en su sesión de ayer, sí-
guió tratando de la cuestión catala-
na. 
El señor Algemí. como represen-
tante de Cata luña , se consideró obli-
gado a hablar, pidiendo al Gobierno 
que actúe para poner término a tal 
estado de cosas. 
Tannbién el señor Rolg y Bergadá. 
intervino en el debate. No cree que 
de estos debates, pueda surgir una so-
lución rápida para los males por que 
atraviesa Barcelona, pero trata de ex-
poner a la consideración de las gen-
tes los trabajos de la comisión mixta, 
en los que tomó parte. 
Estudia el problema terrorista en 
la «lapital cíatalanii, considerándolo 
como un problema de administración, 
de Justicia y de Policía. 
Habla del "lock out'- y dice que 
mientras subsista, n© h a b r á paz en 
Barcelona. No pueden continuar las 
dos coaccionen, obrera y patronal, 
siendo el único remedio una tercera 
coacción; la del Estado, qtte sería la 
única l eg í t ima 
Terminó excitando al Gobierno a 
que ac túe seriamente, sin miedo al 
fracaso. 
Después continuó el debate sobre 
tarifas ferroviarias, hablando en con-
t ra del proyecto el marqués de Cor-
t i n a 
Le contestó el ministro de Fomento 
manifestando que al encargarse de la 
cartera, se encont ró planteado el pro-
blema ferroviario, empezando su es-
tudio con cierto prejuicio en contra 
que rectificó al convencerse de la si-
tuación de las Compañías. 
Rechaza el cargo, que en general 
todos han dirigido al Gobierno de 
falta «tato» para discutir, asegu-
rando que existen sobradamente. 
Loe datos de loe aumentos de todos 
los materiales de explotación, citando 
como ejemplo, las dfras diferencíales 
de los precios del carbón. Estas orí-
A D O N J U A N 
S O N E T O 
Salud, bravo amador, prez de S^vlll?.. 
Gran Capitán del Rein© de Cupido, 
galán el más galano que ha existido 
y en el valor octava maravilla. 
Del tiempo y de su bárbara cuchilla, 
tu fama triunfe, hidalgo esclarecido, 
y en su ingrata labor venza al OlvI-
(do. 
clara( solemne, firme y sin mancilla. 
Que el amor de Citeres te sea olan-
(do 
y que el favor de Marte siempre 
(goces* 
y—el áreo hilo de tu vida, cuando 
sieguen las Parcas con sus corvas 
(hoces-
de uno a otro polo váyante cantando 
Clío y Talía. en acordadas voces. 
Juan González Almedlila. 
sucia mucha las manos. ¡Ah. se m^ 
olvidaba...! Sabes también curvarte 
en unas cumplidas reverencias, que 
deben ser muy necesarias, a juzgar 
por como te fueron prodigadas en el 
colegio. Con todo, ya estás bien dis-
puesta para hacer frente a la vida 
aunque después, cuando la ocas ió i 
llegue, creas, como aquella del cuen-
to, quo el caldo se vende hecho e^ 
las tiendas de ultramarinos. 
Entras Sólita, en el mundo por la 
puerta grande. Detrás de ella, como 
esperando tu llegada esfán los cott-
llenes dumorosos, las noches del te \ -
tro y Tas tardes que se pasan en el 
hotel, apurando el tó de las cinco, 
mientras las pausas del Uálogo so 
llenan con un aire musical evocador 
y tenue. Te aguarda la primavera 
con su paseo de coches y el sol ma-
tinal del otoño, que dora en la Cas-
tellana las Ilusiones de las mucha-
chas. 
Yo quiero—puesto que te quierr), 
SolUa—que estes bien preparada pa-
ra representar tu papel de ingenua a i 
la comedía de la vida. 
Cuando vayas en coche, y alguien 
desde el paseo o desde otro coche, te 
salude, n ote contentes con hacer una 
leve inclinación de cabeza. ¡Está va 
tan visto...! Alarga tu brazo cuanto 
te sea posible, y. una vez hecho, ag'-
ta los cinco dedos de tu mano con 
un movimiento rigco y au tomá tc i 
Gesto de pélenla que no debe hacerso 
para que lo agrtdezca el conocido, 
pero que servirá para que se fijen en 
t i los ene no te conocen. 
En los paseos matinales elige 
siempre el andén menos concurride. 
Con esto, el andar un tanto precipi-
tado—como quien va de paso más que 
de paseo—y un gesto un poco desde-
ñoso hada la multitud, puedes pasav. 
perfectamente» por una elegante. 
En el té no se moja; te lo habrán 
dicho muchas veces. ¿Por qué esto? 
Te sirven una Jicara de chocolate o 
una taza de café con leche y entonce» 
te es permitido hundir en el menudo 
mar el pan tostado lleno de rubia 
manteca. ¿Pero en el té...? ¡Por Dios 
no se te ocurra hacerlo! Didias que 
no eres bien, te l lamarían enrsl. Eo 
el té sólo se puede, después de un 
sorbo, dar un mordisquito leve sobre 
la leva pasta, un mordisquito que ta 
permita enseñar los dientes menudos 
y unánimes.. .Eso si. Su Majestad la 
Moda te autoriza , en cambio, a cru-
zar una pierna sobre la otra y a 
que llames de tú por tú a todos loá 
muchachos conocidos. 
Primero procura gustar, y, una 
vez conseguido esto, ihaz vez que da 
lo mismo. 
No pretendas decir cosas muy pro-
findas ni muy vulgares tampoco. La 
ciencia. Sólita, está en el térmlrto 
medio. Sé ligera, en el sentido bue-
no de la palabra, y ten en cuenta que 
el más bello madrigal del mundo no 
vale lo que la sonrisa que te devuel-
ve, al pasar, la luna de t tu escapa-
rate. 
J. Spottorno y Toppete. 
De "Mundo Gráfico"). 
I n t e r m e z z o L í r i c o 
Nuestras Vidas son los Ríos . . , 
...To tenía una sola Ilusión: era un man-
(su 
pensamiento: el del Ho que ve próximo 
(al mar 
y quisiera un Instante conrertirse en 
(remanso 
7 dormir » 1« «ombra ¿e algtin riejo 
(P«lmaj. 
Y decía m i alma: turbia Toy t m« 
(ranso 
de correr las llanuras y los diques sal-
(tar; 
ra pasft la tormenta; necesito descan-
(so, 
ser asiil como antes y, rn toz baja, oan-
(tar. 
T tenía una sola ilusión, tan sere-
(na 
que curaba mis mal^s 7 alebraba mi 
(pena 
ren el claro reflejo de una lumbre ¿e 
hogar. 
Y la Tlda me dijo: ¡Alma, Té turbia 
(7 sola 
sin un IIHd en la marren ni una es-
(trella en la ola. 
a correr las llanuras 7 a perderte en 
(la mor: 
Lals G. URBINA. 
sis de las Compañías, no pueden ser 
indiferentes para el Gobierno, lo mis-
mo que la situación económica de los 
empleados y obreros, a los cuales 
precisa igualmente atender y termi-
nó solicitando el concurso de todos, 
para la aprobación del proyecto, cu-
ya urgencia, y necesidad está h'cn 
reconocida. 
En el Congreso, reanudft su discur-
so el señor La Cierva. Afirmó que la 
per turbación social, es hondísima en 
todo el país , aunque por diversas cir-
cunstancias, en Barcelona adquiere 
mayor relieve. 
Allí los Tribunales de Justicia, re-
sultan impotentes, porque desde fue-
ra se ha llevado la benevolencia a 
términos Inverosímiles. Y al Gobier-
no que no ha concedido indultos, in-
mediatamente después de delinquir, 
se le t i lda de reaccionario. 
No es lícito pedir l a solución al 
Parlamento, pues el Gobierno es quien 
debe gobernar. ¿Y cómo se gobierna? 
¡Cumpliendo las leyes con tino y ha-
ciéndolas cumplir. 
A l pedir el orador, que cese el es-
pectáculo de que el Poder pacte con 
los perturbadores, de que los Tribu-
nales, por coacción prevariquen, dán-
dose el caso de que el fiscal de S. M. 
modificara en Borcelona, un auto -que 
se había dictado, promueven un albo-
roto los diputados socialistas. 
Continúa el señor La Cierva, dicien-
do al Gobierno por segunda vez que 
si no se siente asistido de la confian-
za y la libertad necesarias para obrar 
con independencia, debo abandonar 
su puesto. 
Si tenéis facultades para resolver, 
empleadlas. Si no las tenéis , pedidlas. 
Pero inactividad, no. 
Se han pedido soluciones concre-
tas- por su parte, reclama la necesi-
dad de que cese la impunidad y para 
ello es preciso, que n© haya pactos, 
ni componendas, ni amnis t ías . Si él 
ocupara el Poder, obl igar ía inmedia-
tamente, a los patronos a que abrie-
sen las fábricas y a los obreros a que 
entraran al trabajo; todo ello, sin sa-
lirse de la ley. 
E l presupuesto es cosa importan-
te, pero no puede ser lo primero, ni 
el Gobierno puede dedr que es lo 
único. 
Después de unas palabras del pre-
sidente del Consejo manlfefctkndo 
que no ha dicho el Gobierno que ten-
ga por único fin el presupuesto, rec-
tificó el señor La Ciervo, insistiendo 
en la necesidad de que el Gobierno 
haga examen de conciencia, y vea si 
se halla capacitado para responder 
a las grandes necesidades nacionales. 
DE TEATROS. BENEFICIO DE EN-
RIQUE BORRAS T DESPEDIDA DE 
LA COMPAÑIA E>' EL CENTRO 
Anoche tennlnfi l a brillante cam-1 rita Xi rgu 
ción que por la memoria del gran es-
pañol siente, puso en su beneficio la 
representación de "El abuelo'' y el 
teatro abarrotado de púúblico. á r ido 
de admirar una vez más el inmenso 
e Ideológico drama galdosiano. 
Borras, interpretando el conde dé 
Albr i t . da la sensación real de la 
moral grande de este personaje, sub-
yugando al espectador con los enor-
mes recursos de su arte privilegiado. 
Su voz. su ademán, su gesto, todo 
él componen tan a la perfección el 
personaje, que más que representar-
lo, ce puede decir que lo vive. 
Hubo momentos que las ovaciones 
entusiastas de los espectadores, aho-
garon las voces de los cómicos y al 
finalizar loe actos, las manifestacio-
nes de entusiasmo adquirieron carac-
teres de verdadera y tr iunfal solem-
nidad. 
En aquellos aplausos se unían el 
beneplácito al actor y la admiración 
hacia el glorioso autor que hace unos 
días dej6 el mundo de los vivos. 
Bor rás se v id precisado a di r ig i r at 
público la palabra, dedicando todas 
las ovaciones a la memoria de Gal-
dós. 
Dolly. fué Interpretada por Marga-
excusado es decir, la 
paña, que en el teatro del Centro ha dulzura e ingenuidad que prestó al 
venido efectuando la notable compa 
fila d ramát ica Xirgú-Borrás . 
Noche solemne, pues a más de la 
despedida de los aplaudidos artistas, 
por encima de ella, se rindió un es-
pontaneo y sincero homenaje a la me-
moria del glorioso maestro Galdós. 
Enrique Borrás , coa toda la devo-
personaje la excelente actriz, 
La señor i ta María de la Rlva. Ade-
la Calderón, Ruiz Tatay, Romea y 
Gatuellas, todos muy felices «n sus 
papeles. 
Enrique Borrás recibió Infinitos re-
galos y felicitaciones de sus amigos 
y admiradores. 
Madrid. 29. 
Ay?r, a las once de la mañana y 
bajo la presidencia del Rey, se reunió 
en Palacio el Consejo de minístroí». 
Fué du poca duración, pues per 
r.ianecleron reuridos los consejeros 
iscasamente tres c i i r t o s de horji. 
EH jefe del Gobierno, pronunció el 
acostumbrado discurso sobre ".a si 
;uacíón política interior y exterior, 
deteniéndose principalmente, en los 
conflictos sociales planteados en la 
Arg3nt na y v-n el desarrollo de la 
cuestión de Fiume. que afecta i n t . r -
samente a la política de I t a l i a 
Luego se ocupó extensamente de 
la marcha de los conflictos en Es-
paña. 
S. M. a la terminación del Conser, 
firmó varios decretos de Abastec-
mientos y Fomento. 
La referencia de este Consejo " i 
Palacio, la facilitó el oficial mayor 
^ ñ o r Fort, pues el subsecretario st-
ñor Canals, se encuentra en Zamora. 
A l hablar con los periodistas, di53¡ 
que se habían tratado asuntos de 
política interior y exterior. 
Al indicarla los periodistas sus de-
seos de conversar con el Jefe del Go-
bierno, el señor Fort contestó quo 
el presidente se negaba, por enco"' 
trarse muy ocupado. 
Este recibió una numerosa com'-
sión de representantes del personal 
de las Compañías fbrroviarias de M. 
Z. A., Norte y M. C. P., que le inte-
resó la pronta solución de la eleva-
ción de tarifas, de acuerdo con las 
peticiones ya formuladas por 
Compañías, pues as el ni- dio mas 
eficaz para poderse mejorar los suel-
dos de los ferroviarios, en la med'da 
que exige el actual encarecimiento de 
la vida. 
El presidente del Consejo, les ma-
nifestó que todo el gobierno está dis-
pm-sto a dar una solución satisfacto-
ria, para mejorar la situación econó-
mica del elemento ferroviario, pero 
no concretó ni fecha, ni forma de ru-
xilio. recomendando al personal, p!i 
ciencia y calma. 
La comisión salió muy satisfecha 
dvl interés y afabilidad con que fufl 
recibida, pero no confía nada, ante-
las inseguridades del actual Gobier-
no. 
Por la tarde, a las cuatro, se cele-
bró el Consejo en la Presidencia. 
El señor Allendesalazar llegó a las 
tres a su despacho oficial, y perma-
neció trabajando, hasta la hora de la 
eslebración del Consejo. Por tal caj> 
sa, tampoco pudieron verlo los p? 
r iodístas. 
El conde de Bugallal. a la entrada, 
manifestó que no llevaba expedienc > 
alguno. En caso de haber tiempo, se 
ocuparían de algunos asuntos de su 
denartamento. 
El ministro de la Gobernación, di-
jo que no tenía nuevas noticias de 
Barcelona, pero que esperaba recibi i -
las en el mismo Consejo, pues habla 
pedido a las autoridades de la capi-
tal catalana, una Información detalla 
da. 
El minls ' ro de Fomento, confirmo 
que en el Consejo seguir ía dando 
cutmta de su ponencia respecto al 
problema ferroviario. 
—Es un asunto muy arduo y com 
piejo,—dijo—y por lo tanto, ha do 
ser detenidamente estudiado. 
El de Gracia y Justicia, hablando 
de los sucesos ocurridos en la Cár-
cel Modelo de Barcelona- dijo que 
había sido un plante motivado por-
que los reclusos no querían estar en 
las celdas. 
—No ha habido ningún muerto-^ 
añadió.—sino unos cuantos heridos, 
l a tropa tuvo que hacer algunas dep< 
cargas al aire, logrando restablecer 
la disciplina. 
El general Villaba no quiso 118^-
manifestación alguna, aún cuando los 
" repór te r s" le interrogaron para que 
dijera sí pensaba ocuparse de la 
cutistlón mil i tar , el ministro no con-
testó, l imitándose a decir que darla 
cuenta de varios expediente! de su-
basta. 
El ministro de Abastecimientos, 
dijo que había anulado el concursa 
para la exportación do arroz. 
—La cuestión de hacer trigo a Es-
paña—agregó.—es una de las q u i 
considero de mayor importancia. 1 
sobre el mismo, estoy haciendo varios 
estudios, que confío llevar a la nrác 
tica. 
El últ imo en llegar, fué el minis-
tro de Instrucción Pública, que lleva-
ba a la reunión un expediente de K M 
vo t rámi te . 
E l Consejo terminó a las siete y 
medía. 
E' Jefe del Gobierno, que fué •* 
pr'mero en abandonar la reunión, ma-
nifestó que por tener que asistir él 
y otros de los ministros a Palaclr 
al banquete en honor del cardenal 
Solderilla, había sido interrumpido el 
Consejo. 
El ministro de Gracia y Justiclp. 
señor Gamica d'Jo que no bahía re-
ferencia oficiosa, pues el señor G,-
meno quedaba en el uso de la pala-
bra, para un nntrro Consejo que se 
celebrará hoy. a las cuatro de la ta--
de. no considerando procedente ade-
lantar nada de lo dicho por el minis-
tro de Fomento. 
La primera parte del Consejo, ge 
dedicó al estudio y resolución de gran 
número de expedientes de diversos 
departamentos. 
Tramitados estos, el ministro de 
la Gobernación dió cuenta de los fv-
cesos ocurridos en la Cárcel de Bar-
celona, que difieren bastante de los 
publicados por la Pr«naa. 
Desde luego el plante revistió gra-
ves caracteres, porque los penados 
acometieron a la fuerza ei ter ior . y 
tuvo que acudir un piquete del regi-
miento de Numancia para sofocar la 
revuelta, que duró tres horas justas» 
pero las noticias de los corresponsa 
les. aseguran que resultaron heridos 
ochenta reclusos, y la cifra es muv 
inferior. Hay dos heridos gravísimos, 
otros dos graves y varios leves y con. 
tusos; al menos esto dice la detalla. 
da referencia qu« recibió el señor 
Fernández Prlda. 
Después t r a t ó do los problemas so-
ciales, especialmente en lo relatlv» 
a Madrid y Barcelona, diciendo qu» 
ciertos s íntomas, permiten dar mar 
gen al optimismo. 
En Madrid, los conflictos presen 
tan aspecto favorable que hacen e» 
oerar una satisfactoria solución, G" 
la ciudad condal, el cansancio de loi 
elementos en lucha, es un factor cop 
siderable, para que las gestiones tl« 
arreglo encuentren terreno propi-
cio. 
El ministro de Fomento, hablo am 
pliamente sobn* las tarifas ferrovia 
rias, leyendo, al efecto, es tadís t lc i : 
referentes a la p roducc ión gastos 
del personal y material f e r ro r i a r i j 
aumentos que han tenido las Com-
pañías por el precio del carbón 1 
de las grasas y ¡as mejoras concedí 
das al personal. 
Aunque era la segunda reunión e'. 
que trataba tan importante problema 
no HvgíS a las conclusiones. 
Se supone que la fórmula será 1* 
termed a. atendiendo a los Interese» 
de las Compañías, en cuanto esto '•> 
redunde en el encarecimiento de l i 
vida. 
Sin embargo, nada concreto pueli 
adelantarse todavía, de los término! 
en que esté redactada la solución 
Esta urge, porque el plazo conce«1\ 
do por las Compañías expira el prr 
mero del mes próximo, y desean qu« 
el Estado se haga cargo de las 1f 
neas, si no encuentra fórmula de ac 
ceder a sus peticiones. 
En el Consejo de hoy, el seflor OI 
meno dará lectura de la ponenc'a 
que sobn; el problema ferroviario b« 
redactado- proponiendo soluciones 
El presidente se propone dar a co 
nocer a los ministros, las líneas g* 
nerales del discurso que h a r á en l i 
presentación a las Cortes, 
SE REPRODUCE E L MOTIN EN L l 
CARCEL DE BARCELONA 
La nota del día de ayer en Barc» 
lona, fueron los sucesos habidos 1> 
víspera en la Cárcel Modelo, con m ) 
tivo del plante de presos. 
Se asegura que és te tenia por o*j 
jeto, procurar la evasión de los ra 
clusos. entre los que reinaban hao 
días, actitudes levantiscas, reunlén 
dose a diario en grupos numeroso 
para dt-llberar. Esto sace suponer 
que si en un momento dado, forma 
dos por grupos .hubieran atacado t 
la dependencia de la cárcel , tal ve-
hubieran conseguido su propósi to . 
Anteayer, ser ían las seis de la tar 
d«, después del paseo, cuando va 
rios reclusos se negaron a entrar u' 
sus respectivas celdas, protestande 
violentamente. 
En vista de la actitud de rebeld'. 
de los presos, los empleados de li 
cárcel , considerándose impotente' 
para reducir el tumulto, requiriere! 
el auxilio del oficial de guardia, qu» 
penet ró dentro del estaoleclmiento 
con el piquete que mandaba 
Los soldados del regimiento de Nu-
mancia, hicieron primero una des-
carga al aire, para intimidar a loi 
revoltosos, y como no lo lograsen. ] 
el escándalo siguiera, el teniente qui 
los m á n d a l a se vló obligado a orr«e 
nar que hicieran fuego sobre los gru-
pos, hiriendo a muchos y corriendj 
ios demás a refugiarse en sus cel-
da?. 
Mientras tanto, habían llegado a l i 
Cárcel Modelo, fuerzas de la GuarJ.!» 
Civil de caballería, y mientras uní 
sección acordonaba el edificio, o t n 
peentró en la prisión^ donde ya ha-
bía sido sofocado el motín. 
Desde que se inició el plante, acu-
dieron el gobernador y demás auto-
>?dades. 
Parece que ha contribuido en mu-
cho a que ocu r r i r í an estos sucesos 
la grave enfermedad que sufr.^ el 
director d? la cárcel , que se encuen-
tra enfermo hace algún tiempo, coa 
ui ataque agudo de art«roesclorosls 
A las once de la noche, se presen-
tó «n la Cárcel Modelo, el Juzgado n • 
la Barceloneta, que no dló por ter-
minadas sus tareas, hasta las cine.» 
do la madrugada. 
El Juez conferenció ayer mañana, 
con el presidente de la Audiencia y 
con el juez de Instrucción del dis-
tr i to de la Universidad. Luego. las 
autoridades anteriores, se entrevisti-
ron el fiscal da S. M. que Interven-
drá personalmente en «i sumarlo 
Aver tarde, se reprodujo el motín 
de la Cárcel Modelo, en parecidas 
circunstancias de sorpresa y v io . 
lencla; pero pudo ser reprimido fá-
cilmente, sin necesidad de que acn-
dieran auxilios de la calle, ni hubie-
se que apelar a los temperament'-a 
de ene rg ía 
Del aforo ú l t imamente realizado, 
por orden del gobernador, en jas fa-
bricas de harinas de la prorlnc's. re-
sulta que hay cantidad bastante pa*.* 
el consumo de varios días, lo que 
unido a los diez mi l sacos que se es-
peran, permiten esperar la comp?e 
ta solución de este asunto. 
Los fabricantes de harinas, ab r -
ran las fábricas el próximo j u n « , 
pues han recibido numerosos ofreci-
mientos de obreros, que se encuen-
tran dispuesto a reanudar el traba-
Jo. 
Los dependientes de vaquer ías , 3» 
han separado del Sindicato único, p i -
diendo el reingreso en los estable?! 
mientes donde servían. 
Los que habían sido despedido», 
ban sido admitidos nuevamente por 
!os patronos, en las mismas condi-
ciones en que trabajaban antes de la 
huelga 
LOS CONFLICTOS SOCIALES EN 
MADRID Y PROVINCIAS 
La Compañía de t ranvías d« Ma-
drid, ha dado la huelga por termina-
<Ja, habiéndose suprimido las páre las 
de escolta en casi todos los coches 
que circularon. 
También la Empresa, hizo aver 
presente al director de la Unión Ciu-
dadana, que no es necesario ya <d 
concurso- que con tanto entusiasmo 
y eficacia, venían prestando loa so-
clos de la citada Institución, 
Continúa en ¡a página DOCE 
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D E P O R T E S 
B O X E O 
i a c k l o A n s o f f , l a s A u t o r i -
d a d e s A m e r i c a n a s y s u 
p e r d i d o C e t r o d e c a m -
p e ó n m u n d i a l . 
John Arthur, el famoso Kixer negro, 
el conocidísimo Jack Johnson, sesún 
nos relata el cable, "está confiado on 
fiue podrá arreglar todas las dificul-
tades legales" que le tienen involunta-
riamente alejado de su país natal, la 
gran federación americana Y es que 
Jack. el tremendo "glganw de ébano", 
cuando ya lo creíamos retirado de laa 
luchas pugilísiticas, aún aflora sus per 
didas glorias... 
La faja que de manera tavi poco há-
bil perdiera en aquella falsa pelea con 
Jess Willard, en Oriental Park, en 1914 
trata ahora de reconquistarla de ma-
i;as de quien difícilmente se la dejará 
arrebatar sino media un encuentro 
en el cual un golpe decisivo y terminan 
te. le haga rodar sobre el "ring", im-
posibilitado o incapaz de levantarse an 
tes de qu» el "referee'' cuente los fa-
tídicos diez segundos. 
El ináiscutible derecho que como 
púgil tiene Jack Johnson para retar 
v optar nuevamente ror una supre-
macía que con lal "ligereza" desdí-
fiase en p.quel "round" 2'; <n qu*» se 
fingió "nocked cut" por un "soberbie" 
xurdtao a la quijada de manô  d* Wl-
:iard. la por aquel entonces "única es-
peranza blanca", mucho dudamos que 
f-ea teui«o en cuenta por el actual cam 
peón y más que lo haga antes de en-
frentarse con George? Carotntier, el 
actual carnTeón de Enrona-
Jack Johnson, algo soñad-¡r, preten-
de doa cosas, que no porque sean del 
todo imposibles, es casi seguno que 
iio ha de obtenerlas. La primera es 
la facilidad con que cree solucionar 
:c.5 "asuntos" que tiene pendientes con 
las autoridades americanad por viola 
rión de la Ley Mamn a la pena de la 
mal se ha evadido desde el año de 
i913; al amparo de quinca mil dollars 
«e fianza que se le exigieron para go-
jar de libertad provisiona' y los que 
prefirió abandonar antes do ser sentón 
ciado. Era aquella una suma dema-
siado insignifirante nnra que se deja-
ra encerar e incumunicar con e! mun-
do... 
A 61. que ei»a entonces la admira-
ción y el asombro de todas las mul-
titudes; al vencedor del formidable 
L E B O L D ' O R 
G r a n d e s p r u e -
b a s c i c l i s t a s 
Por los telegramas publicados sa-
bomos quién es el vencedor de la 
gran carrera parisina, disputada con 
este nombre en el velódromo de In-
vierno. 
La primera vez que se corrió fué en 
1894, que la ganó Hurct, cubriendo 
736 k. 946 m. en las voinúcuaU-o ho-
ras de su duración. 
Instituida por el antiguo periódico 
deportivo "París-Pedal" háao corrido 
desde esa fecha hasta ahora, excepto 
ea los cuatro años do guerra. 
La celebrada últimamente ha sido 
un nuevo éxito para los deportistas 
francesef;, pues la lucha ha sido tan 
sumamente reñida que, y, partir de la 
tercer hora, en la que Georget lleva-
ba cubiertos 136 k. 00 m., se le adelan-
ta el belga Lfernyter, cogiéndole nu-
merosas primas, llegando a llevarle 
cuatro vueltas de pista a las tres de 
la mañana, octava hora de carrera, 
hasta que el gran veterno volvió a 
ganar terreno y a salir vencedor con 
924 k. 5S0 m. 
Alborozados los franceses con el 
triunfo de Georget en esta gran prue-
ba contra Van ííek, el campeón ho-
landés, y contra Demytff; el formi-
dable corredor belga, ha, sido un nue-
vo y resonante éxito del "sport" fran-
cés, que viene a añadirse al majestuo-
so de Carpentier en "boxe'* y al de 
los "foot-ballistas'* parisinos en sus 
encuentros Londres-París. 
He aquí la lista do los vencedores 
de los Bol d'Or, verificados des •¿a 
1894: 
1894, Hurct, con 736 k- 946 m.—1895 
Huret, con 829 k. 498 m.—1896, Ri-
vierre, con 559 k. 120 m.—1897. Steín 
con 764 k. 826 m.—1898 Huret con 
852 k, 977 m.—1900 Cordang, con 
956 k. 775 m.—1901 (pas couru.—1902 
Huret 779 k. 700 m.—1903, Georget 
(L.) con 847 k. 803 m.— 1904 Petit 
Bretón, con 852 k.—1905 Vanders-
tuvit con 943 k. 666 m.—1906 Pottier 
(R.) con 925 k. 200 m.—1907, Geor-
get fL.) oon 904 k. 420 m.—1908, 
Georget (L.) 973 k. 666 m.—1909, 
Georget ( L . ) , con 845 k. 700 m.— 
1910, Georget (L.) oon 923 k. 200 
m.—1911, Georget (L . ) , con 971 k. 
750 m.—1913, Georget (L.) 910 k.— 
Jeffríes; al que ganaba millares do 
pesos en unos cuantos minutos con el 
solo prodigio de sus puños soberanee. 
' La ley cmericana es dura e Inflexi-
ble... Sobre todo en "casos'' semejan 
tes al marido de Lucila Cammercn... 
La Justicia, severa y* despojada de to-
do sentimiento y consideración, trató 
de castigar al delincuente; pero éste 
esquivó su presa y huyó- Por eso croe-
mos, que si Johnson, esperaizado y op 
timista, te arriesgase a pisar tierra 
americana, sufriría implacablemente 
los cargos que se le hacen y de los 
cuales es muy problable que» no pue-
da desembarazarse sino mediante eii 
encierro en una penitenciarla... 
Y en lo que se refiere a contender 
con Dempsey, es dudoso que éste quie-
ra aceptar esa "invitación", porque 
no puede ignorar que ol risueño mona 
truo negro es todavía el rey de los 
guantes y que r,unque haya llevado 
en estos últimos tiempos una vida agí 
tada y sus músculos se hallen faltos de 
''traíning" y de "wínn" y su peso ¡nue-
da haber aumentado más de lo nece-
sario, unas cuantas semanas de prepa-
racién y dos o tres "trainerR" o "aguan 
ta golpes", serían bastante? para de-
volver al popular ex-uampeón sus es-
pléndidas facultades. ' 
E l inmenso poder las máximas cua-
lidades que reúne Johnson para consi-
derársele como el más perfecto y po-
deroso de los boxeadores conocidos, ha 
con que sea temido y, ipor lo tanto, ais 
lado Jack es difícil que vuelva a ob-
tener un "chance" para luchar per la 
conquista de) su perdido título, porque 
es una aventura de heroicidad1 sin lí-
mites ponerse al alcance de sus gol-
pes maestros o incontrarrestables. 
Pero Johnson, en medio de ese esta 
do de cosas adversas que ve ha crea-
do por haber escuchado las frases es-
peranzadoras de Tom Jone.5, el astuto 
empresario que le ofreció lo que más 
tardo no cumplió, puede sentirse or-
gulloso y pencar que auniiue oficial-
mente no se le reconozca, es el verda-
dero campeón Oel mundo ya que no 
tiene contrarios. 
Santiago Garcfa. 
1919, Georget (L . ) , con 924 k. 580 
m. 
Gomo puede verse por esta tabl.i' 
también pertenece a Georget el "re-
cord'' de la clásica prueba al cubrir 
973 k. 666 m. en 1908. 
S e r v i c i o E f i c i e n t e 
Repita l a l lamad 
Ocurre, algunas veces, que, al 
llamarse a fin número, la co-
nexión no se establece de mo-
mento; sin embargo, el teléfono 
está bueno. En estos casos, espe-
re medio minuto y repita la lla-
mada; rara vez deja de obtenerse 
de este modo el número deseado. 
C u b a n í e l e p h o n e C o . 
L O S C U A T R O F E N O M E N O S B A T A - " 
L L A R O N C O M O C V A T R O C O L O S O S 
E n e l p r i m e r o E l o l a s a c ó l a t e r c e r o l a y d i s p a r ó . . . 
u n a f a e n a b r i l l a n t e d e s d e e l r e b o t e 
i á & t 
9 9 g a n ó l a c a r r e . 
Se inicia la noche de moda con un 
portido emocionante, bien disputado, 
adornado con nueve emociones fuer-
tes que florecieron en oti'as tantas 
igualadas, como verá el que ieyere. 
Lo disputaron con gran ecuanimi-
dad, gran entusiasmo y gran rudezr. 
los blancos, Higinío y Elola, el de la 
tercerola del rebote, contra los/ azules 
Lucio y Abando. 
Se saudaron a una; repitieron en 
cinco e iguales fueron abrazados hasta 
el tanto nueve. Arranque con abuso de 
los blancos y en 12; contraaboso de loa 
azules; suben los blancos a dieciseis; 
los azules en dieciseis emparejan. 
Vuelo do los blancos a 19. Y revuelo 
de los arules a 19. Se acabaron las 
emparejamientos. 
Higinioi y Elola se van; se desdiden 
atentamente de los azules: 1os azules 
que se quedan; se quedan en 20 tan-
tos mordiendo el cordobán-. Jugaron 
todos muy bien; el partido lo ganó 
Elola. que sacó la tercerola desde el 
rebote, disparó o hizo blanco en el 
partido. Hizo sencillamente una faena 
colosal. 
Boletos blancos: 584. 
Pagaron a ?2.10. 
Boletos azules: 17S. 
Pagaban a $4.62. 
Primera quiniela; ganador, Higinin 
a $3.09. 
Segundo) partido. 
De 30 tantos. 
Blascos; Eguüuz y Casaliz Menor. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J I T Y E S 12 DE FEBRERO 
P A R T I D O S 
1 0 $ 3 . 1 0 
2 » $ 4 . 4 4 
Q U I N I E L A S 
1 8 $ 3 . 6 9 
2 a $ 3 . 1 7 
Azules: Irigoyen y Teodoro. 
Baren la cancha; canta sonoro el 
himno; el ipúblico aplaude; los delan-
tOTos se pertrechan. 
Comienzan. Gran expectación. 
Y desde que comienzan juegan de-
lanteros y zagueros como cuatro coló-
eos; rencor, audacia, valentía, rude-
za, seguridad; las cestas crujiendo^ la 
pelota silbando; los prohombres ru-
giendo. Y así toda la primera decena 
y así toda ía segunda y toda la terce-
ro, alternando en la defensa y en ol 
ataque con arrosíos de pelotarios mag 
nífícos. 
Los azules por delante siempre; los 
azules siempre por detrás: el domi-
nio blanco imponente y abrumador; 
la defensa de los azules maravillosa, 
trágica. Iguales en tres. .'.03 blancos 
en diez; los azules en diez; iguales 
a once, a trece, a. dieciséis. 
Pasan los acules a 17. 
Los blancos igualan a 17. 
Los acules en 18. 
Los blancos, en 18. 
Más bríos, más entusiasmo, mayor 
bravura y más hermosa rudeza. Los 
blancos se despliegan y los azules se 
tambalean ligeramente. 
¿Qué pasa? 
La cosa se pone blanca tirando a 20. 
25 los blancos. 
20 los aaules. 
Y los azules 25. 
Y 26 los blancos. Y aquí se acabó 
lo que se daba. Los blancos ganan. 
Los azules so quedaron en 25. 
I.03 cuatro pelotearon como cuatro 
colosos. Un partido de Ioí; más gran-
des que se Jugaron en nuestra can-
cha. 
Boletos blancos: 997. 
Pagaron a $4.44. 
Boletos azules: 1147, 
Pagaban a ?3.1S. 
Segundo quiniela: ganador Eguiluz, 
a $3.17- B . F . 
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•SIROCCO" GANO EL ITAXDICAP 
Con cuatro de 8us contrarios pisándo-
le los taloneB va sobre la meta, e veloz 
ejemplar Sirocco de la cuadra do G . L. 
Kitzgcrald hábilmente dirigido por Plc-
kens logró resistir la fuerte preslfin de 
snss contrarios y triunfar en el handi-
cap Abrabam Lincoln, a justa más im-
portantel de as seis celebradas ayer tar-
de en el Oriental Park. 
Ima Frank, Top of the >forning, The 
Blue Duke y Surpllce form»ron el cuarte-
to que acab6 la carrera en perceta ali-
neaclfln detrás del ganador que superrt 
al primero de éstos por una cabe» y 
tuto que desarrollar su mayor velocidad 
para asi lograrlo. El grupo pasó la me-
ta con diferencia de narices y cabe-
zas, dando con ello lugar a uno de los 
finales más «mocionante» qu* hemos pre-
senciado en la presente temporada, al 
extremo de poder tapar con una sábana 
al tiempo que pasaron por la meta. La 
vigorosa labor de Piebens fui Importante 
factor en el triunfo alcanzado por el 
ganador, al que hizo adelantarse a los 
restantes poco después de darse la señal 
de partida y manturo en el puesto de 
honor en todo el trayecto ed loa cinco 
y medio furlongs, teniendo sin embargo 
Que adelantar mucho terreno al entrar 
en la última curra y cefiirlo bien a 
la cerca interior de lo contrario hubie-
ra perdido la carrera. 
Ima Frank partió mny lentamente, 
pero recobró luego mucho terreno y pu-
do derrotar a Top of the Morning para 
el segundo puesto. 
El ganador estuvo muy cerca de Igua-
lar el record de 1.06.1:5 que posee en 
los cinco y medio furlongs en unión de 
J. B. Harrell. pues eobrló ayer dicha 
distancia en 1.05.3|5 que pudo segura-
mente haber superaKÍo de no haberse sen-
tido el fuerte viento que reinó toda la 
tarde. 
SE KEPABTIEROX BUENOS DITT-
DENDOS 
En la prlmera/ del programa sorpren-
i dió Rey Enni» cuyos boletos de A . * ' 
sos obtuvieron #¡5.60 en la Mutua * 
litholick y Koya| en los puestos ¿LS 
darlos. 
Desarrollando gran velocidad frln» 
i por la parte exterior de la pista. pL 
rene, favorita de la segunda, trlunfS 
; rígida hábilmente por Carmody 
i tru/de y Jack Healey lograron "los n«-
1 tos restantes. 
Misa Paty marchó a la cabera del 
po en el final do la tercera, decn ] 
de haber sido superada en la üh!? ' 
¡ mitad del recorrido. ^rnte 
1 Regreso volvió a triunfar en la obIk* 
: de ayer sobre un corto número diT * 
,' versarlos. Waltnr Mack desarrolle »n v 
' bitual velocidad inicial que le per̂ .VÍ 
1 marchar a la cabeza del grupo «n , 
' primeros cinco furlongs, pero m48 ^ 
I se rindió. wro 
Tokalon March, manejado por Bam 
I ganó la última del programa, pat*-,' 
la Mutu *22.40 por cada boleto d e ^ 
Orestes y Zulnland, reputados « w . 
los dos mejores ejemplares de handi,2 
que posee la cuadra del soOor A. R i 
Díaz, han sido retirados de las ***** 
'tíJe gran premio para Iss cuales estah* 
inscripto» y que aün quedan por disentí 
de Ta presente temporada. El retiro ¡i 
estos ejemplares, que lucían con mii 
buen chance en el Grand National Handi 
cap, que se correrá oí U del entrant 
mes de Marzo deja ahora solamnt» 
Blue Wrack y Grayssian. como rep^.-
tantes de la cuadra cubana en tan gra» 
de competencia. 
—Grundy, de la cuadra Armonía, ttm 
bién ha sido retirado de las justas q» 
faltan por decidirse, para las que i,, 
bia sido inscripto. 
Avifin y Bierman. que su duefío h 
decidido vender, se pondr :n a remat» * 
ol paddock el próximo domingo. 
—Himütrude fué adquirido arer bo 
M. Ridge por $750. 
- - _ * — 
PRIMF/RA CARRERA SEIS FURLONGS 
Tres afios «a adelante. 
Caballos W. PP. SL U H % St F. O. C 
Premio: 600 puoi 
Jockey», 
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L o q u e e s l a b o l a d e s a l i v a . - C ó m o s e t i r a y c O m o s e 
b a t e a . - E l e f e c t o q u e p r o d u c e a l b a t e a d o r . - N u e s -
t r o s p i t c h e r s q u e l a d o m i n a n . - S u s p e l i g r o s 
(EL CABLE TRAJO I d NOTICIA.. 
Un cablegrama publicado por no-
sotros días pasados, decía lo siguien-
te: 
"CHICAGO, febrero 9.—La spítt 
ball señó, abolida en la Liga Ameri-
cana, después del fin de la temporada 
de 1920, segün declaró boy aquí al 
final de su reunión, el Consejo de Di-
rectores de la Liga, 
Durante la próxima temporada se 
permitirá a cada club llevar dos lan-
zadores de "spit ball,' cuyos nom-
bres babrán de ser presentados en 
las oficinas generales de la Liga an-
tes de la apertura de lai temporada." 
Esta noticia es de suma importan-
cia para el base-ball, pues muebos 
lanzadores estrellas de hoy, quedarán 
convertidos en inofensivos pitobers 
con la supresión de la "spítt ball." 
LO QUE DIRA LA BEOLA 
I 
La nueva Regla de Base Ball que 
rija en la próxima temporada, ten-
drá un artículo que diga: 
"EJn ningún momento durante el 
juego se le permitirá al pitcher: lo. 
aplicar sustanoia extraña alguna a 
la pelota; 2o.: escupir la pelota o su 
guante; o.: frotar la pelota en su 
guante, persona o uniforme y 4o.: 
estropear la pelota de alguna forma 
o devolver lo que se llama "pelota 
brillante," "spítt ball" bola de barro 
o Kola ieBimoriladia. Por loualquiera 
violaioión de esta regla se ordenará al 
pitcher abandonar el juego y se le 
condenará a no tomar participación, 
en ningún juego del campeonato por 
un período de diez días.'* 
LO QUE ES LA «SPIT BALL*» ^ 
La bola ensalivada o "spit bair es 
una pelota lanzada con una velocidad 
mediana, que sin llegar a lo Q"̂  
grmente se llama de "globo" no pue-
de tampoco considerarse como "rá-
pida." Su principal importancia es-
tá en lo graduado de su velocidad, y 
si se lo Imprime más de la necesaria 
no surtirá el efecto apetecido; como 
si se lanza demasiado "muerta" es ca-
si seguro que no llegue al receíptor, 
convirtiéndose en un "chucho", que 
con hombres en bases puede traer 
piuy malas consecuencias. 
COMO SE TIRA LA aSPIT BALL" 
La efectividad en la bola de sali-
va estriba en que salga de los dedos 
del plfcoher sin dar vueltas. Para con-
seguirlo hay que mojarse los dedos 
pulgar e índice; y es muy bueno te-
ner presente que el dedo pulgar se-
rá el último en soltar la presión a la 
bola. La saliva es con el objeto de 
que al lanzar la pelota ésta no roca 
y por lo tanto no gire, deslizándose 
suavemente. 
• I 
COMO LA TE EL BATEADOR 
Cuando la "spit ball" sale de la ma-
no del pitcilier, el bateadorl a ve acer-
carse lentamente y la domina—usa-
remos los términos más corrientes— 
como "una casa," pudíendo observar, 
con facilidad, las costuras de la es-
féride, 
Pero eoi el mismo instante que in-
tenta pegarle con el bate, la "spit 
ball," mágicamente, cae o se remon-
ta como si una mano invisible la do-
minara. 
COMO SE BATEA ESA BOLA 
Claro que no hay nada «n este 
mundo que no tenga su "ipro" y su 
"contra." Y esto le ha sucedido a la 
"bola de saliva.'' Los bateadores de-
sesperados aguzaron él Ingenio y des-
cubrieron la forma de poder castigar 
esa "bola martirio/' 
Dando un reglamentario paso ba-
da delante, es decir, yendo al en-
cuentro de la pelota, ésta será batea-
da antes de que ascienda o descen-
da. 
L08 PITCHERS 50 S0> BOBOS..'. 
Los aerpentlneros, que de bobos no 
tienen, "un pelo"—aunque hayan algu-
nos que no lo tengan ni de bobos ni 
de na/da—pronto descubrieron la for-
ma de evitar que le batearan la ''spit 
baill." 
(En muchas ocasiones simulan el 
lanzamiento de una bola de saliva y 
cuando el bateador se adelanta para 
batearla, se encuentra con que le han 
tirado una "recta'', tan rápida, que 
"o le da lugar ni a reponerse para 
"fonguearla." 
LA «SPIT-BALL* ES PELIGROSA 
La bola de saliva os muy peligro-
sa, pues los pitchers no llegan nun-
ca a tener un gran dominio de ella 
íy los "dcad ball" son muy fáciles de 
dar. 
Por eso hay bateadores que cuan-
do ven a un manigüero intentar el 
lanzamiento de esta bola, prefieren 
huir a quedarse cerca del píate. 
SUS PELIGROS HIGIENICAMENTE 
La "spit ball,* *higiénicamente, es 
también un gran peligro. 
Y es natural; el pitcher moja la 
bola con su saliva y obliga al cat-
che—u a otro jugador, si la bola 
es bateada,—a tener que recogerla, 
adhiriendósele todos los microbios 
que pueda contener. 
POR DONDE DEBE PASAR 
La "spit ball" debe ser tirada como 
si fuera a pasar a la altura de la cin-
tura del bateador, icón objeto de que 
al caer no cruce más abajó de la al-
tura de las rodillas. 
EN CUBA i QUIENES LA USANT 
Entre los profesionales se la he-
mos visto tirar—como todos los que 
âcudan a AJrrvendaree—a Tuero, el 
pitcher de los rojos cubanos y del 
Louis americano. 
V n̂tre los amateurs hay un pitcher 
joven, llamado a un gran porvenir 
beisbolero que domina completameiv 
te esta boie. Se trata de Guillermo 
Cuervo, lanzador do la novena de ba-
se ball de la Universidad de la Ha-
bana. 
E L P0RTEN1R:.. 
Estos lanzadores tendrán que bus- / 
car otros recursos para el porvenir.. 
Da indudablfe que los encontrarán, 
pues poseen perfecto dominio de la 
bola. 
AIZ. 





Apple Jack. . . . . . 108 
LanaP Post IftO 
Cafetería 106 
Ben Butler 100 
May Graiífc 88 
Mutua: ENMS: 25.60 12.70. 
8 2 9 1 5 7 
4 3 
* 3 4 
1 5 
6 8 
2 n 7 9 10 
6.70. 
6 3 1 6 8 Mkinson. 
2 2 2 5 6 Barnés. 
15 12 A. Colllna 
2 6.2 P. Lonf. 
7 8 Gargan. 
8.2 3.2 Carmody. 
5 6 C. Howard 
50 50 N. Colllna. 
30 30 Fletcher. 
8 8 F. Hunt. 




SEGUNDA. CARRERA- SEIS FURLONGS 
Cuatro años , nada m*»-
Caballea w. pp. a tv< ^ K s t r . o. 
Pomerene. . . . . . . 
Himiltrude. , . . . , 
Jack Healey. . . . . 
Railblrd 
Fortune'» Favor. , . . 
Mika Dlxon . . . , . 
Assuntptlon . . . . 
Buster Clark 
Terrible Mlss. . . . 
Sunninydale. . . . 
















Prtmlo: 600 9«to( 
Jot'keyr 
8 4 4 3 1 8.5 2 Carmody. 
6 1 1 2 2 6 4 A. Colllns. 
4 6 6 5 3 8 8 F. Hunt. 
6 3 .1 4 4 6 6 W. Crump. 
2 5 5 6 5 13 15 H. Carnet. , .,.¿9 
1 2 2 1 6 12 10 Bro,.,n. 
5 7 7 7 7 7 10 10. Mangan. 
7 11 10 10 9 8 5.2 iOAtklnson. 
8 9 8 9 8 9 10 10 Murra.T. , 
10 10 11 11 10 10 10 12 Barnen. 
4 8 9 8 11 11 20 20 Kcderis. 
6 13 12 13 12 12 6 6 Archambalt. 







TBRCBRA CARRERA.—Cinco y medio furlonj». 
Tres afios solamente. 
Cabslio» 
Miss Patty. . . . « 
Black Prlnee. 
Orleans Girl. 
Polar CUb. . . 
Oíd Redi. 
W. PP. 8t % ^ % 8t F. O. C 
Preml»: ptim 
Jocc«T«i 
. . . 107 3 1 
. . . 113 7 8 
. . . 108 1 7 
. . . 105 5 2 
. . . 105 2 4 
Ruby 96 8 5 
Norfolk Bell» 10* 6 3 
Haman 105 5 8 
Mutua: PATTY: 18.00. 9.00. 5.10. 

















7.2 4 Murray. 
ñ 7.2 Merlme»-
3 3 Carmody. 
3 7.2 A. Collin» 
8 8 H. Qarner. 
2 3 P. Lonsr. 
20 20 W. Taylor. 
0 8 Plckens. PRINCB: 4.70, 3.80. GIRL: 3.06. 
CUARTA CARRERA--» Claco y medio furlongs. 
Tres afios en adelante. 
Cabillo* 
Sirocco. . . • . * . 
Ima Frank 
Topthe Morning. . 
The Blue Duke. . . 
Surplic*. . . . . . 
Skllofi Knob. . . . 
Lady Sweep. . . . 
Mutua: SIROCCO; 
W. PP. St 14 ^ % St F. O. C 
Premie: 800 p«M> 
l»ck«7a 
. i 110 
. . 118 
. . 100 
, . 106 
. . 102 
. . 113 
99 
5.70. 2,70. 2.60. 
8 3 
6 5 
J. 1 1 1 3 2 Plckenit 
6 5 4 2 6.5 0.6 A. Colllna. 
4 7 5 8 6 6 Gargnn. 
7 6 3 4 6 7 H. Gamsa 
8 2 2 5 6.2 6.2 Carmody. 
5 4 6 8 10 10 W. CrumP. 
2 3 7 7 7 8 L. Woods. 
IMA: 2.90. 2.90. MORNHNG: 4.16. 
QUIKTA C ARB •RA.-» U N A M I L L A 
Tres afio» en adelante. 
CabaUot 
Regreso 
Dlck 'Willlam». . . 
Walter Mack. . . . 
Cryatal "Day . . . . 
Spertacwlar Girl. . 
Mutua: REGRESO; 
Premio: 700 pM* 
W. PP. St 14 V4 % St F. O. C ¿erkey». 
. , 109 5 4 S 3 2 2 
, . 114 1 8 4 4 3 3 
. . 109 3 2 1 1 1 1 
. . 112 2 1 2 2 4 4 
.91 4 5 6 5 6 5 
6.70. 2.90. DICK: 3.50. 
1 6.5 2 Carmody. 
2 6.5 7.«Gargran. 
3 2 2 Mangan. 
4 4 5 Merlme* 
6 7 8 F. Hunt 
NO HUBO SHOW. 
TA CARRIERA.— 1 MILLA 50 TARDA!» 
Cnatre y m*» afioa. 
Caballo» W. PP. St 14 H % St F. O. 12 
Premie: 800 pao* 
leckays. 
Tokalon March 109 8 2 
Manokin 112 6 4 
Mlacrlcorde 197 4 1 
Hands Off. . . . . . . 114 1 8 
Franft Burke 114 8 6 
Uñar. ,109 6 6 
Hlgh Tlde. . . . . . TU 7 7 







7 7 7 
8 8 8 8 8 
6 6 
B 5
1 7 8 Barnea. 
2 6.5 4.5 Mangan. 
8 6.2 8 A. Colllna 
4 8 7.2 W. Taylo» 
5 5 6 Mnrray. 
6 6 8 Carmody. 
8 10 W. crump. 
20 20 F. Hunt. 
A S O C I A C I O N D E P O L O 
D E C U B A 
T H E T O P N O T C H S C O T C H 
W H I S K Y . 
INAUGURACION DEL CAMPEONATO 
E l sábado, después del partido d3 
exbiblcidn en el que los equipos que-
daron empatados, «slebrad^ la se-
mana pasada, se inaugurará en ^l 
"ground" de Columbia los juegos d? 
polo en opción al camireonato de Cu-
ba. 
En el mismo tomarán parte cua-
tro "teams" formados por miUtareá 
y el "Couutry Club** quienes aprestan-
se a la lucha con verdadero entusias-
mo. 
La "Asociación de Polo de Cuba ' 
visitará al señor Presidente de la 
Reipublica para invitarlo a la fiesta 
que promete resultar brillante y lu, 
dda. 
Como de costumbre coucurrirán al 
hermoso "stand" de Columbia nues-
tras más distinguidas familias para 
las que constituyen los juegos un 
ngraidable pasatiempo. 
Un grupo de lindas muchachas pro-
ponte rífalar al "team" vencedor 
una elegante Ijandera. 
La Banda de música del Cuartel 
General tocará durante el partido ñ e 
polo lo mejor de su repertorio haciea 
do aun m.ís agradable la jomada de 
inauguración. L . 
filBIlA M T I C i l DE WOLFE 
¿ P I U C A L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
^ E N L A . R E P U B L I C A « a s . 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
l e l f f lMO A-1694. • Obrapls , 18. • Habana 
Mutua: TO*KA¿o'N: 22*40. 7.40. 6.10. MANOKIN: 8.10. 2.70." MiaBBICORD»: ^ 
Br'er Fox 11' 
Clip 1 
Willle Woodh H 
El Coronel l]\ 
Pontefract ™ 
Noynlm ]]'. 
Theodore Falr íi 
. Th© Snob ííi 
Incincrator lO* Sbasta 1" 
Ma.1or Fisk • 1 
Quien Gaffney QUTNTA CARRERA 
CobT • - • • 112 Una milla y 50 yarda». 3 y mí» 
Drusília "2 Premio: $600. 
Leenrack }}¿ 
PROGRAMA PARA HOT 
PRIMERA CARRERA 





Steve. 114 SEGUNDA CARRERA 








Duke of Selby * 
Rockaree . . . , 
Our Mald '• 
Daymon 1 
Sno-w HUI g sentrT 'uslMud SI11 
íle's a Bear 106¡ Chansonnette U . . . 
Leonora P J5S 
Llttle One 112 
Plain Heatebx 306 
Director Jame» * • 
TERCERA CARRERA 
Seis furlongs. Cuatro y m*s afio». 




SEXTA CABRERA r 
Una milla y 50 yarda». 3 y mas ano» 






Laura L 106 S o f w V " 
L a 4 a M i u « : . . : : : íí?iRe<i 
Sophle K 111 
Vada Belle 311; 
Maglc Mirror l i l i 
rtaearat 113 PRIMERA CABRERA! 
Venetlan Boy » 113 Incinerator. Leenrack. Stera. 
Natlre Solí 113 TERCERA CARRERA: 
SELECCIONES 
T¿p Bong 1131 
CUARTA CARRERA 





Misa Eilaen IOS 
Dainty Lady 106 
L. One. Plain H. Leonora P. 
SECUNDA CARRERA: 
Top Rung. M. Mirror. L. Miller. 
CUARTA CARRERA: ^ 
Teodor* Fair. El Coronel Sha»» 
SEXTA CARRERA: 
D. of Shelbv. Rockaree. Mud Sa»1-
QUINTA CARRERA: 
Royalty. Homam- Red WllUam-
La mejor apuesta: D. OF S H E L ^ , 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a r i 























p o s C á n s e l o s d t . . . 
Viene de la pés^a ONCB 
—m ..««fiicto suscitado por el "lock-on?/deí ramo de construcción, s l g -
^ f e X T d e I f r e u n ^ en asamblea 
la Federación patronal para cambiar 
^ C l a ^ r d * . s reunieron los p r -
•/Ir,tes de las entidades mercan!!-
f« con objeto de acordar_ la forma 
1 • .?« el comercio madrileño exterio-
*yrUáeadhes ión a la Federación 
^STgestlones de la Cámara de la 
^ L L ñ Urbara. cerca del persoal 
S e o del ramo de construcción dló 
nota de optimismo en el confhc-
TJn la Casa del Pueblo, sa ha flja-
¡to un anuncio, oue dice así: 
" l a Comisión ha sido llamada por 
^ Támara de ia Propiedad, y es^ 
" en tramitaciones. Debéis (persistir 
la misma actitud^ 
A ver tarde, la Comisión dlrectln. 
-ntreító a los representantes d* loi 
nropletarios. algunos datos que le 
habían pedido, y que conviene tenor 
^esSte para la solución del piet o. 
'•̂  Tas noüclas que se reciben últi-
jramente de Sevilla, revelan que se 
databa de un caso aislado, la agre-
.16n de que fué víctima el contratií-
Ji de obras Amadeo Satumim-. 
El día 22 del actual, el patrono de. 
ramo de construcción Antonio Gr.^ 
íadoB recibió ui escrito, amenazáw-
dolé con una agresión personal si 
° firmaba las bases presentadas peí' 
• Sociedad drj obreros albañiles. 
Suscribía el documento, la Juven-
tud reivindlcadora del somatén ro 
Hq del segundo distrito. 
Granados no concedió importancti 
la amenaza, pero al entrerase del 
atentado contra Saturnino, denunció 
jo ocurrido. 
Otros ptronos. recibieron Igualmen-
te documentos análogos y coa las 
mismas contraseñas. Uno de ello .̂ 
asustado, so ha ausentado con bu fa-
milia. 
Los patronos del ramo de constrac-
«iftn. han convocado a una rounidn 
para ponerse de acuerdo acerca 63 
Ja actitud que deban adoptar en la« 
presentes clrcunatncias. 
El Juez de Instrucción, ha ordenn-
Ho que José Aparicio, herido cuan-
do huían los agresores, sea traslada-
do al hospital, a continuar su cura» 
ción. en calidad de detenido. 
Aparicio niega tener la menor par-
ticipación en el atentado. Niega quo 
cea suya la pistola que encontracon 
a ro lado afirmando que Jamás usf 
»nna8. 
En Iftgo se van normalizando 1 js 
«ervldos. saliendo mayor nümero do 
barcos de pesca. En las fábricas a < 
inentan loa obreros y han reanudado 
«1 trabajo, los operarlos de ''El far/. 
>de Vlgo" que hoy ee habrá publi-
cado. 
Un el nruello trabajan loa lotero». 
Cf se anuncia que «oy volverían al 
trabajo los obraros de otros oficios 
y el lunes los restantes, quedando 
¡por tanto, terminada la huelga gen.»-
En Palma de Mallorca la población 
fcstá muy alarmada por haber rec -
ibido nuevos anónimos amenaTiándo-
Jos de muerte, el presidente y I09 
•consejeros do la Compañía de tran. 
•vías. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e O r d e n 
Convenientemente autorizado por la Comisión Ejecutiva, el próximo 
domingo 15 del actual se celebrará en los salones de este Centro el pn-
mero de los tradicionales Bailes da Carnaval, conforme a las disposicio-
nes dictadas por el señor Alcalde Municipal, que regulan esta clase de 
fiestas durante el presente año. ,' 
B¡ baile es de pensión y para te ner acceso al local, además del bi-
llete de entrada correspondiente, eí necesario la presentación del recibo 
del mes en curso y dgl carnet de identificación. 
Los precios de los billetes de entrada sen un peso el personal y un 
peso cincuenta centavos el familiar. 
Se advierte asimismo que se hallarán en vigor todas l i s disposicio-
nes de orden y comportamiento que regulan actos de esta naturaleza. 
' Habana, 12 de Febrero de 1920. 
Vto. Bno. - . I S H K ^ " ' - ^ M . : 
El Presidente, f ; 
i FERNANDO PRETtO 
El Secretario 
MANUEL CARDES O 
Espectáculos. 
I Viene de la página SETS 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro 
plañe. 
Además, veinticinco comedias de 
Rarold Lloyd y treinta de Pakes y 
pabs. 
Santos y Artigas tienen a disposi-
ción de los señorea empresarios las 
llguléntes series: 
. E l guanta de la muerte, por Davls 
Penyen, en quince episodios. 
La perla del Ejército, por Peari 
jvh'te y Raphel KeUer, en dlea epl-
lodios. 
Los misterios de la doble cruz, por 
Mol lie Kln«, en quince episodios. 
1* sortija fataL por Pearl Whlte, 
P11 quince episodios, 
5J1 Conde de Montecrlsto, por Mr. 
«w Mahlet, en ocho Jomadas. 
»mm Condealta de Monteorlsto, po? 
ínide Kassay, en rínco episodios. 
Lírles de Maclste: Maclste policía 
^ ocho partes; Maclste atleta, en 
«cbo partes; Maclste médium, en 
«clio partes. 
. L a ratera relámpago, por Pearl 
ve ea «m^ce episodios. 
^ Manos arriba, por Ruth Roland, en 
numee episodios. 
ca8a del odio, por Pearl Whlt* 
oloi Moreno, cu veinte episo-
COrvT52E?ÍCIA* ^ S 1 ^ ™ M LMiERSlDAD 
írDî  l l Z*1611 de conferencias de '.a 
hari 8e celebrará mañana s l -
c r l U * },lTC*raL- d6 las conferencias Kanizada8 por la Facuitad de Qjgn. 
P8» 7 Letras. 
k. j . Parama de esta fesía de arte 
8̂ siguiente: 
Lector Guillermo Tomás. 
! Í;au^ano Fuentes y Matons. 
kttd"J[D,bre-~a) Su vlda.-b) Sus 
. El Arista.—a) Como violinista.— 
«-fnio compositor. 
Ilustraciones 
1. —Hünza Cubana, Para piano so o 
2. —La Candelita (popular). Para 
caUio y nlano. 
3. —'ierecto. Lírico-dramática. So-
prano, tenor y barítono. 
Aria. Para tenor. 
Ambos con acnmpañamlento de or-
questa. 
Intérpretes 
Señoritas Carmen Burguett. Aurora 
Achurra y Ernestina Cabaleiro. 
Señores Joaquín y Manuel Molina 
Espadr., Ca- Mompó, Miró, PoUzoda y 
profesores de la orquesta y Banda 
Municipal <le la Habana. 
La fiesta comenzará a las cuatro 
P. m.. 
» >: ¥ 
PELICULAS DE 1A rVTER>'ACIO. 
NAL CDíEMATOGRAFICA 
La acreditada Compañía interna 
cional Cinematográfica anuncia los 
siguientes estrenos en el gran Cine 
Rialto: 
Norls, por Pina Menlchelll. 
E l jardín encantado, oor Pina Me-
nlchelll. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
La fibra del dolo.', por la Hesperia 
E l matrimonio de Olimpia- por Ita-
lia Manzlnl. 
La reina del carbón, por María Ja-
cobinl. 
Israel, por Victoria Lepante. 
La señora de las rosas, por Diana 
Karren. 
E l Principe de lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
E l hombre de acero, por Jess "Wl-
llard. 
Maclste enamorado, de la Itala 
Film. 
La dama de las perlas, por Victoria 
Lepante. 
E l misterio del MisaL de la italn 
Film. 
Los dos crucifijos, por Italia A. 
Manzlnl. 
E l inverosímil, por Elena Makows-
ka. 
E l hombre del ¿ominó negro, en 
seis episodios. 
Adiós, juventud, por María Jaco-
blni. 
El fantasma sin nombre, de la Ita-
la Film. 
Las aventuras de Cavlcchione, de 
la Itala Film. 
Dólares y fichas, de la Itala Film. 
Su Excelencia la Muerte, de la Ita-
la Film. 
Hedda Gabbler, por Italia A. Man-
zlnl. 
¥- ¥-
ESTRENOS DE LA CAEIBBEAN 
FILM CO. 
La acreditada Compañía Carlbbean 
Film Co., exclusiva de las marcas de 
películas Paramount-Artcraít, anun-
cia los siguientes estrenos: 
De la genial actriz Dorothy Dalton-
Mercado de Almas. El temor tirano 
La destructora de hogares y Extra-
vagancia. 
De la simpática Enld Bennett: Fe-
lices aunque casados. ¿Cuándo co-
memos , E l dormitorio embrujado, 
Los tres socios, Ladrón virtuoso. 
Del afamado actor dramático Wl-
Uiam S. Hart: La niña de las ama-
polas, Sanderson el honrado. Dinero 
por espuertas. 
Del simpático actor Wallace P.eid: 
Está usted despedido. El ladrón d¿ 
amor. El valle de los gigantes. 
Por el conocido actor Charles Ray; 
El hijo del guarda. E l mozo de la-
branza. Habichuelas. Basebolero de 
manigua. Soltero empedernido. E l hi-
jo de su mamá. 
Por Lila Lee: La hija de; lobo. E.' 
Jardín secreto. El cofre de las ilu-
siones, El corazón de juventud. 
Por Ethel Clayton; Armas femeni-
nas. Hombres, muleres y Dinero 
Anuncios clasificados de última hora 
A $5-25 se rende un solar a la brisa 
de 14-10 por 47-50 varas, a ana cu* 
drs del carro Playa y al pie del k» 
tel de los señores Mendoza. Una caá 
tidad al contado y el resto a $10 mea. 
suales. Valen allí a $7. Urge la vea 
ta. TeL 17396. 
A L Q U I L E R E S COCINERAS 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
DESEA COÎ OCAKSE tTVA COCINERA, de roedlana. edad, en buena, casa: es peninsular, sabe cocinar a la criolla y a la española. Tiene buenas referencias. Raz«n, Crespo 60. TeL 9309, bodera. 5223 fe f. 
CAMPANARIO, 120 
Se alquila el primer piso compnesto de «ala, saleta, gran comedor, siete cuar-tos y eerricios confortables. Precio: 175 pesos. Las llaves en los bflos. Más In-formes: D. Polhamus, Habana, 95. ai-tos. Tel. A-3e35. 
5215 ifl f. 
/ARIOS 
KARIANAO, CEIBA, 
C0LUMB1A Y POGOLOTTl 
SE DESEA r>" HOMERE QfE CTTDE el jardín y baga la limpleta de los 
patios. Sueldo: $30.00. casa y comida. 
Calle 6, número 116, entre 11 y 13, V*-
i».ado. 
5334 i« f. 
HERMOSA Y COMODA CASA 
Se alquila en los Quemados de María-
nao, calle Real. 8*. entre Norte y Lee. 
entre ambas líneas y cerca del "Oriental 
Park." Informen al fondo. Marti 15. Te-
léfono 1-732-2. Antonio María de Cárde-
nas. 
5214 17 f. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Hombres solos. Luz, Uayín, teléfono, 
ventilada habitación; han de ser ca-
balleros de moralidad. Buen baño y 
amplia para dos compañeros. San Jo-
sé, 82, altos, tres líneas de tranvías. 
5241 16 f. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MATO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una criada para las ha-
bitaciones, que no sea muy joven y 
tenga referencias. Sueldo, 25 pesos, 
uniforme y ropa limpia. Tulipán, 20, 
Cerro. Tel. A-4319. 
6222 16 f. 
A LOS RENTISTAS 
Se vende en cien mil pesos una 
casa de dos plantas, fabricada so-
bre 964 metros, situada en la 
Calzada de Belascoaín, cerca de 
Monte, a 120 metros del nuevo 
mercado. 
Produce actualmente 9 por 100 
libre. 
Puede producir 10 por 100 li-
bre-
Solamente el terreno ka de va-
ler antes de dos meses más de los 
CIEN MIL PESOS. 
Si no aparece comprador, se to-
man SETENTA MIL PESOS en pri-
mera hipoteca al 7 por 100, por 
dos o más años. 
TITULACION IDEAL 
Dueño: Miguel Suárez. Amar-
a $7-50, pegado al Parque; Es-
trada Palma, 8 por 40. a $8.00; 
Guasabacoa, a $5.50, esquina, j 
Suárez Cáccrcs. Habana, 89; de 
2 a 4. 
En un buen punto, dentro de la 
Habana, vendo una esquina, con 
fabricación nueva y buena renta. 
Suárez Cáccrcs. Habana, 89; de 
2 a 4. 
C 1588 4d-13 
ANGA VERDAD: SE VENDE UN precioso chalet, estilo árabe, en lo más alto del Cerro, a una cuadra y me-dia de los tranvías: compuesto de por-tal, recibidor. Jol. gabinete, cuatro her-mosas habitaciones con su correspon-diente larabo de agua corriente, esplén-dida nevera; cocina de gas; cuarto de criado, dos espléndidos servicios sanita-rios completos; toda de cielo raso. Tle-calentauor, un espléndido Jardín moder-nista, cuarto de despensa, toda la casa azulejeada, con entrada independiente; además tiene un cuarto alto. Superficie 452 metros. Aproveche y venga ense-guida, es para familia de gusto, se ven-de por ausentarse su duefio para el ex-tranjero. Toda con instalación eléctrica y gas. Informes: Infanta, 18, entre Pe-zuela y Santa TTeresa. Cerro, Reparto Las Cafias. No tratamos con corredor. 
5226 16 f. 
VEDADO 
Se vende la tercera esquina de I 
7 27. 
38.00 metros por la calle 6. ̂  
36.34 metros por ta calle 27. 
1.380.92 metros a $17.50. 
A pagar: 
$9,650,00 contado. 
14.500.00 hipoteca al 7-12-
Miguel Suárer, Amargura, 41 
bajos. 
5219 1̂  ' 
R KJARTO LA SERAFTN'A 8E TRAS-' pasa un solar en el reparto AmpHs-cl<5n de Buen Retiro, calle Robas. entr« Martínez y Santa Petronila, a una cua-dra de la carretera de Marlanao y dos cuadras del paradero de Pogolotti: tie-ne de superficie 306 y 34 OO cms. <* T«-ras cuadradas. Tiene luz, agua, arbola-do. Su dnefio a todas horas. Gloria. l'O, casi esquina a Carmen; no importa co-rredores. 
5232 18 f. 
T 7ENnO r>-A MAXZA^A COX SfcI8 
» mil metros, entre Infanta y Belas-coaín y vendo lotes de terreno lindan, do con el ferrocarril. Julio Gil. Oquen» do. • 114. 
5242 22 f. 
EK JíKPTCXO: 8E VEN'DIS EXA OA8A de altos y bajos, moderna, fabrica-ción con una superficie de sesenta y ocho metros. Se da en $14.000 y un solar con tres cuartos de madera, ár-boles frutales, servicio (Imitarlo y mide 11 metros de frente por treinta y ocho j metros. Se da en $3.000. Informes: In-fanta, 18, entre Pezuela y Santa Teresa. Cerro, Reparto Las Cañas. No tratamos con corredor. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
GANGA VERDAD: 8E VENDE rNA casa de manipostería, compuesta de sala, saleta, dos cuartos, con servicio sanitario v azotea, en $3.200 y otra con portal, sala, saleta, dos cuartos, servi-cios sanitarios, mide 5 metros y me-dio de frente por 38 de fondo; a cuadra y meila do los tranvías. Su precio es $3.600. Informes: Infanta, 18, entre Pe-zuelo y Santa Teresa, Cerro. Reparto Las Cafias. 
SE VENDEX, rXA NEVERA T TV frutero refrigerador, en buenas con-diciones. Informan: Lamparilla, 19. 5122 1« f 
Se solicita ana criada de cuartos; se 
prefiere jamaiquina. Sueldo: $25. In-
forman en G, 228, entre 23 y 25. 
6228 18 f. 
gura, 41, bajos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
MAESTRA ACTUAL. DE INSTRUCCION Pública, desea dar clases a dom '̂l-11o de primera enseftanra a niños. Tie-ne sel» años de práctica y personas honorables que la garanticen. 
0233 18 f. 
0218 18 f. 
SE SOUCITA UNA CRIADA PENIN-sular, que sea limpia y formal- Suel-
do 25 pesos y ropa limpia. Para el Ve-
dado. Calle 15, entre L y M, altos. 
6212 16 f. 
CRIADOS DE MANO 
SE NECESITAN BUENOS SIRVIENTES • camnreftis w n sueldo mcnsunl de $70. Hay «jiie presentnr buenas referen-
cias. Dirigirse ni Administrador dol Ve-
dado Tennis Club. Calzada y 12, Ve-
dado. 
Vendp, baratísimo, en Vives, en 
$7.500. Estrella, esquina, en 
$9.000. Salud, $5.500. Gloria, 
$10-500. Lagunas, $8.500. San 
José. $15.000. Gervasio, $10.400. 
Manrique, $24.000. Suárez Cácc-
rcs. Habana, 89; de 2 a 4. 
5230 18 f. 
COCINERAS 
R . I . P . 
L a S e ñ o r a 
V a l e n t i n a B u s t i l l o d e A i x a l á 
FALLECIO E L DIA 18 DE EITERO DEL COBRIENTE ASO 
Y debiendo celebrarse honras íúnebres en sufragio de su 
alma, en la Iglesia parroquial del Vedado, mañana, sábado 14. 
a las nueve a. m., su viudo que suscribe, en su nombre y en 
el «de los demás familiares, ruega a sus amistades le acompañen 
en tan piadoso acto, cuyo favor sabrá agradecer. 
Habana, 13 de Febrero de 1920. 
JOSE AIXALA T ROIG. 
QE SOI.ICITA UNA COCINERA, RI.AN-
O ca, del pal», o peninsular, fine duer-
ma o no en la casa, qne sea aseada. Suel-
do: 25 pesos. Calzada de la Víbora, C91Í. 
Telefono I-IMIO. 
_J5Í3q lf) f. 
C<OCIVKRAR: SK NEtKSITA PARA ' corta familia. Buen sueldo. rra<lo. 4. 6225 IR f. 
CHAUFFEURS 
C 1597 Id 13 
CHAUFFEL'H, SE SOLICITA CNO BPFi-no, con recomen» eciones de las ca-sas que haya trabajado. Sueldo: $70, 
uniformes, casa y comida. Paseo, 224, 
entre 21 y 23. Vedado. 
6222 16 f-
Su mejor oportunidad para ven-
der su casa; tengo infinidad de 
dinero para colocar en casas 
grandes y chicas. Las compro en 
24 horas, o doy dinero en hipo-
teca desde el 6 por 100. Suá-
rez Cáceres. Habana, 89; de 2 
a 4. 
Solares en ganga. Vendo uno en 
la Avenida de Acesia, de 11 por 
38, a $6.50 metro; en Cortina, 
j TTROE VENTA.: SE VENDE UNA ES-
| \ J - iquina de manipostería, con dos ra-I sas y una accesoria con sus servicios independientes, con portal, sala y dos I cuartos; su frente 14.00 por 38 de fondo,1 propia para industria, que todo hace I una suBerflcle de 660 metros, rentando , "0 pesos. No compren sin rer antes esta i panfra. Precio regalado $8.000. Informan en Infanta 18, entre Pezuela y Santa Teresa. Cerro. Reparto Las Cañas. 
GANGA VERDAD i SE VENDE A CCA-dra y media de los tranvías, dos casas, de cantería, con ocho cuartos, en- . tra/Ia Indopendiente, rentan 120 pesos. I No compren sin antes ver esta Rantra. Se i dan en 12.000 pesos. Informes: Infan-ta. 1S, entro PésneUi v Santa Teresa. Cerro. Reparto La» Caflai. 
5200 • n f_ 
TIENDO EN LA CALLE DE OQUENDO 
V sois casa» de cemento, comedor, tres ¡cuartos, a 2.600 pesos y vendo en la i calle de Oauendo una casa de cante-ría, una sala, saleta, tres cuartos, cuar-to de baño. Julio Gil. Oquendo, 114. 5243 2° f 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE LO AUTOMOVIL 15 POR 20 Hispano Suiza, con alumbrado eléctrico, carrocería nueva, moderna, acabado de pintar. Se vende un automó-vil For' en perfecto estado. Informan: (i. Mííruer, y Ca. Amistad, 71-73. Telé-fono A-5371. 
C-1503 15d 13. 
a i I S C F Í A ^ E A 
QE CEDE LX TELEFONO MEDIAN. 
O te regaifa, de la letra A. Informan en Salud. 02. Ú21G 16 f. 
SOLARES YERMOS 
Terrenos para quintas de recreo, in-! 
dustrias y viviendas, frente a Calzada, 
pasado Luyaao, agua, teléfono y tran- i 
vía, desde sesenta centavos metro, se-
gún cantidad y de 1,000 metros en, 
adelante. Havana Business. Avenida 
de Bolívar, 28, bajos. A-9115. 
5237 16 f. 
Crónica Católica 
G o n g r e g a c i ó n d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e 
L o u r d e s 
LA PIKSTA A NT AL.—SOLEMNES VI»-PEJRAS. .MISA DE COMUNION OENE-
i:Aii.-x.ori:i)Ks y i:t> santísimo SA-
« 'i;AMENTO 




Para dirigir el taller de sombreros de 
"La Moda Americana", San Rafael, 
22, esquina a Amistad, se necesita 
una buena directora con práctica y 
experiencia en ése giro. Se paga un 
sueldo expléndido y te ebigen refe-
P A R A L A S D A M A S 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
rencias. 
6240 f. 
ANGEL MELON Y RIVERA 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIE LOS SAN TOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde 
de hoy, viernes, 13 del corrientp, los que suscriben, madre, her-
manos y demás famiMare»- suplican a las personas de su amis-
tad se sirvan concurrir a la casa mortuoria. Factoría número 
37, para de allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón 
por cuyo favor lea quedarán agradecidos. 
Habana, 13 de Febrera de 1920. 
^lercede» Rivera Viuda de JDelCn; 
I Leandro. Carmen, Vicente, Carlos y 
Leonor Melón y Rivera; Luis Roig 
Sabarés; Eustaquio F . Real; doctoi-
' . B. Moas. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
Necesitamos un cocinero hotel, $80, 
un dependiente restaurant, $35, ropa 
limpia, un camarero habitaciones, $35, 
ropa limpia, provincia Santa Clara, 2 
ayudantes de profesores para Cole-
gio, $30, casa y comida, provincia 
Habana, 1 ayudante carpeta, $50. Ha-
bana. Informan: Villa verde y Ca. O' 
Reilly, 13, agencia seria. 
62ÍK 
5224 13 F 
SI BUSCA USTED 
UNA POSICION DE PORVENIR 
LEA ESTO: 
OPORTUNIDAD ESPLENDIDA 
Una gran dorguería de esta 
capital busca un empleado 
competente y conocedor de 
toda la línea de aparatos, 
útiles de farmacia y mate-
riales de curaciones para ha-
cerle jefe de dicho departa-
mento. Diríjase por escrito a 
VERITAS, 223, Manzana de 
Gómez, dando referencias y 
especificando sueldo. Reser-
va y discreción. 
PELADO T RIZADO DE PELO A L.OS 
NIÑOS, a la última moda, en la acredi-
tada "Peluquería Parisién," Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad. E« 
la peluquería que prefieren las fami-
lias habaneras. V hacen bien porque la 
"Peluquería Parlslón," cuenta con hábil 
personal, trata finamente a sus clientes 
y sus precios son muy médicos. En la 
"Peluquería Parisién" se aplica y rende 
la famosa TINTURA MAROOT, que no 
tiene rival, porque no delata a quien 
la usa, no maneha ni ensucia, y porque 
combate la calvicie. Se vende también 
en peluquerías, perfumerías, farmacias, 
etc. 
C 1466 4d-» 
vidriera será peinada mensualmente con irrcelo al último figurín. , 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 In 77 e 
r-isM id 13 
R . I . P . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E l S e ñ o r D o n 
J u l i á n G u t i é r r e z H e r n á n d e z 
Hermano de la V. 0. T. de San Francisco, Tesorero de la Archicofradía del Santísimo Sacra 
«nento, de la Caridad, Congregante de la Asociación Pontificia y Sodo de la Conferencia 
de San Vicente de Paúl. 
FALLECIO EN ESTA CIUDAD EL 14 DE FEBRERO DE 191Í 
Despué* de recibir los Santos Sacramentos y la bendición Papal. 
Todas las misa* que se celebren mañana, sábado, 14 del corriente, de 6 a 9 en la Iglesia de San 
rancisco (calle Amargura, esquina a Aguiar), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Su viuda, hijos y nieta, agradecerán a sus amistades la asistencia a alguno de estos actos piadosos 
u ESTHER MASS1A VIUDA DE GUTIERREZ. 
Habana, 13 Febrero 1920. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias, en la forma acostumbrada. 
SE SOLICITA 
Una mnchachita de 12 a 15 años, 
blanca o de color, para ayudar en 
los quehaceres de una casa chica. 
Ha de dormir en su casa. 
Amargura, 41, bajos. 
tey) ™ f. 
rpBABAJADORES PARA I.O» TERRE-JL nos,- se necesitan en el Vedado Ten-nis Club. Sueldo mensual: $60. Dirigirse al Administra do ¡i Calzada y 12, Ve-dado. 
'- ' 1<* f. 
SE POt̂ ICITA XTV MECANOGRAFO EX inglés y espafiol̂  hombre o mujer. In-forman Banco del Canadi, 419. 
5210 16 f. 
SE NECEMTA FARMACEfTICO PARA _ nn pueblo del campo. Sueldo: S150. 
Tiene que trabajar, actiro. y •! se toma 
interés tendrá participación ntUidadea.s 
Monserrate, 133. 
C221 16 f. 
S E O F K E C E y 
CRiADOS DE MANO ' 
TTH HOMBRE DE MFT>I\VA EPXD PE 
1 vJ coloca en casa particular, de crla-
; do de mano. Tiene recomendaciones. Te-
1 lcfV.no M-15S6. 
6Í17 18 £. 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
Recién llegada de Paria, aporta "aa monde elégant et chic" de esta capital, los últimos secretoa de la ciencia fran-cesa para el refinamiento da los en-cantos femeninos. Especialidad en pelucas, demi-trans-formaclones y postizos de todas clases. Trabajos modernos con rayas naturales de última creación francesa. Veritable Ondulatlon "MARCEL." Pei-nados artísticos y de época para casa-1 mlentos, "aoirées et Bals Pondré." Ma-sajea faciales. Depilaciones. Decoloración y tinta de los cabellos con productos vegetales franceses, ga-! rantizados inofensiros y de positivo re-sultado. Arreglo de ojos y cejas. Manicure. Corte y rizado del pelo a los nlfios. Berrido exclnaÍTo de señoras y nlfios. Nuestra instalación de nuevos apara-tos franceses y personal práctico de los mejores salones de París, garantisan la rapidez, comodidad y perfección, sin Igual, de nuestros trabajos da SchAm-I polng y cataplasmas. 
( Justificamos las obras ees hechos y no con palabras. Baata servirse una vez en nuestros salones para evidenciarse de la delica-deza y veracidad de loa trabajos enu-1 merados y otros. 
Nota: AI objeto de qae nuestra selec-ta clientela pneda seguir la moda de peinados de París, la muñeca de nuestra 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio €s mejor y 
más completo que ninguna otra ca-
sa. Ensaño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casi es ia primera en Cuba 
t̂ ue implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
cquí, por n;alas y pobres de pdlo» 
que estén, se diferencian, por su in-
imitable perfección a las otras que 
o'tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolot, con crema que yo pre-
paro. Sólo «e arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
barantía ur. año. dura 2 y 3. pue<ie 
.'avarse ta ciKeza todos los días. 
Estucar y Kntei la cara y brazos, $1. 
ron los productos de belleza misterio, 
con la misma perfección que el mejor 
gabinete de belleza en París; el ga-
i inete de belleza de esta casa es el 
mejor de Cuba. En su tocador use los 
productos n.iitrV.; nada mejor. 
PELAR RIZANDO, NINOSt 
con verdadera perfección y por V/e-
luqueros exoertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 \ 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de La 
«nujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara Esta casa tiene título 
facultativo v es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan-
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a 'a muda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo al «"ampo. Manden sello para 
a contesta ion. 
QUITAR ORQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
P * R A SUS CANAS 
i Ute la Mixtura de "Misterío," 15 
colores y joJos garantizados. Hay es-
,viches de un peso y dos; también tc-
•umos o la aplicamos en los esplen-
didos gabinetez de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
J^.OO; ésta se aplica al pcio con la 
mano; ningona mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0. 81- Telf. A-503S. 
3714 28 f 
COCINAS DE GAS 
Se limpian. Avise al 1-1060. 
8621 38 t 
"NACARINA** 
(Agua de belleza.) Quita y evita las 
irrogas danda al cutis blancura é% 
Dacar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en ni dê o8;to. 
Belascoaín, 36 altos. Habana. Tele-
fono M-lllZ-
1881 19 f 
"LOCIOU ROSA" 
Heno osea dor exquisito. Sin necesidad 
¿e osar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, dejándola tena y 
fina coo el color natural y fresenra 
de la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y en los depósitos: 
Monte, 12, v Monte, 16. 
4408 W f 
MAN1CURE-PE1NAD0RA 
Tom««a MurtlneT.. rnanlnir» t peinadora, 
predilecta de la tita «oriedad. Ondulación 
Marcel, elefantes peinados para noria, 
teatro, baile, etc. Manicure. Serricios a 
«'jomicilio. Avisos: Refugio, ntlmero 5, 
bajos. Teléfono M-23eD. 
;O50 4 m» 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
(Producto de famosas fórmulas fran-cesas). Tenemos ya a la venta: Sacbets para las espinillas. Crema para desarro-llar el busto y hermosear el cuello. Ix>-cldn 7 bandas para, la doble barba. Cre-ma de naranja para las caras delgadas. Sombreador de los ojos. Embellecedor de los ojos. Carmín líquido para los la-bios y las mejillas. Crema para las ma-nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" "Mllas.'* Llame al Teléfono A 8733. 
Escriba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 ind 8 f 
BORPADOOS. DOBLADILLO DE OJO. Industria, 44. 4604 17 f. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
ca a los labios; última preparación 
ce la ciencia en ia química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Fai-
rnacias. Sederías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí-
icz. Neptuno. 81. Tel. A-5039, 
DOBLADILLO DE OJO, A 5 CENTA-VOS vara. Se forran botones en to-das formas. Se plisan vuelos a 5 cen-| tavos vara. Se pliejra en acordeón. Ha-I cemos festón. Todo en el momento. Jo-sé M. Corbato. Neptuno, 44. El < Ua-let. 
i S4 £ 
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cr-d por el celo de la salmclón de las , ocho meses r veintitrés dfa?-' Murió el 
nlnrae que anima al i^. P. Baltasar Ca-¡ día 10 de Febrero del afio 731. 
Con̂ reeaciOn de la Misión, , Mr-rr.Aa v r «AiíAno 
t-irr ,n ...í̂ í«ti»« «i if> t*fl actual en la FiEaTAS ELi SAKAJJU vapilli l¿mNu"tra Seflora d^Lourdea. a Miro Solemnes, en 1. Catedral la de 
programa : 
Rezo del Santo Kr^arlo. Letanías y i Salve cantada, a ffran orquesta y voces, | bajo la acertada dirección del maestro Saurf, ebanista del templo. 
Se interpretaron las partituras d* lo» \ celebrado* maestros Lo/nno y Usarte. , 
Oñrif, el K. P. Miguel Gutiérrez. Su-' perlor del Convento de 'a Merced, a quien felicitamos por haber sido electo para el n̂ismo en el Capitulo d» s" amada Or-den de la Congregación de la Misión, ce-lebrado recientemente en París. 
Asistieron al Superior >oo Padres Mu-jica jr Alarcia. , . . 
Los cultos estuvieron concurridísimos 
de conjrregííntes y devotos d«- Nuestra 
Señora ile Lourdes. > ' , , , 
Tanto la mpUla com» W templo lucía esplendente iluminación, y artístico de-corado, siendo el de la capilla un ob-sequio de la entusiasta y d stlnguida dama, señora Caridad Jorge de Blanco Herrera Camera de la Congregación. Kl miércoles 11. Aniversario de la Apa-rición da la Inmaculada Concepción en l.'.uides, n las siete y med'a de la ma-ñana, crelbró el M. P.. P. Juan Alrarer. Visitador de la Congregación de la Mi-sión m Cuba v pnerto Itico. Director de las Kijas de la Carida'l y de las Da-rras d-* la Caridad, celebró la Misa de Comunión general. 
Fué un acto imponente y conmoredor. 
Imponente por el número de concurren-
tes. Y conmovedor, por el fervor reli-
gioso sobra todo do nluos congre-
gantes. 
El banquete eucaristlco fué amenizado 
por el Coro de fa Comunidad, acompa-
ñado d'-i orquesta. Merece plácemes la Congregación de Nnfstrn Señora de Lourdes por haber asociado al culto de Marta el culto de la Eucaristía, como en Lourdes se veri-fica. Y aquí como allft. al ver la San-tísima Virgen que se honra d» un modo peculiar v extraordinario a su Hijo oculto balo las especies sacramentales, aumentará cada día más su generosidad v hará que también aumenten las pro-disalidades divinas de ©se Hijo bendi-to, venerado v adorado or. estos dos lu-gftrrs con mayor Terror que en otras partes. 
Prueban que es mayor el numero de gracias y favores alcanzados, los prodi-gios obradas en Lourdes al paso de la1 .«nprnda Mustia. En un solo año se han 1 incoado 200 personas en el Tribunal mé- | dico establecido en Lourdes para com-probar científicamento las curaciones ¡ que allí tienen lugar, a tal extremo que los prodigios de Lourdes, se les deno-mina los triunfos de la Eucaristía. 
T con razón pues, la casi totalidad de olios no fueron en la gruta, en la ma-r*tilloaa piscina, sino al paso do la Hos-tia Sacrosanta. 
H* aquí uno d'1 ellos: 
"l'na joven de 22 años de edad, llama-da Nina Kin. domiciliada en Paris. tu-vo la desgracia de que lo cayera encima un enorme frasco de llcldo sulfrtrleo v le ? brasa ra todo el cuerpo, hr sta dejárselo en carne viva. A consecuencia del en- I coglyniento de los nervios de las piernas ' llevaba ya diez meses sin moverse, a I pesar de dársele frecuentou fricciones y ! corrientes eléctricas. Aprovechándose la i reresrrinación nacional a Lourdes, quiso I lavarse en la mllaarrosn gruta del San-tuario. Introdujéronla en las piscina dos | veces, pero sin resultado alguno. Mas el i día 22 de Asrosto, hallándose tendida en n amargo lecho delante de la gruta, en I el momento en que la hortia pasaba por ; allí, la joven se sintió movida por una I misteriosa fuerza que la hizo saltar de ln cama al suelo: pasó delante de las (•apillns próximas y luego siguió la pro-crfión con paso firme y seíruro. Quedó «ana del todo." Civilta Cattóllca, 17 de Abril de 19(V 
La misma revista cita el hecho parti-cularísimo de que en el rño de 1W0, to- \ dos los enfermos que acompañaban a la diócesis de Arrás fueron curados pol-la Sagrada Eucaristía, sin eceptuar uno i polo. Y agrega: "Van los fieles a Lour-dea a honrar a la Santísima Virgen, y ella los lleva al Verbo divino en el Sa-cramento de la vida; le piden milagros i y Ella los exhorta como en las bodas de í'anA (i acudir a su Hijo en el misterio de la fe." 
Pues, bien, acudamos a honrar a Nues-tra Señora de Lourdes, pero al propio t'empo, veneremos y adoremos al San- I t.Islmo Sacrament.i. como nos lo ense- ] ña la Congregación de Nuestra Señora i de Lourdes, y no dudemos que alcanza- I remos las gracias y favores del Señor, puesto que en la Santa Eucaristía se co-m'intca a torios, sperrtn la necesidad, el deseo y los afectos de los rjue lo reciben. 
Po la eran Misa solemne y maírna nroceslón hablaremos en Ir. próxima Cró-nica. 
CONVENTO DE LA MERCED 
Los •Reverenlos Padres pniles. han en-
trado en retiro espiritual, el pasado jue-
ves por la tarde, concluyéndolo el vier-
nes 20 por la noche, v 
CONGPvEGACTOV DK SAN JOSE DEL 
TEMPLO DE BELEN 
TEUCER DOMINGO 
A las 7 y media, Comunión peneral. A las R y media, Misa cr.n orquesta. Predicará el R. P. CfSimlro Calza-da. S. J . 
"San José, alma prê renteniente uni-da a Dios. L'nión con Dios, con Jesús y María y la Itrlesta. 
En la Comunión de 7 v media se Irá dando a cada comulgante la estatulta, relicario de la Inmaculada. 
Vendrán todos a comu'or ñor el me-dio y se retirarán Pf* los lados . 
S E R M O N E S 
QUE H5AN V a PREDICAKSE EN LA 
S. I. CATEDRAL DE LA HA-
BANA, DURANTE E L , PRIMER 
SEMESTRE DEL ASO DEL SE-
SOK 1020. 
Febrero" 15.—Domln1ea de Qulncoagé-•ima; M. I. sefior Magistral. Febrero 22.—.Domfnlca I de Cuares-ma; Iltmo. señor Deán. Febrero 20.—Dominica II de Cuarea-ir-a; M. L señor Arcediano. Marzo 7.—Dominica III de Cuaresma; R. P. J . J . Roberes. Marzo 14.—Dominica IV de Cuaresma; M. J. señor Penitenciarlo. 
Marzo 21.—Dominica de Pasión; M. L señor Lectorai. „ , 
Marzo 26.-.Viernes. Nuestra Señora 
de los Dolores; señor Pbro. don Pablo 
Espinosa. „ 
Abril lo.—Jueves Santo (El Manda-to); M. I. señor Maestreescuela. Abril 2.—Viernes Santo (La Soledad)! sefior Pbro. don J . J . Roberes. Abril 4,—Domingo Je Resurrección; M. I. señor Magistral. Abril 11.—Dominica "in albls'; M. I. señor Arcediano. Mayo 13.—La Ascensión del Señor; M. I, señor Penitenciario. Mayo IC—Dominica III (De Minerva); M. I. señor Magistral. « Mayo 19.—Víspera de Nuestra Señora de la Caridad; Iltmo. señor Deán. Mavo 20.—.Nuestra Señora de la Cari-dad. "Pat roña de Cuba; M. L sefior Doc-toral. Mayo 23.—Pascua de Pentecostés; M. I. señor Arcediano. ; Mavo 30.—La Santísima T-lnldad; se-fior Pbro. don Ram^n Román. 
Junio 3.—SSnm. Corpus Chrlstl; M. L sefior Magistral. Junio 6.—Jubileo Circular; M. I. se-fior Arcediano. 
Junio 20.—Dominica III (D eMlner-va); Iltmo. sefior Deán. 
Junio 20.—F. de S. Pedro y San Pa-blo; señor Pbro. don Pablo Espinosa. Habana, 30 de Diciembre de 1919. 
Vista de la dlatribudón de los sermo-nes que, durante el primer semestre del afio 1920, han de predicarse, D. m-, en Nuestra S. I . Catedral, venimos en rprobarla y la aprobamos. Concedemos cincuenta días de indulgencia, en la forma acostumbrada, a todos nnestros diocesanos nne oyeren devotamente la divina palabra, rogando además piado-samente por la exaltación de la Pe. por el Roamno Pontífice y por Nuestras ne-cesidades. 
Lo decretó ^ firmó S. E. R. lo cual certifico. 
-[- EL OBISPO. 
Por mandkW de S. E. R., DR. MEN-
DEZ, Arcediano Secretario. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el santo Sacrificio de la Misa en 
la S L Catedral cada media hora, dea-
de las 7 hasta las 0 a. m. T-n los do-
mingos y demás días de prVícepto se 
celebran misas a las 7, 7 y media y 8 
v kmedla, siendo esta misa solemno ca-
pitular; después te celebran misas re-
zadas a las 10 y a las 11. T de acar-
do con lo dispuesto por el Bdmo. Ordi-
nario Diocesano, on los días festivos se 
predica a los fieles, durante cinco mi-
nutos ,en todas las misas rezadas, y 
durante veinte minutos en la misa ca-
pitular. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
PIA UNION DE SAN JOSE Tercer domingo de los siete a San José. 
A las siete y media, misa de comu-nión general. Se repartirán unos her-mosos libritos Joseflnoss a todos los que comulguen. 
A las ocho y media, la misa solem-ne con sermón por el director Fr. En-sebio del Ñiño Jesús. La Intención de este domingo es de la señora María Francisca Cámara de Zárraga. 494:; 14 t. 
ta. En El Cano: los rlemes, a las 8.15, misa rezada, y a las 9 a. m- la cantada: los domingos, a las 10.15. los días de precepto entre semana, a las 9, y los días laborables, a las 7.40 a. m- En Arroyo Arenas los domingos y días de precepto, a las 8 a. m. 
El Cano, 10 de febrero de 1920. Kl Párroco. 
C 14S2 8*-10 
O í í E > 
W A R 1 
PARROQUIA DE SAÍi NICOLAS 
La Ccngregaclón de Nuestra Sefiora do 
las Mercedes, tendrá su fiesta mensual 
el domingo 15. 
Misa de comunión a las 7 y medaa, a 
las ocho y rdedia, la fiesta. El sermón 
a cargo de nuestro Director, P. J. Lobatp. 
Se suplica a los Congregantes asistan 
a las fiestas. 
5100 13 t. 
Capilla de María Reparadora 
Triduo de Desagravio a Jesús Sacra-
mentado durante los tres días de Car-
naval, en la forma siguiente: 
Domingo, 15. A las 9 a. m. Misa ar-
monizada con motetes y sermón por el 
Muy Ilustre señor Provisor, doctor Ma-
nuel Arteaga. 
Lunes, 16. A las 8 y media a. m-
Misa y sermón por el muy Ilustre se-
ñor Canónigo Santiago G. Amigo. 
Martes, 17. A las 8 y media misa con 
sermón por el Bvdo. Fray Alejo, fran-
ciscano. 
Los tres días a las 5 p. m. se reza-
rá el Trlsagio antes do la Reserva. 
4830 14 t 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Piailios, Izquierdo j Co. 
DE CADIZ 
La Roit fretenda 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
Y 0 R £ 
TARIFA DE PASAJES 
Prima Inter- Serna-ra inedia de 
New York. . . $70 a S87 f5* •38 Tampico. . „ , 66 a 70 55 40 
vati<ti\u. iW 
Progreso. . , $60 a $65 W 
Veracrur. . . . 65 a 70 55 *0 
SERVICIO HABANA-MfcXICO 
Progreso, Veracns y Tampico. 
W. H SM1TH. Agente General pa 
ta Cuba. 
Oficina Central: Ofído», 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6I54. Prado. ! » • 
COMPAÑÍA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno francés. 
El vapor francés 




13 DE FEBRERO 
Admitiendo carga y pasajeros. 
El hermoso trasatlántico francés 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. Saldrá sobre el 15 de Febrero 
para 
NEW YORK 
Admitiendo pasajeros para New 
York. 
El rápido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para VERACRUZ sobre el 19 
de Febrero. 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire sobre 
29 DE FEBRERO 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
PROXIMAS SALIDAS PARA: 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
15 de Abril. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Mayo. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
30 de Mayo. 
Vapor "Espagne,** saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre,** saldrá sobre el 
15 de Julio. 
Vapor "Espagne,** saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre,** saldrá sobre , el 
30 de Agosto. 
Vapor "Espagne,** saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
PARA VERACRUZ 
Vapor "Flandre,*' saldrá sobre el 5 
de Abril. 
Vapor "Espagne,** saldrá sobre el 7 
de Mayo. 
Vapor "Flandre,** saldrá sobre el 
21 de Mayo. • 
Vapor "Espagne,** saldrá sobre el 
21 de Junio. 
Vapor "Flandre,** saldrá sobre el 
7 de Julio. 
Vapor "Espagne,** saldrá sobre el 
6 de Agosto. 
Vapor "Flandre,** saldrá sobre el 
21 de Agosto. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
21 de Septiembre. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
treos "FRANCE" (30.000 tonela-as. 
4 hélices)! LA SAVOIE. LA LORR-M-
NE. ROCHAMBhAU. ESPAGNE, LA 
TOüRAINE. CHICAGO, NIAGARA, 
cto 






V A P O R E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A 
AVÍSO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
oue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
\ empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a >a 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándoíos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el «lío de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del copo-
cimiento que el Departamento de 
Fletes hab-Jite con dicho sello, sea 
acompañada la mercancía al mutile 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la cargj. : 
3o. Que todo conocimiento j ; |d. 
do pagará el fíete que correspoudt « 
!a mercancía en él manifestada. s<a 
f. no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga La», 
ta las tres de la tarde, r cuya hora se. 
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que yoda mercancía que llego* 
al muelle sin el conocimiento seiladÓ 
^erá rechazada. v 
Entesa NaTÍera"de Cuba. 
D E A N I M A L E S 
TRADE 
SE VENDEN 
100 MULOS Y MULAS 
Tenemos de venta 100 MULCto 
y MULAS. Están aclimatados y 
propios para toda clase de traba-
jo. Hay grandes, chicos y media-
nos. Vendemos más barato que 
cualquier otra casa, cuando se to-
ma en consideración la clase de 
ganado. Venga a verlos. 
Estamos al recibir 55 vacas que 
han de llegar en estos días. 
HARPER BROTHERS. 
CONCHA Y ENSENADA. 
Habana. 
6190 18 f 
/s . V I S O S 
R E L I G I O S O S 
immBmsaB—mmBaamm^mmmmtmm^mmsm 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento de San Ni-
colás de Barí. 
Se recuerda a todos los Hermanos y 
Hermanas que en los dtas 15, 15 y IT 
del corriente, estará expuesta su Di-
vina Majestad, siendo deber de todos 
acudir en estos días para honrar a Je- _ 
sús Sacramentado. El Secretario, Joa-
quín Fernández. 
5161 16 f 
SANTA IdTjf.^lA CATRUK/vfj 
K» tirCixtrno domingo, prnn fiesta al 
Santísimo Sacramento. 
A Ins si^e y mcflin. T̂isn de Com"-
nl'in trenerai. A las ocho y merlia, er-
ToviHi'n. Misa solemne y sermón. K! 
Santísimo cstarj exmiê to rhirnn*'» el d:n, 
el domingo, :unes y martes de Carnaval. 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA. SIETE DOMIN-
GOS A SAN JOSE 
K Tercer domlnRo, 15 de febrero. A la» 
7, comunión general y distribución a 
cada comulgante de un precioso recor-
datorio. A las 8. misa solemne con or-
questa. Predicará el K. P. Luciano 
Martínez, sobre el tema: San José, mo-
delo de la paternidad cristiana. 
A las 9, misa rezada con orquesta y 
cantos: rezo de los Siete Domingos, re-
citaciones, ofrecimiento por un coro de 
niñas vestidas de Angeles, que harán la 
Guardia de Honor a San José. 
Se gana Indulgencia plenaria; se Im-
pondrán la» medallas; estarán constan-
temente confesores en sus respectivos 
confesonarios, y se <11tribuirá la sagra-
da comunión cada cinco minutos. La 
Junta mensual será, después do cele-
brados estos cultos. 
5000 15 t 
P.P. CARMELITAS D E L VEDADO 
DIA 15, FIESTA DE LA SEMANA DE-
VOTA DEL CARMEN 
A la» 8, misa de comunión general 
<y plática por el P. José Vicente. Dea-' 
puéa de la misa se hará la procesión 
por los jardines. 
4974 15 t 
xm.TCIA JOSEFINA 
F1 T>r«Tlm.o rtom'neí, 1n función co-
'reenondlente al tercer domingo de San 
José. 
Vé.iFe oí nnnnclo «n la Sección de 
Avisos Heligiosos. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGUEGACION DE HIJAS DE MARIA 
El día 14, sábado 2o.. a las 8 a. m-
I habrá misa con cánticos, plática y co-
munión general, con que acostumbran 
bonrar mensualmente a su Madre In-
maculada. 
4022 14 f 
T TA-UNION DF RAV JOSE DE SAN FELIPA 
"Loi mlsm"" y ñor Idénllca rnun» que la citada. En la exoresâ a Sección se 
Lo^ tres dina de Carnaval, exposición 
TMibllca el programa. 
Oel P-^Mmo durante el dfa. 
IGLESIA DE JESrR. MARTA T JOSE 
Kl prójimo domingo, lo» cultos <jel 
.'ubileo Circular. 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán: CASTILLO. 
Saldrá de este puerto durante la 
última decena del mes en curso, ad-




Para informes sobre tipos de fle-
Ag^ntes Generales, 
tes, precios de pasajes y demás, di-
rigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
San lanado. 1S. Tel. 4-3082, 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de 'a Telegrafía sin hilos) 
Para lodos 'os informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a so 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Tel. 7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los s^ 
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
«in antes presentar sus pasaportes «v 
pedidos o visados por el señor Cónsul 
cié España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otado?. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
GANGA: SE' VENDE UN MOSTRADOR de cedro, de poco uso, con 6 varas largo, un mostrador pequeño de uso, <on 
1 y media Taras largo, y 1 vidriera mos-
trador y una mes», todo en ?80. Puede 
verse a todas horas en Monte, 406. El 
Gran Orlente. 
5ir» 1« * 
•XTmAZQÜEZ, VOCERO SI, ALTOS, 
V Luyanó, muebles de Juego comple-
to; de sala, dormitorio y comeripr. In-
forman: I. Bolaflo. 
5147 18 í 
Se compran y venden toda cla < de 
muebles y se empeñan prendas de va-
lor. La Moderna, Neptuno, 176, es. 
quina a Gervasio. Prieto y Co. 
5202 20 £ 
POR TENER QUE .EMBARCARME, ven-do vestidos, mesa de noche, cama» fiambrera, filtro y varios objetos más, 
todo en buen uso y barato. Mercaderes, 
89, barbería. 
idee is í 
MAQUINAS "SINGER" 
Para Ulleres y casas a« famlll», iflese» usted comprar, vender o cambiar miqai-nas de coser al contado o a plazoŝ » L>»-me al teléfono A-8381. Asenta Slnger, Pío Fernández ^ „ 4354 29 f 
SORTIJAS: 81 I>ESEA TENER UNA sortija de enchape, de oro america-no, con piedras, de señora o señorita, 
escriba a Tomás Potestad, Departamen-
to, 2, Atarés, 22, en Jesús del Monte, y 
a vuelta de correo recibirá una muy bo-
nita. Acompañe a la carta la medida 
del dedo y 25 centavos m. o. 
4808 1* ' 
rovonre^rrov r>v kt tap t̂ e ma-
niA T TERESA T>K JE^rs r»EL TEM-PLO > «E SAV FELIPE 
Oelebr-irá santos eĵ rclrlns los días 1*. 
10, 20. •?! ~ 22 del actual, a las cinco 
f media de in tarde: Ernosirlftn. Rosario, cánticos, plática, m'vMtrtclrtn y reserva. Se invita a las señoras y «eñorltas de la sociedad hahanprn.. lo mismo la po-bre míe la ríen hsllnrAn fraternal aco-srlda por las Hijas de María y Teresa fle .Tenia. Lo» ejercirl'»» los dará, el Director de In Pontrreenclrtn. R. p. Fray José Luis de Santa Teresa. 
Agradecemos a la Directiva la invi-tación. / AsUtiremos. 
TTN CATOI.TrO 
DIA 13 DE FEBRERO Este mes está ont-nrrado n la Purifl-fadftn de la Santísima "Virgen. 
J.iHIeo CtrNit*».—JfTa Divina Mnlestad está de manifiesto en la Iglesia de Je-sús, Mirla y Jo^é, 
Snnto» Or̂ srorl". pana: Luclno y Rntre-rio. oonfeaore*: Renlirrv». nrir*lr:" santas f'nfnllna de Rld y En^toTiii. vfrgrenes y Fusca, vlrpren y mártir. -<•;--. art»!Tr,rio. mnn. Xiri<5 en Rom*, y obtuvo en en Juventud tM dlflmldnda3 tei..ror-> v bibliotecario de la lelesía Romana, cargos que deaempeñ'»'del mo-/i~ r*-4s •̂•̂ vr>il''o. Kl rtfg 19 de Mayo ftel afio T15. fué ele^lío y consagrado i nnn ol fTn¡n»nte Or̂ fforio. secundo de fs»" nombre en la «illa nontlf1''-
Frt nuestro Santo «tablo, rlcfli en vir-tudes y profundamente versndo en las sapradas Escrituras, de excelentes cos-tnmbre«i y suma fortaleta. El año prt-mero de «u pontlHcado. mendrt misio-neros ^ Oermanla. para oue la ilnmlna-ran ron la esplendente ln» del Bvanjre-llo. Kl onft«t»rlo de Monte Oaslno. nne „.r..vorrn lombardos. flM restsble-rloo por orden de nnestro Santo en el *B Tts. Kn \el de 721 conTocfl nn erncl-llo. contra los matrimonios Ilícitos. »v -«-^ «n ei de 720. para combatir a los hereje». Finalmente. San OreRorlo ye pranlefi la admiración de todos, y la larlesía misma le venera como a uno de los más i'iiatr«a vicarios de Jesucristo, por sn virtud, sn celo v «n saMdur'a. Oobern̂  la cátedra de San Pedro, quince años. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
El viernes, 13, tendrá lugar en esta Iglesia una fiesta a Jesús Nazareno, en acciOn de gracias, predicando el sefior Cura Párroco. 
4788 1» f. 
T?-V LA PARROQUIA DE SAN NICO-XLi lás de Bsri so celebrará una fiesta el día 13. del actual a Jesús Nazareno, en acción de gracias por haber salvado una niña de siete años de la influenza. Se invita a todo el que quiera concu-rrir. 
5113 1.3 f. 
EN SAN FRANCISCO 
El día 15, aniversario de la trasla-ción de las reliquias de San Antonio, función solemne en honor del Santo Pa-duano. 
A las siete y media, misa de comu-nión general. 
A las nueve, misa solemne con or-queeta y sermón. 
Se repartirán recordatorios. 5019 15 f. 
A los señores Curas Párrocos: Se 
vende el magnífico y acreditado ór-
gano que estuvo instalado en la Igle-
sia de Santo Domingo, en la Haba-
na, recién reformado a la moderna, 
expresivo, fabricante Merdaín-París, 
por carecer de local adecuado, se 
vende en la cuarta parte del valor y 
se facilita el pago. Informes: J . Pi-
garan. Habana, 171. Habana. 
4906 15 f 
ARROYO ARENAS 
El dfa 17 del actual, marres do car-naval, a las 6 p. m-. fce tmtlaáará pro-ceslonalmente la venerada imagen Tesfla Nazareno del Rescate de su Er-mita de Arroyo Arenas a la Parroquia del Cano con el piadoso fin de hacer las estclones del Vía-Cucis por las ca-lles del pueblo loa cinco primeros vier-nes do cuaresma, o sea los días 20 y 27 de febrero. 5, 12 y lí) de mar/.o pró-ximo, a las 8 p. m.. predicando al final cana viernes el ÍUdo. P. Jorge Cama-rero, S. J. m iu 
Para m»yor esplendor de estos so-lemnes cultos del Vla-Crncls. se ponen a la disposición de los fieles la libre elección de una o varias Estaciones o todo el Via-crucis de cada viernes, pa-ra ser ofrecido a su intención particu-lar mediante una limosna para sufra-gar los gastos que originan estas solem-nidades. 
Durante la permanencia de la imagen del Nazareno en El Cano, todas las mi-sas se celebrarán en esta iglesia en lo» días y horas señalados para la Ermi-
EJ vapor 




sobre el día 4 de Febrero, 
Admiten carga, pasajeros y corres* 
pondencía. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, aho». TeL A-790e 
El vapor correo 






el día 20 de Febrero. 
Admitiendo carga, pasaje y corres» 
pendencia. 
Para más informes (fingirse a so 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio. 72, altos. Tel. A-7900. 
El vapor 
P . d e S D í r ú s í e g u i 





sobre el ála 5 de Febrero. 
Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para más informe» dirigirse a n 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
Saa Ignack. 72, altos. TeL A-7900. 
UTENSILIOS DE SASTRERIA T UN escritorio. Se venden un escritorio con carpeta y caja do hierro, un fogón 
con su chimenea y 6 planchas, una ma-
quina de camisería y una de Singer, una 
tarima y "na pesa de mostrador. Obra-
pía. 14. Encargado. 
4817 18 f 
POR AUSENTARME VENDO UN HER-moso Jnego de cuarto, en magnífi-cas condiciones, urge sa venta. Infor-
man: Real, 106. Puentes Grarwies. 
4S27 1« f 
SE VENDE UN JUEGO FINO, DE CO-me<lor, tamaflo grande, con cristales, todo de caoba, nvuy elegante, una Vlc-
trola alemana y varios muebles mAs. So 
pueden ver a todas horas en Angeles, 
34, entro Sitios y Maloja. 
4823 18 f 
SB VENDE UNA VIDRIERA METAI,I-ca, de 3 metros de largo, en la jo-yería El Cronómetro. Neptuno, 21. 
4856 M f 
AVISO: SE VENDE UNA MAQUINA ovillo central, de 7 gavetas, color nogal,, casi nueva, muy barata y 3 de 
cajón, de 16, 17 y 20, muy buenas y 
baratas. Villegas, 99. 
4900 15 f 
VENTA DE MUEBLES 
Por tenerse que ausentar sus propieta-
rios, se venden los muebles siguientes: 
1 cama hierro, 1 lámpara modernista, 
2 sillones, 6 sillas, 1 mesa corredera, 
1 lavabo, 1 peinador, una cocina de pe-
tróleo, con 3 hornillas y sus aderezos. 
Sefiora Alvarez. Monte, 59, altos de la 
casa Maribona, a todas horas se pue-
den ver. 
4841 14 t 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA DE nogal, hecho en Barcelona; se da ba-
rato, puede verse de 12-1|2 a 1-1 t en 
Concepción de la Valla 56, esquina a 
Escobar. 
4761 13 f. 
GANGA: UN ESPEJO VENE CIA, CON cómoda, todo de cristales biselados, varios juegos de café, te, licoreras y centros de mesa de superior calidad y figuras de Terra-Cota. Se liquidan por la mitad de su valor. Obrapía, 52, entre Compostela y Habana. Gotardl. 
4682 13 f 
APROVECHENSE HOY 
que llegó otro nuevo lote de cajas conta-doras "National." Las hay en todos loa estilos y de todos los precios, en la callo Barcelona 3, imprenta, 
3622 i Bf. 
MUEBLES Y PIANO 
Se venden: Juego de sala de majagua, con gran espejo, S125; piano nuevo, mo-derno, $225; escaparate colgador, $2S; la-vabo nuevo. $33; par sillones mimbre, $10; lámparas, buró y otros muebles sueltos. Casa particular. Labra, 32. (An-tes Aguila.) 
4191 12 f. 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 
aparato y sin é l Para todos 
los tamaños. 
E l Encanto 
Galiano-San Rafa^1* 
San Miguel 
GANGA: SE VENDEN TODOS LOS muébles de una casa, hay juego de sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, escaparates, lámparas, cocina económi-ca, máquina de coser y varios muebles más. Neptuno, 227 y 229. 
8158 si e 
A T E N C I O N ! . . , ) 
ES UNA DESGRACIA TENER 
SUS ESPEJOS MANCHADOS. 
SE ARREGLAN COMO NUE-
VOS. AZOGADO GARANTI-
ZADO. L A PARIS-VENECIA. 
TENERIFE, 2. T E L . A-56.00 
Pago en el acto: necesito 
comprar muebles- Llame al 
A-7589. 
3457 
4799 24 ¿ 
M VQUINAS DE COSER DE SINGER, SE alquilan a $L50 mensual. Se com-pra toda clase de muebles pagando más 
que nadie. Agnacate, 80. Tel. A-8826. 
4756 17 í-
SE VENDEN LOS ENSERES COMPLE-tos de una bodega en muy buen es-tado; pueden verse en Neptuno, 202, „ 
todas horas, bodega. 
4750 24 f. 
SE VENDEN LOS MUEBLES DE UNA barbería, juego completo de dos ello-nes con todos sus serricios. Informan en 
Calzada de Concha 234, frente a Fundi-
ción Caubeca. Tel. 1-2341. 
3617-18 18 f. 
MUCHOS MUEBLES POR POQUI-
TO DINERO 
Esta g'ang* conviene a particulares y 
empefllstas, por ser procedentes de una 
subasta. Un juego de cuarto, mármoles 
rosa, lunas alemanas, color crema, muy 
fino, $350; uno de sala, do mimbre, tre-
ce piezas, con espejo' y consola, casi 
nuevo, muy fino, $120; seis sillas, dos 
sillones modernista, $50; una columna 
do caoba. $10; dos sillones mimbre y 
cuero, $25; dos do mimbre, $12; una 
nevera blanca, redonda, de hierro, muy 
buena, $60; una do madera .$10; una 
mesa corredera, $10; una cama madera, 
$15; tres alfombras para escalera, a $5; 
una Ídem- $10; una lámpara, $4; cua-
tro pianos uso, de $200. otro $150, otro 
$50 y el otro $30. todos en buen estado; 
una caja de caudales grande, del acre-
ditado fabricante "Mosler." $450: una 
vidriera, $50; diez cuadros. $14: dos ma-
pas. $8: un reloj parod. franevs. $7; un 
bur6 plano. $15; un mostrador, $15; 
una mandolina, $6. Campanario, 101, 
bajos, antiguo, todo el día. Nota: Estos 
precios son fijos para todos. 
4731 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase do mueble» qne se le propongan Esta casa paga un cin-cuenta por ciento más que las de su gi-ro. También compra prendas y ropa, por lo que deben hacer ana visita .. la misma antes ds ir a otra, en la seguridad que encontrarán todo lo que deseen y E>erán servidos bien y a satisfacción. To->fono A-1003 
4489 29 f 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, que rendemos a precios de verdadera ocasión, con especialidad realizamos jue-gos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran existencia en joyas procedentes de em-pefio, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de valor, cobrando un fnfimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A GALTANO 4491 29 f 
SE VENDEN 
un escaparate, $18; un buró, $20; par 
sillones, $10; vajillero, $19; mesa come-
dor. $12; aparador, $12; cama camera, 
$14; colombina, $2; lámpara de sala, $15; 
¡comedor, $10; buró de niño, $6 y otros 
muebles'. Casa particular. Agular, 32. 
5112 15 f. 
SE VENDEN DOS ANAQUELES GRAN» des, tres mostradores y dos vidrie-
ras. Obrapla, 58. 
4598 13 f. RAN OPORTUNIDAD: PARA DEJAR 
T el local vendió todos los enseres de un taller de lavado, una vidriera do ca-lle, nueva, toda do cedro, otra anterior, un mostrador, una gran carretilla do mano, dos grandes bateyes de cemen-to, una de ranito, una pesa e infinidad de artículos, todos de ganga verdad. Venga pronto que les conviene y llamo al Teléfono A-4605, pregunto por Casas. 
4206 13 t 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E! Arte, taller de reparación p i -
ra mueble? en general* Nos hace* 
roos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles qne sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al K-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos 
3849 3 m» 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada, Te-
léfono A-8054. 
C 3367 
A LOS HABITANTES DEL, INTERIOR. Adquieran loa encendedores do bol-sillo "Libro" y "Lapicero." Los más so-guros y económicos. Garantizados. Pí-dalo en su localidad y si no los hay, lo remitimos por correo certificado. Man-damos a petición folleto ilustrativo Des-cuentos a los expendedores. Commerclal Apency of Cuba. Jesús del Monte, 16. Habana. 
3502 2 mz 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael 111. TeL A-6S26. 
Al comprar sus mueblo*, vea el grand» y variado suttido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di-tero; hay Juegos de cuarto con coqueta, modernistas eveaparates desde $8; camas ?on bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-radores, de es ante, a $14; lavabos, a $13; mesas de no-he. a $2; también hay Jue-gos completos y toda clase de piezas sueltas relacionadas al giro y los pro-nos antes mencionados. Véalo y se con-vencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUD-ELES. FIJESL1 BIEN: EL UL 
4190 29 t 
DESEO COMPRAR UN BURO, DE~c«r. tina, de uso, quien lo tenga diri-jas»: San Ignacio, 67. Sefior Goselló. 4748 ' 13 f 
M-2578. 
es al teléfono que usted debo ñamar ot-ra vender bien y pronto sus muehfeg, fonógrafos, discos, máquinas de escri-bir y adornos. Iré en el acto. Teléfono M-2578. 
4190 16 t. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus «cees», ríos de primera clase y bandas de jo-mas automáticas. Constante surtido d» accesorios í-ancesea para loa mlimo*. Viuda e Hijos de .T. Forteza. Amarga-r». 43 Telé-oto A-8030. 
4535 20 f 






m a It a d a s, 
trabajo pre-
cioso : 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
En Neptuno, 153, casa do préstamos "la Especial." vende por la mitad de cu valor, escaparates, cómodas, lavabos, '< camas do madera, sillones de mimbro, | sillones de portal, camas de hierro, ce-mitas de nlfio. caerlones cblfenlercs. ea-1 pejes dorados, lámparas de sala, come-dor y cuarto, vitrinas, aparadores, tscri-1 torios de sefiora. peinadores, lavaboa, co-net̂ s. burós. mesas planas, cuadres, ma-cetas, columna a relojea, mesas da corre- 1 Jeras redondas y cuadradas. Juegoa de' rala, de recibidor, de comedor y de ar-ticuloa quo es Imposible etalúr aquí, alquilamos y venéemoa a plazos, las ven-las para el campo son libre envaso y puestas en la estación o muelle. 
No confundirte: "La Eapecial" queda <n Neptuno, número 153. entro Escobar y Gervasio. 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sui muebles y prendas e? 
"La Hispa^o-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegis, 
6- Teléfono A-8054. 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería Relojería. Optica. MONTE, 60, ENTRE INDIO í ANGELES HABANA. 
47;iO 29 f 
LA ARGENTINA 
Casa importadera de joyería Je 
oro, 18 k, y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
lodas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
luno. 179. Teléfono A-4955. ^ 
LA CASA NUEVA 
Se compran mnehles usados, de to-
dao ciases, pagándolos más que niit* 
fún otro. Y lo mismo que jos veo-
demos a módicos precios. Llame «' 
Teléfono A-79T4. Maloja, 112. 
4488 ÜL-L' 
SK VENDE UN JCEOO Ct'ARTO, blaa-co; otro marquetería, de coqueta, es-caparate, cama Chifonier, mesa noene. lavabo, uno comedor, caramelo, rnay queteado, 5 lámparas, nn piano, on ni-tro, una cama moderna madera, nuej»; 
C S35S im 17 ab 
MUCHO DINERO 
Por toda clase de tarecos viejos, lo da la casa de Préstamos, Compra y Ven-ta de José Mastache. Llame a los Te-léfonos 1-7105 y A-0673 y sord bien aten-
241S 20 f 
MUCHO DINERO 
Por toda clase de muebles finos, vlctro-las. fonógrafos, discos y toda clase da objetos. Toa da la casa de Préstamo». Compra y Venta de Mastache, llame a los teléfonos 1-7105 y A-0673 y será bien atendido. 
2416 21 f 
EN EL PUEBLO DE SAN JOSE DE Las Laja/, establecimiento de ropa del señor Vicente Carballés, se compra un armatroste usado como para pelete-ría, con su mostrador de patas tornea-das. Teléfono -'5-4, o el nombre del so-licitante. 
4250 13 f 
Necesito comprar muebles en 
abundancia Llame a Losada. Tt-
l¿fono A 8054. 
C 3357 lad 17 
BILLARES 
Se venden 2 mesas, nna do palos t otra de carambola, con todos rus accesorios buenos, se dan baratas. Cristina, 11. Te-léfono 1-2116. 4254 00 f 
REGALAMOS . . . 
Kl píibll̂ o conoce ya nuestra oferta Calzado fino a precios do empleado. Ti-pos: 3.50, 4. 5, 5.25, O. basta S12, en cordován. Ganamos mucho... porque ven-nemos mucho. Pero no explotamos. Pe-letería Iloyal. Bernaza, 20, entre Lam-parilla y Obrapía 13 £ i 4604 14 ¿ 
SE VENDE, JUNTO O SEPARADO. VN armatoste y mostrador de cantina, 10 mesas mAnmol, con sus pies, tres y > media docenas sillas, una carpeta escrl-| torio, una caja contadora, varios cua-i dros y espejos, un molino de café, «n i depósito de café, un baño msria con i sus cafeteras. 2 cocinas de gas. un tan-que erando para agua de ella y todos los demás enseres y utensilios de un café. Para informes y venta: Merca-do de Tacr.n. 34 y 35. Pregunten por Ma-nuel Cordero. . ^ 
4806 14 f 
una mesa 5 tablas y otras cosas ro 
dos cuadros. San Nicolás, 61, altos. 
4670 
\ /•EXDENSE ESPEENDIDOS A.BU*J tostes, de cedro, con mostrador J vidriera, propios para cualquier giig Informes: Señor Izquierdo, üaliano, *» y medio, farmacia. 4118 14 f 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial " almacén imuortador o» muebles y objeto» de fantasía, salón " exposición: Neptuno. 159. ootre Lscoo»» y Gervasio Teléfono A-76a0. , 
Vendemos con un 60 por 100 <>• coento, juegoa de cuarto, juegos a» «JI medor. juegos do recibidor. Ju^0' sala allionê  de mimbre, espejos oor» 
"LA ALIANZA" 
Compra toda ciaso de muebles pagán-dolos a los más altos precios. Neptuno, 141. TeL M-lOta. 
4062 ' • mz. 
cuarto, lámparas de sobremesa, e01"S-naa y macetas mayólicas, figuras e j j tricas, sillas butacas y «si"113**,,,,^ dos. porU-mscetas esmaltados, vltrina-j • uQuetaj. entremeser cherlones. 10 Vns-f figuras de todas clases, mesas corT^ deras redondea y cuadradas, re'0Je' pared, silloaea de portal. escapara"^ nraencanos. Ubreros, «lllaa a'fMf.̂ JB neveras, apartores. p^avanes y siuj-del país en todos los"stlloa. B Antes de comprar bagan una Tl*lt*4f. 
•La Especial." Neptuno. 159. y se^f n-en aerTidos No confundir. N p̂tcn»-169. Vondemoj mueble» a piaros y ra'-'t0 ••'*mos toda cíase do muebles a g3" de Imás exigente. 4 Las ventas ¿«t campo no pŝ an erQ bilaJa v so nonea «a la «staclfi»-
aKO LaXAVíU ÜÍAKíO l > t ají á i i A i a i ^ A F e b r e r o 13 de 19ZU. r A ( j í i > A Q u i n c e 
* K N D E CXA JACA MORA, A G L I -
C E l o rriulla. nuera, sana y gran ca-
^^"dora PréHo $1^5. Juan Vélea. San 
Fran'-lsco de Paula. ^ < 
. J ^ r r r r ^ r t CHIVAS, BCENA R A -
<*\n una recién parida, otra de un ano. 
S r í d i lnforman: 3a., entre 4 y 6. Ve-
c.>.';- 14 t 
•1011 
«T^TDO CXA JACA ALAZA>A< >0 
\ aulen la supere a caminar y 
' caUdad precio: quinientos peso». Jn-
fio CIL Oquendo, U4. 
3£»33 
Cabal los de p a s o d e K e n t u c k y , 
burros sementa le s y c a r n e r o s 
H a m p s h i r e s 
* recibir wn cargamento d* 
A C í S de paso de Tentucky un ae-
ca^n ¿ ocho yeguas, dier y seis jacas. 
111 KnVros T cien camero» Hampshires. 
V e ! rabaño» ^ yeguas son todoa de pa-
1/0 f o l e t a m e n t e finos y natnrales en 
•0- .JSares los burros son de gran al -
SUL v «rant izaóo» como reproductores 
• ^ K . Varneros son de pura »aza Hamps-
íire que son los m á s grandes del mun-
5 «ues cada uno pesa doscientas cln-
d0 P " " ^ s poeden Terse estos anl-
en ColCn. L Habana 
15 f 
L B L U M 
V F / E S . 1 4 9 . T c l A S ] 2 J L 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e i n - y J e r s e y , de 
15 a 2 5 l itros. 
10 toros H o l s t c i n , 2 0 loros y 
vacas * , C e b ú , , , r a z a p u r a , 
100 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
de K e n t u c k y . d e m o n t a . 
Vende m á s b a r a t o q u e o t r a 
casas. 
C a d a s e m a n a l l egan n u e v a s r e 
mesaSJ 
L A C R I O L L A 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O D E B U R E A S D E L E C H S 
B«la«co»5a r Perito. Tel . A.4810. 
„ » crio las. todas del país, con ser-
viclo a donglciho o en el establo, a todas 
toras del Sia y de la noche, pues tengo 
kP , f 6 ^ 1 0 especial de mensajeres en 
bicicleta p a n despachar laa Ordenes en 
Mfguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte 
1 ^ ^ j ^ V 1 el Vedado, calle A y 17. 
teléfono F-1382: y en Guanabacoa. calle 
Máximo GOmez. número 109. y en todos 
os barrios de la Habana, arisando al 
'eléfono A-4310. que serán servidos in-
mediatamente. • 
^h0^ Qno íen?,,in <ne comprar burra» 
paridas o alquilar burras de leche. Ulrí-
Janse a an dueüo. que está a todas horas 
€n Belaí-coaln y Pocito. teléíono A-1810 
que se las da m á s baratas qua nadie. 
• ^ota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sos que-
jas al dueño, aylsr-ndo ai teléfono A-ISIO. 
4729 2fl t 
SIS V E N D E N T B E S P A R E J A S D E HV* las. de segunda m*no. LlOO libras 
de peso, en buenas condiciones, a ?500 
pareja. Pueden rerse en Tires. I f L ca-
sa Robaina. 
5063 55 , 
P E R D I D A S 
H . R O B A I N A 
El . K I E R C O L E S , 1S, E N UN F O R D , marte en Belascoafn a Amistad. 34. 
se dejó olvidada una piel oscura. Se 
gratificará al qne la entregue en 15. 
número 30. entre 10 t 12. Vedado. F-40S7. 
BlffT 18 t 
EX T R A V I O D E F N T I T F L O T C I R -culacifln, del camión Ford, n ú m e -
ro 8671. Se suplica se deruelTa por co-
"eo a Egldo, 85, café. Vicente Ldpea. 
5128 ie f 
A T E N O O N 
Recorriendo de la calle de Bernaia a 
Muralla se cayó una defensa nuera; fo-
rrada de goma; si alguna persona la 
encuentra la depositará en Amistad, 138, 
donde será gratificado, 
14 f. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S Q C I E D A D E S 
En T \ MAMABA D K L DOMINGO, t, de 10 a 11. se olrldó un paraguas 
con empuñadura de plata en un Ford, 
en una carrera del café de San Fran-
cisco, situado en el Muelle a la calle 
Corrales. Quien lo devuelra a su due-
ño. Corrales, 247, será gratificado. 
4703 18 f 
S e y e n o - n íuo m u i a a , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l eche , 
d e 15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d iar io s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de 
K e n t u c k y . d e p a s o ; pon i s p a n 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i -
l los f l or idanos p a r a c e b a , en g r a i 
c a n t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s de 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o ? d e a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n © A - 6 0 3 3 . 
RECLAMACION: HABIENDOSEME ex-trarlado las acciones números seis, 
siete y ciento tres, emitidas por la di-
-suelta Sociedad Anónima Cubana " E l 
Principio,,, a nombre de mt difunto es-
poso sefior Bernardo Valdés- lo hago 
público a objeto de que dichas accio-
nes sean nulas para otra persona, por 
no haberlas transferido ni mi ülfunto 
esposo ni la exponente. Hago esta ma-
nifestación para que transcurrido trein-
ta dfas. la Sociedad emitora dentro de 
los requisitos legales, me abone el Im-
porte de las susodichas acciones. Leo-
nila Reyes, rinda de Valdés. 
4367 14 f 
PE R D I D A : D E LAS OFICINAS DE T H K Baragua Sugar. Manzana de Gómee. 
444, se han eztraraldo unos documentos 
que solo tienen ralor para el interesa-
do. Se ruega su derolución a : Alberto 
Flores. 
18 f 
SE R C E G A A L A PERSONAS QVE HA-ya encontrado un cachorrito lanudo, 
como de 5 a 6 semanas, lo entregue en 
Persererancia, 30, donde se le gratificará 
espléndidamente. 
4771 1S f. 
EN CN T R A N V I A : S E S F P L I C A A L que haya encontrado una cartera de 
piel negra conteniendo un cheque por 
ralor de 150 pesos, un carnet del Cen-
tro Gallego, un titulo de chauffeur. 19 
pesos y varios documentos máa, todo 
a nombre de Vicente Pérez Ocampo. la 
deruelra a Pérez. 18. Jesús del Monte. 
Se gratificará. E l cheque está circu-
lado. 
4637 18 f 
T H E M A T A N Z A S I C E C O M P A -
N Y , S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orekn del* señor Presidente y 
cumpliendo lo acordado por la Jun-
ta Directiva de esta Sociedad, en la 
ses ión celebrada el d í a 20 de Diciem-
bre de 1919, se cita nuevamente a 
Junta General Extraordinaria de A c -
cionistas, que se ce lebrará en la c u-
dad de Matanzas, en el domicilio de 
la Sociedad, calle de Embarcadero 
Blanco, n ú m e r o 22 , a las 2 de la tar-
de del d ía 25 del corriente mes. 
E n esa Junta se tratará y acorda-
rá sobre los asuntos sifuientes: 
A . — A m p l i a r los negocios de la So-
ciedad, estableciendo una F á b r i c a de 
gaseosas y refrescos. 
B . —Modif icar ios art ículos D é c i m o 
y V i g é s i m o octavo de los Estatutos, 
que en lo adelante dirán como si-
gue: 
"Art ícu lo D é c i m o : 
"Los cargos de la Directiva dura-
rán 2 a ñ o s , siendo reelegibles los que 
los d e s e m p e ñ e n . L a renovac ión de la 
Directiva se hará totalmente, en el 
a ñ o que corresponda, en la Junta 
General Ordinaria que se ce lebrará el 
cuarto lunes del mes de Marzo de ca -
da a ñ o . " 
"Art ículo V i g é s i m o octavo: 
" L a Junta General de Accionistas 
se reunirá anualmente, en ses ión or-
dinaria, el cuarto lunes del mes de 
Marzo de cada a ñ o , para la aproba-
c i ó n de las cuentas de adminis trc ión 
y balance de |la Sociedad, e l i g i én -
dose en ella la Junta Directiva los 
a ñ o s que corresponda. Se hará la c i -
tac ión por medio de dos per iód icos 
locales de la ciudad de la H a b a n a y 
dos de . la de Matanzas, a lo menos 
con diez d í a s de ante lac ión al de la 
Junta ." 
" L a s Juntas de Accionistas, bien 
sean ordinarias o extraordinarias, po-
drán celebrarse indistintamente en la 
ciudad de la Habana o en la de M a -
tanzas, s e g ú n se exprese en la con-
vocatoria." 
C . — A u t o r i z a r a la Junta Directiva 
para que cumpla los acuerdos que se 
tomen, celebrando los contratos que 
sean necesarios o convenientes y obli-
gando a la Sociedad al cumplimien-
to de los mismos. 
Habana , Febrero 5 de 1920. 
Juan A. Liiteraa, 
Secretario. 
49W j , t 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l 
E x t r a o r d i n a r i a 
S e orden del sefior Presidente social 
y cumplien'\o un acuerdo de la Junta 
Directira, se conroca a los sefiores Aso-
ciados a Junta General Extraordinaria, 
la que deberá celebrarse el Domingo 
dfa 15 del actual, en los salones de esta 
Sociedad, Paseo de Marti esquina a Dra-
gones, a la una de la tarde, en cuya 
Junta a petición de m á s de cien Socios 
que lo han solicitado, deberá tratarse 
de la modificación del articulo 9o. del 
Reglamento Social, en la parte referente 
a la cuota mensual y su aumento a 
dos pesos. Para poder concurrir a di-
cha Junta, será requisito Indispensa-
ble la presentación a la Comisión de 
Puertas del recibo correspondiente al 
m«8 de Enero, el de Cuotas anticipadas 
o un Certificado de la Secretaría en 
que conste tener abonada la cuota de 
dicho mes. 
Habana, 10 de Febrero de 1920. 
£1 Secretario. 
Lula Vldafla. 
C 14»4 4d-10 
rán pormenores a quien lo» solicite en 
esta oficina.—Julio Bermejo. 1er. Te-
niente de Estado Mayor General. Oficial 
Vendedor. 
C 1515 Sd-11 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a j 
C o m e r c i o -
T e r c e r T r i m e s t r e de I n d u s t r i a s 
T a r i f a d a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
E j e r c i c i o de 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los contribuyentes por 
, »I concepto ante» expresado, que pue-
i *en acudir a satisfacer sus r^spectlra» 
; cuotas sin recargo a las oficinas re-
caudadoras de este Municipio. Taquilla, 
(i, situada en los bajos de la casa de 
| la Administración Municipal. Mercade-
res y Obispo, todos los dfas hábiles 
i desde el dia 10 del prest-nte mes. al 
I dies del entrante S|arzo, ambos días in-
| elbsires. durante las horas comprendi-
' das entre 8 y media a l i a , m- y 1 y 
I media a 3 p. m-. a excepción de los sá-
1 bados en que el cobro se hará en las 
* horas de la mañana, apercibidos de que 
, s i transcurrido el citado plazo no hu-
bieren satisfecho sus adeudos incurrirán 
l en el recargo del 10 por 100 y se conti-
| noará el cobro de la expresada cantidad 
i de conformidadt con lo prevenido en los 
capítulos 3o. y 4o. del título 4o. de la 
rigente L e r de Impuestos. 
Habana. 9 de Febrero de 1920. 
(B*.) M. Varoma, 
Alcalde Municipal. NOTA: 
Se recomienda a los contribuyentes 
acudan provistos del últ imo recibo sa-
tisfecho para ma^or comodidad en el 
pago. 
C 1520 Bd-11 
, O E T E N D E V , CALENTADOR AV-
I O tom*tlco de gas. Marta Bund núme-
I ro 4. completamente nuero, y «los es-
tufinas de 2 y 3 hornillas, todo ba-
rato. Informes": Antolín. J . del Monte, 
80, bodega. ,_ „ 
0061 " 15 f 
BA B M Z O M U E B L E S , P U E R T A S D E calle, mostradores, bufetes de ofi-t ciña y rejas de calle. Tod» concerniente 
la ests ramo. Gallano, 9L TeL A-0351. 
1 ' 
O E V E N D E CN Z A P A T E R I A CON MC-
O cha clientela, por n» poderla atender 
¡su duefio. C„Uada de Vires, 1»4. 
4723 H L . * -
T I E N D O MCT BARATAS W VIGAS DO-
V ble T de uso. ñ, 7. 8, 9. 10 y 12 pul-
gadas y de todos largos. Infanta y San 
Martín. Tel. A-3517. >. Varas. 
SOd. 4i. 
L O S E X T I R P A 
Quien tenga un grano malo, una 
lupia, un quiste, un tumor s e b á c e o , go-
londrinos, diviesos o cualquier otro 
mal de li misma naturaleza, debe re-
currir sin pérdida de tiempo a los 
Parches V i l a m a ñ e . que se venden en 
todas las boticas y que los extirpan 
sin dolor, sin dejar huella, sin mor-
tificar y sin que haya motivo para 
queja. Pedir Parche V i l a m a ñ e en la 
botica es quitarse en unos d ía s cual-
quier lupia o lobanillo. 
C-14S6 4d l i 
O F I C I A L 
SEC^̂ TA^Tâ ME'ÍTA-GUERRA-T_MA-
RINA—Ejérci to . Departamento de Ad-
ministración.—ANUNCIO D E SUBASTA. 
—.Habana, febrero 9 de 1920.—Hasta las 
9 a. m del día 18 de febrero de IttO 
se recibirán en el Departamento de Aá-
minlatraclón del Ejército, Diaria y Suá-
rea, Habana, proposiciones para la ren-
ta <5e UNA C A L D E R A "HORIZONTAL, 
DE 40 C A B A L L O S " declarada Infltil pa-
ra el servicio del Ejército. Las propo-
siciones se harán a la puja y no •« 
aceptarán las que no alcancen la tasa-
ción fijada. Los postores antea da co-
rrí en lar la puja depositarán por lo me-
nos el 10 por 100 de la tasación. Se da-
J A R A B E D E Y A G R U M A 
M I S C E L A N E A 
M o t o r e s e l é c t r i c o s n u e v o s , d e 
m a r c a s a c r e d i t a d í s i m a s , se r e a l i -
z a n a p r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . 
T e n i e n t e R e y , 3 1 -
C-lMO 2d 12f. 
BA R B E R O S : VENDO MAQUFNA DK aire frío y caliente, 220, flamante. 
$22. Máquina masaje 110. nuera, $17. E s -
pejo blanco. 34 por 2C, $9. Cuatro bases 
madera, nueras, para sillones, a $1.70. 
Lámpara cristal, paracaídas, eléctrica, en 
$15. Una boja mampara, ancha, $5. Cua-
dro frutas por Sulroca, $12. San R a -
fael, 83, barbería. 
49C1 14 f. 
C H A U M O N T j 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o t 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s st] 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e i 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S - Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L O U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
C A B A N A 
t f 4I,QMI,A E L HERMOSO F R E N T E 
h do la casa Amistad. 83-A. altos, con 
onro'melros de frente y doce oc fondo, 
rl.̂ o do mármol y dividido con hormo-
mampnras, propio para oficinas Jin-
p.rtiintes. en la misma se alquilan her-
mosas liahitacioncs amuebladas con to-
d'>H los adelantos y se admiten propo-
Uetonai. o f 
^ . 1 
O E TRASPASA CN B U E N CONTRATO 
H de una casa, en lo mejor de la Ha-
hana. Informan: Prado, »3, altos del 
caW Alemiin; de 9 a 5. 
¿JlC AI.QI II,AN, PARA OT ICINAS, T.OS 
0 altos de la cana Lamparilla, 20, en 
la misma Inform"*' , 
BÍ72 " ' 
i ' K AEQI.'ILA UN E S P L E N D I D O 1,0-
¡3 eal, para carnicería o barbería u otra 
clase de comercio. Informes en la bo-
dega Las Delicias de Serrano. Encar-
nación y Serrano. 
_:,ím 16 
U-K DESEA A L Q U I L A R , CON CONTRA-
O t o por veinco afios, una buena casa 
o pi»o, de esquina, con cinco o seis ha-
bitaciones, on punto céntrico, que gane 
alrededor d* ?200. Se dan amplia» Ka-
rantlas. Inforv3-!1 en ComPosteJa, 32, 
alto», esquina a Empedrado. 
^ r,m M f _ 
P I S C A (ASA? A H O R R E TIEMPO Y 
O filn<>ro. E l Burean de Casas Vacías,» 
l-nnja, 434. las facilita como desee. 
Lo Donemos al habla con el duefio. In-
formes: gratis'; de 9 a 12 y de 2 a 6. Te-
Kfono A-eseo. 
sioi 12 mi-
Deseamos arrendar por largo plazo! 
una buena cantera de piedra dura. De-
berá estar cerca del ferrocarril. De-
berá tener no menos de un mi l lón de 
metros c ú b i c o s de piedra. S i usted tie-
ne tal cantera venga a vernos. No 
tratamos con corredores, ú n i c a m e n t e 
con personas d u e ñ a s de canteras. Di -
rigirse a : Agencia Mundial . Obispo, 
59. Departamento, 19. 
SE C E D E N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de Tamarindo, 70. en Jesds del 
Monte, que ganan |00. Informan en los 
miamos. 
487» 14 f 
K N ESTRADA PALMA, 105. SB A L Q U I -la una hermosa y ventilada casa, 
compuesta de sala, comedor, cinco cuar-
tos, dos altos con su terraza, garaje y 
«demds servicios. Informan: Teléfono 
1-1S24. 
4836 18 f 
4831 14 t 
S E ALQL ILA I N PK»:r> r.O ALMA-cén en Obrapía, cntrr ftfícios y Ba-
ratillo. Informan en Obrapía, 37, altos. 
Almagro y c'a. 
47(53 13 f. 
F J D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e » 
ofrece a shíí depos^antes fianzas para 
plquileres de casad por un procedimiento 
rómodo y gratuito Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 0 p. m Teléfo-
t,o A-5417. 
G RAN L O C A L ESQUINA, ACABADO de fabricar en San Francisco y Po-
cito, y esquina a Infanta. Llave al la-
do, garaje. Más informes en Mercade-
res, 27, ferreteria. 
4201 13 f 
SE A L Q U I L A : L A CASA 8EURANO, SO, entre Santos Suáres y Knnmurados. 
L a llave e informes: Serrano, • y Hi-
ela, 71. Tel. A-3450. 
43rí2 13 f. 
A L Q U I L A M O S 
Estas casas: calles de Luynnd, Com-
proml»o, San José, Milagros, Benito L a -
gderuela, Rayo, f 2 en el Vedado. The 
Beers Agency. OrRellly, 9 y medio. De-
partamento 15. 
C 1527 Bd-11 
Wr CAMBIA UNA CARA A L T A , D E 
VJ gran sala, comedor, cuatro cuartos y 
buen servicio, que gana $80. por otra 
mis etalca que rente menos y que esté 
•toada rn Maranés Gomsélcr. Reina. 
J»a!lano a San Lázaro. Informan: Saluf. 
M. Sofior N'prin, de 0 a 8 p. m. y el 
t«l"f<.no M-ICSO. 
JH'W :o_f 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
En la Calzada del Monte, acera comer-
cial, prAxiina a Cuatro Caminos. I n -
t iman en Monte, 161. Sastrería L a Vuel-
ta Ahajo. 
5077 19 f. 
O E ALQUILA LA CASA DE T R E S P I -
O sos, completos, con babltnciones ade-
mas en el cuarto piso, Compostela, 158, 
Plaza de Recogidas, Junto a los mue-
lles y muy cerca de la Kstación Ter-
minal. Los bajos para almacén, los al-
tos para oficinas, /mi l la u hotel. 1.700 
metros de superficie ci|bierta. $1.200 de 
alquiler al mes. Informa su dueflo: 
doctor Adolfo Cabello, en la misma 
casa. 
4346 19 f 
WE ALQUILA UN L O C A L , KN E 8 -
O quina, propio para establecimiento 
de chica industria. Informal» en Pe-
nalver, 15. Teléfono A-5438. 
15 f 
ALOS QUE S O L I C I T A N CASAS PARA alquilar les facilito diariamente da-
tos de las que se desalquilan y les pon-
go al habla con los due&os; pasen por 
nsta oficina. Acosta, 63. 
4450 14 f. 
SE A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , SAN Mlguel. 60, entre tialiano y San Ni-
colás, propio pura una Industria como 
sastrería, sombrerería, casa de modas, 
barbería, etc., en la misma informa el 
portero; el sitio es inmejorable, véanlo. 
También Informan: Teléfono A-6í)54. 
También hay habitaciones. 
4506 15 f 
CE ALQUILA: CAMPANARIO, P E G A -
1' do a Reina, un local propio para 
"n pequeño establecimiento o profeslo-
nal. está en construcción, se puedo pre-
parar para el giro que se quiera, la ca-
«» lleva dos plantas m*s. «1 quiere 
•« alnnila toda la casa. San José, «5, ba-
3o'iJe 1 a 2. Alvarez. 
SE ALQUILA LA CASA BAJÍA DB Lamparilla. 42, con sala, tres cuar-
tos, magnifico batió y cocina. Informan 
en la misma. 
4721 1» f. 
500í> 15 f 
E S P L E N D I D O P I S O 
S* alquila amueblado, contrato por nue-
^ meses. E n la mejor cuadra de O'Rei-
•'r- Informan en Obispo, 54. Sefior F a -
riñas. 
ind 11 f 
Alquilo magnifico local 
^ propio para una industria, comételo 
" depdaitos. Vendo mftsas. sillas de t i -
¿«» y otros objetos propios para bo-
a*?a e Industria. Informan: Vigía, 60; 
'JL1 « 5 P. nr. 
S V A L Q Ü 5 3 ^ HERMOSO E R E N T E 
onr» ras,, Ajnlstad. 83-A, altos, con 
Di«n In**^'>, ''e frente y doce de fondo, 
ínĵ r* mármol y dividido con hermo-
—^22 14 f. 
S 1 ! ,AL<>UI1 A UNA ACCESORIA. CON 
vui!. *• clnco babitaclones. patio y ser^ 
rrn i' f n ^ Crlstdbai y Recreo, C— 
*aiwforinw en la bodega. 
14 C 
Se a lqu i la , e n l a c a l l e d e S a n I g -
nacio, c e r c a d e los m u e l l e s , u n 
amplio a l m a c é n d e c o n s t r u c c i ó n 
moderna , c o n c e r c a d e 5 0 0 m e - ¡ 
tros d e superf i c i e . D i r e c t a m e n t e ! 
con el d u e ñ o . P r o p i e t a r i o : A p a r - ^ 
t a d o 3 1 1 . ; 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Kn la calle d* Neptuno, de Gallano al 
Parque, se traspasa contrato de un gran 
establecimiento de esquina, superficie 
15 de frente por 30 metros de fondo. Más 
Informes: Empedrado. 43. altos; de 9 
a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
470S 19 f 
V E D A D O 
A l a entrada del Vedado, entre C a l -
zada y L ínea , tt alquilan los raoder-
n ú i m o s bajos de una cata acabada 
de fabricar. Cinco cuartos. S a l a , re . 
cibidor, comedor, 2 b a ñ o s , garaje. L u z 
e léc tr ica , gas j tknbres, todo instala-
dos. Se informa: cal:<e B a ñ o s , 6, en» 
tre 3 y 5. 
4970 19 f 
E n lo m á s alto del Reparto de Men-
doza, pegado a l a L o m a del Mazo, 
Patrocinio y Estrampes, V í b o r a , se a l -
quila una hermosa casa , acabada de 
construir. Hermoso panorama, gran 
altura sobre el nivel del mar, e s p l é n -
didos dormitorios, b a ñ o s m o d e r n í s i m o s 
y m á s costosos, agua caliente y fr ía , 
entradas y pisos de granito, cuartos de 
criados y chauffeurs, garaje para v a -
rias m á q u i n a s . Informa: J . Garc ía R i -
vero. Carmen y Estrampes, frente a 
los Parques de Mendoza, V í b o r a . Pre-
c io : $160. 
C78o ln 21 e. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés s in muelle n i aro que 
moleste, gaiaatio la c o n t e n c i ó n de ia 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de ia 
columna vertebral: el corsé de alumir 
uxo, patentado, no opiime los 'pulmo-
Les . somo los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita t ia 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
0 c a í d o es o mas ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se el iminan las grasas sensible-
mente. R i ñ e n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que intunoviliza el 
1 ñon , desapareciendo en el acto c u a n -
tos dolores y trastornos gastro-intss-
v'nalcs, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre cen la ant igua fa ja rene í . 
P:es y piernas torcidos y toda d a s e 
ile imperfecciones. Consultas: de \ 2 
a 4 p. m-
S o l . 78. T e l é f o n o A-7820. 
P IKK ÑAS A R T I F I C I A L E S D I ALÜ1ÍI-
MIO. P A T E N T A D A S 
E M i I J O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
SE A L Q U I L A N K N MANRIQUE 1«S, T»08 cuádraa dm Ueina, dot habitaciones, 
una alta y otra b%ja. Casa de fami-
lia. 
5110 16 t. 
f ^S OAI.IANO, «8, ALTOS, CASA D E j familia de moralidad, aa ceden doa 
babltacionea amuebladas con balcdn a 
la calle. Se exigen referencias. 
6115 16 f. 
GRAX CASA D E H I ' E S P E D K S . COM-póstala, 10, esquina a Cbacdn. A m -
plias habitaciones, con Tlata a dos es-
líes . Tmnr.as de todas lineas por la 
puerta. Se admiten abonados al come-
dor. 
4980 19 f 
SE A L Q U I L A , PARA HOMRRES SO-los, un hermoso y amplio departa-
mento en Chacón, 34; lo mismo que dos 
habitaciones con muebles, en I>amas, 
78; los demSs informes aerán facilita-
dos en las mlamas casas a las persona 
que asi lo deseen. 
4971 19 f 
SB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , annueblada, con comida, teléfono y 
demis serrlcios, a mttrimonio solo, en 
oasa esmeradamente limpia, con gran 
cuarto de baBo; tienen que aer personas 
do buenas costumbres y reconocida mo-
mJidad. Cienfuegos, 44, altos, 2o. piso. 
4.V» 16 t 
4728 29 f 
CASA D E H U E S P E D E S : OALIANO. 1)7, esquina a Barcelona, se alqui-
la una hermosa habltacidn, con vista a 
la calle, amueblada, con todo esmero 
y confort, propia para hombre solo o 
matrimonio sin niños y que sean perso-
nal de reconocida moralidad. 
4975 • 13 f 
ÍIN C A L L E I>E HABANA, 15». HAY T V j cuarto an los altos, con terraxa. hom-
bres solos o matrimonio sin bijoa, se 
de.̂ ea gente seria y honrada. 
4960 16 f 
SE A L Q U I L A , EN S50, UNA A X P L I \ nave de madera y teja, de hierro, con 
pis* de cemento, serrlcios sanitarios y 
convento eléctrica psra luz y motor, con 
un espacio de 16 metros por 12 y 6 de 
alto, con mil metros de patio, propio 
para induatria. Calle Luyand y Crucero 
de Havana Central. L a llave al lado. Fer-
mín Varaa. Informan: N. V>ra». Telé-
fono A-3517. 
C 890 16d-2a 
CJE A R R I E N D A : UN A R E N A L C A L 0 A -
O ría, a 7 y m«dla ml l l t s de la Ha-
bana, por carretera, firran cantidad. I n -
form«»: chalet "Blenrenldo." San F r a n -
cisco de Paula. 
5068 19 « 
T E R R E N O P A R A C A Ñ A 
Se arrienda en la Jnrisdlccifln de Sa-
rna, 20 caballerías de tierra negra, to-
oa buena, para caía , 1225 anuales por 
caballería. Para tratar Colina esquina a 
San Luis , Jestls del Monte. Teléfono 
1-2629. Habana. 
4369 12 f 
SE A L Q U I L A , E N P R E C I O MODERAPO. una hermosa sala y habitación con-
tigua, con ristas a la calle, propia para 
depósito, comisionista n otro profesio-
nal. Agular, 11, moderno. 
6012 16 t 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , «3, esquina a Villegas, una hermosa ha-
bitación, con balcón a la calle, pisos 
de moaaleo, «s muy fresca, es casa de 
moralldadl y se exigen referencias. 
5004 21 f 
O E A L Q C I L A LA HERMOSA CASA 
O Arroyo Naranjo, 2*. capas para ana 
numerosa familia, con arboleda de ár-
boles frutales. Jardines y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. Para 
tratar de las condiciones del arrenda-
miento en la misma casa Informarán. 
Pitede rerse a todas horas del día. 
C 852 30d-2S • 
E R R O 
AL Q U I L O UNA HERMOSA SALA, MUT I ventilada, propia para academia u 
oficinas, por su bonito aspecto, en la 
Calzada del Cerro. 614, frente a L a Co-
vadonga. Pregunte por la sefiora Re 
yes. 
4905 y 96 19 f 
SE CAMBIA UNA CASA E N BUENAS condiciones, que gana 345. en la 
Calzada del Cerro, entre Tejas y L a 
Coradonga. por otra del mismo alqui-
ler, entre Tejas y Toyo. Informan en 
Tamarindo, 70, altos. 
4ftSO 14 f 
SE A L Q C I L A , E N L A CALZADA D E QUInes. a la entrada del pueblo de 
San Francisco de Paula, una casa con 
un cuartón do terreno de 5.000 metros 
cuadrados, propia para Jardín, industria, 
o granja con todas las comodidades, 
portsl. sala, comedor, tres cuartos, co-
cina, cuarto de bafio, inodoro, todo de 
mosaico, agua, ducha y un cuarto para 
criados cercado el cuartón con tela me-
tálica con gallinero y chiqueros, árbo-
les frutales de toda» clases, en produc-
ción buena entrada para autos, Insta-
lación eléctrica en toda la casa, lugar 
muy acompañado, tren cada hora, del 
Havana Central, y tres Ifneas de au-
tos por la puerta, cada momento. Con-
diciones: $70 mensuales, con buen fia-
dor se hace contrato. Chalet "Blenre-
nfdó." San Francisco de Paula; de 12 m. 
a 6 p. m- . . . 
46C9 M I 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION. CON balcón a la calle, con luz, a selloras 
o caballeros, no hay más vecinos, no 
se admiten niOos. se piden referencias. 
SnAre/, 33, por Apodaca, altos. 
4992 16 t 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
AL Q I I L O CAWá. V E L A R D E CASI E S -quina. Churruca, Cerro, de dos ven-
tanas, sala, salet,, cuatro cuartos, co-
cina, patio y servicios. Duefio en Car-
men. 84-H. bajos, entre Campanario y 
Lealtad. Tel. A-OMS. 
4781 15 f. 
SE A L Q U I L A : VEDADO. C A L L E K. Bá-mero 242. entre 25 y 27, hermosa ca-
sa compuesta de Jardín, portal, sala, 
recibidor, cuatro hermosas habitaciones, 
gran salón comedor, magnifico cuarto 
de bafio. cocina, cuarto de criados con 
sus servicios, instalación eléctrica y de 
gas. Tiene traspatio. L a llave en la bo-
dega. Informan en la misma. Su due-
fio: Teléfono A-<I20S. A-7186. 
4469 15 f 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C 15S5 4d-ll 
S ' L J P ^ E N ARRENDAMIENTO. SO-1 
terl» / « " i l5 habitaciones, de mampoi-1 
cem.'r,»".141 Inmediaciones del antiguo 
• l^ronul0 ,(ie EBPada. Para tratar con 
GótíílrPl*i*rl0' acódase a la Manzana de 
"ez. departamento, nfimero 200. I 
^ " < I 
A . «25*1 A IX)S P R O P I E T A R I O S , D E - ' 
«n-andW. kP41" *n arrendamiento, casas i 
«Icion».' n 8lt«iadas. haciendo compo-
Mi rn;n.?'nt^,rm y sanidad, etc., etc.. por, 
'orme,- t «garantía a satisfacción. I n -
<*• s. San Lázaro, 194, altos; de, 
EN L A VIBORA, S E A L Q U I L A , PARA familia, la casa calle de Vista Ale-
gre, esquina a Larrton, de nueva cons-
trucción, punto alto y sano, la llave en 
la bodega de Santa Catalina y Lawton. 
el duefio Omoa, 2S, esquina a Fernan-
dina. altos. Vicente. 
8072 21 f 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N CON-cepeldn, núnjero 50-P, en #125. Se 
compone de 5 cuartos y garaje y doble 
serrlcio. Su duefio: Delicias, 41. 




-¿V^ít 0 DOS CASAS, ANIMAS, 177, 
lr't»rlor '•»u!í* cínc0 departamentos, otra 
'ion » . departamentos, está con lus. 
U mrsm^naUenU p*gos- f o r m a n en 
«14 X 
EN L A VIBORA, CONCEJAL VEIGA, 26, entre Cocos y Lacret; se alquila 
un buen chalet, propio para familia de 
gusto. Tiene sala, recibidor, cinco habi-
taciones, comedor, terraza, dos cuartos 
de baño, completo servicio sanitario, dos 
garajes, dos caballerizas, dos cuartos en 
el patio, hermoso Jardtn. Informan en 
la misma., de 12 a 6 p. m- todos 
días. 
4735 
Se arrienda casi a n a caba l l er ía de tie-
rra , con su casa de madera, en el k i -
lómetro 4, Ca lzada de Vento, frente 
a l Naranjito. Informarse en la Quin-
ta Palatino, con su d u e ñ a . 
C 996 Ind 31 e 
CR I S T O , NUMERO 35, ALTOS, S E A L -qulla una habitación, ampl'a. bal-
cón a l a calle, para oficina u hombres 
solos, es casa de moralidad, gana $3.'». 
Informan en la ml«ma. a todas horas. 
5123 ** *-
G U A N A B A C O A , R E G L A 
V C A S A B L A N C A 
EN PRADO. 93, ALTOS D E L C A T E Ale-mán, se alquilan hermosas habita-ciones, con o sin muebles, con lavabos 
de sgua corriente y todss las comodi-
dades: también son propios para pro-
fesionales; hay buen recibidor; en la 
misma se alquila el zaguán. Informan 
en la misma, de 9 a 6. 
Slüfl ^ 16 f 
AT E N C I O N : S E A L Q U I L A UNA SA-la, grande, para establecimiento, en 
San Nicolás, 7, entre Animas y L a -
gunas. 
_5073 16 t 
E n Ó'Rei l ly , 72, altos, entre Villegas 
y Afu iar , se alquila una h a b i t a c i ó n 
por 15 pesos; otra por $13 , ún ica -
mente hombre solo. Indispensable an-
tecedentes. L l a r í n , luz, jardín , brisa. 
1946 14 f. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-ra oficinas y hay habitaciones para 
hombres solos o matrimonio 'sin nlCow, 
en Compostela, esquina a San IsMro, 63. 
Habana. 
H M 14 f 
INDUSTRIA, SO, ALTOS. H A B I T A C I O -nes con balcón e interiores, con ser-
vicio de limpieza, luz, teléfono, etc. In-
forman en los bajos. 
MH 14 f 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a Lorenza Giro , antigua pro-
pietaria, por varios a ñ o s , de la C a -
sa Giro , en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 83 , t e l é f o n o M-2350, fu-
f a r c é n t r i c o y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa -
vorezcan encontrarán completo con-
fort j m a g n í f i c a s h a b i t a c á o n e s con 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla ing lés , f r a n c é s , i ta-
liano y e s p a ñ o l . 
1S94 13 t 
F l O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con tods asistencia. Znlneta. M. 
esquina a oriente Bey. TeL A-lflBS. 
" E L C R I S O L " 
i-a mejor casa de huéspedes de la Ke-
pQblic^. acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con •ervlclo adentre, tim-
bres, teléfono agua callente y fría, to-
do el servado esmerado, buena cos i -
da, nadie se muda sin verla, pasan lor 
carros per la esquina. Lealtad. 102, er-
oulna a San RafacL Teléfono A-SIML Be 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S ROOM Tollet. Lugar m á s fresco de la Ha-
bana, en la misma mansana del Hotel 
Plaaa, Monserrate. ndmero 0-A, esqui-
na a Animas, teléfono A-344R. Tranvías en 
la puerta, bajada por Empedrsdo. subi-
da por Chacón y Vedado. Se ofrecen mag-
níficas habitaciones bien amuebladas v 
departamentos en el primero y segundo 
piso, para las familias y hombres de 
pincha moralidad, todas con balcón a 
la calle, pisos de mármol, muy venti-
ladas por la brisa norte. Servicio es-
merado, bafio de agua frfa y callenta, 
laa habitaciones con lavabo. lus eléctri-
ca, agua filtrada en las comidas. Precios 
especiales para las personas y familias 
estables, con desayuno a la habitación. 
Entrada a todas las horas, sujeto a con-
diciones de un llavin. 
4444 21 f. 
EW CASA P A R T I C U L A R , NUTCVA. « • alquila una habitación amueblada, 
muy clara y freses, con agua corrlents 
dentro. Hay teléfone. Camblénse refe-
rencias. No hay cartel en la puerta. Vi-
llegas. 88. altos. 
4525 1S t 
exigen referencia*. 
.'{061 20 f 
H O T E L R O M A 
Este hennose y antiguo edificio ha sido 
completamente refemado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servi-
cios prlvsdos. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. So pro-
pietario, Joaquín Bocarrás, ofrece a las 
faralllas estables, el hospedaje m á s se-
rlo, módico v cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-92e& Hotel Roma: A-IMO. Quin-
ta Avenida; v A-1538. Prado. 101. 
H O T E L R E S T A U R A N T B 1 S C U I T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Habitaciones a la 
brisa, agua corrUnte. hados callentes y 
fríos. Prado. 3. TeL A-5S00. 
1538 12 f 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O . No . 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edif ic io . 
J e p a r t a m e n t o s . 2 4 - 2 5 ? 6 . 
T e l e f o n o A - 6 8 1 8 . 
c yy « d - l e . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Podrfgues Fllli»y, propietario. Ta-
léfeno A-áTlA Departamentos y habita-
densa bien anaueoladas. frescas y mny 
llmplaa. Todas con balcón a la calle. Iuj 
eléctrica y timbre. Bafios de agua callenta 
i.r fría. Plan americano; plan europeo. 
Prado, SL Habana. Cuba. Ks la ne jo i l 
, localidad de la ciudad. Vengi y véalo V 
Á i err aa M 
T I N A ESPACIOSA COCINA, UX COMK-
U dor enfrente y otro, con puerta a 
la calle, se alquilan. Agular. 72. Hay 
dos cuartos de $18. 
4640 13 f 
LA PARISIFV. CARA PARA FAMI-llas. San Rafael. 14, entre Consulado 
e Industria. Espaciosaa y ventiladas ha-
bitaciones con esmerado servirlo. Ba-
Bos fríos y callentes. Electricidad toda 
la noche. Excelente maestro cocinero. 
Precios módicos. 
4,14¿> 19 f 
EN CASA I>R F A M I L I A PARTICUUAR se alquila un departamento con vista 
a la calle, con lavabo de agna corriente 
y cocina de (ras a hombres solos o ma-
trimonio. Kevillaglgedo, 45, altos. 
4957 14 f. | 
B R E S U N H0ÜSE 
Prado. 71. altos. Sus nuevos doeflos de 
enta buena y bien situada casa, comple-
tamente reformada. Hay en ella esplén-
didos departamentos y babltacionea, to-
do decentemente amueblado y con vis-
ta a la calle, baflos de agua fría y ca-
liente, excelente comida, precios razona-
bles. Solsmente s personas de extrlcta 
moralidad. Telefono M-1922. ."»47 « ra 
4487 29 f 
HO T E L I-OUTRE, SAN R A F A E L T Consulado, se alquilan espléndidas 
habitaciones, con bafios, timbres, telé-
fonos; para familias entables y turistas, 
servicio esmerado y espléndida comi-
da. También se sirve a la carta. Te-
léfono A-455a. 
4018 14 t 
4 GUIAR, M j »E A L Q U I L A UN DE-1 
x \ . partamento de tres habitaciones, 
propio para un comisionista. 
5176 27 f | 
GUANABACOA, 8B A L Q U I L A L A casa Martí. M. con sala, saleta, come-. 
dor, 10 cuartos, dos pstlos, s dos cua-' 
dra's del Parque y dos de los carros 
Precio $00. Razón: Pradto, 34. altos. 
4SW» 
Se alquilan, en el Mercado Modele de 
Guanabacoa, amplios lócale», propios 
para toda clase de comercios. Infor-
mes en Teniente Rey . 14, a l m a c é n ; de 
1 a 3 . 
4«86 lg f 
V A R I O S 
H A B I T A C I O N C O N B A L C O N 
a la calle, lus eléctrica, con o sin mue-
bles. Namlas. Monte, 224, altos del ca-
fé Cuba Moderna. 
5192 16 f 
" O I A R R I T Z , CASA D E HUESPEDE'* . In-
1 > dnstria, 124. esoulna a San Rafael. | 
Hermosas f ventiladas habitaciones, j 
magníf ica tetrasa con Jardín. Se admi-
ten abonados a la mesa, a $20 mensua-
les. 
5125 18 m « 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION amue-blada, para hombre solo, se da lla-
vín; se exigen referencias. Vives, 183, 
peletería, esquina a Cristina. 
4703 18 f 
HABITACION A L T A , SIN M U E B L E S , se cede a caballero solo, en casa de 
familia de moralidad; ijo hay nlBoa. 
Agular. i*. Referencias. 
5111 1» f. 
  j 
s los 
. 37 1. i 
Arriendo una ' ' « a , de a n a n cuatro 
caba l l er ías , que ten^a casa, a^ua. con 
frente a carretera o muy cerca, en 
un radio de 3 0 k i lómetros de la H a -
bana y que sea terreno propio para 
cultivo. Informa: sefior Vassallo. Obis-1 
po y Bernaza. T e l é f o n o s A-8538 y 
M-1228. | 
P A R K H 0 Ü S E 
HABITACION E S P L E N D I D A , L A HAT con vista a la calle e interior, co-
mid^ al lo desea. Hay teléfono. E s -
cobar. 170 (altos.) 
4;4i> _ _ _ _ _ _ _ _ 13 f-
A C A B A L L E R O S SOLOS, D E MORA-
lidanl, se alquilan eapléndidas habi-
taciones en Merced, 86. altos, casa mo-
derna, a una cuadra de la Terminal. 
4661 14 f 
SE A L Q U I L A . E N OBRAPIA, E S -qulna a Cuba, un hermoso local pa-
ra oficina, con balcOn a la calle. Infor-
man: Banco de Propietarios. Reina, nú-
mero 107. 
4701 13 f 
4825 44 
Casa para familias, la mejor sltnada 
en la Habana. Neptuno. 2-A. Teléfono 
A-7M1. altos del café Central: espléndi-
das habitaciones con vista al Parque, e 
Interiores, propias para hombre», con 
y sin comida. 
•Vito 12 f t 
E A L Q U I L A UN CUARTO, A HOM-
bres solos, casa de familia. Calle Cu-
raxae, 15, bajo». 
&H0 - í 
r .ASA D E H U E S P E D E S , ESCOBAR, 156. s« alquilan esplendidas habi-
taciones, bien amuebladas, con baile 
privado, con agua fría y caliente, casa 
de moralidad. 
4304 1S f 
"\ f O N T E , 149, ALTOS, SE A L Q U I L A UN 
a?X departamento, a comisionista u hom-
bres solos, compuesto de dos habitacio-
nes unidas, con luz eléctrica y balcdn 
a la calle. Ea casa de familia de mo-
ralidad y se quieren garant ías ; en la 
misma informan. 
4T0« - í 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gian casa para familias, expléndldas y 
elegantes babitaclones con vista a la 
calle y lavabos de agua corriente. L a 
cocina a cargo de su propietaria, ex- i 
célente comida y precios médicos. Pra-
do. 19, altos. Teléfono A-4S73. 
4431 7 ms. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Constraccldn a prueba de incendio. Ta> 
«laa las bairitaclones tienen bao priva* 
de y agua caüente a todas horas. E ' s -
Tadnr día y noche. So propietario: An* 
ionio Vllinaucva. acaba de adquirí: el 
¿ran Café / Rettauraat que ocupa la 
t'ian'a baja, y ha puesto al frente de 
I» cocina a rne de los mejorea maestros 
cocineros de K Habana, donde encentra* 
Hn :as perdonas de guate le mejor. 
a»ntro de1 oréele más econAmlee 
San L i a a n y Belasce***- frente ai 
parque de M»r» 
4S36 » f 
E n Amargura, n ú m e r o 23, altos, se 
alquila un sa lón para oficina. Infor-
m a r á n en los bajos. 
4140 14 f 
EN NEPTUNO. 44, í e . PISO, S E A L -qulla una h^bltaci4n. Informan en 
los bajos. 
4136 18 f 
N E C E S I T O 
Una habitación grande o dos meritanas, 
para un matrimonio, que se dedica al ' 
comercio j solo/lo ocupa para dormir. 
Informes al Teléfono 1-2629. Sefior Sán-
ebes. 
4678 i s f 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS HARITA-clonea, cun sus muebles; departa-
mentos para familia y una hermosa sa-
la, «allano, 52, altos. 
30ÍH i7 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cnarteles, 4. esquina a Aguiar. Tel. A-S0M. 
Rsta gran hrtel se encuentra situado ea 
"o mta céntrico de la dudad. Muy cémo' 
do para familias, cuenta cea muy bj»« 
nos departamentos a la caile v habita* 
(.iones desde 10.00, $0.75. $1.00 y $2.00. Ba« 
Oes. lúa eléctrica y teléfono, Precica es-
peciales p a n lo» huéspedes establea. 
4ft37 2» f 
SPANISM AMERICAN BOARDING HOU-se: F irs t Claas boanüng Honse Fine 
Bervice. Montbly ratés. $80 op room and 
board. 
3SW-56 12 t. 
MAGNIFICOS aepnrtameatos amuebla-dos, en caaa tranquila y de estric-
ta moralidad, en la casa Brlstol. San 
Lázaro, 75, esquina a Creipo. 
4483 15 t 
CARA B U F F A L O , ZULUBTA, Sí, E N T R K Paaaje y Parque Central, para fami-
lias, con buenas comodidsdea, exrelent* 
comida. Habitaciones cómodas y frescas 
buenos bafios; precios econOmicot, 1» 
más céntrico. 
3322 28 f 
Í? V SALUD, S, A L T O S , KK ALQUILAN j espaciosas habitaciones, con v í a n a 
la calle. Se desean personas de mará-
Ildad. 
2988 s ~ t 
E l DIAJU0 P E I A MARI 
RA lo t n e i e n t r a VA. en t * 
das k s poblaciones de la 
Iteptbllea. — — — — 
FAGINA DIECISEb DIARIO DE L A MARINA febrero 13 de 1920. AÑO LXXXViH 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
SF VENPK VV ArTOMOVTI. "BRIS-coe - de 5 pasajeros, casi nuevo, muy barato. San José. 99, garaje. 
4896 _ _ _ _ _ _ _ 
OE OFRECE MAESTRO COCINERO, r«-
h postero, casa particular, con buenas 
recomendaciones: es joven y español. 
Dirección: Luz, 97. Telefono A-05... 
|U2 
SE VENDEN ÁITOMOVTLES MARCA Dord, con ruedas de madera» y alam-bre, dando $2.300 al contado también se 
venden accesorios de 30 6 40 modelos de 
máquinas antiguas. Calzada del Cerro, 
111. Jesús Guardia. 
5134 27 r 
M-Knight, de 7 paíajeros, 5 ruedas 
de alambre, válvulas, camisetas, es 
torpedo, acabado de pintar, todo en 
inmejorable* condiciones. Se vende 
en $1.800. Dirigirse: Manzana de 
Gómez. 231. 
5165 20 t 
JORDAN TOURING CAR, 7 ASIENTOS, motor superior, magneto Bosch, car-burador Stromberg, 6 ruedas alambre, 
6 gomas nuevas, propio para el carna-
val. Tiene circulacirtn y chapa paga. Una 
ganga. Véase en San Lázaro, 99, esqui-
na Blanco, a todas horas. 
4967 21 f 
\ 7'ERDADERA GANGA: SE VENDE T7N Ford, bien preparado, por su due-ño no poder seguir trabajándolo, se da 
barato. Informan en el garaje Belén. 
Pregunten por el dueño: señor Emi-
lio. 
5007 15 í 
Paige: se vende uno, de cinco 
pasajeros, pintado de color ma-
rrón, su funcionamiento es per-
fecto, garantizándose es de 6 ci-
lindros, con chapa particular pa-
ga. Puede verse en Corrales, 96 y 
medio, garaje. 
4S54 25 f 
DORT, VENDO VNO EN BUENAS VOS-diciones, de seis meses de uso. Cal-
zada del Vedado, esquina a Principe. Se 
puerAe ver de seis a ocho de la mañana. 
Garaje Carlcaburo. 
4952 14 t. 
PRECIOSO ACTOMOVIL "CHANDIiE'f" casi nuevo, todo niquelado, arranque 
eléctrico, ruedas de alambre, pintado," 
fuelle nuevo, es muy lindo, se da bara-
to por embarcar su dueño par.i New 
York el día 26. Escobar, SO. Telefono 
M-2230. 
4857 18 t 
MAGNIFICO CAMION CHICO, DE CA-rrocerfa cerrada, propia para repar-
to, nuev̂ , sin estrenar motor francés 
"Gregoire," muy econfimico, gasta me-
nos que un Ford. Se da barato, en San 
Lázaro. 388. 
4858 18 f 
GANGA: AUTOMOVIL DE SIETE PA-sajeros, marcado particular, con seis ruedas de alambre, con sus gomas y cámaras nuevas, cuatro cámaras de re-puesto, su herramiento, fuelle, vestidu-ra y pintura como nuevo, arranque y alumbrado eléctricos, magneto Bosch, 6 cilindros, motor Continental, se regala por tener que embarcarme en $1.250. Su marca "Pathfinder." Puede verse e in-forman en Marina, 36; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
4951 14 f. 
GANGA: VENDO UNA CUSA STUTZ, último modelo, casi nueva., con dos 
ruedas de repuesto, se da barata, para 
informes: Calzada de Concha, entre En-
soñada y Fomento. Industria Añllera de 
Cuba. 4SS5 14 f. 
MAQUINA F R A N C E S A " 
So vpnde nnn, marcha Chenarcl et Wal-
cker, de 10-12 H. P., con alumbrado, en 
buenas condiciones. Puede vefse en Vi-
llegas, 79; de 11 a 3, en la misma in-
forman. 
4108 19 f 
CUSA, PERFECTO ESTADO, FORRA-da de nuevo, fuelle nuevo, gomas 
nuevas, de cuerda, tres de repuesto, re-
cién pintada, en $850, se ve en Amis-
tad, 71 y 73, esquina San José, Miguez 
y Co. Para más informes: Manzana de 
G5mez. 222. G. Mauriz; de 3 a 4. 
4908 15 f 
SE VENDE UN AUTOMOVIL EN CHA-ssis, marca Vim. propio para un 
carro ¿'e reparto o camión de una tone-
lada, completamente nuevo, con seis 
gomas nuevas, magneto Bosch y car-
burador Zenit, se da barato; puede ver-
se en Empedrado. 5. Luis Pernas. 
4898 15 f 
ACUMULADORES 
"Wltherbee"' y de otros fabricantes, aca-bamos de recibir un gran surtido para todos los automóviles. Podemos reco-mendarle el tipo de acumulador más dtu-radero para su auto y se lo garantiza-mos. Precios mínimos. Acumuladores de' alquiler mientras cargamos o reparamos el do usted. Inspección gratis. Visiten estación de servicio la más antigua y mejor surtida. J. Ulloa y Ca. Suc. de Tolksdorff y Ulloa. Cárcel, 19. Teléfonos A-B02.8 y M-2450. 
4071 13 f., 
GRATIS 
Para anuncio de nuestra 
«isa, «arffamo» grat̂ J 
acumuladores de automó-
viles de todas clases de 
máquinas a nuestros clien-
tes viejos y nuevos. Iman-
tación d« herraduras de 
magnetos gratis, a todas 
reparaciones de los mis-
mos, sean Bosch, Else-
mann. Dl̂ le, etc. 
Pintura de máquina», 
desde |30 en adelante. Pinte su carr« 
para los carnavales, en diez días lo ha-
cemos. 
( O'ReL'ly, 30, entre Cuba y San Ig-. 
'nado 15 t 
Regalados, por estorbar, se ven-
den un camión Wichita, de 2 to-
neladas; y otro con carro de 
arrastre, para cuatro toneladas; 
ambos con carrocería y mecáni-
camente perfectos. Para verlos: 
al señor ¿urbano. Lamparilla, 34. 
C 1509 4d-ll 
VULCANIZACION 
INGLESA 
L L E V E SUS GOMAS Y CAMARAS 
A L T A L L E R MAS ANTIGUO 
DE LA HABANA 
Se repara cualquiera rotura 
en cualquiera goma que esté 
en buena condición, ya sea 
de pestaña e incluso forrar 
la goma nuevamente por me-
dio de un rechape, siendo és-
ta la única casa preparada 
para estos trabajos; y en las 
cámaras se reparan rajaduras 
y hoyos de cualquier tamaño, 
secciones de cámara nuera, 
bases de válvula, etc. etc. 
Los garajes del interior pue-
den mandar sus gomas y cá-
maras para que se les cotice 
precios anticipados. 
SE VENDE UN BCICK CHIQUITO EN buenas condiciones, se puede ver en Genios, uno hasta las doce del día I «24 « V 
SE VENDE DM MAGNIFICO AUTOMO-vil, marca Fiat, tipo tres, en mag-níficas condiciones. Puede verse en Concordia. 182, a todas horas. Teléfono A-1534. A-7663. 
3913 13 t 
ATENCION: VENDO UNA MAQUINA Jefre. nueva, 6 ruedas alambre, ti-
po sport. 7 pasajeros, traída del Nor-
te, gasta muy poco, 6 cilindros, en 2.100 
pesos; se da a toda prueba. Informes: 
Amistad, 136. García y Co. 
4835 14 f 
EN $550, CASI REGALO MI AUTOMÔ -vil, 7 pasajeros, arranque y alum-
brado eléctrico, chapa particular, gomas 
nuevas, propio para el paseo de Cama-
val, se garantiza el motor; palucheros, 
no. Salud, 109. moderno. 
4865 14 f 
¿ Desea Ud. comprar un Ford ? 
Le vendo uno, en muy buenas condicio-
nes, con las cuatro gomas de muy po-
co uso. Puede verlo en Reina, 20; de 
12 a 1 y de 6 a 7 p. m-
4239 15 f 
SE VENDEN DOS FORD, UNO DEL 15, otro del 17, están trabajando, pue-den verse todos los días por la maña-
na, hasta las 0. Genios. L 
4849 14 f 
Gran oportunidad: Por tener que au-
sentarse su dueño: se vende una cu-
ña y un carro de rpearto, de poco uso, 
en perfectas condiciones. Informes: 
Jesús del Monte, 147, vidriera. De 
10 a. m. a 1 p. m. 
4125 14 f 
GARANTÍA COMPLETA 
PRECIO* MODICOS 
QE VENDE AUTOMOVIL HUDSON 8U-
O per Six, bien equipado, seis ruedas, buenas gomas. Para verlo e informes antes del medio día, en Galiano, 45. Al-vares. 
4840 14 f 
4571 
EDWIN W. MILES 
Prado y Genios. 
alt 8 al 14 y 22 al 28 f 
NO COMPRE CAMION 
nuwp • de uso sin antet atfor-
•mtm acerca del 
UN CARRO EUROPEO, LANDOLET, 6 cilindros, completamente nuevo, se vende o se cambia por un carro 
abierto. Informan: San Miguel. 6, gara-
Je. 
3971 "> 18 f 
' IKACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DF 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN 1MP0RT1NG C0 . 
Cxposición: Avenida de la Repú' 
bJica. números 192-194. 
rjE VENDE UNA MOTOCICLETA O quita, de un cilindro, marca land, 2 meses y medio de uso rT,"j*T*-to Bosch y 2 velocidades. F y í{l«sne. dega El Sudán. ^ b». 
3423 u 
CUSA CHANDI.ER, TIPO SPorT^ pasajeros y cinco ruedas de ala ú * 
poco uso; se vende en $1.500 S1*-
«1 /-»iia lnníí»r li r o -.1 _ * *UfM« 
también de otras martas 
idos por Autoov. 
P R A f l K p D B i N S Q Q 
9 l "ABANA • 
o ees 
;NO MAS ENGAÑO! • Para los que deseen comprar p.utomO-viles de uso. Daniel M. Manzano, er-Jefe de los talleres de "The Case Mo-tor Company con Quince años de expe-riencia ofrece a todo el que desee com-prar automóviles de uso, reconocerlo y dar su precio. Antes que usted invierta su dinero y sea victima de un engaño. 
1 Por solo la cantidad de cinco pesos. San 
l Miguel, 171. Teléfono A-5759. 
3462 14 f 
BUENA OCASION: POR TENER QUE ausentarme vendo un automóvil Pai-1 ge, 6 cilindros, poco uso, ruedas de alam-
' bré, se vende barato. Puede verse en 
Zanja, 91, garaje. Informan en el mls-
•mo pregunten por Antolín y bu dueña. 
Teléfono M-2461. 
46S0 13 f 
de ". .̂ c ic u p̂L1 verse a cualquier iora en el caraî  ÜS4, .Tai". San Miguel,rlT9. Para más i J8»1 mes: llame al teléfono A-3.S07 v \tX?N" 4611 ' ^2. 
CARROCERIA DE GUSTO, HECrTT"^ el país, para Ford, chapa Je huí* 
maderas de majagua de toda eaü, r,. 







SE VENDE UNO DE CINCO PASA-
JEROS, DE COLOR AZUL CLARO, 
GOMAS DE CUERDA, FUELLE Y 
VESTIDURAS NUEVAS Y MAGNE-
TO BOSCH. SU FUNCIONAMIENTO 
ES PERFECTO, ESTA ACABADO DE 
A JUSTAR EN LA GENCIA Y SE 
GARANTIZA COMPLETMEXTB. ES 
UNA GANGA. INFORMES: E. vV. 
MILES. PRADO Y GENIOS 
4572 17 f. 
CAMIONES DE OCASION; PIERCE Arrow, de 2 a 3 toneladas, con ca-í rroza y alumbrado eléctrico, seis meses de uso, á la mitad de su precio, camión Hispano-Suiza, de 1 y media tonelada, con gomas macizas, propio para camión de reparto, muy económico, se vende a la primera oferta. Garaje Eureka. Con-cordia, 149. Arana: 
4074 29 f 
E VENDEN DOS MAQUINAS pní^ 1 en buen uso, se dan baratas p?» tratar, paraje La Paz, Marqués "cíhi? lez, entre Penjumeda y Santo Tn , de 8 mañana a 1L iUms», 4740 i , f 
1E VENDE UNA MAQUINA, COv~~~ 
• f~ —••- • sr S
L 
carrocería propia para reparto"d« 
garros. y se da por el valor qne ,Jr3 
la carroza. Informan en Merced n* ' 
ro 104. ' am*-
4058 >>4 f 
SE VENDE UN EOORD QUE £0-7 completamente nuevo y se puede »«, 
en Dragones, 20, a todas horas. Infnr man en el mismo. 
4619 i8 f 
S E VENDE UNA MAQUINA DE pasajeros, casi- nueva, en $1.500 Er!? del 17. con fuehe y gomas nueT.? 
v un Chevrolet con fuelle Victoria v rué Ford 
das de alambre. Garaje Eureka. Concñ; dia. 140. cor-4026 i8 f 
SE VENDE UN AUTOMOVIL BUICK, 6 cilindros, 6 meses de uso. Contri-bución paga. Calzada, 90, entre A y Pa-seo, Vedaco. 
4864 13 I 
SE VENDE UN FORD, EN BUEN ES-tado, está casi nuevo, en 750 pesos. Informan: se puede ver en Habana, 118. 5011 15 f 
SE ALQUILA UN AUTOMOVIL PE 7 pasajeros, para todos los paseos de 
Carnaval. Sol, 52, altos. J. Fernández, ue 
7 a 8 p. m-
4773 • 13 f. 
HERMOSA GANGA DE CUSA PRE-mier. de 4 asientos, con sus 5 gomas | nuevas, se da sumamente barata y se garantiza el motor a ryjjeba. Puede verse en el Vedidto, calle 4. esquina a 115. 
4655 13 f 
SE VENDE UNA CU5fA FORD, TIPO de carrera, magneto "Elsemann", I ruedas de alambre, motor 1915, reciente-
< mente reajustado en magníficas con-
j diclos, propia para diligencias. Gara-
: Je Blanco 29. Precio: $550. 
4321 13 f. 
SE VENDEN EN DRAGONES 47, UN motor y chassis Renault, y un Chal-
mers-Dctrolt, propios para camión de 
reparto. El primero en $500 y el segun-
do en $400. Además, muy barata, una 
máquina de paseo Mérce les. 
4756 15- f. 
INTERESANTE PARA EL QUE INT?" resé la compra de un Ford del r está nuevo, flamante y se da muy ba' rato. Para verlo e informes: Campanarlñ y Carmen, bodega; de 9 a 11 y d6 , a 4 y media. 
4596 • 12 f. 
MOTOCICLETA, VENDO DOS, MAH ca Harley Davldson, una tlen« su, carrito y la otra sola, 3 velocidades, doi 
cilindros, 18 H. P., se garantiza su buen 
funcionamiento, las dos muy baratai 
por no poder tenerlas. Calle 15, númerfi 
S04, entre B y C. Basilio Valcáreel 
4298 13 t 
CARRUAJES 
SE VtTNDE UNA MOTCClrT.ETA IN-dian. en buen estado por $120 en Cas-
1 tillo. 46, de 11 a 1 p. m- en adelante. 
4752 17 f. 
SE VENDE UN FORD DEL 17, ESTA trabajando. Lindero y Clavel, garaje, 
i De 6 a 8 a. m- y de 5 a 6 p. m- Pre-
'gunten por Juan Soane. 
4035 11 f. 
\ rENTA DE OMNIBUS: SE VENDEN M guaguas y 400 mulos maestroi, al contado y a plazos, muelles, ejes y en-
seres propios para guaguas y carro» de 
reparto. Para Informes: dirigirse e la 
Empresa de Omnibus "La Unión," San 
Fanclsco y Jesús Peregrino. Se admiten 
camiones y automóbiles Ford, desde $8 
eñxadelante, es el mejor Garaje de la Ha-
bana, abierto toda la noche, cuatro mu 
metros cuadrados cubiertos. 
2913 - 25 f 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
m m m m m m m m a m ^ a i ^ m m ^ m . ( ¿ E vende una casa de tres r i - TT'N $5.500 vendo CASA mamposte- "Oeparto de los pinos:' se vpv- trcuc r \ r i n/irwiTr1 . ti i r TrnTr-r n n n un t x n r rvr- m n i n-v trarm-n-m-rf rav utiai 
COMPRAS 
Compro tasas y solares de todos pre-
. cios, en la Habana y sus barrios. Hon-
radez y reserva. Figuras, 78, cerca de 
Monte. Teléfono A-6021; de 11 a 9. 
Manuel Llenín. / 
1 C¡  VENDE ÜN4 CASA DE TRFS PT 
VJ sos, de un año de fabricada, techos 
monolíticos, completamente a la mo-
derna, corea de Galiano v Animas. San 
! Liizaro, 482. Teléfono M-1742. 
5155 20 f 
22 f 
SE PE8EA COMPRAR UN CAFE O una fonda, no hay más que mil pesos para dar de contado, si es más capi-tal ha de ser a pagar a plazos cómodos, el que le Interese este negocio que es-criba a M. Díaz. Lista de Correo. 8046 15 f 
Se desea comprar una casa, cuyo va-
or no exceda de $15.000 y que es-
té situada de Infanta a Prado o de 
Zanja a San Lázaro. Trato directo 
con el propietario. Informas: San 
tfiguel, 181, bodega. Antonio Rey. 
Teléfono A-3607. 
4860 14 f 
COMPRO CASAS 
En todos los barrios de esta ciudad, 
•lempre que sus precios no sean exa-
Cerados. Evelio Martínez. Empedrado, 41 
(altos.) De 1 a 5. 
4780 13 f. 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos, que cuyos precios 
no sean exagerados, también se 
facilita dThéro en hijoteca desde 
100 pesos hasta $200,000. Diri-
girle con títulos: Oficina Real Es-
tate. Aguacate, 38. Tel. A 9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
K1NDELAN COMPANY 
CUBA. NUM. 1». 
VENTA DE CASAS EN HABANA 
Malecón., de Belascoaln a Galiano, mo-derna, de dos plantas, pisos do mosai-cos, los ba jos tienen: portal, sala, un cuartc, bauq, codna y (servicios. Los altos tienen: snla saleta, tres cuartos, cocina y servicios. Renta $165. Precio: $25.000. 
San Lázaro, de fialiano a Prado, mo-
derna, de dos plantas, con sala, saleta, 
comedor, servicio, cocina patio y tras-
patio. Renta actualmente $160, puliendo 
rentar $200. Precio: $25.0C0. 
Geryaslo, compuesta de sala, saleta, re-cibidor, zaguán, tres cuartos, comedor, servicio, cocina patio y traspatio. Losa por tabla moderna, de dos ventanas. Precio: $22.000. Lo» altos rentan $90 y los bajos $65. 
E  SSSflO VENDO  MAMPOSTE ría, en la calle Vlllanueva, a Calza-da LuyanO; tiene sala, saleta, dos habi-taciones, patio, servicios modernos. No corredores. Manrique, 57. 
4891 14 t 
ESQUINAS BIEN SITUADAS 
Vendo una en Reina, la mejor, en S150.0Ü0, superficie 518 metros. En Nep-tuno, 9 -por 18, en $40.000, al lado de la esquina; en Gallanp, 315 metros, $80.000; en iguales condiciones en Rei-na, con 700 metros, en $130.000. ia mi-tad al contado y el resto por ocho afios sin interés. Obispo, 37. Teléfono A-0275. E. MazOn. 
5019 16 f. 
Neptnno. con 244 metros cuadrados. Pre-
cio $32.000. 
Calzada del Cerro, tiene 1050 metros y una pluma de agua redimida. Precio $51.000. 
También tenemos, infinidad de casas y 
solares en la Habana, Víbora y Vedadlo. 
KINDELAN COMPANY 
C 1448 
CUBA, NUM. 19. 
22d-8 
m i 19 f. 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y sotares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. Tel. A-2474. 
C 8857 hld 1 TÍ 
"lOOMPRAMOS SEIS CASAS, DE CIN-O cuenta a cien mil pesos. Doce casas de treinta a cincuenta mil. Veinte ca-sas de quince a treinta mil- Treinta ca-sas de diez a quince mil- Cincuenta ca-sas de un mil pesos a diez mil pesos. En esta ciudad y sus barrios. Avise a Avenida de Bolívar, 28, bajos, antes Rei-na. Teléfono A-9115. Pasamos a domi-cilio. Havana Business. J. C. Lago, ma-nager. 
4G&4 19 f 
VENTA Í)E FINCAS URBANAS 
ALENDO UNA CASA EN JESUS DEL Monte, con sala, saleta y 2 habita-ciones: :patlo y traspatio, moderna. Pre-cio $4.300. Manrique, 57. 
4077 15 f 
VENDO. EN LA VIBORA, CUATRO casitas, modernas, en muy razona-
ble precio. Trato directo con Interesa-
do. Nada de corredores. Induítria, 80, 
bajos. 
4867 25 f 
SE VENDE 
En La Ceiba, el lugar más saluda-
ble de los alrededores de la Ha-
bana, una bermosa casa, capaz 
para numerosa familia, y ocupan-
do cerca de mil metros de terre-
no a la Calzada, con algunos ár-
boles frutales. Informan: San Ta-
deo, 8, Ceiba. 
A 15 f 
VENDO CASAS 
E N . E L VEDADO 
Lindísimo palacete de altos, frente de 
cantería, con 9 habitaciones, garaje pa-
ra dos máquinas, $67.000, para más In-
formes: G. Mauriz. Manzana de Gómez, 
222. Tel. M-2393; de 3 a 4 o en el I-723L 
Vedado, esquina de fraile, calle Línea, 
mucho terreno, moderna, $68.000. Para 
m*8 informes: G. Mauriz. Manzana de 
Gómez, 222. Tel. M-2393; de 3 a 4 o en 
el 1-7231. 
NEPTUNO, DE GALL4NO A PRADO, dos plantas, 400 m2, $80.000; otra 
en el mismo tramo, con 140 m2, $35.000. 
SOL», CERCA DE CUBA, DOS PLAN» tas, 230 m2. $25.000. 
VIRTUDES, PROXIMA A GALIANO, 250 m2, $50.000. 
SAN MIGUEL. PKONIMA A GALIANO, 290 m2, 2 plantas, $50.000. 
OBISPO, TRES PLANTAS, 350 M2, 178 mil pesos. 
SAN LAZARO, PROXIMA A PRADO, 350 m2, tres plantas, $90.000. 
AGOSTA, PROXIM A HABANA, 200M2, dos plantas, $30.000. 
SAN NICOLAS, PROXIMA A SAN LA-zaro, 350 m2. dos plantas, $65.000. 
ESCOBAR, PROXIMA A NEPTUNO, 346 m2, dos plantas, $43.000. 
ESCOBAR, PROXIMA A SAX LAZARO, 137 m2, dos plantas, $25.0CO. 
MERCEU, PROXLMA A AGUACATE, 240 m2, <los plantas, $42.000. 
CONSULADO, PROXIMA A COLON, 3 plantas, 250 m2, $65.000. 
INFORMES: MIGUEL BALAUNDE Mr.) Cuba, 66, esquina a 0'Rellly6 de 9 a 11 y de 2 a 4. 
5075 15 f. 
Vedado. Solar de esquina, 24 metros de frente por 40 de fondo, punto de gran porvenir a $7.25, mitad de contado j el resto a plazos de $20 mensual. Para más Informes: G. Mauriz. Manzana de Gó-mez. 222. Tel. M-2393: de 3 a 4 o en el 1-7231. 
4908 15 f. 
URBANAS: $19.00a CASA CANTERIA, 7X26. Ifenta $160, una cuadra «le Car-los III y dos de Reina. 
CASA VIBORA, DESDE ELLA SE do-mina toda la Habana, nueva, her-mosa, 4 cuartos, cuarto de criados, do-bles servicios. $3.000 efectivo. $10.000 en plazos cómodos. Casa, $6.500. moderna, azotea, frente al tranvía, acera brisa, portal, sala, comedor, 3 cuartos. Esqui-na $9.000. con establecimiento; calle San Francisco. Víbora, nueva, bien fábrica- • da; el 10 de interés, buen negocio. Dos I casas, varios departamentos, mampos-1 terta. $27.000. renta el 10 por ciento; so- 1 lo el terreno lo vale. Vedadv. calle de I tranvía. Emilio Rodríguez. Empedrado, I 20. A-7100. . I •'•-'"O 16 f_ I 
GRAN OPORTIMDAD: SE TRASPA- j sa en $1.400 una magnífica casa de huéspedes, con 37 habitaciones amue-bladas, muy céntrica y con un contrato de 4 años. Razón en Amargura y Hâ  baña, café, vidriera, de 8 a 10. 
5185 oo f 
E . MAZON 
Tengo chalets en el Vedado y Je-
sús del Monte, en venta, de todos 
los precios e igualmente compro. 
No deje de verme o enviarme sus 
órdenes y será complacido. Obis-
po, 37. Tel. A-0275. 
5063 l.-i f. 
SE VENDE I XA CASA OF. HAMPOS-teria y azotea, en Jesús del Monte. Gana $80. Puede ganar 120 o más. In-forma su dueño de 4 a 5 p. m- en Mon-serrate, 133; corredores, no. 
5091 15 f. 
028.000, TRES CASAS, SALA, SALETA, 
ÍS) 3 cuartos, portal, aervicios moder-
nos y una cuartería al fondo. Renta $185, 
puede rentar más, a una cuadra Calzada 
Jesús del Monte. 
REPARTO DE LOS PINOS: SE VFN de una casa, en $3.000, a dos (Ma-dras del paradero Mira Flores. F. Oue-rra. Cuba. 121, altos. Informan. Kstá libre do gravamen. « 
4814 l l f _ 
¡Permítame ser su corredor! 
Batiste, compra y vfende toda clase de establecimiento^ <le cualquier xlro que sean. Batiste, compra y vende toda cla-se de fincas rústicas y urbar.as. Batis-te toma y <la dinero en hipoteja en cual-quier cantidad que sea, sobra fincas ur-banas. Batisste, no se hace cargo de negocios si no van precedidos do ab-soluta seriedad y reserva, Neptum>, 221 y 229. Teléfono M-1022. 
462S 20 
Se vende, en Vedado, un chalet, 
cerca de Línea y calle Baños, 
planta baja, tiene amplio portal, 
vestíbulo, sala, comedor, cocina, 
dos habitaciones para servicio, 
con baño, patio interior y entra-
da independiente. Planta alta, tres 
dormitorios y baño moderno. To-
do en excelentes condiciones. Di-
rectamente con el dueño. Propie-
tario : Apartado 311. 
'C 1535 4d-ll 
JESUS DEL MONTE 
A pasos del tranvía, yendo dos cr.sas, con cuatro cuartos, dos saletas, baños "Ompletos, una en $10.000 y la otra en $8.500. Tengo varios chalets, le $13.000 a $40.000. E. Mazón. Obispo, 37. A-0275. 5060 15 f. 
\ 7'ENDO PRECIOSAS CASAS EN EL Vedado, des*"» 30 mil hasta 150 mil pesos. En la Habana, calle San José, $8.000; en Jesfia del Monte, Calzada de Concha, 50 mU; ("alzada de Luyanó, 22 mil; callo do Fábrica, $5.500; calle de Reforma. 6.500; calle de Remedios, 4.8(0. Trato directo con Castillo. Teléfono A-3743. 
4746 13 f 
MANRIQUE, 78; DE 12 A 2. NO A Co-rredores. Vendo una casa en Mer-ced, de «los plantas, con cuatro depar-tamentos Independientes, nueva; gana $300. Precio $35.000. Otra: calle Haba-na, dos plantas, antigua, $25.500. 
Vendo una gran esquina, que produ-
ce $280 mensual, puedo déjar al 6 
y medio la cantidad que quiera, la 
da su dueño muy barata, venga a Mi-
lagros y 8a., a Catar directamente 
con toda seriedad. Teléfono 1-2639. 
4871 15 f 
14.000, UNA CARTERIA DE MADERA, 
con 35X36 en la calle Santo Suárez. 
39.500 ESQUINA, PROXIMO A LOS 
muelles, 219 metros. Renta $230. 
TESIS DEL MONTE, ESQUINA, CON bodega y dos casitas, precio como para embarcarme. Más informes: Joa-quín Cuenya. Galiano y Dragones, café. 
ĴÍKftOO EN LA CALLE SAN LAZARO, 
«IP Víbora, sala, saleta, 3 cuartos, coci-
na, servicios modernos y un gran tras-
patio, moderna, cielo raso. 
(218.500 TASA MODERNA, CON' TRE^E 
habitaciones, entrada independiente, 
tres cuadras de Toyo. Renta $200. Su-
perficie 912 varas. 
TENGO VARIAS PARTIDAS DE 3, 4, 5 hasta 30 mil, para hipoteca. Infor-ma : Ruiz López. Monte. 244, casa nú-mero 5; de 7 a 9 y íle 11 a 2 p. m. 4991 19 f 
EX AGUILA, DOS CUADRAS DE MON-te, casa sala, saleta, cuatro cuartos y demás serviciô , buen negocio. Más informes: Joaquín Cuenya. Galiano y Dragones, café. 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE, una cuadra antes de llegar a Toyo. Hace esquina, gran negocio. Véame. Joa-quín Cuenya. Galiano y Dragones, café. 
"IT-IDO RA: VENDO, ACARANDOSE DE t pintar, lujoso chalet, con 14 y me-íio por 50. tiene portal y pérgola, sa-la, vestíbulo, saleta, hall, tres cuartos • un lado y dos al otro, un bafio a rada lado, de lujo, comedor y despen-sa, hall, cuarto y servicios de criados, jran cocina y calentador de gas. her-moso garaje, todos los cimientos son Fte concreto. Informan : Gertrudis, 11. ca-li esquina a Primera. 5171 . . 19 t 
JESUS DEL MONTE, CASA DOS PLAN tas. sala, saleta, tres cuartos, moderna construcción. Junto a un paraue. Más in-formes: Joaquín Cuenya. Galiano y Dra-gones, café. 
JESUS DEL MONTE, DOS CALLES, Iglesia y próximo a la calzada, sala, saleta, cuatro cuartos, buena construc-ción, más Informes: Joaquín Cuenya. Ga-liano y Dragones, café. 
UUIERE USTED VENDER SU CASA O establecimiento, breve v sccretamen-t l víarTie, no pierda tiempo. Soy rá-pido como el pensamiento. Cuenya. Ga-liano y Dragones, café. 5095-96 i 
MUNDIAL TRADING C 0 . 
C0MM1SSI0N-MERCHANTS 
Dept. Compra Venta de Fincas. 
Manzana de Gómez 220* 
Apartado 2195. Tel. A-9120. 
ANTES DE COMPRAR O VENDER 
SU f INCA VEANOS DE 3 A 5 
DE LA TARDE 
IMPORTANTE 
Tenemos dinero disponible para 
cualquier clase de transacción o 
negocios. 
Véanos en la Manzana de Gómez, 
220; de 3 a 5 de la tarde. Telé-
fono A-9120. 
EN LA C A L L E DE VIRTUDES 
A dos cuadras de Galiano, se vende una 
casa de dos plantas, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuantos y servicios en 
cada piso. Produce de renta el 7 y me-
dio. Precio: $25000. Para má» detalles: 
G. del Monte. Habana, 82. 
MAGNIFICO SOLAR 
en el Vedado, a una cuadra de Paseo, 
entre 21 y 23. se vende un hermoso lo-
te con más de 30 metros de frente por 
50 de fondo, propio para edificar una 
gran residencia o dos chalets pequefici. 
Aprovechen esta oportunidad de poder-
lo adquirir por $30 metro. Informa: G. 
del Monte. Habana, 82. 
EN LA C A L L E 17 
próximo a la calle 12,' se vendo un so-
lar de esquina, completo, o fían 1.133 
metros, dando facilidades en la forma 
de pago. Informa: G. del Monte. Ha-
bana, 82. 
EN MERCADERES 
próximo a Obispo, se vende un gran 
terreno, propio para edificar un alma-
cén o cosa análoga, con una capacidad 
de 900 y. pico de metros cuadrados y 
con frente a dos calleo. Para más de-
talles: G. del Monte. Habana, 82. 
PARA RENTA: CUATRO CASAS JDN-tas, de cantería, cerca de Monte; ren-tan $365 al mes. Son de cantería, $42.000. Otras dos en Estévez, se venden Jun-tas, $17.000 
EN GERTRUDIS,' VIBORA: DOS C \-sas. se venden Juntas. $16.000. Otra más en Gertrudis, $7.500. Otra de esqui-na. Avenida de Serrano, $10.000. Otra en la misma calle, con 300 metros, $17.000. Otra en Milagros, $22.000. 
LOMA DEL MAZO, ""dOS CASAS NTJE-vas, con todas las comodlda/iXes, $17.000 y $25.000. En Milagros, cha-let de esquina, a todo lujo, $40.000. Otro al lado, $30.000. Ambas nuevecitas. 
VEDADO, CERCA DE LAS CALLES 17 y 12. gran chalet, acabado de cons-truir, con todas las comodidades, $65.000. Otro en 17, cerca de L, $65.000. Otro en L, $115.000. Cuatro casas se venden Jun-tas, producen al año $11.000. Precio $130.000. Solo se darán detalles a perso-nas conocidas. 
TERRENOS: VARIOS LOTES EN EL Vedado, de 3.000, 2.000, 1.800, 1.100 y 10.000 metros. Un lote especial en la Avenida de los Presidentes, $110.000; y un chalet en el Reparto San Martín, con 3.000 metros, en $25.000. Informes solo a verdaderos compradores. Manrique, 78: de 12 a 2. 
4667 13 f 
THE TRUST COMPANY 0 F CUBA. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
Obispo, 53. Habana. 
Grandiosa oportunidad de ad-
quirir magnífica casa en la Ha-
bana. 
En la parte más alta de la Ví-
bora, dominando un espléndido 
paisaje con vista por encima de 
toda la Capital, Morro y Bahía. 
Casa de doi plantas indepen-
dientes, propias para dos fnmiüas; 
con espléndidos portales, terrazas, 
garajes, jardines, amplio corre-
.*!or, sala, cinco habitaciones, ba-
ilo moderno superior, comedor, 
cocina, cuartos y servicios sani-
tarios para criados. Por 15 días 
solamente se ofrece todo en 75 
mil pesos. Después de esa fecha 
no se podrá adquirir a ese pre-
cio, C, Pujol. Venta de Propieda-
des, Obispo, 53. Teléfono A-2822. 
A-2339. A-7681. 
C 1536 Tdi-ll 
O E VENDE.V, EN SAN FRANCISCO, 
¡O pegado a los carritos y cerca de la Calzada de Jesús del Monte, un lote de casas, de buena y moderna construcclfin, con porta)', sala, saleta, tres habitacio-nes y demás servicios, con sus patled-tos, a $6.750 y una de esquina, con es-tablecimiento, en $9.000. Razón en Amar-gura y Habana, café, vidriera; de 8 a 10. 
4011 13 f ^ 
XTEGOC108 DE HAVANA BUSINESS, 
i \ Avenida Bolívar, antes Reina, 28, ba-
jos. A-9115. Ji C. Lago. Manager, . 
XTEGOCIO: VENDO LA MEJOR PRO-
i \ piedad en esta Clû iad, único in-
quilino, ofintrato largo, renta antigua, 
baja, 7 y medio por 100, libre, $100.000. 
Dejan $50.000, 7 por 100. 
PARA HOTEiL, INDUSTRIA, SEIS <*-sas, un palacio vendemos 1.000 vara» de terreno, con 25 de frente, a San Lá-
zaro, fondo a otra calle, $36.000. Dejan 
00 por 10O hipoteca Próxliho Parqn» 
Central, esquina de fraile, 450 me11"0' 
propia para casa de seis piso», centro 
comercial, $85.000. . 
VEDADO, HERMOSA CASA MOPEB* na, en el Vedado, grandes Jardines y portales, sala, cinco cuartos, gran «"o-
medor y bafio lujosísimo, varios cnaJ* 
tos v servicios de criados, dos cuatfrM 
del tranvía, $27.000. 
EN LA VIBORA 
p. 30d-31 e 
VIBORA, C A L L E GERTRUDIS 
Se veẑ de, próximo a la Calzada, una casa de manipostería, toda de azotea, tiene Jardín, portal, sala, tres cuartos, comedor al fondo, cuarto de criado con entrada independiente, patio y traspa-tio. Superficie 8 por 30 metros de fon-do. Más informes: EmPe<ira<l0. 43, altos; de 9 a 11 y do 1 a X Alberto. 
4874 20 f 
\ TENDO CON URGENCIA DOS MAGNI-' ficas casas. Juntas. $5.500 cada una Calle Velarde. Cerro. Son modernas y tienen dos ventanas, 8al„, comedor, cua-tro cuartos, cocina, patio y servicios. De ladrillos v azotea Trato directo. Duefio en Carmen, 34-H, bajos. Telé-fono A-OS62. 
478 19 f. 
Vendo una gran casa en Jesús del 
Monte, a tres cuadras de la calzada. 
Informan: A-2780. Corredores, no, 
4935 • • 14 f. 
C 550 Ind U « 
"IT'ENDO UNA CASA, EN SI1J500. QCE T . el fabricarla valdría hoy $19.ri00 y pana $110 mensual, está en la calle Pri-melles, 48, Cerro. Informan; Teléfono 1-1436. 
45»' - —_se.x 
E V E L I 0 MARTINEZ 
Empedrado, 41, altos. 
CASAS EÍT VENTA 
Crespo, $17.500; Cuárez, $10.500; Cárde-nas, $15.500; Animas, $35.000; Progreso, $14.500; Esrtella, dos a $11:000; Refugio, $35.000; San Láxaro. $40.000; Empedrado, $37.000; Empedrado 41. (Altos.) Eveli» Martínez; de 3 a 6. 
ESQUINAS EN VENTA 
En Empedrado. $37.000; Compostela. 80 mil pesos; calle Fábrica Í.Tesiis del Mon-te). $18.509: Industria, $43.000; Tejadillo, $42.000; Aguacate, $36.000. Evelio Martí-nez. Empedrado. 41. <AVos.) De 2 a 5. 
EN $35,000 
Vendo dos casas de altos, con frente de cantaría, dos ventanas, sala, saleta y 3 cuartos cada piso, miden 300 metros a dos cuadras de los Cuatro Caminos. Ren-tan $250. Evelio Martínez. Empedrado, 41. De 2 a 5. 
REPARTO "LAS CANAS" 
En el Cerro, a una cuadra del paradero, 
vendo dos ca«:as, portal, sala, saleta y 
dos cuartos cada una. miden 12 por 18. 
rentan $00. Precio: $7.500. Evelio Martí-
nez. Empedrado. 41; de 2 n 5. 
TERRENO EN LA VIBORA 
Vendo uno en la calle O'Farrlll. casi es-
quina a la Calzada, a una cuadra del 
paradero, mide 30 por 42. a $17 el metro. 
Evelio Martínez. Empedrado, 41. (Altos.) 
De 0 a 5 
A LOS CAPITALISTAS 
Vendo en Virtudes una casa con 380 me-tros, en $62.000; qtra en Compostela, con 634 metros, esquina, en $80.000: en Oficios. 350 metros, en $57.000: en O'Rel-11 v, 420 metros, de 3 pisos. $125.000: Con-sulado, de altos, 600 metros. I9S.0OO; Virtudes, de altos. 418 metros. $37.000. Evelio Martínez. Empedrado, 41, altos; de 2 a 5. 
CASA EN PRADO 
A una cuadra del Malecón, vendo una casa de 3 pisos, moderna, con 285 me-tros todo fabricado, no tiene contrato, precio $95.000. Evelio Martínez. Empe-drado. 41, altos; de 2 a 5. 
4779 M t 
EN S5.500 VENDO CNA MAGNIFICA casa, mamposterfa, en la callo Vl-llanueva. inmediata a la Calzada Luya-nó, tiene sala, saleta, 2 habitaciones, patio y traspatio, moderna. No corre-dores. Manrique, 57. 
4891 . 14 f 
En el mejor punto de la Avenida de Se-rrano, Reparto Mendoza, vendo una ca-sa de esquina, recién construida, con sa-la, comedor, tres grandes habitaciones, ha'l, baño, con cuatro piezas, pantry, cuarto' de criados y servicios, garaje y buen Jardín. Tiene techos monolíticos y ' buenos pisos de mosaicos Llame al Te-, léfono A-1569; de 3 a 6 de la tarde. En la calle de Dolores, entre Delicias y Buenaventura, a una cuadra de la Cal-zada, vendo dos casas modernas, que tiene cada una las siguientes piezas: saKi, saleta, tres cuartos de 4X4, buen bafio. cocina y gran patio. Llame al Teléfono A-1560; de 3 a « de la tarde, iín la calle de Concepción, entre De-licias y Buenaventura, a una cuadra de la Calzada, vendo una gran casa mo-derna, compuesta de sala, saleta, tres cuartos, de 4 y medio por «4.20 metros, gran baño con cuatro piezas, cocina, cuarto de criados y servicios, patio y traspatio cementados, portal. Jardín y con entrada independiente para el ser-vicio de criados. Llame al Teléfono A-1560; de 3 a 6 de la tarde. Vendo una hermosa casa-quinta de es-quina, situada en el Barrio Azul, en la misma Calzada a la salida de la Víbo-ra. Consta de sala, comedor, hall, seis grandes habitaciones, gran baño con cua-tro piezas, cuarto de criados, cocina, portal y demás servicios, con reja al-rededor. Tiene instalación eléctrica, te-léfono, agua de Vento. buSna arboleda y un gran Jardín alrededor, con un pequeño kiosco oculto por una linda en-redadera. Es una magnífica Villa, con 1250 metros de terreno, propia para una familia de gusto. Llame al Te-léfono A-1569; de 3 a 6 de la tarde. Deseo comprar un solar, que no sea muy grande, en la Habana, de Belc--coaín a Prado y de San Lázaro a San Rafael, y otro de Belascoaín a Infan-ta y de San Lázaro a San Rafael. Y compraría otro pequeño en el Vedado. Informes en O'Reilly, 42, primer piso, de 3 a 6 de la tarde o al Teléfono A-ISCO. No deseo tratar con especuladores, 3491 ] 14 f 
EN G DAN ABACO A, SE VENDE UNA gran quinta. Villa Lourdea. Sirve para fábrica o industria cualquiera, muy amplia y frente a tres calles, mucho terreno. Informa en la misma su due-ña, señora Loulsa Bohn. Calle Máximo Gómez, 62, tocando a la cochera. 
4842 11 ml 
TIENDO CASA AMPLLA, GRAN TRAS-V patio, preciosa mansión, calle as-faltada, media cuadra Calzada Jesús del Monte, se toman $5.000 y $4.000 al 1 y cuarto mensual, alquileres garanti-zados. Santa Felicia, 2-B, entre Justicia y Luco; de 5 en adelante. Villanueva. 4693 13 f 
Vendo un gran chalet construido en 
1,100 metros de terreno, en el Ve-
dado, de 2 plantas. Informa: A-2780. 
Corredores, no. 
434 14 f. 
XÍÜKVB CASAS, QUE RENTAN $!.«• 
JA al afío, $22.500. Casa, una planta an-
tigua, 6X35 metros, seis cuartos, rentan* 
do $840 al año, buen punto. $8.750. Te-
rreno, punto comercial, 26X13 vara*, 
$18.000. Casa de dos plantas, moderna, 
en esta Ciudad, con sala, saleta y cinc» 
cuartos en cada piso, rentando $210 »i 
mes, $10.500. 
LA MAS HERMOSA T MNDA 0AM moderna, próxima al bello parque del Reparto Santos Suirea. en Je»09 
del Monte. Tiene Jardín, portal, sa'*-
gabinete, cuatro hermosos cuartos, co-
medor corrido, lujoso y grande cuarto 
de baño, cuarto y servicios para c"*' 
dos, patio y traspatio, $15.000, 25 por 
100 contado. Resto a plazos o hipoteca, 
8 por 100 interés. 
"\7ENDEMOS CASA EN OBISPO, «2 nii1 
\ pesos. Otra O'Reilly, $85.000. Amb" 
con comercio. Esquina a una cuadra oe 
Monte y del Nuevo Mercado. 398 y na** 
dio metros, $10.000. Otra, pegada a Mon-
te y al nuevo Mercado, 273 metro»-
$12.000. Avenida República. San Lázaro, 
300 metros, mucho frente, poco fonac 
$33.000. 
CASA MODERNA, DE DOS PLANT*?. buen punto, su terreno mi11* V varas portal, terraza en el alto, s* r| 
saleta y tres cuartos, cielo ras0,-£íin-I 
trucclón sólida. $16.000. Dejan $7.000 ai 
7 por 100. Casa de una planta, azotea 7 
mosaicos, con frente para otra casa, in* 
419 metros de terreno. Todo $5.000. W 
Jan $2.500 al 7 por 100. 
GANGA VERDAD, EN ESTA CIÜDAD. casa de dos plantas, moderna, «'-Oj 
tea y mosaicos, próxima Calzada f1' 
Monte, con sala, saleta y cinco cnaJ ° 
en cada piso, escalera de mámio'- R*"' 
ta fija barata, $2.520 al año. $19.500. Gan 
ca. dos casas, con cielo raso, una r̂?" 
de y otra pequeña, baño lujoso, coOBJ 
de gas, a 40 metros del tranvía, •H-O""' 
Tiene 243 metros de superficie. 
13,000 VARAS DE TERRENO, A** manzana, a 15 minutos de Gall"" • 
dos tranvías de Zanja y Vedado, a ' 
dejan parta en hipoteca. Casa P8*» S ^ 
bricar. 19 varas frente. 600 varas tow»-
Manrique. $32.000. Esquina de fraile, PT" 
ximo a Galiano, sobro 600 varas, 
planta, $47.500. 
INCA RUSTICA DE M CA^fVfj 
rías, esta Provincia, varios min*Cr. 
A TOCHA. 3-A, 3-B, 4 y 4-A, SE VEV-den estas 4 casas nuevas, resisten altos; sala, saleta o comedor, 4 gran-des cuartos, gran cocina y servicios mo-dernos. Informan: San Salvador, 51. Co-rro. 44' ' ü í 
EN $8.200 SE VENDE CNA GRAN CA-sa, construida a la moderna, con azo-tea, en dicha casa hay una bodega, ade-más tiene casa para familia y un pe-dazo de solar para fabricar, esta pro-piedad está situada en Luyanó. cuadra y media de la Calzaúa y en esquina, su dueño la vende por tener que marchar-se. Para más informes: Oficinas de Leiva y Co. Cárdenas, 5, bajos. 4744 ' ta i 
F . 
de palmas criollas, abundante ay • 
$32.000. Otras de una caballería 7 
yores de 6 a $16.000. 
VENDO DOS HERMOSAS E8Q̂ T>•*!II0, próximo al gran Parque del ^SfL. 
de Santos Suárez, una sobre •̂8W_»«. 
ras y otra sobre 4.000 varas, al c0"j. 
do y plazos, nada de contado si rao 
can. ., • 
RERMOSA CASA EN LA VIBORA. 7**̂  ximo al tranvía, construcción 
primera, todo cielo raso. Tiene jar°'rJ 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
to y servicios de criados, entrada 1"° 
pendiente, $12.000. , 
(^ANGA, COMPRADORES: CASA JJM T planta, moderna, azotea, r"05*,̂ *» sanicad. con sala saleta corrida, ri" -cuartos. Renta $840 al año. $9.000. or»^ negocio, casa de dos plantas, azotea, »• nldad. mosaicos. Renta $1.800 al ao • $16.000. Dejan $12.000 hipoteca. 
TERRENOS PARA INDCSTRI AS. F^ Calzada y tranvía, próximo « „ Ciudad, desde 1.000 a IfjO.OOO m " ^ ^ , , . más. Juntos o separados, v de 50 ••e"1', vos metro en adelante, según cantiif": Havana Business. Avda. Bolívar, Reina. 28. bajos. A-9115. J. C. Lago. -M» nager. 
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Para Informes dirigirse 
E , Cerro. 
4228 
O B I S P O . 5 3 
Departamento d e B i e n e s . C P u j o l . 
V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A . 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 
^asa en el V e d a d o . F a b r i c a c i ó n de 
lujo. C a s i e s q u i n a a l a c a l l e 2 1 , 
p r ó x i m o a l a H a b a n a . S o l a r c o m -
pleto, a c e r a d e s o m b r a . J a r d í n , 
portal, rec ib idor , s a l a , c i n c o h a b í - í p con 4.*» n 
taciooes, tres b a ñ o s c o m p l e t o s , oqn^ndo.0"u* 
hall , coc ina , p a n t r y , c u a r t o y s e r -
vicio p a r a c r i a d o , g a r a j e , e t c . P r e -
cio, $ 7 0 , 0 0 0 . 
C « * * * * * VNA O M a k M K VA C A l J l ! ^ 1 ^ me^suale^ S % ™ n l 
^1 ad%Curaza^Mfr ia íao . ^rca'^de' i ^ r t ? 7 ^ P P n d e ^ í a m a ? S J ^ ' D o m l n S " ' 
Colnmbla. 28 de frente por 40 de fon APr^lado numero 133S. 
p í « ? t J 5 S » 2 ? ^ ! ! ^ conPuna a c c l s o r i l l 0039 23 f cesoria 
: Cintra, letra 
15 f 
o". aam^d^nC02 sa,*• comedor y t r e ¡ ' de Orflla y' línea de 
S O U R 
de 7.50 de frente por 25 de fondo. . 
Ŝ aLJS Tara' ******* al paradero 
solares, de esquina, en calles de le-
tras r dos casas. prOxlma a la calíe 
2^ Informa: Jorge J . Posse. Cuba, 86-
de 2 a 4. 
19 f 
TENGO E V A Y E S T E R A N BUENOS l o ' tes de terreno, para Industrias I n -
formes: Joaquín Cnenya. Galiano t'Dra-
gones, café. 
T T E V D O VARIOS S O I ^ E S E X t U T A -
» nd, bien nrbanlzados. casi regalados 
,•- negocio. Más informe»: Joaquín Cuen-
<ialiano y Dragones, café. 
crartos. á~S4 500"v « * 3 ' V.63 i^0^"1"" J i1"/3 ae carros del Vedado 
t l n t o 8 _ P u n t ^ / n ^ ^ S t S ^ S ^ l S i ^ A- de l ¡ 
i E s 
ya. 
I 50©5-í>6 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A , 9 4 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
T I E N D O I .OCAL. GALIANO, lOI, CON 
i mostrador, caoba, rairmol reja. 
aja caudales, mesa, escritorio, teléfono 
dem*s, propio para oficina, rerenta 
lletes u otra cosa anái^ira. Informan: 
lud, B L Teléfono M-207& 
5164 Ifi f 
Venta y comPra rápidamente de fincas.1 F , rs*ED TRABAJAIíoK \ OVWKTA 
casas y establecimientos de todos loa . w0,n P**!?6110 capital? >éame. yo lo 
giros. Damos dinero en hipoteca en pe-! """gW—* Cuenya. Galiano y Dragones, 
qnefias y grandes cantidades. Las ooe- ^í . i " „ . 
raciones se ha-en con mncha r ^ r A r : P ^ , . f S S S ^ S S ^ ^ P 0 * " 
legahdad. Vista hace fe. Para Informes ¡ ^ue^laG^IeiaiiP081tÍT:0 negocio. \ é 
21 f. 
trS332JUlÍO CU. Oauendo, l i e 
13 f 
Se vende m a g n í f i c a c a s a c o n m u e -
bles y todo lo n e c e s a r i o p a r a f a -
milia de gusto, a l a e n t r a d a d e l 
Vedado, e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n , 4 3 
mil pesos p o r todo y se a d m i t e 
parte en h ipoteca . 
V ^ l D O 6 NAVES, CON E I N E A , PARA 
, y una de dos mil, 
tres cuadras de Infanta. Julio a i . 
16 f 
S f ñ J V S V J S . 8A> V1COEAS. C E H . « ^ r , ^ T K ^ ^ i a del Monte, una ca-sa en ^3.750, rf» - , u 
de sala, dos 
clos. Kazfin en _ 
fé,.-lLdrlcrsL' ó* 8"a"loT 
CE VENOEN DOS SOI.ARKS ContH 
O guos. de 10 metros de frente por 40 
I en Lamparilla. 94. 
V E N D O 
una gran casa de tres plantas, moderna 
S O L A R 
de fondo, que forman nna superfiHe 
de SOú metros, en la esquina de la Cal-
- Manuel Pruna. E l zada del Luyanó 
de 11.7|> frente por 32 fondo, a $4.90 vara. ' 1^*a,: e8 Propio para una indostria, al 
Calle Justicia y Rodríguez. Su dueño " " " ^ ' amnH» ^, J ? 
^ rJíZ1 BnBto- 'Aguicate," 3a 
A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 4. Teléfono 
S O L A R 
esquina de 14 frente por 28; calle Ro-
dríguez, esquina a Justicia. Su de constnicclrtn antigua, a £]?ef'r,e!!!Satoaí a Jnstlcla. Su dueño: 
cuartos, patledto y serri- t ' ^ i a ^ « o - Aguacate. 88. A-92r3; de 
i Amargura y Habana, ca- a 10 ^ de 1 a 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 4 
.Quién Tende casas? P E R E Z I 
í Quién compre casas?. . . P E R E Z 
,.«>ulén rende fincas de campo? P E R E Z 
, Quién compr. fincas de campo ? P E R KZ 
.Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
l ot, aesocios d* ««ta cas» son ••rioa y 
reservados. 
Empedrado nilmero 47. De i « «. 
CJE l'ENDK L A CASA PORVENIrT 
S O L A R 
í e " .^"ente por 34. cerca Calzada 
a * • > 0 r a - ^ePart<> Santa A m a l l a , ; , 
i TT"'5 * Io» corredores se paga i 4966 
^ 2 Por 100 de comisifin. Su duefloVA. ' —• 
macen o casa plia. E l precio de los 
<x)s solares es de diez mi l pesos. Infor-
man : Arturo Rosa. Xeptuno, número S3S 
esquina a Basarrat< altos. 
49^ 19 t 
SE VE>-DE MEDIO SOLAR TKRMO DF 13 y media raras de frente por 40 
de fondo, o sean 540 raras de superfi 
de; tiene su frente a la calle de Enna 
número 114, entre Acierto y Villanueva-
propio para fabricar una Jasa o alma-
cén de depósito, en cuatro mli pesos 
libres para el vendedor. Informa- Ar-
turo Rosa, calle de Neptuno. número 
338, altos, esquina a Basarrate. 
19 f_ 
<;cl Busto. Aguacate, 38. Tel . A-9273; par-1 C E VENDEN P A R C E L A S dk terre 
te contado. 1 O nos, con arbolado, calle, aceras y al 
y Dragones, café. 
QU I E R E U S T E D V E N D E R SC E S T A -bledmlento de cualquier clase qu 
Véame, que tengo buenos compra- , y de cantería, está alquilada para un j*a" 
hotel, gana S670 mensual; tiene el aaua °ore8 Q"* no perder tiempo. Joaquín, 
redimida y está fabricada expresamente ^i l í5^, Galiano y Dragones, café, 
para ese giro con todas las comodidades I 6oea'9>-' 21 f. ,' 
^ ^ X 1 ^ 0 ^ 1 0 P O S I T I V A U T I L I D A D , i 
jar la mitad en hipoteca. Para infor- i \ se rende en Sft.-vm nn- hnona h^.. . ' se rende en $6.500. una buena bode I ga, por enfermedad de sa dueño, sola 
1 en uno de los mejores barrios de esta 
Vendo dos casas de eáouina do I S P ^ L contrato largo, poco al-
una, «le aoa quller, rlene y e s U haciendo una renta 
mes» en Lamparilla. 94. 
V E N T A D E C A S A S 
« U n ^ s i t u ^ d a ^ r c i Í W l S n S S S ^ de S dlarÍO»- con nna ^ a n ^ t * ^ 
establecimiento l ínt iUer M Ó ^ ^ ^ . canUna, como se puede garantizar en 
las dos. $35 ooo. Iirfor^4n « J ^ L ? ? la forma ?ue «oleran. Razón en Amar-
11a, 94. Kr Fernández L a m p a n - • gura y Habana, café, rldriera, de 8 a l a 
V E N T A D E V A R I A S C A S A S 
21 f 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z o n . 
Vendo rarias casas situadas en la Cal- i ^ V E N D E U N A G R A N C A S A D E Muchos médicos me recomiendan y !» • 
" . A . * 1 . ^ ? 1 * ' de BgJdo a Cuatro C a - | H I T P Q P m P Q ^*ta?_?e..!oa oculistas se despachan coa 
i • 1 WL CASA PORVENIR 7, 
^oar de e s q u m a en l a V í b o r a , o de altos y bajos; su predo sió.W 
cerca del P a r q u e M e n d o z a , s o b r e JoSeT8-1 su daefio' en ,a mi8m-' -
.• i f • ' 4063 
cuatro mu v a r a s de s u p e r f i c i e , a , -
m ó d i c o prec io y d a n d o f a c i l i d a -
des para el p a g o . 
> i » f 
A N T O N I O E S T E V A 
SAN JL'AN D E DIOS Y AGUIAR 
_ HABANA 
X X ABAN A. E N L A C A L L E D E CONSU-
lado. casa regla, en $80.000. 
HABANA, 1.K0 METROS CON DOS nares para cualquier industria. 46 
mil pesos. 
Se vende c a s a de dos p l a n t a s e n 
el Reparto " L a S i e r r a , " a m e d i a 
cuadra del t r a n v í a y d e l p a r q u e , ttabana, pasado belascoatn, dos 
R e ú n e c o m o d i d a d e s * e s p e c i a l í s i - ^ ^ T r d ^ í a ^ f Y í f o V V ^ R é n r n 
mas: seis h a b i t a c i o n e s y t r e s b a -
ños modernos c o m p l e t o s , cons -
truida y p e r f e c c i o n a d a c o n v e r -
dadero gusto, p a r a f a m i l i a de r e -
finamiento. 
C U A T R O 
rantarillado, en Ayestcrán, Lombllla. 
Piflera. San Pedro y Coco. Para infor-
mes: Manteca. Cuba, 76-78. 
4641 2i t 
EV1»K UVA PARCKI.A DK TERRe"-
solares al lado del gran hotel Mendoza 
T ^ f n Almendares y cerca de la v 
a la gran Arenlda 12 y rasl^ frente I t ^aatlllejos de 3.200 metros; v n ^ Ten-
Parque Luminoso, a 15.50 raw? parte v ^ J f ^ I f h . ^ F - ? * * - Para ^formes 
contado y resto plazos. Sn dueño A del ^ S i f 0 3 ' Cuba' '6',8• 
Busto Aguacate. 33. A-9273; de 9 a 10 24 * 
y de 1 a 4. 
acera comerclair"de Tos "non^" i H U E S P E D E S 
i ^ u e S f x ^ i í n S 5 ^ J ^ f M 8 8 v e i l d e « n a g r a n c a s a d e h u é s -
S l t l ? ^ í n T o ^ r a t ^ e 0 e^ Pede* ' P ^ O freSCO, COU 1 7 h a b i -
t q p ^ ^ u V o ? p T n t o V ^ e n m o í % r t - | t í c i o n c * d o r m i r , g a n a $ 6 5 0 
P ^ ' ^ ^ J ^ S S S ^ l ^ me$' c o n t r a ^ 5 a ñ o s , m u é 




. S E I S C A B A L L E R I A S 
Vendemos una finca en la parte Sur de 
N CISCO, 














Se compran c a s a s e n e l V e d a d o y 
V í b o r a . Este d e p a r t a m e n t o se h a -
ce cargo de l a c o m p r a y v e n t a de 
propiedades, p r e s t a n d o u n s e r v i -
cio activo y de g a r a n t í a s p a r a e l 
propietario. 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
O B I S P O , 5 3 
Venta de P r o p i e d a d e s . C . P u j o l . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 
4d 12. 
/ ' ^ A P E MVMPOSTEBIA, CON DOS 
V pisos, muy bien situada, con un 
ír»n'*» moderno, muy cerra de Monte. 
^nde en $11.000. renfa actualmente Jii1". Para rn^s Informes: Oficinas de 
y ^mpafila. Cárdenas, 5, ba.los. 
13 f 
• E \ CERCA D E L A CALZADA 
52J5 las dos en $46^000. 
VENDO ADEMAS UN CUARTO MAN-zana, todo fabricado, con garaje. 
VIBORA. E N L A CALZADA, MAGNEFI-flcas canas 11 y 1|2 por 39, en 22 
mil pesos. 
AVENIDA DK ACOSTA, DR ALTOS a todo lujo, 16 por 22,60, J^0.000. 
X f E D A D O , E N CALZADA; UNA ESQUI-
V na con buena renta y establecimien-
to, $59.000. 
VENDO E N MILAGROS MAGNIPICO chalet, de altos, con 470 metros y 
garaje. Precio: $30.000. 
\ 7J5NDO E N E L VEDADO, C A L L E D E letra, un chalet de altos y una casa 
do dos plantas, en $45.000. 
VENDO E N E L VEDADO, C A L L B 11, una gran esquina, en $150.000. 
VENDO E X L A SEGUNDA AMPT.IA-cldn de Alm«ndares, una esquina y 
dos solares de siembra, a $5.50 la ra-
ra, parte al contado. 
A V E N I D A S E R R A N O 
entre Santa Irene y Correa, rendo lin-
do solar de 8 por 37. está al lado de 
la esquina construida, parte contarlo y 
resto en hipoteca. Precio: $0 rara. Due-
fio: A del Busto. A-9273; de 9 a 10 y 
de 1 a 4. A los corredores se paga 
el 2 por 100 de comisión. Aguacate, 38. 
S O L A R 
S i l o ^ V V ^ e ^ e ? í e J d e R % res, $33 000. Te!. F-53SS. 
metro* de frente por 50 de fondo. Pre- 4087 
cío, $2.25 rara y parte contado r resto -
GRAN OPORTUNIDAD, EN LO MT5-Jor del Reparto Lawton, se rende 
muy barato, un solar de esquina, pró-
ximo al carro .Jesús del Monte, su due-
ño, Vedado, calle 11, 274, moderno 
j g g 6 m» 
k s - s S ^ ü n i c o $ * * * * * 
18- ni arriendos Buena ílerra rara bSE C-1641 
Vedado. Por tener que embarcar para 
F r a n c i a , se vende o alquila, con o ñ a 
muebles, nn chalet, fabr icac ión prime-
r a , dneo habitaciones dormir, d e m á s 
comodidades. No trato con corredo-
rra para cafia. 
Buena rarr-tera A unos 40 kil(Jmetroa 
«Je la Habana Muchas palmas y abun-
dante agu... Se da en ganga a base de 
todo, al contado, $15.500. Se desea tra-
tar con rerdaderos compradores para no 
perder tlen.po. Oiban and American. Ha-
Lana. 00. altos. Teléfono A-8067 
C IUMS Ind 1« d 
toda exactitud. 
1 cllente8, que los cuento por 
1 ares. e»Un -ontentos y depositan en rol 
y en mis «ptl.-os una gran confianra por-
^ue los cristales que les proporcionan •o'í 
0* * mejor calidad t consarran sus ojov 
• « arn»azdo tiene i - e ser correctamen-
te elegida oara que se adopte bien a 1* 
«ara. pero 'a calidad se deja al alcanc< 
b l e s n u e v o s . A l c o n t a d o . T h e B e e r s ( 7 ^ Uel cliente-
t a m e n t o 1 5 . U n i c m f w y p e t a o i p n p i R o x r r i C ^ n i - t s ^ á - x 
A g e n c y . 0 ' R e U y l , 9 - 1 2 . D e p a r t a - J ^ - V ^ p U C l J 
S A N R A F A E L e u p a u a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
54 11 
SE VENDR UNA F O N D A CERCA DRT Muelle de Lus, puede el comprador 
18 f. 
, L l,p te^a'* el 2 por i00 para el co»"re- P a r a mdustna o quinta de recreo. Se '/or que interrenga. Sn duefio: A. del _ j i ^ j e -i 
Busto.^ Aguacate. 38. a-9273; de 9 a 10, venden lotes de 5 mu a 40.000 me-
tros, en la carretera de Güines , a 6 
k i lómetros de la Habana. Comunica-
y de 1 a 4. 
41)59-60 14 f. 
SE V E N D E , E N R L VEDADO UN SO- • ' ^ . . r ^ , ! 
lar de 12 metros de frente por 40 CIon P01" a u t o m ó v i l e s y tran-
u r ^ i a bris.calpn *i-^raTS>,parte a,- |v>a* ^ la Havana Central. P a r a in -
• i r 7 a 'a orisa, en $li.00O. Informan en * «t m,r . «ap./. Prado, J17, Hotel Chicago, número 14, el eñor Llano; de 8 a 12 a. m' 
14 f 
i.uhTtacion1! i formes: T e l é f o n o 1-3050. 
4249 
OPORTUNIDAD: S E V E N D E E L ME-Jor loto de terreno en el Vedado, 
compuesto de 2.500 metros de esquina, 
punto Inmejorable. Calzada r Paseo. 
Para Informes: Teléfono A-2752: de 2 
a 4 p. m. 
4807 18 t 
VENDO E N E L COUNTRV C L U B 6,:00 metro», a $4.25 parte al contado. 
VEDADO, VENDO X~N SOLAR E N L A calxada, acera de la brisa, a $35. 
HABANA, UNA CASA MODERNA. C E R -ca del Paseo de Martí, en $26.000. 
HABANA, UNA ESQUINA CON B O D E -ga, en $32.000. 
, jl.» l T T A B A N A , C A L L B O ' R E I L L Y , ESQUI 
en hienas <;illes un lote de X i na. 2.100 metros, a $280 metro. 
as. Juntas o separadas, oe 
mnccK.r. modema, de portal, sala, / - ^ A L L E CUBA, CERCA D E MURALLA, 
ilett. tres cuartos, patio, traspatio y ^ í r a n ca9a> en $110.000. 
MMt «erriclos y nna de esquina con 
•'ahW.m'ento. Razór en la rldriera de 
maitur» y Habana; de S a 10. ^ f 
A BNDO Vrior iKDAD ANTIGUA, Cal-
» ttoa. .tesils del Monto, dos esquinas, 
ir*» frentes, en Toyo, apropiado a lo 
ji'ie se . esee. próximo 4.000 raras, ra-
inr menablo. í^anta P'clicia, 2-B, entre 
Luco, de 5 en adelante. V i -
A ^ E D A D O , C A L L E «, VENDO 1,400 ME-
• tros, con tres casas a $25 terreno r 
fabrlcalcfln. 
INDUSTBI, CASA n 
SE V E N D E E N GANGA E L T E R R E N O Calzada de Managua, a tres cuadras 
Raizada «Je Bejucal, esquina a 1? 
calle Constitución, con 570 metros, 2o 
V?^, , ^'a'zada de Managua, tiene pozo 
18 f 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E M E N -
D O Z A ( V I B O R A ) 
GANGA: Por $250.00 Cy. de regalía y 
un aproximado de $S00.00 Cy. de desem"-
bolso, en cada uno, traspasamos varios 
magníficos pafios de terreno formando 
esquina, estando éstos a media cuadra 
del Parque Mendoza. Ll tme hoy mismo 
por teléfono A-2418 y pregunte por Mo-
rales o Badlllo. 
270» 22 t 
fértil, agua d¿ \ento r i w ^ I é e t t e ' l b - 1 T W S * OPORTUNIDAD: S E V E N D E N 
JL> siete solares en el Reparto Amé-
S E V E N D E 
una finca da cerca de cuatro caballe-
rías, terreno laborable todo, A 8 klld-
metros de Alqnízar, frente a camino que 
será carretera en brehe. Propia de ta-
baco, yuca y cafia, con bnen poto y 
aperada. Otra de dos y m«dla caballe-
rías, frente a carretera y cerca de A l -
qjulzar. aperada y en la que se puede Ins-
talar luz eléctrica y teléfono. Inform»: 
Alfredo M. Lago. San Antonio cíe lo» 
C-1567 8d 12 
SE V E N D E A UNA R O B A V CUARTO, por tranría o carretera, de esta Ca-
pital una finca, 3 y cordele» caballerins 
terreno, de primara, colorado; precio <ll-
tlmo, $18.000, no corredores. Más Infor-
mes : Jesús Bouco. Animas. -48. 
^-0 14 f 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
14 f 
UNA BUENA OPORTI N m A D : SK ren-de una vidriera de tabaco», cigarro», 
quincalla y billetes de lotería; grande 
renta «liarla. Situada en «rttlo céntrico P^'a al mes según prueba. 1.000 pesos 
y dn mucho tránsito. Informes: Berna- InlV,rmes: Amistad, 136. García r Ca 
g » 47. altos. Llzondo; do 7 a 8 y d e l . 14 f. 
'ni4o" 
C A F E S , V E N D O C I N C O 
•n lo mejor de la Haban». desde 2 (W 
hasta 25.000 peso». Informan: Amistad. 
136. García y Ca. v 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S , practicarla- Trato 
café» y bodegas, kiosco», hoteles, fonda. Inform.n. Santa Clara. 8. « s t r e r t a | 
l ^ J : ln t0rm*~ ' ̂ E V ¿ N D B UN CAPK. E S T A T A N g S 





V E N D O G R A N V I D R I E R A 
de tabacos y cigarro», barata, tiene rlda 
propia. Informes en Amistad, 138. Gar-
cía y Ca. 
H U E S P E D E S 
Vendo cuatro casa», todas cerca del Par-
que, todas tienen agua corriente en lo?; 
cuarto». Informe»: Amlsttd, 136. García 
' Ca V E N D O U N A B O D E G A 
en mi l peso», en esquina; otra en 6.000 
pesos y otra en $8.0O1. Otra en $20.000. 
cantineras: y tenemo» otras en bue-
nos puntos. Informes: AmUrta. 30. Oar-
" V E N D O U N H O T E L 
Treinta habitaciones, restaurant y rafé, 
pegado^ a l Parque Central, en $15.000. 
( ¿ E V E N D E UN C A F E , STN CANTINA 
por el precio relatlro al negocio, * i 
calle de mucho tránsito de esta Ca 
pltal, con contrato y habltacldn pan 
la dependencia, con una renta cuandf 
meno» de $40 diarios. Rardn: en E r l 
do y Acosta, rldriera; de 1 a 3. 
4010 f 
22 t 
forma: .losé Fuentes LrtpcJ:. Aguacate, 
35, altos; y Monte, 101; de 12 a 2 p. m-
m t 15 f 
f ^ A S G A : S E V E N D E UN T E R R E N O , 
v T de 3.000 raras, en la Calzada de Pa-
latino, es propio para una Industria, 
tiene el pararero del ferrocarril a mo-
dla cuadra. Urge sn renta y no se re-
para en precio. Informes: Agular, 116 
Departamento, 67. Cuban American Cor-
poration. 
4878 
rica, de esquina, miden 1050. Se dan 
baratos. Pv. Bácz. Campanario, 30 
3445 19 f 
14 f 
RE P A R T O COLUMBL\ , VENDO l.*JOO metros de terreno alto, precio $4 60 
metro. Calle Nflfiez, entre Mlramar' y 
l'timelles, a una cuadra de la Calzada 
y 2 del carrito. Informan: Jardín L a 
Mariposa. Teléfono F-1027. 
"«S 22 f 
' L A H O N R A D E Z ' 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 





( ^OA: EN E L C E R R O S E VENDEN 
¿•aos casitas, buen punto. Rentan $40 
Pv^J1"? , ^reri0- $ 7 - m Iníorman en 
i l k baJ0S- U. T. 
- T i l 14 f. 
( W ' V E , T R B , ' ^A, 6:i. ESQUINA SAN 
nicoUij se rende, se da en propor-
1. 7 '"''"•man: San Kafael, 128, altos. 
1 1»; do 12 a 2 y de 6 a 7. 
U f 
CASA C A L L E NEPTUNO, C E R C A D E Galiano, en 80 mil pesos. 
("IRAN CASA D E ESQUINA. ANTIGUA, T 920 metro», precio: $180.000; se deja 
en primera hipoteca $7r>.000; esta pro-
plo<iad está a do» cuadras del Prado. 
V E D A D O 
Se vende un cuarto de manzana, 2 .500 , 
metros cuadrados, acera de la som- ya», informe» en el reparto s 
. , , - n 1. _ ' rez, calle ds Santa Emula, tó, 
bra , L i n c a esquma calle de numero. 
H a y una casa antigua, patio, garaje, 
jard ín y arboleda. T a m b i é n se vende, 
junto o separado un solar de esqui-
n a contiguo, con dos casas nuevas, de 
altos y bajos. Ca lzada esquma a c a -
Con paraue» y tranría», se renden 4.000 
metro» de terreno o sea media manza-
na, con frente a las callea Luz Caba 
Bruno Za 
Santos Sná 
.3, entre Paíi 
• irtmoz. Gerraslo Alonso. 
g g 21 f 
S O L A R E N G A N G A 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
Qrta. e»nuin« dentro de la Habana, an-
tijua, con seiscientos treinta y cuatro 
tnetro» .te terreno. Se rende en ochenta 
"•'J P»»o» » deducir un censo de tres 
IjnJI pesos. Evelio Martínez. Empedrado, 
" »m«ro 41. (Altos.) Pe 2 a 5 P- ra. 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
C A S A S E N V E N T A 
Metros. Rentas. Precio». 
FINCA COMPUESTA . . . . 17 C A B A L L E -ría*, con cuatro kllrtmetros de fren-
te a la carretora. cerca de la Habana, 
y cerca de Ingenio, precio: $55.C00. 
TRINCA 
- l nagu: 
EN L A C A R R E T E R A DE MA-
a. compuesta de 6 caballería», 
precio. $60.000 
I ÎNQIITA EN LA C A R R E T E R A DE Guanajay, con casa vivienda, pozo 
y molino, garaje para dos máquinas y 
casita para criados. Precio: $20.000. 
1TRINCA DE T R E S Y CUARTO C.VBA-lleria. exceptuando las plantas de 
menor altura de un metro, en $105.000. 
y con todo lo que ella contiene en 140 
mi l peso»; está cerca de la Habana. 
Pieparto Buena Vista, a una cuadra de 
la linea de los carritos de la Playa, 
se rende un buen solar, mide 7 por 26 
.._ varas m^» o menos. Se da menos de lo 
i r j « nne rale tiene agua, luz y acera, calle 
lie de numero. Informa su d u e ñ o : T £ , ™ V Más informes: Empedrado, 43, 
Box 468 altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
u m » G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
T R A S P A S O U R G E N T E M E N T E ^ A t V * * ™ ™ ^ 
, f i • w . I finn de 3 527 otro de 3.4S1, y uno de 1.4O0 
magnifico solar esquina en a n c h í s i m a i "otros máB o meno», para una indus-
calle Doce, lo mejor de la ^ p ü a d ó n tria; % ^ ¿ - ^ e i o ^ r e n g a g j j j o 
Almendares, 1012 varas a $7 ,65 , en-ldrado, 43. alto»; de « a n y de i a 3. 
tregando quinientos y pico pesos, el A l l i e r , T C i > P F N n D F F « ; n i I I N \ 
- * - ¿ J ^ ^ p e » . T . en , r ™ R E N 0 K E S Q U I N A ^ 
sualcs. Vendo por asunto de familia. n U M de terreno; tjene buen frente 
No pierda esta oportunidad. Urge, buen íondo, . para 
Gran oficina con Ucencia de compra y 
venta de casas, solares y establecimien-
tos, no a corredores. Honradez y reser-
va. Figuras, 78. cerca de Monte. Telé-
fono A-(J021: de 11 a 3. Manuel Llenln. 
F E R R E T E R I A 
f f . ! ™ 1 ^ nn!í- *ónMtmaa y con marchan-
teTla. Informes: señor Andezco. Apartado 
numero 172.S. 
3877 5 mz. 
SE -VENDE I N A IU>I>F.(iA MUY CAÑ"-tlnera. sola en esquina, bnen contra-
to, no paga alquiler; también vendo un 
café en buen punto con diez afio» de 
contrato; en Monte y Cilrdcnas. infor-
m a Domínguez en el café. 
4421 14 f. 
M A N U E L L L E N I N 
Soy el que más bodega» tengo en r e n ^ , 
no compren sin verme a mi que ahorrarán 
dinero y quedarán eatlsfecho». Figura», 
78; Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
R f t n F Í Í , \ F N CALZADA 
D U U C U f t t a i \ , J \ L 4 S U J i \ }la76n. E .(lo AcoBtat café Tidrlera, de 
E n $2.500. sola en esquina, alquiler ba- i a ;j. 
rato y contrato. Calzada de Luyand. F l -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3 y 
de 6 a 0 de la noche. Llenln. 
D I N E R O E 
H Í P O T E C A ^ 
SF. TOMAN EN HirOTF.CA A T. l 
_ por 100, $7.000. con sOlida y auflclen 
te garantía. RazOn en Amargura y Ha 
baña, café, rldriera, «le 8 a 10. 
MS4 22 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo érdene» de colocar $750.000 al »lo 
te por ciento en la Habana y Vedado 3 
111 siete y medio ea el Cerro y JesOs 
del Monte. Brevedad y reserra. E . Ma 
zón. Obispo, 37. A-0275. 
••̂ 1 26 f. 
| \ O Y $3.000 E N P R I M E R A H I P O T E C A 
I ' sobre finca urbana, al 8 por 100 d» 
interés anual. No cobro corretaje. Diri-






B O D E G A E N G A N G A 
SE VENDE UNA RODEO A, BARATA, 1 » por no poderla atender su duefio. Directamente a l interesado, tomo e i 
Tiene contrato, poco alquiler y vende k i - * ^ — t n j 
tm promedio, de $00 diarios, la maror ^ P 0 * ^ 20 P*»0»; una bue 
, na g a r a n t í a , en Octr.va, n ú m e r o 44 
V í b o r a . 
4870 4284 15 f 
VI D R I E R A D E OCASION, VENDO, E N $1.200 una buena de tabaco» y ciga-
rros, quincalla, en esquina céntrica; buen 
contrato; poco alquiler. Informan en la 
niffma Reina y Beiascoaín. 
2123 1S 
E n $8.000 muy cantinera, «ola en esqui-
na moderna. Vendo $150 diarlos garan-
tizado», alguil^r barat ís imo y c o n t r a t o , ! ^ — ¡ r- i—j S ~ -—-
con $4.000 al contado. Figuras, 78; de1 ü e n e r a l de Negocios, me ha-
go cargo de comprar, vender, tras-
15 f 
Apartado 1123 
4789 13 f. 
TRINCA fKRCA DE " L A CORONEl-A". 1? una caballería y cuarto. Su precio 
Í>II«rCA E N GUANE, 315 CABALIJCBLA8, con un gran potrero capaz para 3.000 
cabezas de ganado. Precio: $00.000. 
/ r jANGA. A DOCE PESOS VARA VEN-
J í á ? i!,nKSO,ar en 91 Reparto Enpancbe de la Habana, a do» m.^mo 
4774 
a, a os cuadras de Car-
del tranría. Informa: Jos* 









































. . . . 878 
eno Martínez. Empedra 
E S Q U I N A R E N I N D U S T R I A 
tenf* A1*1* r , í* AE tre9 P'so9- moderna. 
C^lIfa,'• $300 mensuales, en $43.000; se 
u n v 0011 «1 comprador. Erel«> Martí-
0 • Empedrado, 41. altos; de 2 a 5. 
E N L A V I B O R A 
^ • j a r l a s casas. 3, en San Francisco. 
«W; una en Fábrica, esquina, «n 
, «na en llagúemela, $13.000; -
te0frínCtP'""5n- íl^OOO; una rn Torrea, 
ISv» ' *'olores- en $8.500; en Lavrlon, 
POR R E T I R A R M E PARA E L CAMPO rendo unos solares que tenco enri i = 
tintos lugares; dos en V r ¿ p a r t o Srfenl 
tal, frente al Hipódromo, e n Interese, 
TRINCA D E 11 Y Y M E D I A C A B A L L E R I A baratos. En Jesfls del Monte dos en lo 
S 9'. 000 ± dc tierra He están construyendo ca- mejor del reparto y dos en Almendare« 
¡ 62.000 rretera. tiene tres cases tí« rlrlenda, cln-1 en lo m ¿ s alto y cerca de los hoteles 
$ so 000 co m11 Palmas, pozo y agua abundante, De todo se resta parte a la compafií 
, , S e vende: P a r a industrias o almace-
$ .  rretera. tie e tres c sas úe rlrle a. cl -   l  á s lt   cerc   l s teles* » II k u • 
 s    l s,    t .  t   st  t   l  o fif I , le,' " " M I llano, COO chucho y JUH-
I s s S S S S ftJft^ cerca d9 la Ha^na- S r 3 ? . e , r v ^ a . p ^ . ^ f - Y ^ ^ r ^ f ¡ l o * p j ^ e l a » d e ,os F ; c " t i e n e • ! 
una Industria o para 
fabricar rarias casitas; rale un capitl, 
pe da barata. Aprorchen esta ganga; 
m á s Informes en Empadrado, 43, altos; 
de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
L U Y A N 0 , S O L A R Y E R M O 
Se rende en la calle Rosa Enrlquez, a 
tres cuadras de la Calzada de LuyanO, 
un solar, mide 11.95 por 29.54, es tá a 
la brisa, agua, luz y acera, calle asfal-
tada. Se da a cinco peSos rara, que r a -
le a ocho, e» un buen negocio. Más In-
formes: Empedrado, 43, alto». De 9 a 11 
y de 1 a 3. Alberto. 
3961 13 f 
B O D E G A D E O C A S I O N 
Bn $8.000 bodegs, muy cantinera, cerca 
de la calle Obispo, es buen negocio. F i -
gura», 78. Teléfono A-6021; de 11 a I 
Llenln. 
B O D E G A " C A N T I N E R A 
Kn $10.500, gran bodega en calzada, mo-
derna, sola en esquina, rende $100 dia-
rlos, la mitad de cantina, alquiler barato 
y contrato. Figuras. 78. Dc 11 a 3. Lle -
nln. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
pasar, alquilar toda clase de estable 
cimientos, hoteles, casas de h u é s p e d e s 
y de inquilinato, c a f é s , fondas, bo-
degas y garajes. Of ic ina: Empedrado, 
43 , a l to» . T e l é f o n o A-9165 . Alberto. 
De 9 a 11 y de 1 a 3 . 
3960 H f 
s E V E N D E N DO8 CASAS DE HUES-
Par» bodega» de todos precies loa 
•luefios que deseen 
parme; reserva y 
74 cerca d» Monte. Manuel Llenln 
22 habltaclone», una «n San Rafael v 
otra cerca de Galiano. Infermes: rae-
1 torla. 1-D; d e l 2 a 2 y d e 5 a 8 
l_ÍrZZ 20 f 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A , 9 4 . 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
render pueden arl- i I * i 5 5 8- VAZQUK/. caff mwtk V 
legalidad! Figura», i Y «clona. Compro y rendo tocia cla»e 
^'de estableclraiento» t propiedades; doy 
y tomo dinero en hipoteca. Tengo ven-
dedores y compradores de buena» bo-
degas. Véame y no le pesará; de 8 a 
't'r-' " 24 f. 
E n primera hipoteca tomo las siguien-
tes partidas, $38.000 pesos a l nueve 
por ciento anual y diez mil en segun-
da hipoteca, al uno por ciento men-
sual. Informa el contratista de obras, 
R a m ó n Hermida L ó p e z , Santa Fe l ic ia , 
numero 1, entre Justicia y L u c o , Je -
s ú s del Monte, sin corredores; horas 
para tratar, de 6 a 8 a . m. , de 11 y 
media a 12 y media y de 5 a 7 de 
l a tarde. T e l é f o n o 1-2857. 
4688 - M f 
D i n e r o e n h i p o t e c a , s e f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 . C e p e d a . 
rRUSTAMOS D al 8 por 100 
manas o mese 
R \ \ CASA DE 
T pía pai 
0© HASTA S10,wn« 
derolrer por «e-
a nn »olo fiad' 
INQUILINATO. » ^ ' JL^ftSmJ^S Í T f c ^inS0,"1""0- AZi 
ra posada, ni se desea con I " *• " J" de - a 6. Departamento d« 
30 habltaclone», diez aflo» de i n t r a t o 1 Ge8t">ne3- Inform*» gratis. 
se da barata, pues sn duefio se marcha 
para el extranjero. Para m á s Informe»: 
Oficina» de Letra y OompaMa. Cárde-
nas, 5. bajo». 
4744 13 f 
25 ef. 
F A C I L I T A D I N E R O 
Kn primera y segunda hipoteca, 
uos punto» en la Habana, y sus Repar-
tos, «a todas cantldadea. Préstamos <• 
en to-
; , , „ - i derlo 
| 37000} LfLNVA SITUADA MUT C E R C A D E L A I 4718 
A Habana, compuesta de tre» y media 10 f 
' ! cantarillado, luz, agua de Vento y rio 
i L u y a n ó , calle acera, t e l é f o n o . Se dan 
cía, muy can 
5 afios de contrato 
nropfetarlo» y fomerdante», en pagar*. 
Plírnoraclone^ de ralorea cotizables ,Se-
y_ reserra en la» operaciones). riedad 
G ó m e z , 2 
49S2 " V O T A : TENGO CASAS T S O L A R E S E N i v to^os lo» repartos, en la Habana, 
JesO» del Monte. Víbora, Lnyand, Cerro. 
Vedado y en todos precios. Dinero en. Manteca. Cuba 
primera y segunda hipoteca en la Ha-1 4«4i 
baña. 
4302 15 f. 
SE V E N D E N 1900 METROS D E T F -rreno en Infanta y Poclto, media 
cuadra de Cario» 111. Para • ' - m aia 
6-78. informes; 
:4 f 
R U S T I C A S 
^ T E N D O O CVMRIO p n u T V T ^ . . ! R l E N ' VEGOCIO: I p AINDE E L con-
yEnaDOerandeV>1dBeIOsre?el 2 2 ^ ^ S . ^ f ^ ! « í * » ^ » Q E V E N D E MODERNISIMO C H A L E T . sr1aInae .fle a'ett Pasajeros un I de buen terreno p ¡ 3 con gran garaje, m ü quinientos me-; f «'ff t - ^lnl.e^,lre,!!' efea^ de los ho-| tal. Informan 
tros terreno, parte mejor de Marlanao. Iteles' .*',n lo m*8 alto de Buena Vis ta ; meTe 
E r - u ^ w v ; e  i.awion,' Reparto Noguelra, pasándole carro Zan-'1}© está pago; todo lo qae haya que rez 
« S T ; de 5 ^ l n e . . Empedrado, ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ y ^ ^ ^ 
C A S A S E N V E N T A 
en el 
San Juan y 
4 P O R 1 0 0 
Venta y compra rápidamente de e»ta-
bleclmlento de todo» lo» giros y toda 
clase de negocio», que sean legales: da-
mos dinero en hipoteca, en pequeña» 
y gram'es cantidades; también se ren-
den oficinas y casas de todo» los pre-
cios, bien situada», las operaciones se 
hacen con reserra y legalidad. 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
Vndo un gran hotel y restaurant de 
esquina, con muchas habitaciones, s i túa-
do en uno de los punto» m*» céntricos O B VENDE UN PUESTO, EN SS00, E. , 
de la Habana; es muy conocido; paga O una de las principales plaza» de <|f ¿n01™9 de la Asociación 
poco alquiler y tiene buen contrato; »e abasto de esta capital. Vende más de ><1,entes fc,e «aract l /an con to-— ^ . u. . -
da en proporción; queremos tratar con ^jo diarios. Razón en Egido y Acosta. S r S V J Ü S S J ^ ^!0t - , , " C L , P t f -
personas formales. Para Informes: dirl- caffl, vidriera, de 1 a S. >»-^-Tl*->^f ,If t*-1**A » A * « > . t ^ J 
girse a Lamparil la 94. 4738 19 f - P - g ^ T a 9 de U ñocha Teléfono A-Ml, 
T A F F Y F O N D A Ce vende un "aller de lavado i 
1 r v i w n . , 0 a mano. Informan en la Piara del ' 
Vendo unoj de esquina, montado a la vmpor> sombrerería esquina a Reina por i 
moderna, con buen contrato y paga po- Galiano. 
céntrico. 3843.44 
* UNA, QUE VA-
CO, buena eslsten-
'Bga poco alquiler. 
. puede dejar parte, c , . • 
a plazos cómodos, la rende porque su Empedrado. 47: de 1 « 4 . Juan Pérez 
duefio se marcha. Para m á s Informes 
Oficina» de Lelra y Compañía. 
13 f m L e Interés anual sobre todo» lo» den*-
V » l -o» .qae se bagan en el Departamento 
ación de Depen-
>n todo» io» ble-
la U s 






K ¿Es^el la . C. a $11.000; 
; r l » ^ . : ?uárez. «11.000: Aguila, 
: C l S s « 2 ^ 000; Industria, 
: Nuera h '̂Í.V200: Merced, 2. en 
EQUINAS EN VENTA 
Rentas. Prados. 
baña. Vlll» "Carmen," entre Pluma y 
Almendares. fl.l.f'WX Poco al contado 
Vírela el duefio. 
3500 15 f 
12 f. 
VENDO E N L A VIBORA, LOMA D E L Mazo, un cuarto do manzana, con 
TTN L A PROVINCIA 
l - J Rio. término Mun 
se renden cuatro fine 
na, casa moden 
propia para hos 
rendo varios m 
clos, bien situad 
DEL I Lamparilla, ¡ 




elle de Luz. de esqui-
, de rarias planta», 
daje. se da barato y 
, de ' i í e r e m e s pre-
para informe» en 
lor Fernández. 
C A N T I N E R A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 has ta $ 2 0 0 , 0 0 0 y des 
S Í S ^ ' ^ ! ? % S i o ü i ñ ¿ f 3 7 t de1 t l 6 P o r 1 0 0 « « 4 « fac i l i ta 
:s f 
a f400 mensuales. 
Acosta, café, rldrle 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o » e n todos 
aEgido y b a r r i o s y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e 
os 










S O L A R E S Y E R M O S tnr 
esquina fraile, frente al parque Pa-
oclnio y Luz Caballero. Realizo lo» 
mejores solares del Reparto Mendora. 
M a ¡ Informa: Empedrado, 41; de 3 a ó. Te-
X T E D A D O : VENDO S O L A R E S D E BS- . l é fono A-5SC9. Arango. 
V quina, calle 25 y «, de 24X36: en; 4526 • 15 t 
21 y 10. de otra de .-entro v K í D B W S O L A K , MUT BABA» 
en la calle «. de 14X36 metros. Su due-1 ^ to> a una CUadra de la entrada 
SE V E N D E UNA tabacos, Agarro 
s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . D ir ig i r -
ño : Beiascoaín, 57. Teléfono A-17S7. 
5127 13 t 
14 f 
E m p e d r a d . 41, altos; 
Vim£N U W T O N 8 1 ( V I B O R A ) 
t ^ r i . ^ ^ ^ " . en U ca l> de 
W í Ú ^ ^ > l a d 6 C ^ n 
EQUINA 
sitos; de 2 
res cuar-




EN I A VIBORA 
'eJStíJ* Ii,lp^r,0 Lawton, con 
a h«. * *n. la calle de San 
' 14 f 
1 fábrica de cerveza Palatino. Da en tres 
. callea. Chaple, Moreno y Salvador, 
RE P A R T O CONCHA: J O S E ENBIQUEZ, ^pT--."» metros frente a la calle Herrera, Luyanó. lar unido- de 
! se rende un terreno, propio para fabri- j 
car un chalet de gusto, a diez pesos r a - 1 
ra. Para m á s informes: Monserrate, 89. 
zapatería. 
0156 16 t 
TE R R E N O PARA INDUSTRIA E N L A Habana, bien situado, 23X35. Solo 
*3.000 efectlro; resto plazos o censo lar-
go plazo. Solar frente a la Quinta de 
los Molino», sitio hermoso y céntrico, 
rodeado de buenas residencias. S1.500 
efectlro. $2.500 hipoteca. Media manza-
na de terreno, por S3.000 efectlro, bien 
urbanizada, céntrica, resto 6 de interés 
anual, muy largo plazo. Solar por $800 
efectlro, mejor lugar reparto de Almen-
dares; resto plazos cómodos: rale el 
doble. Emilio llodrigucz. KmPedra'lo, 
20. A-7100. 
•'201 16 f 
\ REDADO, VENDO SOLAR, C A L L E 11, a $15 y casas y solares de todos 
precios, en la Habana. Pulgarón. Agular, 
72. Teléfono A-5864. 
4646 13 f 





A L T U R A S D E J E S U S N A Z A R E N O 
A tres c u a d r a s de la E r m i t a d e 
, y en el centro otro so-
J e s ú s N a z a r e n o , en A r r o y o A r e -
:án ^ s a i S a l v a d o r , ^ " c t n Z In^>rm*_ j ñ a s , se v e n d e n p r e c i o s a s p a r c e l a s 
en esquina, bien surtida y ( 
? 12.00a con la mitad d*» 
rarias m*s. de menos pre< 
esquina, bien sltnadas, rlf 
Para informes en Lampai 
Fernández. 
S ^ i J E S S ^ ^ h c o n títulos a l a O f i c i n a R e a l E s -
tate . A g u a c a t e , n ú m . 38 
D e 9 a 1 0 y d e 1 i 4 . 
{ - J o S l T p a ^ r o ' d V ^ ^ . A - 9 2 7 3 . 
13 f. 
en V I D R I E R A S D E TABACOS Y CIGA*-
fe.' • rros. Vendo una en $300, otra en L500 
1» t 
V E N D O U N C A F E 
Situado cerca del Parque Central, punto , 
de primera, casa moderna, de esquina, na?5i. **• caíé-
de rarjas plantas, propia para hotel; * 'M 
tiene mucha» habitaciones con todas las 
comodidades modernas el precio 
A. i peso», otra en $2.000 y otra en $4 000 con 
' buenos contratos y en puntos céntricos • 
un café, $5.500: uno en $6.000 y uno 
en $17.000; en las mejores calles de la 
Habana. Informa: M. Junquera en Bcr- i . a m e j e * i n v e r s i ó n : n a 
S e v e n d e u n s o l a r , m u y b i e n 
s i tuado , e n M a r q u é s G o n -
z á l e z c a s i e s q u i n a a F i g u r a s . 
M i d e 1 2 m e t r o s 7 2 c e n t í -
m e t r o s d e a n c h o p o r 5 0 m e -
tros 3 0 c e n t í m e t r o s de f o n -
d o . P u e d e d e j a r s e a lgo e n 
h i p o t e c a . I n f o r m a n : M a n r i -
que , 9 6 -
p a r a f i n c a s d e R e c r e o . T e r m i n a 
d a s las o b r a s h a b r á a g u a , flmdo, co?1 p ^ o n a » a ^ ^ ^ 
e l é c t r i c o y t e l é f o n o . Q u e d a n d o c e ! m e " e ^ ^ " " l a ^ ^ . ^ . , T Í n d M 
p a r c e l a s d i s p o n i b l e s . C o n r a d o E . 
M a r t í n e z . O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o 
M - 2 6 0 5 . 2 7 , en tre L y M . T e l é f o -
13 f. 
ess " V ^ f f i S f 0 - ^ Rfcio cafe, lo\u . „ u 
os fratar j ^ o ^ ? . ^ e3 un ^ o r \ o bonito, rende " " 
R ^ l S S ^ S o ^ n T u n t o 3 ^ ^ ^ 
P L A Y A D E M A R 1 A N A 0 . 
punto céntrico de la 
| Habana. Para má» detalles: oficinas de 




n o F . 4 0 2 0 . 
5061 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendo uno, de frutas fina», situado en - — 
la mejor calle de la Habana, bien mon- C15 V E N D E N LOS E N S E R E S D E UNA 
tado y con rlda propia, rendo otro, de O casa comercio, con camión, propia 
esquina, con contrato. de frutas y para un almacén de forraje o cosa aná-
vianda», en $800; y otro con ocal pa- loSa: también se ceda el local, med'an-
ra íami l ia , en $200. Para Informes en £5 Pequeña regalía. Informan: Suárez, 
Lamparilla, P4. i 67 y 69. 
49 '.8 f 
S e a r r i e n d a cas i u n a c a b a l l e r í a d e 
t i e r r a , c o n s u c a s a d e m o d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a de V e n t o , 
f r e n t e a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
[ l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o n su d u e ñ a . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 18 f 
C 1371 ind 5 f 
S T S f e 8 i t , , í £ í a A C S S ^ J £ ^ ^ un diario de treinta a treiñTá } cln-
• " ^ y Lení?_T?flA" ™As-..de f? Pesos. Tiene como.ildad para fami-
lia y un contrato legal de ocho años. rente» precios, con buen contrato; tam bién cedo el contrato para una ridrle Su 




C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f . 
e o s A - 0 S 4 6 , M - Z U S . 
teas 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Febrero 13 de 1920. A Ñ O LXXXV1II 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR. D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
CKIADAS DE MAKU 
Y MANEJADORAS 
ea f ina, s i no r e ú n e e s t a s condicio-
nes , <ine no se presente . Sueldo $30. 
Se pref iere a l e m a n a o a m e r i c a n a . T e -
l é f o n o 1-7422. M a r i a n o -
C E SOLICITA I NA 8ESORA, B L A N C A , ¡ 4549 g j . 
^ « u e no l - n ^ n i ^ s ^ s e ^ u i e r a ^ a - i ^ ^ o ^ j . 
SK S O L I C I T A U X A S E S O R A O S E Í f O - p O C I N E K A , P E y i N S U L R , S E S O L I C I - 1 C J p . p a « j J » - , a\ n a r * A p r n A f In< I 1 00 P F S Í V s MFN<vTTAI I O K J B 8 1 T A CN V I A J A N T E D E L R A -
rita de compafifa, que sepa i n g l é s \ j ta una . solo p a r a l a cocina. Se da ] Q e S e a SdcbeT e l p a r a d e r o Q e 'OS 1 U U F C O U ^ m t P í i U A L t i m 0 de l icores p a r a l a prov inc ia de buen sueldo. R e i n a , 131, a l t s 
4770 13 f. 
12 £. 
h e r m a n o s R a f a p l B a l d o m e r O . Ri- G a n a r á us ted trabajando en s u casa dos i >Iatanzasv.buen s » 1 ^ 0 7 firastos pigros. Se i i c r i U d U U S i v a i a e i , D a i u o m c i u , i \ i dIas por 8emana E s c r i b a lh0T m i s m o i e x i f f e n referencias . De 1 a 3. T e j a d ü l o 8. 
Se solicita una cocinera para cardo y María de León, que en iTiand'indo un m a t r i m o n i o solo. Se d „ buen s u e l - I | - i ono • » W D ! í.aI08 para 
do. E n A n i m a s l.V,. a l tos , entre M a r - ! el a H O 1892 V I V i a n en Nueva " a Z . i Pormenores 
13 f Se gratificará a quien escriba dan- • • / 





r Í F ^ s o L l C I T A UNA CELADA DE MA-
S no m í e sepa coser y l i m p i a r b ^ n . 
g Sa0bla^ingléPS m e j o r . Ca l l e O « s a m -
S u á r e z , n ú m e r o 81 
— 1? f - ' ¿rato y buen sueldo. Dirigirse a ca 
m i s m o 
en se l los de correo 10 cen-
gastos y r e c i b i r á de ta l l e s v 
de un trabajo s u m a m e n t e 
lucrat iTo. J o s é M. Alonso. Do-
L Cerro. H a b a n a . 
f 
^ Hu» ..^ cuidado de una n i n a en j • 
¥ J F h X s r ' n ^ ^ n ú ^ l a¡¡«*«. d! * * * * * ^ Fn. san lázaro. 4,0. ka.os.. s e ^ I do la dirección de alguno de ellos r ^ r . . 
'para acompañar *_ una señora. B o c a j J L i l i c i t a ûm ^ocinfera J ^ ^ ^ ^ f p a j m u ±z__ . 1 j ^ J ^ S t . . qr Ma. i ê solicita un listero guarda-alma 
5170 
19, Vedado. T e l é f o n o F ' 1 5 ^ - , 
Ue 12, número 25, entre 13 y 15, 
Vedado. 
4107 13 í 
Se solicita una criada para el come-OE SOLICITA U Ñ A CRIADA, PEMN-
b suiar, p a " 1 * " 1 ^ 1 ^ ^ ^ n ^ d o 0 1 1 ^ ! dor, se prefiere peninsular y no muyi 4698 
>niente R e y , iir_, c n i r e t r^uo 3 . y * r r o to ' TZTZ— 
joyencita. Iniorman en u, ¿¿o. 
4021 W f, 
ra po a f a i l i a , qu  sepa c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . 
4769 17 f. 
SE S O L I C I T A E N M A L E C O N , 62, P R l l _ m e r piso, u n a coc inera aseada y que 
sepa coc inar , p a r a dos personas , j i o 
hay p l a z a ; y u n a cr iada que ent ienda 
de cocina. 
13 f 
a la siguiente dirección: Sr. a 
nuel de León, Underwood Typew 
riter Co. Hariford. Conn. ü. S. A. I 
e -|^n' se ^ * f * inglés 
it . r i it c a I Intormes: National Steel Co., Lon-
en T e n 
SSataeta. 
51:37 
OE SOLICITA LN A 
O ü u e r m a en la c o l o c a c i ó n . Sueldo $-0. 





r f É D K 8 E A UÑA MANEJADORA. QUE 
O sea f o r m a l , de m e d i a n a edad y que 
t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n , en la_ ca l l e 16, 
n ú m e r o 264, e squ ina a B a ñ o » . 
5078 . -5. CJK SOLICITA M A> K |ADORA, FOR-
m a l y con recomendac iones . Sueldo 
35 pesos, ropa l i m p i a y uni formes . C a -
lle 2S. e squ ina a 2, Vedado. 
i :l5L_r_ 
i j K SOI.K ITA I N A BUENA MA N U A-
» j llura, en M a l e c ó n , 12, bajos . 
g|0S 15 f. 
IiTeNTRE 23 Y 25. SE SOLICITA UNA 
1"! s irvienta para todo_ el quehacer de 
un m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
51 <«> l 0 r-
. NECESITA UNA O f R I A D A PARA 
com©dtor y la l i m p i e z a de fuera. $30 
v ropa l i m p i a . E n la m i s m a u n a p a r a 
cuartos, $25 y ropa l i m p i a . C a l l e 6, n u -
mero 110, entre 11 y 13. 
5097 15 f-
¡¡BONITA COLOCACION!! 
Necesito cr iada p a r a comedor, sueldo, 
$35: dos p a r a cuartos , $30; otra p a r a 
ir a l e x t r a n j e r o , $40; o t r a para s e ñ o r 
solo, $40; dos s i rv i en tas c l í n i c a . $35; una 
i ocinera, $40 y una dependienta c a f é p a r a 
el campo. $50. H a b a n a , 126. 
5103 15 
SE S O L I C I T A T NA C R I A D A D E M A -no, de m e n ü a n a edad. Sa lud , 46. 
4739 13 t 
CRIADOS DE MANO 
¡¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito un cr iado , sueldo, $$55 dos c a -
m a r e r o s , un dependiente , $35 un f rega -
dor, $30: diez t r a b a j a d o r e s , $3 con ho-
r a s e x t r a o r d i n a r i a s ; una cr iada come-
dor, $40: dos para cuartos , $35 otra p a r a ¡ 
OOLICITO UNA COOCINERA, P K NIN • 
O sul l a r . t iene que d o r m i r en la sa , buen sueldo y ropa l i m p i a . J e s ú s 
del Monte, 27C, bot ica S a n t a E l e n a . 
4653 13 f 
4176 
A NTONIO GARCIA CONDE, DESEA saber e l paradero de su h e r m a n o R a -
fViel G a r c í a Cbnde. r e c i é n l legado de 
j a del Comercio, 441 
C 1355 
D E L U X E A D D E R 
U tUQCCA IDEAL PARA SD LSOtnOíiO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA 9999.999. 
99 ENVIE SU NOMBRE. DIRECCION Y HORAS D E 
OFICINA PARA DEMOSTRARLE LO Q U E E S T A 
MAQUINA H A C E . GA-
RANTIA U * Al íO. $ i a 
H U N C O P O R T E 
rtOAN C A T A L O G O S . 
;. t . Asonao 
APARTADO ISIS HABANA 
ind 0 f 
COSTURERAS 
K s p a n a . Que se d i r i j a a ( ardenas . K e - p A r-Q cm r i - r » ! r r - R y i09 pueblos del in ter ior . A 
^ S J ^ 1 1 0 1 1 0 " « . , i r - ^ r L n s Z ^ r - * ! B * ' ¿ A L L L K 1 jdieJS Belio8 rojos d a r é deta] 
F̂ í SUS CASAS 
Las solicitamos prácticas e n ropa 
a r e r o s ; d o s f regadores : 3 ay 
c h a u f f e u r s ; t r e s cr iados de coi 
un c o c i n e r o ; cuatro sirvie; 
c h a u f f e u r s ; d o s ayudantes cocí 
t o t r o s ; p a r a la c iudad y GENTES P A R A CN NEGOCIO M U Y | M o n s e r r a t e , 137. E c h e m e n d í 4568 
17 f 
"LA CASA ECHEMENDIA" 
MONSERRATE, 137- T. M l í h 
GRAN A G E N C I A DK COI.OCAClo' 
P i d a s u e m P ^ a d o a es ta «asr, T ^ 1 
s a t i s f e c h o . L a ú n i c a qu*1 no , . ^ ^ ^ J 
s i ó n a d e l a n t a d a a los homhr- , \r - 1 
grat i s a l a s m u j e r e s . Absoluta d ^ ^ ^ l 
E u l o g i o P . E c h e m e n d l a . °riM»5 
DK INTERES f.KNKKAI.: N f i r . , F 4 m o z o s f á b r i c H ; G d^p^rylir:T8,l|:r' 
fé . f o n d a , bodega y lo. liarla ĥ 1 V 
MANUEL CASTAÑO 
c \ . prActico. que p o d r á a tender en s u s 
ratos de _ ocio, se neces i tan p a r a todos 
1 recibo de 
l les . Monse 
I rrate . 137, Echemendfa 
. 3796 13 f. 
;{796 
sea m u y l i m p i a 
su obl igacidn, en O b r a p í a , 48, a l tos . 
4660 . 13 f 
Deseo saber d ó n d e se encuentra e l se- 1 J , - _ „ _ _ n i 
ñor Manuel C a s t a ñ o : lo he escrito v a - , « C S C D O r a J f U I l O S . r a g a m O S ÍOS 
m e j o r e s p r p e i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
1 I rfjase en persona . Sol, 110. o m a n d e su k T a k » : , . n a v » ¥nAn a l 0 « « n » k — 
cocinFeT- ' oi f 1 rt^ección; io BoHcita con urgencia Nie- « a D a j o p a ^ a t o d o e l a n o . U e b e n 
y sepa c u m p l i r con reB4g^UÍUL'' ^ n t e s t e enseguida, urgente. : r e f e r e n c i a s d e l a S C B S a S d o n -
T̂ N B A S O S , 31-A, ENTRE 15 T 17, S E 
trim9oniiCotaSuenldoC^nera• ^ ^ ' l * ™ ^ * ^ £ ^ 
4¿54 v i i # I ni® d i ó y no he tenido c o n t e s t a c i ó n . D i -
i kkiano marchi desea saber el ^ e han trabajado, o recomenda 
paradero en la H a b a n a del s e ñ o r • ' 
^ ra , b lanca o do color, que pueda d a r 
e l ex tranjero , $o0; o t r a p a r a s e ñ o r solo, iH,ena8 re ferenc ias , p a r a corta f a m i l i a , 
$40; dos c a m a r e r a s , dos s i rv i entas c l l - | en ia c.aiie ¡ja n ( í m e r o üSO, frente a l 
n ica , $35. H a b a n a , 126. _ Parque de Medina. 
5103 
SE SOLICITAN DOS CRIADOS, <ll"K tengan referencias , blancos o de co-
lor. T e l é f o n o A-3165. C o n c e p c i ó n , ». P a r -
que d e l T u l i p á n . 
5032 15 f _ 
EN A M A R G U R A 32, S E P T I M O PISO, SE s o l i c i t a un tercer cr iado que sea 
f o r m a l y t r a b a j a d o r . {Tiene que pre- i 
sentarse é o n buenas referencias . 
4040 14 f. 
15 f 
Francesco G a s p a r l n i . I n f o r m e s : Cast i l lo 
H.'.".. <'ienfuezog. 
0^1362 Sd 5 
COCINEROS 
S ' 
E SOLICITA UN COCINERO, PARA 
C h a c ó n , 4, que s e p a c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Sueldo $40. 
4747 13 f 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE J o s é Arenas Ortiü. para asuntos de 
f a m i l i a . Su h e r m a n o Manue l A r e n a s O r -
tlz. 
.•5015 18 f 
VARIOS 
SE N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O , que sepa s e r v i r m e s a , se pref iere de m e -
d iana edadi h a de s e r persona s e r i a y 
c u m p l i d o r de sus obl igaciones. Se p i -
den referencias donde h a y a servido. 
CHAUFFEURS 
EN L I N E A Y M , A L T O S , S E S O L K í-t a u n chauffeur, que tenga re feren-
c ias de l a s c a s a s donde h a y a t r a b a j a -
do. T e l é f o n o F-1379. 
5173 16 f 
r j B S O L I C I T A U N A SEÑORA O SBh 
O ñ o r l t a de c o m p a ñ í a , que sepa I n g l é s 
y sea f ina , s i no r e ú n e e s t a » condicio-
nes que no se presente . Sueldo $30. S e . 
prefiere a l e m a n a o a m e r i c a n a . T e l é f o - número 12. Cerro. 
no 1-7422. Marlanao. 18 f 4W5 
Sueldo 40 pesos. B a ñ o s y 3a.. Vedado, i 
> ̂  i L * ! NECESITO DOS CHAUFFEURS 
Se solicita U n triado, para la limpie-' P e n i n s u l a r e s , con re ferenc ias de casas 
r» v a v i i r i a r 1» a^rvir la i n p « n C . . - I J , . 1 p a r t i c u l a r e s ; sueldo $70 l i b r e s ; un fre-
za y ayudar a servir la mesa, dueiao, gador de automovi ie8 , $75 secos; un m a -
$40 y los uniformes: tiene que traer I t r i m o n i o , $60; un portero; dos m u c h a -
recomendación. CaUe de Domínguez, 0̂8- y ÚIE7' pe-0-nes <*e ^ m e c á n i c o s , $3 
Ce soucita un portero, de me-
•O d i a n a edad, ha de ser persona s e r l a , 
se piden referencias donde ha servido. 
I n f o r m a n en Prado , 37. 
B162 lñ t 
ANTIGUO^ TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S en C 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
Se solicit? un pailero de primera 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C 3189 Ind. ti ab 
AGENTES 
La Compañía de Seguros so-
bre la Vida "The Manufac-
tureres Life Insurance Co." 
ofrece agencias a señores 
que puedan producir nego-
cios. Contrato de primera 
clase. Véase con: William 
Brown, Supervisor de Agen-
tes. Aguiar, 65. Habana. 
AGENCIA "EL COMERCK? 
Ofrece t o d a H a s e <i(- personal co»» 
te p a r a a l m a c e n e s de toilos los** 
<-afés. f o n d a s , posadas, bó te l e s , % 5 
r a n e s , f á b r i c a s , bodegas, etc., i0 
p a r a e s t a c a p i t a l que para' el 
P r o p i e t a r i o : R o m á n Heres . \roo,aei> 
arco de B e l é n . T e l é f o n o A-4063 ' 4452 ' , 
-= ' m i 
LA A G E N C I A L A l N I O N , D K ^ Í T ^ - l l ino M e n é n d e z , f ac i l i t a todo «i ^ 
s o n a l , c o n buenas referencias, 
tro v f u e r a de la H a b a n a . LlaJf 
te'.^fono A-381S. H a b a n a , 114 m',' 
A T E N C I O N : . - . Q U I E R E U S T E » 
jTV c a r s e e n casa par t i cn la i \ 
of ic ina, f á b r i c a o t a l l e r ? |'MS¿ 
A g e n c i a " E l C o m e r c i o " y lo 




Cualquier persona activa en to-
dos los puntos del interior de la 
SE S O L I C I T A , E N M E R C A D E R E S , 3«, ; . . j f r n 1 f 1 f n 
alto*», un taquiKi-afo m e c a n ó g r a f o . J s l a , p u e d e g a n a r ^ o ü h a s t a M b u 
caso iaue no sea t a q u í g r a f o debe ser J * J , I C E S O L I C I T A . C O N $600 A $1.000, U N A 
nn buen mecanftsrafo. Se desea que ten- p o r S e m a n a , T e n d i e n d o n U O S t r O S O 
4363 36 f 
VILLA VERDE Y CA-
O'ReiDy, 13. Teléfono A.234J 
iíRAN AGENCIA D B COLOCAClOJffc 
f i qu i ere u s t e d t ener un buen coÁ-
de '•asa p a r t i c u i a r . hotel, fonda o i ! 
' b!eci"i l e n t o , o c a m a r e r o s , criador i 
pend ientes , a y u d a n t e s , fregadores ¿b? 
Mdores. a p r e n d i c e s , etc., que Bepan 
o b l i g a c i ó n , l l a m e al t e l é f o n o df̂  es t i» 
r lgua y a c r e d i t a d a c a s a que sa in. 
s ficiente p r á c t i c a . 
'.110 17 f i lotes de prenda y quincalla por 
«l118. se lo, ¿3 
l i t a r á n c o n buenas referencias . Se 
J a n a t o d o s l o » pueblos de la l . í 1 * 
t r a b a j a d o r e s p a r a el campo. 
4030 
a 
| d iar ios y c a s a . H a b a n a , 126. 5203 16 f 
4Ó50 17 t 
oe - a o L i c i T A una criai>a, para Se solicita un sirviente fino, de no-! r e n d a s s ú e i d ó - eo pesos y 
. ^ " ^ ^ ñ o T - i n í r c S p e s ^ 8 ^ diana edad, con recomendaciones d e ^ J ^ 
f l H A U F E U R , S E S O L I C I T A E N C O N . J sulado. 76, bajos , que t r a i g a re fe -
l a c o m i d a . 
15 f. 
do, que <iuerma en la c o l o c a c i ó n . B e -
las.-oain, 24, entrada por San Miguel . 
5029 1"> f 
7 " \ C O N C O R D I A , !«, A I - T O S , E N T R E ! de las 3. 
j j (Vi l lano y A g u i l a , se sol ic i ta u n a C 1370 
' H a d a de m a n o , para comedor. S u e l -
.U. SlT.. 
,-.01 (i 16 f 
buenas casas. Sueldo 50 pesos. Pre- r , H A l I ' f ^ U R R ' solicita uno 
. _ , i> i . 1 ^ c'on ouenas re ferenc ias de l a s c a -
l e n t a r s e e n la ' ¿ U i n t a Palatino, a n t e s i s a s en que h a trabajado . M a g n í f i c o 
BJJJWÍTAJ» dos miríadas de 
. J mano, una para comedor y otra para 
• tiarto. Kn Avenida C o l u m b i a y Com-ep-
• :>''n. Reparto B u e n Ret i ro . 
5005 15 f 
m HMNMBBi 
Ind 5 f 
wmmmm mm 
sueldo. I n f o r m a n en Monserrate , 187. 
4925 14 f, 
SE NECESITA ra e l ksita i n mi chacho, pa- :su cuenta. No hace falta prácti-trabajo _ d » una c a s a ; se pa- t _ _ • i r 
. ca. Muestras gratis. Informes so-
-J.Io por cartas: David Alberto. Ca-
ga bien. R e i n a , 71, a l tos 
5120 16 f 
U E N E C E S I T A : B U E N M I T H A C H O , p a -
O r a fregar y a y u d a r con e l s e r v i c i o , flg Reina, número 3. Habana. de comedor. G , n ú m e r o 3, Vetfiado 
5110 18 f 4109 15 f 
SO L I C I T O P L A Z A DE VENDEDOR ] Vi VENDEDORES 
da, tejidos, QnlncaUa y j o y e r í a f ina y I P a r a p.fj» n i a r a sp « n l i r i t a n P T n p r 
dorada. Re ferendaa de p r i m e r a c lase . : r " « e5ia P ^ a , 56 S O I l C l i a n e x p e r -
A F o t AcOSta, 7 ^ t o $ e n e l ^ ¿ e y l i c o r c f . 
J O I . H I T A M O S K X P K K T O S M E C A 
COCINERAS 
CO O C I N E R A , I N C O N C O R D I A , 54, BA-y jos, se s o l i c i t a una que sea aseada 




S I _ c - i f̂ U^ y Sol 
epa m a n e j a r " C a d i l l a c " para fami-1 Pierdan t iempo. Se pagan buenos j o r -
N ¿ l Dirigirse a Aguiar, 134, entre Mu-
SOLICITA UN CHAUFFECR QUE! t o m ó v i l e s . Si no son entendidos no 
l ia . I n f o r m a n : calle 4, n ú m e r o 29, en tre 
13 y 15, Vedado. T e l . F-42SO. 
4732 13 f 
(JK NECESITA INA CRIADA, 
> • duerma en ln c o l o c a c i ó n 
MalecOn, •">. Agenc ia t í o n i a s . 
. _ J " ^ _ 1 t ra . a la Izquierda. Se da buen sueldo. 
Î 'E SOLICITA I NA CRIADA, EN OER-i 50S0 15 f 
I ' vasio. 7. s i no sabe su o b l i g a c i ó n i • 
q\ie no se i .resenle . j T J N A C O C I N E R A S E S O L I C I T A E N 
5055 15 f I U :ian L á z a r o 344. piso p r i n c i p a l de la 
. /erecha entrando, cocina senc i l la . Sue l -
do: $25, que sepa c u m p l i r con su obl l -
ga<iftn. 
SOST. 15 f. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
16 f ' $100 a l m e » * m * s gana un buen chau-
l2.A,i H ^ ' t J K S O L I C I T A C R O K N T E M E N T E i ; N A ! ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o 
Suel'io 985. ¡ ^ buena cocinera, para corta famUlft,rfjrw» "H? 'o116,1;0 d i t n s t r u c c i ó n . g r a t i a 
, en San L á z a r o , 340, a l tos , s e g ú n se ra-ffiwjk» ^ W ^ o * . p a « 
lo f „ ,„ i . . „ j „ j „ i,,? fran-iueo a Mr Alber t C. K e l l y . San U -
249. Habana . 
r i S L \ C A L L E f A S E O , E N T R E 
J l i 25 y 27. se so l ic i ta una c r i a d a for-
mal'. 
5969 15 f 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
Toda persona que quiera obtener 
con prontitud el 
TITULO DE CHAUFFEUR 
debe saber que nadie gestiona 
más pronto y con más garantía que 
S - _ ^ « j KELLY, 
ra cepost. que ufhpWr, re , Ĵ an Lázaro, 249, frente al Parque 
poica, buen trato, ropa l i m p i a y $-0 de . posterfa y c o c i n a ; no tiene que hacer j ' mm 7 * 
n p E N I K N T E REY, 15, SE NECESITA 
L una m a n e j a d o r a , para ayudar a cui -
dar n i ñ o s de I y C auos. _J9£3 14 f. 
CJIS SOLICITA SIRVIENTA PARA FA-
O m i ü a {le tres personas mayores , c a s a 
S E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 23, a l tos , u n a coc inera que e n t i e n d a algo 
de r e p o s t e r í a , p a r a corta f a m i l i a . No 
tiene que hacer c o m p r a s . Sueldo: $35. 
5114 19 f. 
nales. T a l l e r e s "Over land," de l a Cu'ba 
Motor (.'o. Ca l l e de Arbol Seco, entre 
B e n j u m e d a y D e s a g ü e . 
5174 18 f 
SE SOLICITA U N EMPLEADO, Co'Ñ referencias, para a u x i l i a r de e scr i to -
r io , en Cuba. K K 
5U.S 16 f 
3419 2* 
I > E L O . I E R O , B E S O I . K I T A U N O P E -\ ' r a r l o de r e l o j e r í a , d i r i g i r s e a l relo-
jero Paz . C o m p o s t e l a , 43, entre San J u a n 
de Dios y O'Re i l ly . 
4«14 18 f. 
; J o R ^ v S E 1 M P R E S T ? 
persona p a r a ponerse al frente y dar 
le sociedad de dos terceras partes en el 
negocio de una bodega so la en e squ ina , 
con contrato, poco a l q u i l e r y bien a t e n -
dida , puede vender m á s de $36 que e s t á _ — 
vendiendo. RazOn en A m a r g u r a y H a - i C O M P R A N L I B R O S , S E TEXDt 
b a ñ a , c a f é , v i d r i e r a , de 8 a 10. i k^ J a b i u l l a n , a v i s a d en persona o > 
4738 19 f ! correo a l a ca l le de los Sitios, 76 
» — ..j - —. i bí-erfa, c e r c a de S a n N i c o l á s , 
/ " O P E R A R I O S B A R B E R O S : S E S O L I C I - [ 4802 
y j t an dos buenos en A g u i l a , 115. 
4787 13 f. 
14 ( 
SE V E N D E U N E N C I C L O P E D I C O (Z p l e t a m e n t e nuevo, se da baratos-
f o r m a e n J . A b r e u y M. Pruna, PA R A L O S V E N D E D O R E S D E Q I I N cal la . H a y que „ p r o v e c h a r l a ocas idn ¡ y a n d 
p a r a r e a l i z a c i ó n tengo que vender lote i 4685 
de aretes enchapados desde 1 peso la I 
docena. 8. Souchay. Monte, 58, a l fondo • \ f A í * ' T T V A " t * T 4 
de l a f o t o g r a f í a . i J t l r \ < J » ' i l ^ A | \ | A 
4754 13 f. I -1 Se vende una caldera, vertical, nr» 
r j B N E C E S I T A N M U E R E S E N L A F A - • J t_: i r ' ^1/ r> brica de L i b r o s de l a calle H a b a n a , i para una industria. I n r o r m a n en Mo» 
seríate, 141, a todas horas. e n l r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a 4759 13 f. 
FARMACIA 
SE SOLICITA IN SOCIO, PARA INA Indus tr ia establecida hace 30 aiios, 
q/ue disponga de $6.000, para r e t i r a r un 
socio. Se suplica «ea hombre de nego-
cio o de comercio. I n f o r m a n : s e ñ o r Oa-
Se sol ic i ta un dependiente enaargado 
para que se h a g a cargo de u n a botica 
en un poblado del in ter ior , en l a pro-
vincia de Matanzas , por tener que au-
sentarse su ó u e ñ o p a r a E s p a ñ a . Infor-
R e i n a y A m i s t a d , c a f é OriOn. H o - I ma.rA Tl r e ñ ^ r ,no™- ?n f j (Í9cr} 
r a s : de 9 a. m- a 2 p. m . 
5154 18 f 
riieldo. l ' i ñ e r a . ^0. Cerro. 
4WS8 14 f. 
, laza. Buen sueldo. Cal le 4, entre 17 y 
¡ 19ñ V i l l a V i o l e t a , Vedado. 
^ : . - ' • I L I C I T A I N A C R I A D A D E M A - | . 5002 15 f 
«. ) no, pen insu lar , de m e d i a n a edad, • » - - • » _ j 
para corta f a m i l i a . San Mariano , entre Una cocinera que sepa cocinar, te » -
Revoluclfiii y Saco, a l lado del n ú m e r o foj^ para corta famaia en San La 
ib. Ueuai lo T ú r r a g a . \ íbora . i \ Z T i . i -
Mac eo. 
CE S O L I C I T A l NA ( R I A D A , B L A N C A , 
> ; «ine sepa su obl lgaci .Vi y cn t l cm-a 
de cocina. Sueldo í¡;5. Corro . 741. 
:j 14 f 
(JE DESEA INA CRIAD1TA PARA IA. 
i j parte de fuera, de una c a s a . Sueldo 
S-'O y ropa l i m p i a . H a de tener quien 
ESCUELA INTERNACIONAL PA-
RA ASPIRANTES A CHAU-
FFEURS 
Automóvil Club de la Habana 
LJE S O L I C I T A I N A H I E N A < O L I N K- ^ . r - , . . . Qr. r L C 
o r a , del p a í s , o un buen cocinero,1 U K e i l l y , e n t r e L u b a y o a n 
buen sueldo. San Miguel , 49, altos. 
5008 '¿l í 
14 f zaro, 184, altos, esquina a Gaiiano. 
16 f 
Ignacio. 
SE SOLICITA E n las « f u e r a s del A y u n t a m i e n t o de la H a -
la recomiende. Cal le 12, n ú m e r o 7Q, a l - [Jna buena cocinera para cocinar a b í i n a hay m u c h o s agen 
tos 
190± 14 f hombres solos. Ha de saber su oficio. 
Sueldo treinta y cinco pesos. No ha 
de sacar comida » la calle. Calzada 
del Monte, 412, botica de la esquina 
/ 1RIADA D E M A N O : . N E C E S I T A E N -
\ J la cal le B , n ú m e r o 175, a l tos . V e -
nado. 
4902 14 f 
. 138̂  S E S O L I C I T A l NA do T e j a S 
para el s e r v i d o de l a casa , 5;i;o 
no i m p o r t a sea r e c i é n l legada. . ... 
4i99 13 f. ! c i K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , S Ü E I 
^ E N E C E S I T A I N A C R I A D A D E 
O no para un m a t r i m o n i o . Sue ldo: 
pesos. Aguacate . 16, altos. 
4795 13 f 
HABA N i criadf 15 f 
—  Ql10 I I  I '  I , C L -
M4-1 ^ do s e g ú n trato . Santos S u á r e z , 87. 
OE SOLICI TA N EN MALECON, 6 (BA-
j o s ) , u n a buena c r i a d a de m a n o y 
una m a n e j a d o r a , que sepan c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . ' 
4783 13 f. 
SE S O L I C I T A I N A C R I A D A Q U E S E -pa lavar . Sueldo, $30. SI quiere puede 
d o r m i r en su casa . A m i s t a d , 62, entre 
S a n Miguel y Neptuno. 
4766 13 f. 
J e s ú s del Monte. 
4990 15 f 
<JE SOLICITAN DOS BUENAS CR1A-
iO dos, e s p a ñ o l a s , con re ferenc ias para 
un m a t r i m o n i o , una para el comea'or y 
otra l iara cuar tos ; se paga buen sueldo. 
C a l l e 4, entre 15 y 17, l a t e r c e r a c a s a de 
las nuepas. •1TTS 13 f. 
SE SOLICITA ( RIADA BLANCA PARA servicio comple to con buen sueldo, 
en c a s a c h i c a , ' de ma-tr imonlo joven. 
E s t r a d a D, esquina a 21. 
4733 13 f. 
OE 
O c 
SOLICITA UNA JOVEN, DE QUIN-
MA Ñ I L A , 10, < E K R O , S E S O L I C I T A una e s p a ñ o l a , p a r a l a cocina y l l m - | 
p i eza de u n a casa pequefla. Se pide 
referencias . Sueldo ¡J40 y ropa l i m p i a . 
49R7 15_f _ 
Se solicita una buena cocinera para 
todo el servicio de una persona sola-; 
mente, buen sueldo. 0'Reilly, 72, al-j 
tos, entre Villegas y Aguacate. 
4945 14 f. 
PA R A M A T R I M O N I O S O L O , S E S O L I -c l ta , c r i a d a de m e d i a n a edad, que 
sepa cocinar. 25 n ú m e r o 283, Vedado, 
entre D y E, altos. T e l é f o n o F-1706. De 
8 a 2 
4896 14 f 
tes que r i v e n sacando 
t í t u l o s d « Chauffeurs a 
cua lqu iera por u n a can-
t idad que sepa m^s o 
m e n o s m a t i e j a r , o nada en 
absoluto. 
Pero e s t a casa saca el 
t í t u l o a sus d i s c í p u l o s y 
loe e n s e ñ a a m a n e j a r y a 
hacer sus c o m p o s t u r a » 
en caso de que la m a q u i n a se d e s c o m -
ponga en las c a r r e t e -
—. ras . 
81 quiere ser un buen 
rhauffeur, no piense solo 
•n s a c a r el t í t u l o , ven-
,a a vernos en O'etti-
ly, 30, y a p r e n d e r á en 
poco t iempo y se colo-
cará con buea sueldo y 
s i n m u c h a s d l f l c u l tade ' » . 
C u r s o especial de noche, de 7 a 9, 
para empleados . S in d e j a r su coloca-
c i ó n pueden aprender a chauffeur. 
Se solicita un segundo criado, para 
limpieza de portal y cocina. Se pi-
den referencias de las casas donde ha-
ya estado. Informan en 17, esquina a 
H. Vedado. 
_j5151 16 f 
n E f ' E N D I E N T E D E B O T I C A l ic ita, en Corra les 
torio de la D r o g u e r í a Sarrá . T e n i e n t e 







formal , serlo y honrado p a r a una Ofic ina 
a m e r i c a n a , que venga acompafido por 
su padre. $5 s e m a n a l . T h e B e e r s A g c n -
<y. O'Re i l ly , 9-l|2. D e p a r t a m e n t o 15. 
C-1573 5d 12 
UN H0JAUTER0 
Se sol ic i ta en Sol . n ú m e r o 70, f á b r i c a 
de coronas de R o s y Co. 
4743 13 f 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consula-
do, número 55. 
3771 29 f 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A CORTAM . r a de p a p e l , de m u y poco ucn. . 
puede v e r e n el z a g u á n de la casi i 
R e i n a . 34. I n f o r m a n en la lechert» ( 
a l lado 
33flS 
S O L I C I T A I N A P E R S O N A . C O K 
$700, de conocimientos . en v í v e r e s , 
p a r a darle sociedad con dos terceras p a r -
tes en e l negocio de u n a bodega s o l a de 
esquina, con buen contrato , poco a l q u i -
ler y vende, m a l a tendida , m á s de $30 
f J a r í o s . RaTón en E g l d o y Acos ta . v i -
d r i e r a , de 1 a 3. 
4009 13 f 
\ T E N D E M O S U N M O T O R A OAS P0BE? ' O t t o l í e u f ? : . de 150 H . P., ültlmo! 
po, c o m p l e t o , con dos g a s ó g e n o s y ^ 
m á s dos r n á q u i n a s de vapor borboiti 
les con c o n d e n s a c i ó n de 40 H . P. al 
una. T o d o en perfecto estado. Se pbk 
ver f u n c i o n a n d o en la Papelera Cih 
na. R e a l , 08, Puentes ( inmdes. T i l * 
no 1-1003. 
C 902 1M-S 
SE N E C E S I T A l N J O V E N , P A R A A L xlliur S
E N E C E S I T A l N P O R T E R O , D E M E -
¿l lana edad, t iene que hacer a lguna 
r de carpeta , que h a y a t r a b a j a - i l i m p i e z a y l avar u n a m á q u i n a , se p i -
do en una c a s a de comercio , t iene que den Informes de su conducta. Sueldo 
t raer referencias de su c o m p o r t a m i e n - 30 pesos. B a ñ o s y 3a., Vedado. 
to. M a r i n a y E n s e n a d a . 4687 13 f 
QE NECESITA EN M U f l W A C H O . DE 
'liiince a 17 a ñ o s para regar u n a j a r -
d ín y ayndar algo en l a c a s a : tiene que 
tener buenos informes. C a l l e 4, entre 17 
y 15. V i l l a Violeta. Vedado. 
50!».'! 15 f. 
SE N E C E S I T A N O O S M U C H A C H O S , fuertes , p a r a pegar etiquetas. M a r i -
n a y E n s e n a d a . 
1088 13 f 
I> A R A H A C E R M A N D A D O S Y L I M P I E -za se neces i ta un bombre en la f á -
b r i c a de l ibros de Habana , c a s i e squ i -
n a a T e n i e n t e R e y . 
13 f. 
4915 14 f 
s B > O L i r i T \ i na M U C H A C H A , PA-
, do 30 pesos. S a n Miguel , 200, antiguo, 
bajos . 
4903 14 f 
4758 
1 / N C U B A , 7. S E P R E C I S A N A P R E N 
P J dixas d< corsas. 
4818 14 f 
SOLICITO DOS TRABAJADORES, Q U E ent iendan de Jard ín , p a r a las afue-
ras de l a H a b a n a . I n f o r m a n : bodega. 
San N i c o l á s y Concordia. 
5031 15 í 
SE SOLICITA 
T f N A MODISTA, E S f A S O L A , S O L I C I T A 
w o p e r a r í a s de m o d i s t u r a , o medias 
o p e r a r í a s . Se retribuye bien e l t r a -
bajO. Blanco. C. bajos. 
5023 15 f 
I N 1 
U quí 
TENEDORES DE LIBROS 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , B g P A -fiola, para cor ta f a m i l i a , que sea l i m -
pia y t r a i g a referenc ias , h a de d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 25 pesos y ro-
pa l impia . Sa lud , 27, bajos . 
4885 14 f 
SE N E C E S I T A U N B U E N T E N E D O R de l ibros , m e c a n ó g r a f o , que hable 
e s p a ñ o l e i n g l é s . D i r i g i r s e a : A. O r d ó -
ñ e z . C a l l e de C u b a , 76. 
4972 19 f 
meses 
pía. Laborde , D y 21. 
4734 13 f. 
a ñ o s p a r a m a n e j a r una n i ñ a de i C a ,_l:_;f_ „ • . _ 
Sue idoj quince pesos, ropa i i m - solicita una cocinera, que sea asea-
da y que sepa su obligación. Salud, 
50. casi esquina a Lealtad. 
4907 14 í 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA c o r t a f a m i l i a , que s e a aseada. Infor-
(JE SOLICITA UNA CRIADA, FINA J . 
i j l impia , p a r a habitaciones , se quieren ¡ 
referencias de s u s servic ios . Sueldo 30 
pesos y ropa l i m p i a , se da un i formes . 
Prado, i i , altos. 
4307 „ r 
Se solicita una criada para limpiar 
cuartos, que sepa repasar ropa, leer 
y escribir. Se piden informes. Sueldo 
.̂ 30- H, esquina 23, Arango. 
_4629 13 f 
K N EMPEDRADO. 31, S E SOLICITA una cr iada , p a r a la l i m p i e z a de h a -
bitaciones, que sea f o r m a l y t r a b a j a -
dora. I n f o r m a n en ' os bajos , entrando, 
a la i zquierda . 
4«6S 13 f 
SOLICITA UNA CRlT-
que sepa .servir y 
que tenga re ferenc ias <¡« la ú l t i m a ca -
sa . Sueldo $30. Pregunte en l a botica 
de Calzada y E s t r a d a P a l m a , por la ca-
sa de l s e ñ o r S i l ver io D í a z . 4044 14 t 
m a n : Maloja , 99. 
4821 14 t 
" I M B O R A : S E  
V da, pen insu lar , 
"V.N T U L I P A N , N U M E R O 1», S E S O L I -
1— cita u n a buena cr iada de cuartos, 
que s e p a zurc i r . U a de t r a e r re feren-
cias. 
4««6 13 t 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O de m a n o , t iene que s e r v i r m e s a , que 
sea f o r m a l . Se paga buen sueb'jo. R e i -
na. 92. altos, cas i esquina a E s c o b a r . 
4026 U f 
SO L I C I T O M U C H A C H A , D E 14 A 17 años», blanca, para a y u d a r a los queha-
ceres de la casa, cor ta f a m i l i a , d o i r n i r 
. •o locación. Buen sueldo. V i l l egas y Mu-
*alla. a l tos de la p e l e t e r í a . 
•R59 in f 
r' N A M A N E J A D O R A . P E N I N S U L A R . S K 1 solicita en San L á z a r o 344, pino p r i n -
cipal de l a derecha entrando. 25 peso* 
3p so ldó , unfl Kmoa. c u m p l i r con su obli-
13 f.. 
Cocinera para familia, se necesita. 
Sueldo $50. Informan en Baños 8-C, 
altos; de 10 a 12, Vedado. 
4785 13 f. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, SI A Y U -da en algo a los quehaceres de la 
casa se le d a r á buen sueldo. J e s ú s M a -
r ía . 51, a l tos . 
weo 13 f. 
TENEDOR DE LIBROS 
P a r a e l desempefio de este puesto en 
una C o m p a ñ í a de n u e v a o r g a n i z a c i ó n , se 
so l i c i ta u n a persona, que p u e d a d e m o s -
t r a r su c o m p e t e n c i a y a l a vez p r e s e n -
t a r recomendac iones de toda ser iedad . 
D i r i g i r su so l ic i tud, por escrito. con 
todos los antecedentes necesar ios y n o m -
nres de l a s personas que le r e c o m i e n -
den, a "Nac ional ." a l cuidado de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de este P e r i ó d i c o . 
4G90 H f 
SO L I C I T O D O S T E N E D O R E S D E L i -bros, p r á c t i c o s en contabi l idad de cos-
to y tres a u x i l i a r e s . E s c r i b i r de s u p u -
ñ o y l e t ra a l Apartado 688. dando re-
ferenc ias . 
C 654 3f>d-ll 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARA0EH0 
I>EPEN DIENTE DE FARMACIA. 
sea p r á c t i c o en el despensar lo 
y que tenga referencias, se so l i c i ta en 
la f a r m a c i a del doctor Bosque . T e j a -
di l lo . 38. De 8 a 11 y de 1 a 5. 
5006 15 t 
un socio con $500 p a r a Interesar lo en un 
negocio de grandes resul tados . G a r a n t i -
zamos s u dinero. Acos ta , 63. 
Vendedores expertos, con buen 
record en automóviles y camio-
nes, tiene magnífica oportunidad 
en casa importadora de acredita-
das marcas. Espléndida oferta a 
quien presente pruebas de sus 
ventas anteriores. Zurbano. Lam-
parilla, 34; de 1 a 2 p. m- . . 
SE TRASPASA 
r 1M1 4 d - l l 
PROFESOR DE MATEMATICAS 
Caldera y máquina de vapor. & 
vende una caldera, de 150 H.P 
y una máquina de vapor, del 
H. P- y una máquina de 
de 100 H. P., un calentador, 
key, poleas, etc., y todo el ei 
completo de una caldera, 
man: Fábrica "El Aguila," 
Puentes Grandes. Teléfono I-7I 
4503 1" ' 
SE VENDE 
Una desmenuzadora y tres 
Un triple efecto belga, de 10 
pies- Un triple efecto belga, con 
Poly de 6 mil pies. 2 tachos. 1 
ba de vacío, del Ingenio Pr 
Cárdenas. 
un hermoso local con dos puer tas a la 
cal le , poco a lqu i l er y contrato, propio I Se so l i c i ta un buen profesor. I n f o r m a n 
para o f i c inas y comis iones o p a r a bar- en R e i n a , 9-'. a l t o s ; de 11 a 2 y de 4 
berta. I n f o r m a n : Acosta , 63. a 0. 
18 f. 4671 12 14 f 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Necesitamos un matrimonio español; 
ella cocinera y él de criado o trabajos 
de campo para un ingenio, provincia 
Santa Clara. Sueldo: $70, casa y co-
mida, a los dos viajes pagos. Infor-
man: Villaverde y Ca. O'Reill, 13, 
agencia seria. 
. 4701 i 3 f. 
TTN'A COCINERA QIE DUARMA EX 
U la c o l o c a c i ó n y ayude a l a l l m p i e z ^ 
de u n a casa p e q u e ñ a y de c o r t a f a m i -
l ia , se so l ic i ta en l a cal le C , e s q u i n a 
a cal le 27. bajos. Vedado . Que sea l l m -
S 1 
E D E S E A S A B E R D E ANTONIA G a r -
c í a , que vino en e l Mar ía C r i s t i n a , 
la busca F l o r e n t i n o L ó p e z . Ca l l e 1", n ú -
m e r o 255, Vedado. 5194 16 f 
T J N A S E S O R A , V E N I D A D E C A V O 
U Hueso , s o l i c i t a a J u a n a P é r e z , p a r a 
asunto de f a m i l i a . M a l o j a , 44. 
5142 16 f 
S 1 
E SOLICITA SABER EL PARADKRO 
de Jose fa R o d r í g u e z o M a r í a R o d r í -
guez, b i j a s de B a l e r í o R o d r í g u e z . que 
fué torrero en Manzan i l l o , lo s o l i c i t a 
Gonzalo Seoane, para un asunto tíie he-
r e n c i a . C a l z a d a de J e s ú s del Monte, 206. 
H a b a n a . 
501S 15 f 
Se gana me'^- «tidldo. con m e n o i t r á b a -
lo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
»1 m e c a n i s m o de 'os a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n corto t iempo usted puede obte-
ner el t i tulo v una buena coloca i ó n . L a 
l ' scuela de Mr. K E L L T é d la ú n i c a en 
sil clase ea !a R e p ú b l i c a de C u b a . 
MR AlBERT C. KELLY 
Director de ««ata gran escuela, es •íl ex-
perto m*8 conocido en la R e p ú b l i c a de 
t u b a , y tiene todos los documentoa y t í -
tulos expue3to< a la T êta de cuantos noa 
I v i s i ten y g u a r a n comprobar s u s m^rltoa. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que T a y a a todoi los 
lagares donde le digan que se e n s e ñ a pe-
ro no se dele e n g a ñ a r , no d é n i un cen-
tavo has ta -.o T i s i t a r nuestra E s c u e l a . 
V e n g a boy m i s m o o escr iba por un l i -
bro de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s 
KSCÜELA AUTOMOVILISTA DE 
ÍA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
a odos ios tr?nTla« del Vedado p a s a n por 
i ' B B N T E A L P A R Q U E '"»E M A C E O 
PA R A B I E N A B O D F í i A : N E C E S I T O buen socio, ya que pronto h a de 
quedar todo a su cargo. J e s ú s M a r í a , 35, 
i n f o r m a n . 
1S66 14 f 
<TLA BIEN APARECIDA"-
OFICINA EN LAMPARILLA. 94 
Teléfono M-2506. Director: 
A. Fernández. 
SE S O L I C I T A N M U C H A C H A S , Q U E S E -pan coser a m a n o y m a q u i n a , en 
C o n c e j a l Ve iga entre E s t r a d a P a l m a 5" 
J e s ú s E s t é v e z , V i l l a Dulce , V í b o r a . 
4689 17 f 
1S ! 
SK S O L I C I T A P E R S O N A Q U E C O N O Z -ca toda clase de e n f e r m e d a d e s . I n -
formes . S e ñ o r M. Castro . Colorado, P r o -
vincia de C a m a g ü e y . 
4811 13 f 
Y una batería de centrífugas, con 
motor. 6 filtros-prensa. 1 bomba, 
Ingenio Santa Amalia, Coliseo 
4092 I 
e Vende uña" caldera 
ca l , d e c u a r e n t a cabal los , con 
p ie» por c u a t r o de d i á m e t r o , con 
to n o v e n t a y cinco faces de do» 
cadas ñ o r c i n c o pies tres pulgadaa,. 
go o t r a c a l d e r a . 12 raba Moa; otra 
diez c a b a l l o s ; todas v e r t i c a l e s ; <ln« 81 
qu ina d e c u a r e n t a cabal los , de w n 
h o r i z o n t a l ; o t r a de sesenta, tam11" 
h o r i z o n t a l ; u n a c h i m e n e a de cu»" 
cinco p i e s de alto, por tres pies de 
m e t r o . T a n q u e p a r a c a s a . Consulawi 
de once a una . ... <• 
3917 
Locomotoras en venta. Tenemos 
Necesito dos dependientes p a r a ca fé , sue l -
do de $30 a $40 m e n s u a l ; tres p a r a res -
t a u r a n t y var ios c a m a r e r o s para hotel 
y c a s a s de h u é s p e d e s con buenos sue l -
dos, t a m b i é n se neces i tan var ios e m - ! rx v U JT \—t7̂  
p icados para d i ferentes e s t a b l e c l m i e n - S „ „ 
toa. SI usted d e s e a un buen e m p l e o pa- 1 
se por es ta of ic ina y pronto lo t e n d r á 
P a r a informes en L a m p a r i l l a , 94. 
4928 16 f. 
I Se solicitan muchachos, de 15 a 18 
años, buen sueldo, según desarrollo. ¡ ,ocomotoras de sesenta tonelada* 
Droguería "Sarrá;" de 10 a 12 por una de cincuenta toneladas, p 
la mañana. 
5015 15 f 
ancha, completamente reconstraúk'J 
listas para embarcar. Fabricante 
win. Cilindros 18" por 24," freno ' 
Se solicitan muchachos de 15 a 18 SE NECESITAN DEPENDIENTES, M o -chi las , coc ineros y ayudantes de co-
c i n a . L o s Interesados pueden p a s a r al I af;ft. %x\AAn A* SiS » í f i O c»iriin 
r e s t a u r a n t P a r i s i é n . P r a d o y T r o c a d e r o . U ' g 
donde d a r á n razfin. 
— — l ! L . f _ i 10 a 12 por la mañana. 
ERARIAS T MEDIAS OPERARIAS | .-,058 
H O M B R E S E R I O , 
que q u i e r a vender en l a cal le , buen e n g a n c h e » a u t o m á t i c o s , 
ultado para el h o m b r e que se ocupe f» e n g a n e n e s a u t o m a n c o s , 
tibie carbón, reflector eléctrico 
rredores no deben perder su 
de vender. I n f o r m a : Monserrate , 99; de 
10 a 12. 
5045 15 f 
Esta oferta es para los Ingenio» 
edad í'em*8 industrias interesadas en 
„ r. | material. Enviaremos especificat 
|y desarrollo. Droguería Sarra. De¡ y fotografías \ W ^ 
Agencia Mundial. Obispo, 59. ^ 
tamento, 19. 19 f. O
PE 
de m o d i s t u r a , se so l i c i tan en V i 
l legas , «R, modas . Se pagan buenos suel 
dos y hay t rabajo todo el a ñ o . I i . ^ dos p a r a a l m a c é n , $60 cada uno; uno | 
4047 05 f | p a r a bodega, $30 l ibre» . 1 ca fé , ?:i0 l ibres 
^ S C K S I T O 30 PEONES, S3 Y CASA, 483: 
v un cr iado, ?50 
« a r r o b i í f ^ - - - ^ 
I^ÍJ 
• A T E N D E D O R A F A R M A C I A S . S O U T C I 
• t a m o s uno que tenga e x p e r i e n c i a ei. 
e l r a m o y conozca l a c l i en te la . Sueldo 
o c o m i s i ó n . T h e H a v a n a D r u g C o m p a -
ny . Neptuno e I n d u s t r i a . 
' l 4 f. 4882 
S i ^ o t . H i T A i \ \ L A V A N D E R A r \ -r a l a casa . C e r r o , 561, Coleg io - E s -
ther." 
I n f o r m a el s e ñ o r 
Oficios. 10. bajos. 
5087 
>re» i caie. *.<o ñ o r e s . . , o s I M p n F ^ n R I . - , . r R O X D L v 
n S ó t e r " " A i n f t a l n r ^ ^ ^ n ^ e r n . r m ^ 1 
^ ' r ^ ^ - i V / a n i l l a ! t a n t o de ^ t a c l ó n S i m o de p e M , 
BA R ra 
e chadores a u t o m á t i c o s y <íuerieili * 
I der l a s h o y pn uso. s i s t e m a f'ord!)"1 
sus t r a s m i s i o n e s para vapor 
S O L I C I T O T N B U E N ope- j c inco de p e d a l , nl imeroq 2. .T * 
15 f. 
rio p a r a el s á b a d o , que t e n g a he-• t a m a ñ o G a c e t a , r o t a t i v a ; td^*9 
C-1543 5d 11 
Agentes de anuncios: se solicitan 
r r a m l e n t a s . Cinco pesos. Monte. 396. 
4861 14 f 
' 1 — • — — • • • — — — PHBM 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
competente, agentes de anuncios, pa- E y c S ^ l o ^ . ^ A ^ l ^ C e n * " 
ra importante diano. Buena comisión, f o fa i i i t a peonas para cua lquier punto 
! n u e v a s ; p n o d e n v.-r«- t r j l-.i.iand" , ] 
I m p r e n t a L a P n i o b a . 'le Vj.toria»" 
; varez y C o . O h r a p í a , 00. No dam0**--
I cios p o r T e l á f o n o w N o t a : P " ! * 
m e s d i r e c t a m e n t e con el que 
¡ s e : no c o n t e s t a m o s cartas ni d a m » ^ 
cica por t e l é f o n o referente a e5te 
tamento, 19. 
4833 14 f 15 
KTERO: SE SOLICITA EX VILLA 
Jose f ina , C a l z a d a e s q u i n a a I , V e -
dado. T e l é f o n o F-1439 
4076 13 1 
PO l  
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E j Vedado. J o s é LOpez. L o so l i c i ta su h e r m a n a < SOí.'U 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA, qne d u e r m a en casa . Ca l l e 15, esquina K, 
P í a y m u y trabajadora . De lo contrar io Manuela . I n f o r m a n : f«anta T e r e s a , 3, C e -
no se presente. M a g n í f i c o sueldo, buen rro. H a b a n a . 
trato , ropa l i m p i a v repalos s i s»» l o - i 4897 24 f 
merece por su exce lente oomportamienta i ¡ nKSFA 8ABKR Fíí parTÍTFro'dT: 
k J Anton io < 
15 t 
SE S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , K l -p ó s t e r a , que tenga recomendaciones . 
Se paga buen sueldo. Consulado, 62, a l -
tos. 
4666 13 f QE N E C E S I T \ I NA 
IO buenas reforencian. 
d u e r m e en la ralocac 
enfre 18 y 17, Vpdado. 
4714 
COCINERA C O N 
Sueldo: $304 «I 
6n, SSZ. C a l l e 2, 
G o n z á l e z , de Cabane las . O r e n -
s e : su t í o Antonio lo e spera en Of i -
cios. 7. 
4802 14 t 
M A R C E L I N O A L V A R E Z D E S E A 8A-ber de su h e r m a n o Benigno A l v a -
rez y A l r a r e z . mego a todas las perso-
n a » que sepan de ese Individuo lo co-
m u n i q u e n a m hermano Marcel ino A l -
varez. H o t e l Cont inenta l . A p a r t a d " 2O05. 
i-'^' 18 f. 
SE SOLICITA INA MAESTRA, P A R A clases superiores en e l colegio M a -
ría T e r e s a Soler. I n f o r m a n en Concor-
flla, BD. 4379 16 t 
C1ENTRO O A LLEGO. P R O P O R C I O N •* • c o l o c a c i ó n a mis aiociadoa, a loa ' 
migrentea y a la m u j e r gallego*, • t » 
tst ipendio de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofer-
tas se h a r á n personalmente en la Ot i -
c'na de Co'ocaclones, I n f o r m a c i ó n y 
Ratafeta, altos del Palacio «oc la l . y ] « • 
demandas en cualquiera o tra forma, ot-
ro garantizadas. 
C a66u n Ind . 22 « 
"LA BIEN APARECIDA" 
1farmacéuticos: formaría socie- i OFiríNA FN 1 Á M P A R I I 1 A 94 ^na cuña automóvil Arbot ^ dad con f a r m a c é u t i c o o c a s a y a ^riV.ll>A C1N l ^ A l V i r A I M L U r t . U D T n„n eflí** 
establec ida, que se dedique a ese giro. I T-Uf««« ft^W- lrO»C Q C H - f . L E N S ° 
cía de tubos fluses de 2. ^ 
Audevert. San Antonio de los V 
aportando c a p i t a l y m a g n í f i c a s repre-1 
sentac iones e x t r a n j e r a s . D e t a l l e s por 
e scr i to a : M. E . G o n z á l e z . T e n i e n t e R e v , | 
15. Hote l F r a n c i a 50S5 15 f 
Teléfono IVI-2506. Director: 
A. Fernández. 
G r a n centro da Colocaciones exc lus iva-
m e n t e p a r a el comercio , i n d u s t r i a s y I 
empleados para oficinas. Se f a c i l i t a r á -
C 1429 
VENDEMOS 
a p a r t a d o 1975. 
15 f. S O L I C I T A V V J O V E N M E C A N O -
trrafo. p a r a Notar la . L l a m a r de 4 a 
al \-í.-.20. 
DO?» 15 f. 
y C o m p a ñ í a . 










• i 0 ; 
Auxiliar de Tenedor de Libros, C o n I P í a m e n t e persona l competente en todos 
i . . er. ^ . ¡ loa g i r o s ; es ta c a s a t r a b a j a con reserva bastante e x p e r i e n c i a , y un office boy,¡y lejral idad. v i s t a hace fe 
preferiblemente con experiencia, se so- - '''2'' 
licitan pasa una casa extranjera, que SOLICITO UNA PERSONA i ^ « ^ « y V Pa?a diferentes niision«,; 
puede ofrecerles un bun futuro. Di-1 que d i sponga de poco dinero p a r a m o i a i l a a ***** carretas, feirocarn1^ 
ríjanse solicitudes c o n detalles al i lo que trabajando d e j a a i m e s io^ mácenos y ¿ e todas dases. Te»^ 
. i , « t M u i c » a i pe50B I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a • ' ~Are * 
existencias constantes e n n o e f t f ' j 
macen. Batterrechea H e r m a n o S í 
tadores de Fervetería y Maq"'0'^ 
Lamparilla, número 9. Habana- , 
I A : S E S O L I C I T A U N D E -
pendiente. C a l z a d a de la V í b o r a y 
E . P a l m a . Dr . Alfonso. 
1C97 f 
I^ A R M A C I i  
A N O L X X X V i a H i Á R l O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 de 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A B O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E A O S , e t c . , e t c 
TRIADAS D E M A N O 
l R , A U Y M A N E J A D O R A S 
t S S ^ ' J Z S ^ S H t S ! ^ 2 5 ^ L E " r!OCI?ÍER* T RBPOSTEKJL, I>B F R I . C I 5 D E S E A COT-OCAB r x MUCHACHO, 
P« .? . l*1??0^?-,6.1 5!l8:^?_8!a • V . n}®1:» PQede dormir en la « i - O de 21 año», en casa p a r t l c ^ r T 
j o r E > 
locars* para todo menos de cocina, tie-
ne oulen la garantice, Info 




• n n(Jm«ro 
51») 
c 0 L ^ i 8 a d a de mano, 
informan: calle 4. entre 
rffenr" C o n t a d o r , c o n c o n o c i m i e n t o s 
rman ^ n ^ r o 7. ^ ^ , ^ ' ^ o ^ ' ^ i d J o ^ a ^ ^ o T . i £ * & * y f r a n c é s o f r e c e 5115 s e m 
A aovK>-, p ^ ^ s o s a r k 1 W S ^ J S S S ^ ^ S * 1 n e ^ p r e g u n t e Por ^ 1 5 « c i o , • ^ i r s e a C l t * S u t * 0 U " * 









se lo» i 










- S UNA 8 E * O K A . 
Di f t i . nerada de Espafia, para cna-reelén " . ^ " V a l i d a d , es JoTen. bien d . j n n t X t ' V T poderla'ver en Oficioa, 
£7 altos. 16 f 
•^•.«ift • ' 
_ ^ r r r r T f i vk. gr, ofrece paka 
T T > ^ de maiícToon matrimonio so-
^ fimlUa- Informan: Oficios, 
K MStf*'" 16 f 
milia, desea que sea natñrlsta , ' sabe co- cocinera general; él de criado m » - T T S BUEN' COCIXEHO, de COLOR DE 
clnar un poco, regetarlano- sabe cum- saien al campo, pagando riajes; \ j sea. colocirse en casa particular o 
plir; no se coloca menos í¿5. Informa: 3 ^ / * / £ S i í e ¥ reparados: tienen referen- ettabledm^nto; sabe el oficio. Tiene re-
calle Vapor, 24. cuarto, número 6. altos. Í K V S S B Z * n0niero 3.-A. entre 13 y feríhcias. Informan: Tel. M-2807. 
4CS0 m ^13 f , 1%1V?<,»d<> 6107 _ _ _ _ _ 15 f. 
JOVEN D E S E A ENCONTRAR CX E M -pleo, ayudaste carpeta; no importa 
que sea algún Ingenio de las arneras, 
buenos Informes. Dirigirse a J . Pocb. 
Centro CatalAn. Arenlda de Italia. Mk. 
4420 10 f. 
SE DESEA COLOCAR fNA J O V E V P E - -«-T-K-I ^ nlnsular, para criada de mano,' ma- T j , t ff^fifí E8PAÍJOIA, 8B COLO 
nejadora o para cuartón. Informan: Mar- ^ a 
qués González, letra D, entre Neptuno 
y Concordia 
UX J O V E X , BLANCO. D E L PAIS, de colorarse en rasa d« # .1 ,m. murrio, i" mismo m" cut»i^w un uav^i 
ca de cocinera, es de ^¿dia-na-¿dVd. paraTTndante de_chanffenr: J l ^ e quien J ^ - ^ m * * * * 
4640 13 f 
^ - - r - T ^ r o C ^ R S E f N A CRIADA D E ¿ 
S ^ ^ - r s S e su obligación. I n - " ^ f " 
SE D E S E A COLOCAR O A SEÑORA, de median* »iAá, peninsular, sabe 
cumplir con su obligación: prefiere dor-
mir en la colocación. Informan: 
tiene buenas referencias y no hace pla-
za. Dirigirse: Belascoaín, 2. altos; ha-
bitaciCn, 26; no admite tarjetas. 
5129 i6 t 
D m 8 " 0 ; ! , ^ » letra B, fonda de L a 
i , Machint. 1g £ 
51T7 
. f s p v J t o L A , DESEA COLO-
- ^ ~ P * v r r l > % C K L \ D A , MUY F O R -
^ ^ c ^ p e t e n t e . para el Vedado 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, para todo el serricio »le un m*tri-
Suá-1 monio. Serrano. 74. S. guirez. 
6133 16 t 
x5 f I r. 
r-(RT\n\ t>v f̂̂ > /̂̂  eT, , . ~ ~7 ! C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, tm-
C c a « n ^ , S,n O F R ^ C E P A * A O P^ola . para cocinera de un m i t r l -




su conducta. Baflos, 41; 
15 f 
CHAUPTEUR, S E O F R E C E PARA CA-SA particular o de comercio, con re-
Terenclaa 7 nociones mecánica. Para In-
formes: Teléfono A-5640. 
5087 15 f 
con su obligación. Dirigirse Belascoaín, man0« 
2 habitación 27; no admite Urjetas. -menos 
4613 jo t. 
de 35 pesos, duernvi en la 
locación y no sale fuera de la Habana. 
Tiene referencias. Informan en San Mi-
SE D E S E A COLOCAR UNA JOV E N , E S - 66 - , pañola, de criada de mano o de cnar-' . 1 , 15 r 
CH A I F F E U R , E S P A S O L , CON P R A C -tlca en Nuera York, recién llegado, 
aceptaría como ayudante; por no saber 
la guía de la Habana; ü n pretensiones. 
Paula, 83. Hotel Camagüey. 
504S 15 f 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4230 l-i f 
rPE>EDOR DE LIBROS: CON MTCHA 
JL práctica y disponiendo de 7 a 11 d> 
la mañana, se ofrece para llevar la 
contabilidad en fábricas o casas de co-
mercio, lo mismo m* encargo de hacer 
y arreglo de libros mal llerados. Serie-
dad y garant ía Dirigirse al sefior Car-
dama. Hotel Zárala. Consulado, 132. de 
ll-lj2 a 1. 
42T8 16 f 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
V A R I O S 
PIANOS D E A L Q U I L E R , D E S D E T R E S pesos en adelante. In'i istria, 94. Afi-
elas para la celebración de matrimonio^ I ns^ionea gratis. 
inscripciones de nacimientos en el Re- si^T 15 t 
glstro Cir i l y Cartas de ciudadanía To- , , • 
S J S S J B S 133: - 5 • 7 ̂ p j a n o Y V I C T R 0 L A 
lS0S M *• r «?« rende un piano nueTO. ; moderno en 
O E O F R E C E OH E S C A L E R I S T A . P.*JIA • «225 (costó »475) una Victrola « n dis-
O escaleras de madera Informan en! eos y gabinete. $55: nn Juego moderno 
la Arenida de los Pinos. Reparto Los de sala, $115; un escaparate. $18; y otro» 
Pinos, frente al tanque, preguntar por' muebles sueltos de comedor, sala y 
Alfredo Fei-aándea. I cuarto. Aguiar. 32. 
33S0 13 f I 5112 ^ *• 
S 
E V E N D E UN PIANO ALEMAN, Co-
lor negro, cuerdas cruzadas. Poco 
J ^ E S E A C 
por la na u ;u casa. Caue 
51»3 
y.nana o todo'el día. Dormir en 
' f f l e F , número 255, Vedado. 
10 f 
- r r r T T Ó L O C A R rrsA muchacha desea ^ .„ señora que no le 
to y repasar ropa; menos de 30 pesos 
no se coloca. Calle 16, entre 11 y 13, 
número 1S, encargada. 
4631 
- . arlada, con un» señora que 
60 SndaTcambiando a cada momen- 4,357 
«u,t2 ^ «30 UeTa dos años en el 
,a Sueldo 5^-.-L^ficiogf 1:5. entre Mu- r x - » 
Sis . mío 
ralla J 
PM 
Bol 16 f 
DE S E A C O L O C A R S E J7NA J O V E N , es-pañola, de criada de mano. Infor-
man: Suspiro, 12, altos. 
13 t 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , • • -pañola, de crla/cla de mano o mane-
jadora, ya llera tiempo en el pafs; le 
Q E O F R E C E COCINERA 
O ra, para familia, no sale de la Ha 
baña. Vedado, calle 23, esquina J , nú-1 cardado, 
mero 175, casa primera, al lado del 4*56 
Jardín, 
5041 17 f 
un Joren, peninsular, en casa partí 
cular • sabe cumplir con su obligación; 
Y R E P O S T E - entiende la mecánica. Dirigirse a Man-
rique 131, antiguo, pregunte por «1 «n-
ÜNA SEÑORA, E S P A K O I A , colocarse, lo mismo de cocinera que I ce'kpara''trabajar de 6 p.' 
su obligación, como también para 
limpieza de una oficina o de ca*a par-
ticular, con buenas recomendaciones, 
puede usted dirigirse. Teléfono M-1430. 6141 16 f 
\ T U D A N T E D E C A R P E T A : J O V E N , 
J \ . español, de 24 años de edad, que ha 
terminado de cursar sus estudios de te-
neduría de libros, por dos sistemas de-
searía trabajar en casa de comercio, 
tengo buenas garantías. Soy serio y 
constante. Escriban a Remigio Abad, ca-
/"^HAUFFEUR BLANCO, OON CUATRO 1Id Cuba. 28, altos, 
años de práctica en «I manejo de 5150 
HOMBRE ACTTTO PARA H O T E L O casa Importante de hnéspeces, ha-
blando on poco inglés y italiano, solí- uso. Precio: $150. Industria, 94. 
PO R T E R O . M C S T E D D E S E A UN por- c i u colocación. Puede llorar libros, bue- 4SM 18 f tero da moralidad y quo sepa bien na letra. Acepto colocación en el cam-1 ¡ — ia po. Actualmente encargado de la casa P a r a afinar o renarar su piano o pia-
de Zulueta 44. Escribir M Arnedo. En-1 • „ , » „ r * T 
cargado. < ño la , llame al A . 4 9 1 8 y sera aten-
12 f • 1 dido inmediatamente. C o m p a ñ í a Inter-
B U R E A U D E S E R V I C I O S 
P U B U C 0 S 
nacional de Pianos. Lampari l la , 42 . 
4715 18 f 
14 t. 
ce criada de mano. Informa 
esquina a 12, zapatería. 
5038 
desea • automftriles, de todas marcas, se" ofre 
o » a 10 Linca. 186,1 ^ m"*Tnfór¿r«n': TeL M-Í87? 
4026 
15 f 14 f. 






„ con todas las comodi-
pre«arias, es casa de moralidad. 
Ĵ ÍkbÍTeLO3' 13. SE ALQUILAN 
^ habitaciones, o 
" X m a " e €admiten abonados 
8 mes? meios mOdlcoa. 
5204 16 f 
nlnsular, de manejadora. Tiene bue-
nas referencias y desea buen trato. In 
forman: Compostela 24. 
4T71 13 f. 
1 CE OFRECE UN CHAUFFEUR, MECA-
' O nico, sabe trabajar toda clase de má-
quinas, para casa particular o comer-
1 ció, buenas referencias. Informan: Amls-
i tad. 45. Teléfono A-8682. 
4843 14 f . 
rTT-ñr^EA UNA CRIADA D E MANO, 
S finí: Que sepa coser bien ? vestir a 
ÍT «flora Ha de tener buenas referen-
Se pW" buen sueldo. Arisar al T c - | 
recién 
no o mane 
quien respon 
número 30, 
4722 13 f. 
lefono 
M26 
1-7223 17 f DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , españolas, en casa de corta fami-
lia, para criadas de mano o habitacio-
m nv«T-a. COLOCAR UNA MUCHA- • nos. Informan en San Lázaro, 170, entre 
f UESr-a. YzrlM „ „,i„^„ A*, w,». I (ínllann y Blanco. kS^bs^'de manejadora o criada de ma
no. Santa Clara, 41. esquina Cuba 
Galiano 
4765 13 f. 
15 f 1 
f-N MATRIMONIO, PENINSULAR, JO 
J Q E S E A N ( 
UNA BUENA COCINERA, D E S E A CO-! p H A U F F E U R , J O V E N ESPAÑOL, E X -locarse en casa de moralidad, se pre-' V pert0 en m í i u l n a Ford, ofrece sus 
flore en la Habana, no sale para el cam- •«rrlcios para un camiflm de reparto 
po ni duerme en las colocaciones; tiene 0 C«M particular; o lo mUmo desea-
que ganar buen sueldo. San José, 132; ^ a encontrar un Ford de alquiler, en 
- condiciones, ¡nada de cacharro 
irse a Maloja. S7. Teléfono 
lo Tlzasoain, a todas ho-
ras, día y noche. 
4847 14 f 
llegaíVa, para criada de ma-1 habitación, número », entre Soledad y ^u*n'8 J;0.n1icl( 
Jar n iños ; sabe limpiar, tiene ¡ Aramburo. * 
da por ella. Puerta Cerrada. 4300 14 f A-8700. Florencl 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en casa de comercio o 
particular, sabe toda clase de codna 
y repostería, tiene buenas referencias de 
las capas donde ha trabajado y no duer-
me en la colocación. Informan: Salud, 
m. 
4812 14 f 
ren. conociendo costumbres, desean 
chas españolas, juntas 
una para el serricio de la 
separadas. / B O C I N E R A O COOINERO, BLANCO, 
lá 1 mediana edad, limpio, con recomen-casa 
1̂10 A * , otra l'ara maneJa»<ora. Informan en " L a 
colocarse en casa moralldkd, ella de B o r l a M u r a l l a , é l . Tel. A-5038. 
criada y él de criado o cosa análoga, 47í)t l s f 
no les importa ir al campo, pagándoles _ 
!!i rHie Dirigirse a: Santa Clara. 16, C E DESfcA COLOCAR UNA J O V E N , PE-
1 JJ-' - . . - n'nsti 
15 f fonda I/* Palom' SOSS 
r ü ^ l \ COLOCARSE UNA J O V E N . E S - I 
\ ) ñauólo, de criada de mano y cntlen- ¡ 
- honrada y trabajadora 
Hablar con ella en 
lar. de criada de mano o ma-
nejadora; no tiene inconveniente en sa-
lir de la Habana; tiene quien la reco-
miende. Informan: Inquisidor, 29. 








enos y r horlzoiu 
H. P. 
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Míos 21. 15 f. 
1 vi HA COLOCARSE UNA JOAEN, E 8 -
U pafiola, recién llegaba. I-.ntiende de 
costura. Informan: San Pablo y Ayes-
icrán. Tonelería. 
(104 15 f. 
DKNINSILAR. DESE-V COLOCARSE, de 
x criada do mano, en casa do respe-
lu y do moralidad, para limpiar dos o 
tres cuartos y coser do modista, con 
buenas rucocuendacionos. Industria, 1-1, 
alto*. 
.-•»:7 i5 f , 
^L DESEA COLOCAR UNA MtUCHA-
cha, española, recién llegada, para 
értaos de mano. Informan: Egido, -, 
letra B, írcnlc a la calle do Luz. 
jOü 15 f 
dación para dos persotias, en Blanco, 9, 
altos, casa moral; de 12 a 12 y medio. 
4870 14 f 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERjT, peninsular, para casa de comercio o 
particular; no sale fuera de la Habana 
ni duerme en la colocación. Sabe coci-
nar a la criolla y a la espafiola. I n -
formes: Someruelos, 17. 
47S4 13 f 
SE OFKCCE PARA CRIADA DT M \- ——. , . .— no. una joven, calle 13. entre 6 y 8, S e ñ o r a , peninsular, desea colocarse 
número 425, Vedado. 1 j • . . 1 1 
4757 18 f. de cocinera, en casa particular, de-
e deska colocar una joven, sea ganar cincuenta pesos. Informan: 
castellana en casa do corta fami- Mercado Co lón , 22 al 29 . T e l é f o n o 
ha, para criada d» mano o manejadora, *'""'"» « « « « « w 
quiere buen sueldo y no admito tarje- A-6309 . Bodega. 
tas. Calle 17, entre 18 y 20, número 8, j 4720 
anticuo. I » 
4743 13 f 
CH A U F F E U R , MECANICO, ESPAftOL, desea colocarse en casa particular o 
comercial, sin pretensiones de ningún 
género. Informes: Manrique, 197. Vidau-
razaga y Rodríguez, preguntar por el 
gerente o dueBo. Teléfono ArfOU. el 
chauffeur Manuel. 
4920 14 f 
SE O F R E C E UN PENINSULAR, D E mediana edad, para auxiliar de escri-
torio, casa de comercio o cosa análoga; 
tiene buena letra y referencias. Neptuno, 
SO. vidriera. 
4705 18 f. 
I N G E N I E R O E L E C T R I G S T A 
4630 
Redactamos carta» y escritos ds todas j \ E N D E UNA 
clases a máquina y manuscrito. Discur- : J¿ tamente nuera 
sos sobre el tema que m desee. Poemas 1 
en prosa, poesías, adecuadas para de-
1 dlcarse a noria o amiga. Precios médi -
cos. Absoluta reserva. Monserrate, 137. 
Teléfono M-1872. \ 
4796 13 f. 
1 S. C O M F L E -
co dinero. In-
18 f 
Solicita empleo con sueldo m í n i m o de • C E OFRECE JOVEN, PARA AYUDAN 
$150 al m « « ; «abe francés, inglés, c»-1 O te de escritorio, rápido en cálculo: 
mecanógrafo. Dirigirse a: M. C, pañol y mecanografía. Dirigirse 
T. L l . Compostela, 65. Ciudad. 
5153 16 f 





N PIANO E N B U E N ESTADO, D I 
buena marca, con buenas voces, 8< 
rende en Jesós del Monte, 277. Pelete 
ría L a Estre l la 
4248 1> < 
PIANOS D E CUERDAS CRUZADAS, SI renden, para componer y compuea 
Lamparil la y Villegas al-1tos. on San Salvador, número 19. en • 
' Cerro. Teléfono I-193L 
4056 B m » 14 f 
DE S E A C O L O C A R S E UN P O R T E R O , español, de mediana edad, con las 
OFRECE UN BUEN SIRVIENTE, 
eninsular, de mediana e<!jad, com-: 
pétente en el serricio doméstico. Con i 
informes de la casa donde ha estado. 1 mejores referencias de las casas que 
Sueldo de 46 a 50 pesos; se coloca parajba estado. Para casa particular o para 
el Vedado. Teléfono A-4775. oficinas. Informan: Teléfono A-3818. 
6124 16 f I 4997 16 f 
A 
PROPIETARIOS: SE OFRECE C E OFRECE UN JOVEN, PENINSULAR, 
ia serla y de intachable con- ^ recién llegado, para oficinas, sabien-
do escribir un poco a máquina y te-
ner conocimientos del comercio, por ba-
garan tiTen^ su I ̂ r trabajado cuatro aflos en Buenos 
á Tnuv nrác-1 A1ro«, no rehusa ir al campo, rerlo per-
1 3onalm<tite, portería Centro Gallego, 
por San José. 
6047 15 f 
LOS 
person  
dncta, para la administración de fin 
cas urbanas, dando las garantías que 
«luieran 7 personas que 
buena conducta, pues está 
tico en dicho trabajo. Sambién se ofre 
ce para cobrador. Informan: Morro, 7. 
antiguo. Sefior Gonz;le7.; de 11 a 1 y 
de 6 en afielante, p. m. 
5076 17 f 
D 
ME OFREZCO PARA V I A J A R POR T O -da la isla, víveres en general y fru-
tos del país de una casa sería y sol-
E S E O E N T R A R D E SOCIO E N UNA' Tent0- Tengo magnificas referencias. Co-
nozco el ramo y tengo garantías. Escr i -
ban: P, R o r l r a Vigía. 6a 
4W9 14 f. 
DE S E A COLOCARSE E N UN E S T A -blecimlento de joyería y quincalla. 
casa de víveres al por mayor, soy 
Joven y trabajador. Dispongo de 25 a 30 
mil pesos. Podrá ser. Véame. Joaquín 
Cuenya. Galiano y Dragones, café. 
5000-96 21 f. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A ; 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 S . 
44 «W 2» f 
S E VENDE UN ORAN PIANO MARCA 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
un Joven, ya práctico en este giro; da-
rá garantía si fues* conveniente. Pue-
f » escribir al Apartado 382. José Mon-
con residencia en Santiago de Cuba, que tero, 
tiene excelentes referencias y bin re-1 4853 
lacionada con hacendados y comercinn 
DE I N T E R E S PARA BANQUEROS comercianteSj Una persona solvente. ^ 882. 
14 f 
SK OFRECEN: y empleado T E N E D O R D E L I B R O S : do oficina en general, i 
se ofrece pata esta ciudad o interior, I 
módicas pretensiones. Referencias que' 
se deseen. A Sardifia. Acosta, 7. 
5182 16 f 
te» de la Provincia de Oriente, se ofre- C O L I C I T A COLOCACION D E P O R T E -
OS para representar en dicha Provincia, O ro o cosa «náloga, hombre de mo-
a casas bancarlas y comerciales, na-. diana edad, recién llegado de población 
clónale» o extranjeras. Informará: J . de Espafia, acostumbrado a trato fino 
Solá. Tejadillo, 18, bajos. 
4S22 20 f 
C E O F R E C E , D E 7 A 10 D E L A NO-
10 mz P P*r* tenedor de libros, ayudan-
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, sa-be algo de todo, desea un raatrlmo-





casa de moralidad, tiene 
garantice. Informan: Inquisi-
13 f 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
SE OFRECE UN |OVEN_PENIN8ULAR para c " 
ayudar algo a la limpieza. No se coloca 
donde haya otra criada, tiene referen-
cias. Aguila, 116-A; habitación. 124. 
4669 i 13 f 
te de carpeta u otro puesto análogo, una 
jfersona con inmejorable» referencias. 
Informan* Cuba, 08, Altos. 
4988 16 f 
MECANICO, SE OFRECE, PARA HA-cer trabajos a domicilio. Garantiza 
su trabajo. Teléfono M-1344. 
4635 17 f 
SE DESEA COLOCAR UNA LAVANDE-ra, en una casa de familia. Infor-
man en Mercaderes, 4. 
4846 
ne cuerda» cruzadas. Modernista hecho 
de caoba. Precio: |175. Vale $500. Mu-
ralla. 74, «Itos, por Villegas. Tel. M-200n. 
30d. 4f. 
SE VENDE UN ORAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarse «1 local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 1500. 
Muralla, 74, altos, por Villegas. Teléfo-
no M-2003. 
r-1339 30d 4 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANO, Chassalgna Freres, número 4. Se da 
en $850, último precio. Puede verso en 
Egfc'o, 29, bajos. 
4858 14 t 
A V I S O S 
A L M O N E D A . — S U B A S T A . 
E l sábado, 14, a la» 10 de la macana 
SE DE! lar. < DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
y a diligencias propias de mayordomo. 
Informes: Teléfono I-7S68. 
5030 t 
TAESEA COLOCARSE EN UNA CASA 
^ « e ^ ; f ^ a i > e I ! < 0 , y i d^mu<1,ana *al<!' '8erán romatadas nnas 190 cajas" papel 
í o ^ f a , P Tnfor a«.law0JKda S Í t h ig ién lcoTen ol muelle Paula, oficinas 
T W n H Í / ^ ^ J ^ ^ T ^ A 9' . Í ^ H H 1 de resguardo, correspondiente i la des-
4963 Suel<Vl i60' carga del vapor James 8. Whitney, v 
M f I oon intervención de la casa de seguro. 
^ DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA, I R--V̂ 1*11̂  
Experto tenedor de Ubres: se ofrece A r x i L L O t de escritorio, joven. S & t F t S S ? i l ' d d o ^ t ^ o " : SesJal " -==, - ' 
para toda clase de trabajo, de f . , ^ L T ^ & M ^ V o ^ e ^ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
• de Aritmética, muy prácteio en meca- nómero 29. "i^umiuor, 
13 f. 
14 f 
riada de mano. Para ver 
sfls" del Monte, 25S-D. Habitación 
4608 
, (a: t a b ü i d a d . L l e v a libros por horas. H a - , 
CTninaular' de criada", entiende algo de i f̂ ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, es 
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la: Je- : mil la o matrimonio solo; tiene buenas ce balances. IldUldaclOnes. etc. Sa lad , tamlento en donde ha trabajado. Ofrece ' — 
1¿ referencia»; tiene rrulen responda por ^ , . Í^lL. a t e n ' l toda clase de garantía». Vedado, calle T ^ E f 
12 f. ella. Informan: Monto, 12, alto». . O / , bajos. 1 detono A-1811. 9 número•'í U e 





Sol, 110; cuarto, 33. 15 f 
^ E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
*-.) lar, o» criada de mano o manejado-
rt mejor, es mny «ariüoaa para los 
nlfioa informan en Galiano, 6; babíta-
», 18. 
». i: PCSEA COLOCAR UNA J O V E N , E S -
pifióla, para criada de mano.^ Para 
Inform** diríjase a San Ignacio, 74, pi-
N i'rcero. ^ 
_ « » « 
UNA PENINST-
fianza y carlfiosa con los niños, lleva 
tiempo en este pais; prefiere para el ae Cl 
Vedado; tiene buenos Informes, desea no. 
buen trato; no admite tarjetas. Infor 
man en Concha, 128, frente a la fá 
brica Camas, el carro de Luyanó pa 
sa r«r dclmte do la puerta. 
4741 13 t 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , " asturianas, en una misma tasa, una r p ^ N E D O R D E LIBROS, C O M P E T E N -
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
^E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O nlnsular. 
la otra de criada de ma-
saben cumplir con su obligación, 
prefieren familia, española o america-
na y casa de moralidad, tienen quien 
las garantice y no tienen ptetensione». 
Son honradas y trabajadoras, hablar con 
ellas. Obrapfa, 1, altos; curto, 9; de 11 
en adelante. 
4632 13 f 
•QNA COCINERA, INGLESA, DE CO 
ior, desea colocarse. Informan en In 
fanta. 112, entrada por Neptuno. 
4711 18 f. 
JL te en los principales sistemas con 
tahles. Joven, de 80 años, de estado ca-
sado, presentable, y de nacionalidad 
española, se ofrece como tal o para car-
go análogo al comercio de ésta, o cam-
po; con extenso conocimiento en lea ra-
mo» de víveres, ferretería y maderas. 
Posee documentos y certificados ban-
carios. E»cribir a: J . D. Pan. Tenedor 
de libro». DIARIO D E L A M A R I N A 
4984 15 t 
A V I S O 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy rnlsnv-
Pida un folleto de instrucción, gratis. SEA COLOCARSE UNA COCINERA, Mande tres •ellos de a 3 centavo» para 
española, no sale do la Babana; no franqueo a Mr. Albcrt C. Kelly, tí.m 
e me en el acomodo y con plasa. I n - Lázaro. 34ií. 
forman: Desamparados, 42, para corta ^ — — — — — — — 
^753** i3 f i 1 ¡ A t e n c i ó n , s e ñ o r e s comerciantes!! 
. d e criada cuartos o para 
íár, "mediana"edad, para criada un matrimonio solo. Tiene recomenda-
d» mino. tl*ne referencias. Informes en ción. Informes: calle I . número 5, ve-
H Hotol Continental. 'Muralla y Ofl- dado, entro 9 y Calzada. 
•los. _ : 5145 f f » 
' - 15 f ¡ Or DESEA, COLOCAR UNA MUCHA» 
hvt.~vl~^r~Ar\ ¥-x \ tovfn nr-1 >5 día de c riada do cuartos o hablta-ttEA COLOCARSE UNA :íO>E>. pr , cn((a de buena faml,ia. Infor. nlnsnlur. en casa de buena ramwin. . ' ^ . . . ^ u . . m no íúmlte tarjetas: no se coloca me-1 mfin 
«103 do 30 pesos. Informan: San Láza-, __2!:yo. 
1 io n 
Estrella, 10. 
15 f. 
5070 15 f 
6105 
B D B S E / T C O l / O C A R UNA J O V E N , ps-
..insular, para cuartos, sabe coser o 
riada de mano. Informan: Castillo. 63; 
DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , no s« admiten tarJeU». 
¡J peninsulares, de criantes de mano. ( 4973 ' 15 f 
las dos en una misma casa, una para . 
«oartes y otra para comedor, o en una ok D E S E A COLOCAR UNA 8ESOKA. 
•»»« de huéspedes, para ol cargo de l a ! ¡3 espafiola. de mediana edad. para 
•inipieza en una casa de respeto: tiene ¡ cuartos, sabe coser un poco, sabe el ma-> Infurman en la bodega de la calle Cres-
JOVEN, 26 ASO», E S P A S O L , R E C I E N llegado, tenedor de libros y mecanó-
grafo, tiene 10 años de práctica en una 
E D E S E A COLOCAR UNA COCINE- sola casa, con Inmejorables referencias 
ra. española, de m odian a edad, sabe de la misma, desea colocación, en lo 
y a la americana, mismo o cosa análoga. Diríjanse a: Po-
lio- dro García TuncieL Iglesia Parrorrulal 
del Vedado. Teléfono F-1607. 
4819 14 f 
cocinar a la criolla 





C O C I N E R O S 
UN COCINERO, D E COLOR, QUE 8A-
be cumplir con su deber, se ofrece 
en San Lázaro, 271. Teléfono A-4280. 





DE S E A COLOCARSE UN peninsular, de mediana edad, 
buena casa particular 
be cocinar a la criolla y 
'"•Wsucias y saben cumplir con su obll-
«adOn. informan en Compostela. 150, 
dito». 
5071 ió f 
T'SA MUCHACHA P E N I N S U L A R , D E -
Ma colocarse en casa de corta fa-
illía. mill , ptra criada de mano. Tiene relé-
I S * * * ' Llamo al Teléfono F-1701. Za-
rr fe A y Paseo. 
nejo de una cass, quiere familia de mo 
ralidad y de trato fino, quiere mny buen 
sueldo. Calle Cafiongo, 8, Cerro; tiene 
luienas referencias. 
6020 , 15 t 
IfNA J O V E N , ESPADOLA, DE«EA CO-y l0( 
po, 486S 14 f 
locarse para habitaciones, es prác-
tica en el servido lo ml»mo de hotel 
y casas de huésnexlea que en casa par-
I t ícular; no le importa dentro o fuera 
'de la Habana. Informan: Eernaza, 05 
y 67. 
4942 14 f. 
COCINERO T REPOSTERO, BLANCO, muy limpio, y práctico en francesa 
y española, criolla y americana se ofre-
ce para particular, comercia de orden. 
Aguila, 124. Tel. A-8e04. 
4776 13 f. 
TE N E D O R DE LXBROS, sistema espaflol e ing 
para Loras extrordinarias. 
léfono A-6469. Rodríguez. 
4628 
Se desea colocar para mecanógrafa u otro 
trabajo por el estilo dos señorita»: al 
es posible en la misma casa. Para in-
formo8 la sedería L a Esquina. Obispo, 
67. Tel. A-6624. 
4454 14 f. 
COBRADOR: S E O F R E C E P A R A OCC-par dicha plaza, en casa de comercio 
de cualquier giro, o vendedor de vino» 
y licores de casa conocida, persona se-
ria y con conocimientos en la plaza 
de la Habana, da referencias o garan-
tía. Dirigirse » : C. F., S. Buenaventura. 
74, altos. V íbora 
4910 14 f 
A LOS DUEHO» DB PTNCAS, UN MA-trimonio, que tiene un hijo de 15 
aflos, con dos yuntas de bueyes y 6 va 
cas. desea una finca de 3 6 4 caballc 
PRACTICO,'rías, para explotarla a partido 
rlglrse por escrito 
tad, 70. 
4S37 
B. Rojas. A ni Isi-
14 f 
G E ^ C I A S 
toven, cubano, hablanoo f r a ¿ T i e n e n ustedes entre sus clientes a l -
i L í t í - J ^ " 0 ! ^ ™ ^ 0 . * 1 1 » ? . ' ! ^ 1 1 3 ; ?*• « u n o s morosos? Nosotros nos ocupa-
mos de cobrar sus cuentas atrasadas 
con éx i to y gran rapidez contando 
con personal i d ó n e o 7 competente p a -
r a este trabajo. Convertiremos sus 
cuentas atrasadas en dinero efectivo 
para ustedes. Obispo, 59 . Departa-
mento, 19, y nuestro Representante 
p a s a r á a visitarlos. No dejen este i m -
portante asunto para m a ñ a n a . 
4831 14 f 
D E M F D A N Z ^ S 
1 n 1 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS 9& TeL A-3976 y A-420a 
" E l C O M B A T E " 
Avenida d« ttali», 119. Teléfono A-3900. 
Estas tres arénela», propiedad 4» J . M. 
Lópea y Co. ofrecen a' público en 
Llamen: Te- 1 ñongo, letra J, entre Santa Tercia y Za-
ragoza. Cerro. Habana. 
18 f I 4998 21 t 
n ¡ nefal un aervicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción v per* 
se nal idóneo 
4468 29 t 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E N S E Ñ A N Z A S 
T . SA SESORA, ESPADOLA, V UNA J O -
tZ VT,c,ta. de 16 años, recién llegada, 
n . i j * * ' Para criada de mano o ma-
neiwors. las dos j'imtns, son perso-
"nnales y tienen quien U3 garan-
lift í^i- man: So11 8' fon<1a P03 Tre3 sular. con buenas referencias íñTxP 05 • en la misma se ofrece una 
Íi Para criada de mano; prefiere 
íi?14*10- Informan: Sol. S. 
^ l ? 3 14 f 
SE O F R E C E PARA CRIADA D E HA-bitaciones o de comedor, una penin-
Informan 
en la calle 13. esquina a I , núm. 1*. 
4709 13 f-
DESEA COLOCARSE UN COCINERO Y y repostero, de color, su residencia; 
Campanario 80. 
4(!15 12 f. 
C R I A N D E R A S 
S E 
C O L E G I O | G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Se vende uno, de varones, muy É O * ¡ S S ^ ^ t r i r ^ & ^ S A ^ i 
ditado. con suficiente material eSCO-1 por su »«rledad y competencU le ga-
. ' , rantlza sn aprendizaje. Baste saber que 
lar, buenas entradas y muy pocos, tenemos 250 alumnos de ambos sexos dl-
... „ q ,.1 na«A wtmrtm s i rígido» por 18 profesores y 10 auxilla-
gastos. be admite el pago, pane ai ^ v ¿ Ug ocho dé M ^ ^ ^ n , hait« contado y el resto en plazos c ó m o - !*• ¡i« la *ocb*. clases continuas vuuMuv j " i t t de teneduría, gramática, aritmética para 
-C» DESEA C 0 T n r 4 i i t-va cktada C i ü mediana edad, para habitaciones 
^ n s u ^ ^ l í ^ n S t e T ^ O ^ P a r a criada de mano de un matrimonio 
DE.SEA COLOCAR UNA CRIANDE-
ra peninsular, a media leche, tiene 
un mes ce parida y mucha leche. In-ESEA COLOCARSE UNA 8ESORA, DK forman en Pocito, 1-112. Jesús del Mon-
te. 48S4 18 f 
dos. D a r á n informes: de 11 a 12, en 
ViUegas, 62 . 
5196 16 t 
14 f. solo; tiene recomendaciones: lleva tiem-po en el pafs. Sueldo: 35 pesos. Infor-
mes: dirigirse a calle 19, esquina I , 
entre 17, 1S3, prefiere el Vedado. 
4798 U t 
T)MEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
Nl«4 ns"lares> con familia de mora-
d o ; Prefieren Juntas, una para habí-
"•«aones y la otra para comedor. Sí no 
d#íí? 8.er í m t a s , separadas. Calle Cár-1 C E DES 
r.*¿ *• moderno- «.Jt**- , ^ rilnía 
— 14 f. 
.T0rYEy' PENINSULAR, D E S E A COLO-
^- - i « ,,* cr,»da de mano o maneja-
F s w -P'lnlca, Informan: Milagros y 
VníerT y, bodeS"1- Teléfono 1-2488, 
~r~ . A* ' informes: Amargura. ; 
S « ^ E S E A COLOCAR UNA J O V E N , da, Compostela y Habana 
ni Ir I1"' par* manejadora, sabe «um-1 *i9' 
P ^ t a ? ^ 8,1 
^ " ,4 f 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
. M a t e m á t i c a s elementales, ^ * « « ¡ -
J L / una sefiora. peninsular: tiene bue-' do con el nuevo programa del Insa -
na y abundante leche y ' 
referencias. Informan en 
16. 
4852 
S a S u ' c u ^ l t u t o , M a t e m á t i c a s ' S u p e r i o r e s ( U n i -
vers idad) . Fís ica general y Superior, 
U 
E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
lar, para criada de cuartos; sa-
be sn obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan en Campanario, 194, 
alto». -
4842 15 f 
f- I Q u í m i c a Inorgánica y O r g á n i c a , His -
C ^ ^ t i e ^ ^ ' S S T t l tona Natural y d e m á s asignaturas del 
referencias. Informan en la calle D y 11, 
casa del señor Sabatés, Vedado. 
4712 13 t. 
dependientes, ortografía, redacción, in 
glé», francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. mS-
?[ninas de calcular. Usted puede elegir a hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajfsimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de L a r a " Consu-
lado, 1S). Teléfono M-27e0. Aceptamos in-
ternos y medio internos para nifios del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia quo concurran » las clases. Nues-
tro» métodos son americanos. Garan-
tizamos la ensefiaiua. Consulado. 13a 
4104 29 f 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r et M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
4462 8 ms 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE- : Qe ninsular. para habitaciones y coser: ¡ o una . 
estuvo sirviendo en Madrid. Para m á ' j d a : tiene buena leche. Darán 
bajos, entre Calzada del Cerro. 618. 
DE9KA COLOCAR DE CRIANDEKA 
Joven, peninsular, recién llega-
zón en 
13 f. 
Obligación. Su domicilio:, T I N A J O V E N , PENINSULAR, SE O E R E -
| U ce para criada de cuartos o de co-
medor. No se coloca menos de $30. In-
forman: Lamparil la y Villegas, bodega. 
4772 13 r. S i* A COLOCAR UNA E R A N CE-1 
fiorarvPaÜ acompañar señorita o se-1 
nuñ* í ^ l 1 ^ * en colocación. Infor-1 
IDI i£á l0 DB L A M A R I N A por, 
14 f 
S ' h í ^ 5 — ^ - C ® I - O C A B 1)08 MUCHA-' 
C R I A D O S D E M A N O 
D 
E S E A COLOCARSE UN B U E N P R I -
r*ll4a(r'nBenin8ulare8' en ca»* de mo 
r»r« c¿^ÍLparc? «rtada de mano y otra, 
Ir.forTl01'Iiefor- Se desean colocar Juntaa 
l g p a i » «n Someruelos, 17 
de cámara. 
5098 15 í. 
478?> 13 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, con buena y .abundante leche y 
se puede ver su nifio; tiene reconoci-
miento de sangre y leche. Informes en 
San Lázaro. 27. 
4674 13 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, de crian-Jera, de 23 años; tiene bas-
tante leche y buena; ;se puede ver su 
nlfio en Mercaderes, 10. Informan n la 
librería. Mercaderes, 10. 
4675 13 f 
Bachillerato. Cursos 
ingresar en l a escuela de ingenieros, 
veterinaria e Instituto de Segunda E n -
s e ñ a n z a . Clases diurnas y nocturnas. 
Campanario, 120, bajos. 
5105 
especiales para ^X0cac APRENDA DB MEMORIA. EXPLI-
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é » . 
Por el moderno sisteme Martí, que ei 
16 t 
I N G L E S P R A C T I C O 
P « S f * * COLOCAR UNA JOVEN, d . | 
SE O F R E C E UN P R I M E R CRIADO, pa-ra casa muy serla y con buen suel-14 £ Ido. Informan: San Miguel. 242. Teléfo-
15 f 
'^ll í iA1'?^? "i*1", con familia de mo-
^ L J Ü n _ i 3 ^ J _ i C O C I N E R A S 
- L / ^ S ^ 4 colocarse una MUCHA- ^mm^mmmmmmam^mmmmmmmm^tm^^^ 
9 *' ~P»0ola, para criada de ma TTNA MUCHACHA, DE COLOE, DESEA 
Maestra comP«tente da clases en casa 
y a domicilio, a principlante» y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, «spo-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación perfeetsmente. Dirig-lr-
se a Mis» Surner. San Rafael. 78, anti-
guo, bajos, entre Campanario y Lea l -
tad. 
4470 17 f 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Oirat y 
Hevla. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
CHAUFFEUR: EXPERTO EN CAMIO- premio «a la Central Marti y la Creden-nes o coches de paseo, se ofrece da l que rae antorlra para preparar alum-para esta ciudad e interior. Aceptaría ñas para el P1rof«*0f*d»,i10" . 0 P J Í ^ al 
S l g o c i o ^ e ^ g g ^ a g j p s ^ j g ^ - - - j S S 5 S > ± f £ £ 
5182 ' ' j * * 
C R A O F F R J K S 
i del primer mes. puede hacerse sus ves-
tido» en la mi»ma. Do» hora» de clases 
diarias. 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
SE O F R E C E UN COCINERO, R E P O S - ge rende el método ISIS ^S«_ dan ciase» tero. fino, zasón inmejorable, lnte-
lo. 
mos. 1*^ 
V l a q o ^ 
ban«-
> * C 0 l o ^ t O ^ I T A . E S P ASOLA, D E S E A 
do» ¿ g " para manejar nifio. pasado 
fina , .V ,0 ^ompaf iar seBora sol», 
«r. t t t l e ¡ " * lMr- «scriblr y telefo-
r* el v T ^ . f * * .de moralidad y pre-
^ « «ir*. ^ í o n n a n : San Fran-
v«Por tos' derecha, entre Jovellar 
14 f 
^ c h a ^ ? 4 COLOCAR UNA MUCHA-
frtada de m«no o maneja-
$30 
110; habitación, 
5135 16 f 
española, 
rlcana, comiíot para casa especial del 
ais, midato, recibo correspondencia 
• "o duerm 
j^ntre r t l en 1» colocación. "MS, Vedado. Calle 
/3 t 
X - n i m r s r v DOS ESPADO LA?, UÑA i Sueldo «75 en adelante. Reyna, 33, al-
S E d e 0 f * m e r f y ^ t r a ^ t u a r t o s ó para toa: habitación, 4 va al campo 
manejar, la» dos saben trabuj.ir. lofor- n » J . ^ - i » 
man en Compostela, 167, bíijo». 
5103 10 f 
D E S E A COLOCAR UNA SESOBA, 
_ espafiola, de criandera; tiene certl í l -
car'o de Sanidad, buena y abundante le-
che: no tiene inconveniente en ir al 
campo; callo Concepción, Avenida de 
Acosta. Víbora, pregunfen por la ca»a 
de Antonio Juncal, en la bodega L a 
Angelita. 
5131 1« t 
" \ T A E S T B O COCINERO R E P O S T E R O , 
j j i . para familias Que deseen estar bien 
servidas, buena cocina en general, ca-
na buen sueldo, equidad y seriedad. Tie-
ne buenas referencias. E s solo. Teléfo-
no A-2700. ( 
5108 15 f. 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , uno para chauffeur y otro para ayu-
dante. Informan: Cárdenas, 4, moderno. 




tnllia- nl^i lo.• Queh ceres de corta l - I J colocarse para cocinar, pero xntno» ^ lig(ínte en Tarios menús . como repo»- 43, aí toa 
ban» * t», 8 Importa ir fuera de la Ha- • de $30 no se coloca. Informan: Zanja, terla francesa, española, criolla, ame-
4915 l n f o r » a n en Correa. 
f ^ A 
Teléfono M-1143. Virtudes, 
12 f 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Estando prórrlmo» loa Cama rale», no 
deje para maflana aprender a bailar. Se 
garantiza en»efiar One Step, Fox Trot. 
Toddle. Vals y Danzón en sólo cuatro 
lecciones. L a enseñanza esta a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
Netr York. Oportunidad para les j f lr^ 
nes que deseen lucirse en los salones. 
Estricta moralidad. Días de clase: toda» 
la» noche», de 8.30 a 0.30 p. rn.. incluso 
los domingos. Animas, 103. bajos. Suba 
a los altos sin preguntar en los bajos. 
También se dan clase» privtdas. 
4648 17 f 
mát lcas . Literatura, Ciencias. Periago-
gfa. A domicilio. Profesor Normal ar-
gentino Fajardo. Hágase bachiller. Te-
léfono M-132S. 
4762 13 t 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al m e a 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio, i Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO ROBEKTS, reconocido oniversalmente 
como el. mejor de loa métodos hasta la 
fecha publicados. E s el tínico racional, 
í J l i ! S J S & S ? ? L J L S S S f * £ £ : con i Pllflcaáo en 4-S 
podrá cualquier persona dominar en po- ¿iDerlmentado 
co tiempo la lengua inglesa, tan nece- *ftp0V m 
saria boy día en esta República. 3a. edl- i Vtki 
ción. pasta. | L 
3329 22 f 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. L a ensefianxa 
de sombreros e» completr : forma» de 
alambre, da paja, de espartrt sin horma, 
copiando de figurín, y florea de modista 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
4937 2» f 
IN G L E S APRISA V B I E N . TXNEOU-ría de libros y cálculo mercantil slm-
meses. por profesor 
L a Comercial. Reina. 3. 
15 t 
C O L E G I O S A N E L O Y PR O F E S O R A , fNGLESA, QUE T I E N E tres mafianas desocupadas, quiere Fundado en 1907. con gran edificio, com-
dar clases en ingléa e instrucción en ee- Patente profesorado y superior trato. Ad-
neral. Inmejorables referentlas. infor- Rt1^ ^ i 1 ^ » » ?i?PÍl08 ^ «¿ternos. Lee. 31, 
man: Misa X. Calle A. 146. Teléfono Quemados de Marianao. t f L I-742a 
F-2183. ! **** 21 '. 
3761 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés. Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
S P A N 1 S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
4979 29 f 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan clases a domicilio y en nuestras 
aulas. Precios módicos. Enseñanza pron-
ta y segura. No hacemos perder el tiem-
po a los alumnos. Informan: Neptuno, 
106, bajoa 
C 1525 ind 11 f 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de CIIcuIof y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos modernísimos, 
hay cio&ea especiales para dependientes 
del comercio por la ñocha, cobrando 
cuotaa muy económicas. Director: Abelar-
dc L y Casuo. Mercaderes. 40. altos. 
6000 29 f 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clase i 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra Jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
brea Enseñanza práctica y rápida. I n -
forme»: Cuba, 99. altos. 
182 3 ab 
17 f 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T T 
L a m á s antigua ac^Iemia modelo, tínica 
Enseñanza de inglés . Taquigrafía y Di- en •« clase, en la Habana. Directora: 
bnjo Mecánico, a $3 cada una; y de Me- ••fiora Felipa P. de Pavón. Corte, costu-
canografía, a $2 al moa. Director: Pro-'1*-, sombreros corsés, pintura oriental. 
feeor 
jos. 
F . Heltzmtn. Concordia, 91, ba-
7 m » 
M A T E M A T I C A S 
Clases especiales de Matemáticas con-
testando al nueve programa oficial de 
Segunda Enseñanza. De 3 a 6 p. m- Sol 
60 (altos.) F . Ezcurra. 
206d-57 1S f. 
CL A S E S DE S O L F E O V PIANO, ÜIS-tema f;cll y rápido. Los que no ten-
gan piano estudiarán en la Academia. 
Aguair, 72, altos. 
4646 i» t 
peinados, encajes, flore» y frutas artl 
ficiales. Se admiten internas y admito 
ajustes para terminar pronto. Vendo el 
método de corte y el de corsés, los más 
modernos, do» horas de clase diaria, $5.50 
y $3.50 alternas. Se da titulo de la Cen-
tral "Marti," Habana, 65, fmtre O'Rel-
Uy y San Juan de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsas. 
4513 8 f 
EN SOL, 37, ALTOS, S E E N S E 9 A A bordar, tanto a mano como a m á -
quina y se hace toda clase de encargos 
Especialidad en bordar vestidos. 
3342 ta f 
A C A D E M I A " P E R S H I N G " 
Corte sistema "Acmé." Directora: Ana 
M de Díaz. Belascosln. 637-C. altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en doa me-
aos, con derecho al t í tulo: procedimien-
to el m á s práctico y rápido conocido. E l 
•'Acmé" es la invención m á s sorprenden-
te del siglo XX comparado en rapldes 
con los sistemas antiguos, ocupa un 
puesto al lado de los inventos m á s mo-
dernos. Bordados a máquina y sombre-
roa. Clases de corte por correo: en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precios convencionalPi« 
Se vende Jos útiles. 
PR O F E S O R A AMERICANA, D E S E A cambiar dos horus diarias, clabea 
Inglés, por bahicación independiente y 
comidas, referencia» inmejorables, casas 
de huéspedes e inquilinato, no contes-
ten. Teléfono 1-1239. Igual es que sea en 
la Habana, Vedado o Jesñs del Monte. 
*M3 19 f 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONO-metria. Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio, de ciencias 
naturales y exactas en general. Profe-
aor Alvarez. Virtudes. 128 y 124. alto». 
868 17 f 
P A S C U A L R 0 C H 
guitarrista, discípulo de Tárrega. Da 
ciase» a d o m ü i : » Angeles, 82. Habana. 
Jf** "^rargo"» en la guitarrería de Sclva-
dor iglesias. Compostela. 4& 
•643 29 f 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
F e b r e r o 1 3 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F r e c i o í 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Jeremías ha •eniáo a visitarme co-
mo hace siempre que le ocurre algo y 
me ha participado que estuvo enfer-
mo, como todo el mundo. 
—¿Qué má» desea usted?—le pre-
gunté yo. — ¿ N o se ha puesto usted 
a la moda adquiriendo la enferme-
dad reinante? 
— E n primer lugar—contestó Jere-
mías—yo no he tenido la "grippe", 
sino la semi-grippe, que es una fal-
sificación; y en segundo término 
¿quién le ha dicho que puedo estar 
orgulloso de una enfermedad vulgar 
e indefinida? S i fuera apendicitis 
comprendo el envanecimiento, pero 
¡ vanagloriarme de una dolencia que 
no tiene medicinas! 
—¡Cómol—exc lamé yo a mi vez— 
¡si puedo recetarle a usted lo menos 
veinte! 
—Sí, señor; y ahí está el mal. Si 
llego a tomar todo lo que me han 
mandado, con la mejor buena fe, mis 
amigos, reviento. Figúrese usted que 
el primero me aconsejó el jarabe de 
Thiocol, otro me dijo que lo mejor 
era el de Yagruma; un tercero me 
aseguró que nada había como el " F i -
monal", mientras que me daban por 
infalible el Kitato's. Así me han rece-
tado como el mejor medicamento el 
Grippol, el Emerin, el Sulfocol y la 
Ginebra Aromática de Wolff. Este úl-
timo remedio me ha parecido el más 
práctico, pero lo he descartado hasta 
que no se recomiende el ron Bacardí 
como anti-catarral y febrífugo. 
Me eché a reir y ésto enfureció a 
mi amigo Jeremías. 
— ¡No sé qué tiene de gracioso el 
que un hombre esté enfermo y lo lle-
ven a una botica y le digan: — S i 
quiere curarse tómese todas las me-
dicinas que hay en la tienda. 
—Pero con una sola basta—dije yo, 
serio y conciliador—todas están he-
chas a la misma base. 
— ¡ S í , señor! ¡A base de almí-
bar! A propósito: ha escrito usted 
acerca del valor inusitado de la co-
mida y de las ropas, ¿Sabe usted a 
qué precio está la medicina? Como 
usted no se enferma nunca no le im-
porta eso, y si se enfermara haría lo 
que todo el muhdo, que por curarse 
no repara en precio, pero el que tie-
ne mucha familia o necesita a diario 
de la botica es el que padece. Mire 
usted; de todas las medicinas que 
ahora me recetaron escogí la primera 
porque fué la que dieron primero, y 
yo, que soy reglamentista, respeto el 
proverbio latino que dice: Prior tem-
poris . . . ya usted sabe: el primero 
en tiempo, primero en deTecho. 
—¿Bueno ¿y qué? 
—Pedí el jarabe de Roche de thio-
col y me entregaron un frasco menos 
que mediano. V i que decía: 4 fran-
cos 50 céntimos y aunque el precio 
no era nada barato me dije: — ¡ V a y a , 
"París bien vale una misa!" Cuatro 
francos y medio, hoy representan me-
nos de cuarenta centavos, pero aun-
que me cobren un peso me daré por sa-
tisfecho. ¿Sabe usted cuánto me co-
bró el Luigi Vampa del farmacéuti-
co? ¡Dos pesos cuarenta centavos! 
—Usted protestaría, como un obre-
ro en huelga.. . 
— ¡Yo estaba en la cama, y el 
desaguisado se había hecho! Cuando 
me enteré erar tarde; había tomado el 
primer trago de un mejurje dulcísimo 
que me produjo náuseas y dije a mi 
criado: — L a próxima vez, en lugar 
de este remedio prefiero la guillo-
tina. 
Jeremías es pintoresco y delicioso. 
Después de todo estaba en su derecho 
al criticar una cosa desagradable y 
cara, cuando muchos que van al tea-
tro "de botelleros" salen difamando a 
los artistas que han oído de valde. Por 
eso nada dije en defensa del Thiocol, 
a quien no tengo el honor de cono-
cer, ni de la eminente clase de boti-
carios que tampoco conozco muy a 
fondo. 
— ¿ Y qué va usted a hacer?—pre-
gunté a Jeremías. 
— L o que aquí se acostumbra ¡na-
da! Por lo pronto me desahogo con 
usted, lo que es un consuelo y luego 
voy a darle la queja al señor de Al-
iugaray. 
* « * 
l a s i n s c r i p c i o n e s e l e c t o -
r a l e s e n M a t a n z a s 
A oontmuaclón. ofrecemos el resul-
tado de las Inscripciones de electores 
D E B I L I D A D P U L M O N A R 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. Tó-
mete enseguida 
E l í x i r " M ü r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
que además fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
de los Partidos Liberal y Conserva-
dor en el término Municipal de Matan-
zas. 
Barrio de Versalles: 326 liberales 
217 conservadores. 
Barrio de Cárcel 263 liberales. 217 
oonservadores. 
Barrio de Barracones 260 liberales. 
114 conservadores. 
Barrio de Yumurí 226 liberales. 217 
conservadores. 
Barrio de Refugio: 227 liberales. 
161 conservadores. 
Barrio de Ojo de Agua 200 libera-
les 117 toonservadores. 
Barrio de Ballén: 144 liberales. 89 
conservadores. • 
Barrio de Sinupeon 135 liberales. 
117 conservadores. 
Barrio de San Luis 122 liberales. 65 
conservadores. 
Barrio de Bachicha 56 liberales. 79 
conservadores. 
Barrio de Bellamar 45 liberales. 43 
conservadores. 
Barrio de Saín SeTerin© 113 libera-
les. 73 conservadores. 
Barrio de Colón 45 liberales. 70 con-
servadores. 
Barrio de Ceiba Mocha 374 libera-
les. 213 conserradores. 
Barrio de Canas! Norte 276 libera-
les. 210 conservadores. 
Barrio de Can así Sur 129 liberales. 
40 conservadores. 
C a r r o s d e F e r r o c a r r i l 
p a r a C a ñ a 1 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n i a H a b a n a , c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N 
R e c o m e n d a m o s q u e c o l o q u e n s u s ó r d e n e s , l o m á s p r o n t o 
p o s i b l e , p a r a l a z a f r a d e 1 9 2 1 
P R E C I O S V E N T A J O S O S 
GRANDES T A L L E R E S Y ALMACENES EN L A HABANA. 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N U f f l . 1 6 
A p a r t a d o 6 5 4 . 
O b r a P r o n t a m e n t e 
y 
O b r a C i e r t a m e n t e 
K I T A T O S r e p r e s e n t a e l g r a i a p r e t ó n q u e m a l a 
L A G R I P P E 
T o m a d a s i n d e m o r a , K I T A T O S c o n t r a r r e s t a e l des-
m r o l l o d e l e v e s r e s f r i a d o s q u e a b r e n e l p a s o a l a 
I n f l u e n z a 0 a a l g o p e o r . 
C u a n d o e s t o r n u d e l i d . , t o s a , t e n g a l a g a r g a n t a I r r i -
t a d a o e x p e r i m e n t e u n a s e n s a c i ó n d e a p r i e t o e n e l pecho , 
o b t e n g a K I T A T O S e n s e g u i d a . T o d o s l o s r e s f r i a d o s 








S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T Í - C A M A G U E Y 
H a b a n a . C u b a 
J 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
Barrio Camarioca 84 liberales. 
147 conservadores. 
Barrio de Canímar 39 liberales. 31 
conservadores. 
Barrio de Campana: 62 liberales. 
71 conservadores. 
Barrio de Corral Nuevo 200 libera-
les. 133 conservadores. 
Barrio de Cumbre 128 liberales. 38 
conservadores. 
Barrio de Paso Seco 23 liberales. 
38 conservadores. 
Barrio de Bacimayagua 119 libera-
les. 103 conservadores. 
Barrio de San Francisco de Paula 
113 liberales. 43 oonservadores. 
Barrio de Guanábana 104 liberales. 
56 conservadores. 
Barrio de Arroyo de lai Vieja 28 li-
berales. 12 conservadores. 
E n todo el término solo en cuatro 
Barrios tienen mayoría los conserva^ 
dores. E n los 22 restantes tienen bas-
tante mayoría los liberales. 
E L CORRESPONSAL.. 
C u a n t o a n t e s 
Curarse del reuma, evitar sus sufri-
mientos es lo que debe hacer todo reu-
mático. Cuanto antes lo haga mejor, 
manto antes cune sus dolores mfts ale-
gre Tlvlrá, y pr eso, cuanto antes st 
ponga en tratamiento más pronto ob-
tendrá la total curación del terrible pa-
decimiento quo es el reuma. Para cu-
rarse el reuma, lo mejor os tomar Antl-
rreumático del doctor Ruí-sell Hurst de 
Flladelfla, que puede adquirirse en todas 
las boticas. 
Se pone eu conocimiento de los se- 1 
ñores asociados que esta, Sección 
acordó celebrar durante el Carnaval, I 
bailes en los días 15, 17 y 22 de Fe-
brero, y 7 y 14 de Marzo, previniéu- i 
doles lo siguiente: 
lo. Los bailes de los días 15 de Fe-
brero, y 7 de Marro, de pensión, sien-
do la cuota de $1.50 el billete fami-
liar, y $1.00 el personal, pudiéndose 
adquirir en el Palacio Social. 
2o. Los bailes de los días 17 y 22 
de Febrero y 14 de Marzo, serán ex- j 
elusivamente de socios, debiendo pre-í 
sentar el recibo del mes de Febrero 
para los dos primeros, y el recibo del 
mes de Marzo para el último, acom-
pañado del carnet de identificación. 
NO S E DAN INVITACIONES. 
3o. Por disposición de la Secreta-
ría de Sanidad no se permitirá con-
currir a estos bailes con careta, ni 
llevar disfraces, quedando suspea 
do por orden de dicha autoridad 
tradicional baile infantil. 
4o. Las puertas se abrirá" a lai 
p. m. y el baile comenzará a las B 
ve 
5Ó. Es ta S e c c i ó n está facultada I 
ra no permitir la entrada o retii 
del̂  salón a la persona que esti 
conveniente sin ciar explicaciones. 
60. Durante la celebración de es 
bailes no podrán penetrar en el sai 
los menores de 16 años, según disi 
sición del s e ñ o r Alcalde Municipal 
7o. E n el primer baile y como 1 
buto a nuestro Presidente Social, 
rá tocad0 un paso doble original 
Teniente L u i s Casas, especialinentf 
él dedicado.—Habana 12 de Febn 
de 1920.—Kloné Caries.—Sec^Uri 
3d.-12. 
ZomRsbiI iI í \ iMm 
R E G Á l M S i O t O E A Y c l 
F E B R E R O 1 2 
$ 1 1 . 2 9 7 . 5 5 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
U S T A GEüíERU ORDUíARIA DEí. SEGUNDO S E M E S T R E DE 1919 T 
JUNTA GENERAL E X T R A O R DIÑARIA PARA TRATAR DEL PRO. 
T E C T O D E L E Y D E R E T I R O D E LOS EdPLEADOS D E E S T A ASO-
CIACION 
Habiendo concedido la Secretarlo 
le Gobernación el permiso correá-
pendiente, de orden del señor Preji-
dente te anuncia a los señores aso-
ciados que el próximo domingo 15 dei 
mes en curso, a la una y media de l i 
tarde, se celerará en el salón de fies-
tas del Centro, la Junta Central or-
dinaria del segundo semestre de 1919 
y a continuación. Junta General ev-
traerdinaria para tratar del Proyecc » 
de Ley de Retiro de los Empleados. 
Sirnentes y Anxüiarea de esta Aso-
ciación, cuyo texto se halla inserto 
en la Memoria semestral y de la mn-
diflcac'ón, en su consecuencia, de loa 
artículos 3 41 y 14/ —párrafo 2o—de 
loa Estatutos Generales 
Se advierte que, con arreglo al in-
ciso 4o del articulo 10 de los Esta-
tutos solo pueden concurrir a dichos 
actos, teniendo vô ; y voto, los as_> 
ciados cuya inscripción pase de seis 
meses y cuenten por lo menos 18 años 
de edad La entrada será por la cal '.'i 
de Morro y la Comisión de Puerta 
exigirá la presentación de Enero y 
del carnet de rdentificaclón. 
IÍOS rtñores asociados pueden re; 5-
ger en esta Se<yetaria un ejemplar de 
la Memoria semestral.—Habana, 10 
de Febrero de 1920.—CESAR G. TO-
LEDO, Secretario General p. a. r, 
o 1495 6 d 10 
r 
M a g n e s i a 
a l 8 5 % 
p a r a f o r r a r t u b o s y c a l d e r a s . 
T e n e m o s a c t u a l m e n t e e n e x i s t e n c i a 
p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a c u a l q u i e r c a n -
t i d a d d e 
F o r r o s S e c c i o n a l e s : ^ a 3 0 " i n c l u s i v o 
B L O Q U E S 
i " x e ' ' x s e " 
\ V 2 " x 3 " x 1 8 " 
x 6 " x 3 6 ' 
A s b e s t o e n p o l v o e n s a c o s d e 1 0 0 l i b r a s . 
F l e j e s p a r a b l o q u e s — A l a m b r e G a l l i n e r a . 
A l a m b r e g a l v a n i z a d o N o . 1 9 . 
L o n a d e 8 o n z a s 
L o n a l i g e r a d e 3 ^ o n z a s 
B a n d a s e x t r a s : j 4 " a 1 0 " 
F i e l t r o a n i m a l e n r o l l o s d e I " x 3 6 " 
N u e s t r a e x i s t e n c i a i n c l u y e f o r r o s d e t a m a ñ o s i r r e -
g u l a r e s , c o m o 3 ^ " ; 7 " ; e t c . 
L a m b o r n & C o m p . 
O f i c i n a s : E d i f i c i o B a n c o d e C a n a d á 
A l m a c e n e s : A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . H a b a n a . 
I 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco p a r t e s de l mundo porque 
tonifica, digad"oñw Y abre el apetito, c u r a n d o l a s molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e i d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o / l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c / o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
* K e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ - E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
PUPG flTIN fl SA,ZDE CARL0S-Cura estreñimiento pudlendo 
L V I I M f l l l l l n , conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PUR8ATINA que es tónico laxante, suave y oflca¿ 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C n W -
